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4Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëîäåæ-
íîé ñðåäå, â òîì ÷èñëå ðàáîòå ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà.
Ðîññèÿ – ìíîãîíàöèîíàëüíîå, ìíî-
ãîêîíôåññèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî è íå-
äîîöåíèâàòü, à òåì áîëåå èãíîðèðîâàòü
ïðîáëåìû îáîñòðåíèÿ ìåæíàöèîíàëü-
íûõ, ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæðåëèãèîç-
íûõ îòíîøåíèé íåäîïóñòèìî è êðàéíå
îïàñíî.
Ñåãîäíÿ ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âèäû ðèñêîâ – ïðîÿâëåíèÿ ñïîð-
òèâíîãî ýêñòðåìèçìà, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ìàñøòàáíûå ñïîð-
òèâíûå ñîáûòèÿ ïðèâëåêàþò âñå áîëüøå âíèìàíèÿ ëþäåé, ñîáèðàÿ
èõ â îäíî âðåìÿ è íà îäíîé òåððèòîðèè.
Äëÿ óñïåøíîé ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèçìà íåîáõîäèìî âëàäåòü
çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæýòíè-
÷åñêèõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è íà îñíîâå êîìïëåêñ-
íûõ çíàíèé ãàðìîíè÷íî îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå
ïîëèòè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü è ïðàâîïîðÿäîê â îáùåñòâå.
Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì äàííîå èñ-
ñëåäîâàíèå, ãäå ïðåäñòàâëåí òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç
ïðîáëåìàòèêè ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà, ñîöèîëîãè÷åñêèé àíà-
ëèç ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïðîÿâëåíèé ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà è
ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ åãî âîçíèêíîâåíèþ, èññëåäîâàíèå ìå-
õàíèçìîâ ïðîÿâëåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà â Èíòåðíåòå, à òàê-
æå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæüþ, íàïðàâëåííûå íà ìèíèìè-
5çàöèþ ïîñëåäñòâèé ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé â ñïîðòèâíîé
ñðåäå.
Íàäååìñÿ, ÷òî äàííûå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðè-
àëû áóäóò èíòåðåñíû êàê óïðàâëåíöàì è îðãàíèçàòîðàì ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òðåíåðàì è ïðåïîäàâàòåëÿì øêîë, êîëëåä-
æåé, âóçîâ, îðãàíèçàòîðàì ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê
è âñåì, êòî çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè æè-
òåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ ïðèÿòíîãî
âðåìÿïðîâîæäåíèÿ íà ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè                                            Ë. À. Ðàïîïîðò
6ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ñîâðåìåííûå ñîöèàëüíûå òåîðèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íå òîëü-
êî íàó÷íûå ìîäåëè è êîíñòðóêòû îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà. Îíè
âîçíèêàþò è ðàçâèâàþòñÿ â îòâåò íà ôàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû îáùå-
ñòâà. Ñîöèàëüíûé ìèð òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ ïîëó÷èë â òðóäàõ ôè-
ëîñîôîâ è ñîöèîëîãîâ êàê ìèíèìóì äâå ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ
õàðàêòåðèñòèêè, êàðäèíàëüíî îòëè÷àþùèå åãî îò ïðîøåäøèõ ýïîõ.
Â-ïåðâûõ, ñåãîäíÿ îí ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èíôîðìàöèîííîå
îáùåñòâî, èëè îáùåñòâî çíàíèÿ1. Äåéñòâèòåëüíî, íà ãðàíèöå òû-
ñÿ÷åëåòèé èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî, ãäå ïðåîáëàäàåò ïðîìûøëåí-
íàÿ (ýêîíîìè÷åñêàÿ) ñôåðà è òàêèå èíñòèòóòû, êàê êîðïîðàöèÿ è
ôèðìà, ñìåíÿåòñÿ îáùåñòâîì ïîñòèíäóñòðèàëüíûì (èëè èíôîðìà-
öèîííûì), ãëàâíîé îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåò-
ñÿ ðîñò íàó÷íîãî çíàíèÿ è ïåðåìåùåíèå öåíòðà òÿæåñòè èç ýêî-
íîìèêè â ñôåðó íàóêè è êóëüòóðû è ïðåæäå âñåãî â íàó÷íûå îðãà-
íèçàöèè (óíèâåðñèòåòû). «Íå êàïèòàë è ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû
âûñòóïàþò çäåñü êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè, à èíôîðìàöèÿ, ïîìíîæåí-
íàÿ íà çíàíèÿ è òåõíîëîãèè»2. Ãëàâíûì ôàêòîðîì âîçíèêíîâåíèÿ
òàêîãî îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà ÿâèëîñü ôîðìèðîâàíèå ãëîáàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, þðèäè÷åñêîå ôîðìèðîâàíèå
êîòîðîãî çàêðåïëåíî Îêèíàâñêîé õàðòèåé ãëîáàëüíîãî èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà3, êîòîðàÿ ïðèçíàåò çà íîâûìè èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàòèâíûìè òåõíîëîãèÿìè îñîáóþ ðîëü â ïîâûøåíèè
1 Î ðîëè íàóêè è òåõíîëîãèé ãîâîðÿò è äðóãèå íàçâàíèÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Â ïîñëåäíèõ êîíöåïöèÿõ îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê íàíî-
îáùåñòâî è ñìàðò-îáùåñòâî.
2 Áåðåçóåâ Å. À. Àêòóàëüíûå ôèëîñîôñêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
ìîäåðíèçàöèè // Ãóìàíèòàðíûå è ñîöèàëüíûå íàóêè. 2007. ¹ 5. Ñ. 7.
3 Ñì.: G8 Kyushu-Okinawa Summit Meeting 2000 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL:
http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
7îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ è óëó÷øåíèè êà÷åñòâà æèçíè ëþ-
äåé. Âìåñòå ñ òåì èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ñòàëè âàæíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé íå òîëüêî â ýêîíîìè÷åñêîé, íî è âî âñåõ äðóãèõ ñôå-
ðàõ æèçíè è îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, è îáùåñòâà â öåëîì.
Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî îáúåäèíèëî âñå ÷åëîâå÷åñòâî, ïðå-
äîñòàâèâ åìó âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåòü òåððèòîðèàëüíûå è âðåìåí-
íûå ãðàíèöû â îáùåíèè, è ïîðîäèëî àáñîëþòíî íîâûå ñîöèàëüíûå
îáúåêòû â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, íå ïðèâÿçàííûå íè ê îïðå-
äåëåííîìó ìåñòó, íè äàæå ê îïðåäåëåííîìó ãîñóäàðñòâó – âèðòó-
àëüíûå ñîöèàëüíûå ñåòè, îáùíîñòè è ãðóïïû. Èõ äåéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè ñòàëè âñå, êòî èìååò ìèíèìàëüíûå íàâûêè ðàáîòû
ñ êîìïüþòåðîì è âûõîä â Èíòåðíåò.
Â-âòîðûõ, âìåñòå íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè â íàïðàâëåíèè «óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ» îáùåñòâî çíàíèé ïîëó÷èëî è êîìïëåêñ ïðîá-
ëåì, äàâøèé åìó ñïðàâåäëèâîå èìÿ «îáùåñòâî ðèñêà»4. Âåê ÿäåð-
íûõ òåõíîëîãèé ïðåâðàòèë ñòåðåîòèï îá îáùåñòâåííîì óñòîé÷è-
âîì ðàçâèòèè â î÷åðåäíóþ óòîïè÷åñêóþ íàäåæäó, îáñòàâèâ åãî
áàðüåðàìè â âèäå ðèñêîâ äåéñòâèòåëüíî ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà,
íàïðèìåð, ãëîáàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óãðîç, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè
ñ äåÿòåëüíîñòüþ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà (ïðîáëåìû «ïàðíèêîâûõ ãà-
çîâ» èëè ýêñïëóàòàöèè àòîìíûõ ñòàíöèé). È ãëîáàëüíîå èíôîðìà-
öèîííîå ïðîñòðàíñòâî ïîêàçàëî íåîáõîäèìîñòü è – ãëàâíîå – âîç-
ìîæíîñòü îáùèìè óñèëèÿìè ïðîòèâîñòîÿòü ýòèì îïàñíîñòÿì. Îä-
íàêî íå ìåíüøóþ çíà÷èìîñòü â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðèîáðåòàåò
óìåíèå ïðîòèâîñòîÿòü íåîïðåäåëåííîñòÿì è ðèñêàì, ñâÿçàííûì
ñ äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ è ãðóïï, ÷òî íàãëÿäíî
ïîêàçàëè ñåðèè «áàðõàòíûõ», «öâåòî÷íûõ» è äðóãèõ ðåâîëþöèé,
ãðîìêèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, îðãàíèçîâàííûõ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Îäíîâðåìåííî
ñ îñîçíàíèåì ïðîáëåìû óãðîç è ðèñêîâ âñòàë âîïðîñ î âîçìîæíîñ-
òè óïðàâëÿòü èìè.
4 Ïîäðîáíåå ñì.: ßíèöêèé Î. Í. Ñîöèîëîãèÿ ðèñêà: êëþ÷åâûå èäåè // Ìèð
Ðîññèè. 2003. ¹ 1. Ñ. 3–35; Ôåîôàíîâ Ê. À. Ðîññèéñêàÿ ñîöèîëîãèÿ ðèñêà: ñî-
ñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû // ÑÎÖÈÑ. 2007. ¹ 4 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://
www.isras.ru/files/File/Socis/2007-04/Feofanov.pdf
8Âìåñòå ñ òåì îáùåñòâî íå îòêàçûâàëîñü è íå îòêàæåòñÿ îò èäåè
ñîçäàíèÿ ñðåäû, ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ, à ïî-
òîìó ïðîäîëæàåò èñêàòü âîçìîæíîñòè è ðåñóðñû äëÿ åå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ. Ýòî óòâåðæäåíèå âåðíî êàê äëÿ ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà â öå-
ëîì, òàê è äëÿ ëîêàëüíûõ ãðóïï è îáùíîñòåé. È â ýòîì ïëàíå ïî-
êàçàòåëåí ïîäõîä ê ìîëîäåæè êàê îñîáîìó ñîöèàëüíîìó ðåñóðñó.
Íåìåöêèé ñîöèîëîã Ê. Ìàíõåéì, îáîñíîâûâàÿ ñïðàâåäëèâîñòü òà-
êîãî ïîäõîäà, óòâåðæäàë, ÷òî ìîëîäåæü ïî ïðèðîäå ñâîåé íå ïðî-
ãðåññèâíà è íå êîíñåðâàòèâíà, îíà – âñåãî ëèøü ñèëà, ãîòîâàÿ
ê ëþáîìó íà÷èíàíèþ. Îí ïèñàë: «Çàäà÷à èññëåäîâàòåëåé ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû ðàññêàçàòü, ÷òî îáùåñòâî ìîæåò äàòü ìîëîäåæè è ÷òî
ìîæåò îæèäàòü îáùåñòâî îò ìîëîäåæè»5. Â ýòîì ðàññóæäåíèè ëåã-
êî óãàäûâàåòñÿ åùå îäíà ÷åðòà ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè: ñ îäíîé
ñòîðîíû, îíà, â ñèëó ñâîèõ âîçðàñòíûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíûõ îñîáåííîñòåé, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîäâåðæåíà ðèñêàì,
èñõîäÿùèì èç ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíîé ñðåäû, à, ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, áóäó÷è çíà÷èòåëüíîé ïî ÷èñëåííîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîé ñîöè-
àëüíîé ãðóïïîé, ñàìà ÿâëÿåòñÿ – îïÿòü æå â ñèëó ñâîèõ îñîáåííîñ-
òåé – èñòî÷íèêîì ðèñêîâ è äëÿ ñàìîé ñåáÿ, è äëÿ äðóãèõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï, è äëÿ îáùåñòâà â öåëîì.
Òàêîå âèäåíèå îáùåñòâà è ìîëîäåæè ïðèâåëî ê ñîâïàäåíèþ
èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìîëîäåæíîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè è îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê îäíî-
ìó èç òèïîâ ðèñêîâ ìîëîäåæíîé ñðåäû – ýêñòðåìèçìó – è ïîÿâëå-
íèþ ñâîåîáðàçíîãî àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà, ïîïûòàâøåãîñÿ èññëåäî-
âàòü ýòó ïðîáëåìó íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Òåìà «Ïðî-
ÿâëåíèå ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»
çàÿâëåíà ê èçó÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâîì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììà «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè» íà 2011–2015 ãã. (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 11.10.2010 ã. ¹ 1471-ÏÏ, ñòðîêà 389).
Êîîðäèíàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïèëî íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
5 Ìàíõåéì Ê. Äèàãíîç íàøåãî âðåìåíè. Ì., 1994. Ñ. 451.
9«Àãåíòñòâî ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ». Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ÷àñòü ïðî-
åêòà îñóùåñòâëåíà ó÷åíûìè, ìàãèñòðàíòàìè è ñòóäåíòàìè Óðàëü-
ñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Á. Í. Åëüöèíà.
Â ïîäãîòîâêå ìîíîãðàôèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå:
Èëüèíûõ Âàñèëèé Âàëåðüåâè÷, ñîâåòíèê ïî áåçîïàñíîñòè ïðè
ðåêòîðàòå ÓðÔÓ (ãë. 1, 2, çàêëþ÷åíèå);
Íàðõîâ Äìèòðèé Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ìåæðå-
ãèîíàëüíîãî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ
ÓðÔÎ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìî-
ëîäåæüþ Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè (èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòðóìåíòàðèé, êàìåðàëüíàÿ îáðà-
áîòêà ìàòåðèàëîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ðóêîâîäñòâî ãðóïïà-
ìè èçó÷åíèÿ èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà, ýêñïåðòíîãî èíòåðâüþèðîâà-
íèÿ, ïðåäèñëîâèå, ãë. 1, 2, çàêëþ÷åíèå);
Ôåäîñååâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ÍÏ «Àãåíòñòâî ìî-
ëîäåæíûõ èíèöèàòèâ» (ïîëåâîé ýòàï àíêåòíîãî îïðîñà);
Ãóñüêîâ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êà-
ôåäðû èíôîðìàòèêè, ñîèñêàòåëü êàôåäðû ñîöèîëîãèè è ñîöèàëüíûõ
òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ôóíäàìåíòàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ýêñïåðòíîå èíòåðâüþ ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ);
Çîëîòîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, ìàãèñòðàíò êàôåäðû îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (ýêñïåðòíîå èíòåðâüþèðîâàíèå ñïîðòèâ-
íûõ ôóíêöèîíåðîâ);
Áîðîâñêèõ Àëåíà Ñòàíèñëàâîâíà, Íóðìóõàìåòîâà Àëüáèíà Ñà-
ëàâàòîâíà – ñòóäåíòêè IV êóðñà êàôåäðû îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìî-
ëîäåæüþ Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè (èçó÷åíèå èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà).
Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà ñëåäóþùèìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè. Âî-ïåðâûõ, â ðîññèéñêîì îáùåñòâå ñîõðàíèëèñü
ìíîæåñòâåííûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïðîòåñòíîé ñðåäû.
Íåñìîòðÿ íà äëèòåëüíûé ïåðèîä îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîãî ïîëè-
òè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïðîäîëæàþ-
ùèéñÿ ñ íà÷àëà III òûñÿ÷åëåòèÿ, ñîõðàíÿåòñÿ î÷àã ïîëèòè÷åñêîé,
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ðåëèãèîçíîé è ýòíè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
Ïðîäîëæàþò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà îáùåñòâî è ïîëèòè÷åñêèå ïðî-
öåññû, èíòåíñèâíî ïðîõîäèâøèå â 2012 ã., – îáùåðîññèéñêèå âûáî-
ðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó, âûáîðû ïðåçèäåíòà è ïðîöåññû-«ñïóò-
íèêè» â âèäå ìàññîâûõ ïðîòåñòîâ, ÷àñòî âûõîäèâøèõ çà ãðàíü çà-
êîíà. Àêòóàëüíûì ôàêòîðîì ñîõðàíåíèÿ ïðîòåñòíîé ñðåäû îñòàåòñÿ
è ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå íåðà-
âåíñòâà â ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè áèçíåñ-ýëèòû, ÷èíîâíè÷åñòâà
è íèçêîîïëà÷èâàåìûõ, ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ è ìàðãèíàëüíûõ
ñëîåâ. Íå ìåíüøóþ çíà÷èìîñòü èìåþò è äðóãèå ñîöèàëüíûå íåðà-
âåíñòâà, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå çàìåòíî îáðàçîâàòåëüíîå íåðà-
âåíñòâî, ïîñêîëüêó îíî âûñòóïàåò â êà÷åñòâå äåòåðìèíàíòû âîñïðî-
èçâîäñòâà ïðî÷èõ íåðàâåíñòâ6. Ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì ñîõðàíå-
íèÿ ïðîòåñòíîé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ è ñëîæèâøàÿñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé îòðèöàòåëüíûé áàëàíñ âîñïðîèçâîäñòâà íàñå-
ëåíèÿ âîñïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ÷òî ïðèâî-
äèò ê êîíôëèêòó êîðåííûõ è ïðèøëûõ êóëüòóð.
Âòîðûì, íåñêîëüêî ïàðàäîêñàëüíûì, îáñòîÿòåëüñòâîì ÿâëÿþò-
ñÿ óñïåõè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è ïîëèòè÷åñêîì ðàçâèòèè
ñòðàíû è îáëàñòè, äåëàþùèå âîçìîæíûìè è äîñòóïíûìè ìíîãèå
êóëüòóðíûå ÿâëåíèÿ, î êîòîðûõ â íà÷àëå XXI â. äàæå íå ïðèõîäè-
ëîñü ìå÷òàòü. ßðêèì ïðèìåðîì ñëóæàò ïðîâîäèìûå â Ðîññèè ñïîð-
òèâíûå ñîáûòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà, ñðåäè êîòîðûõ íàèáî-
ëåå çàìåòíûìè ÿâëÿþòñÿ Âñåìèðíàÿ óíèâåðñèàäà â Êàçàíè, Ñî÷èí-
ñêàÿ îëèìïèàäà è ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáîëó. Áóäó÷è çíàêîâûìè
ÿâëåíèÿìè äëÿ ñòðàíû è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îíè ÿâëÿþòñÿ ñòè-
ìóëèðóþùèì ôàêòîðîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ, ñîîðóæåíèé è ñòàäèî-
íîâ, à âìåñòå ñ òåì (÷òî ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíîé öåëüþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñòðàòåãèé è ïðîãðàìì â ñôåðå ðàçâèòèÿ ñïîðòà) óâåëè÷åíèÿ
6 Ïîäðîáíåå ñì.: Êîíñòàíòèíîâñêèé Ä. Ë. Íåðàâåíñòâî è îáðàçîâàíèå: îïûò
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé æèçíåííîãî ñòàðòà ðîññèéñêîé ìîëîäåæè
(1960-å ãîäû – íà÷àëî 2000-õ). Ì., 2008; Êîíñòàíòèíîâñêèé Ä. Ë., Âîçíåñåí-
ñêàÿ Å. Ä., ×åðåäíè÷åíêî Ã. Ë., Õîõëóøêèíà Ô. À. Îáðàçîâàòåëüíûå è æèçíåííûå
òðàåêòîðèè ìîëîäåæè: 1998–2008 ãîäû. Ì., 2011.
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äîëè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì. Î÷åâèäíûì ñëåäñòâèåì òàêîãî ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ
ñòàíîâèòñÿ ïîâûøåíèå èíòåðåñà ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó êàê òàêî-
âîìó è ôîðìèðîâàíèå íîâûõ îêîëîñïîðòèâíûõ ôåíîìåíîâ: ïîÿâ-
ëåíèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òàêèõ êàê ôàí-êëóáû âåäóùèõ
êîìàíä, íîâûõ âèäîâ ïðîÿâëåíèÿ çðèòåëüñêîãî èíòåðåñà â âèäå ôàí-
çîí èëè ñïîðòèâíûõ áàðîâ, âîçíèêíîâåíèå íîâûõ âèäîâ ñåìåéíîãî
è êîðïîðàòèâíîãî îòäûõà (ÿðêèì ïðèìåðîì âûñòóïàþò ñòàâøèå
ìîäíûìè âûåçäû íà îáîðóäîâàííûå â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ãîð-
íî-ëûæíûå òðàññû òèïà Âîë÷èõè èëè äàæå êóðîðòû – òàê ïîçè-
öèîíèðóåòñÿ óæå ñòàâøåå çíàìåíèòûì çà ïðåäåëàìè Óðàëà Àáçà-
êîâî) è äð.
Âìåñòå ñ òåì ìàñøòàáíûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ ïðèâëåêàþò
âíèìàíèå ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê è, ñîáèðàÿ èõ â îäíî âðåìÿ è íà îä-
íîé òåððèòîðèè, ïðèâîäÿò ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ âèäîâ ðèñêîâ: ïðî-
ÿâëåíèþ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì íàøå-
ãî èññëåäîâàíèÿ. Ïåðåä îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ýòîé
ñèòóàöèè âîçíèêàþò êðóïíûå óïðàâëåí÷åñêèå ïðîáëåìû:
1. Áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé;
2. Ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó íå òîëüêî â ïå-
ðèîä íåïîñðåäñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, íî
êàê ñîöèîêóëüòóðíîìó ÿâëåíèþ â öåëîì.
Èñõîäÿ èç òàêîãî âèäåíèÿ ïðîáëåìû è áûëà ïîñòðîåíà íàøà
ðàáîòà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ðàçðàáîòàòü äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðîÿâëåíèé ñïîðòèâíîãî
ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå è î âîçìîæíûõ ïóòÿõ è ñïîñîáàõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïîäîáíûì ïðîÿâëåíèÿì.
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ: ìîëîäåæü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êàê ñî-
öèàëüíàÿ ãðóïïà.
Î ñòàòèñòè÷åñêîì ïîðòðåòå ìîëîäåæè ñâèäåòåëüñòâóþò äàí-
íûå òàáë. 1.
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ: ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæ-
íîé ñðåäå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
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Èññëåäîâàòåëüñêèå çàäà÷è çàêëþ÷àëèñü â ñëåäóþùåì:
1. Âûÿâèòü ñòåïåíü îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè
ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, åå îòíîøåíèå ê èñïîëíåíèþ ñó-
ùåñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è îöåíèòü ïðîòåñòíûé ïîòåíöèàë.
2. Îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòü êîððåëÿöèè ìåæäó ïðîòåñòíûì
ïîòåíöèàëîì ìîëîäåæè è ñîöèàëüíûì ïîëîæåíèåì ìîëîäåæè îòíî-
ñèòåëüíî ïðèíàäëåæíîñòè ê íàöèîíàëüíûì, ðåãèëèîçíûì, îáðàçî-
âàòåëüíûì è ïðîôåñèîíàëüíûì îáùíîñòÿì, ñåìåéíîìó ïîëîæåíèþ,
óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ è ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè è ñàìèõ
ìîëîäûõ ëþäåé.
3. Âûÿâèòü äîñóãîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ ìîëîäåæè, ñòåïåíü åå âîâ-
ëå÷åííîñòè â çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñèñòåìàòè÷íîñòè è âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è îöåíèòü âîçìîæ-
íûå ñâÿçè ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè è ïðîòåñòíûì ïîòåíöèàëîì
ìîëîäåæè.
4. Èññëåäîâàòü îòíîøåíèå ìîëîäåæè ê ñïîðòèâíûì êîìàíäàì,
ñïîðòñìåíàì, òðåíåðàì è áîëåëüùèêàì, îöåíèòü, êàê ìîëîäåæü
Ò à á ë è ö à  1
Ðàñïðåäåëåíèå ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîçðàñòàì7
Â ïðîöåíòàõ ê èòîãó Æåíùèíû
â îáùåé
÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ,
%
Ìóæ÷èíû
è
æåíùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Ìóæ÷èíû
è
æåíùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Âîçðàñò,
ëåò
15–19
20–24
25–29
Èòîãî
ïî òðåì
âîçðàñ-
òàì
235 551
358 099
368 333
961 983
120 646
183 515
185 191
489 352
114 905
174 584
183 142
472 631
5,5
8,3
8,6
22,4
6,1
9,3
9,4
24,8
4,9
7,5
7,9
20,3
48,8
48,8
49,7
49,1
7 Ðàññ÷èòàíî ïî: Âîçðàñòíî-ïîëîâàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè // Èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://www.ersds.e-burg.ru/vpn2010/2010/Forms/AllItems.aspx
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âîñïðèíèìàåò èõ äåéñòâèÿ íà ðàçíûõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëèòü, íà êàêèå äåéñòâèÿ
è â êàêîé ñòåïåíè ñïîñîáíû ìîëîäûå ëþäè ïðè ïîñåùåíèè ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.
5. Èçó÷èòü ïðîáëåìó âîñïðèÿòèÿ ìîëîäåæüþ ñïîðòèâíîãî ýêñ-
òðåìèçìà êàê óãðîçû, îïðåäåëèòü ñòåïåíü ðàçâèòîñòè ýòîãî ÿâëå-
íèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå è âîçìîæíóþ ñâÿçü ñ äðóãèìè âèäàìè ýêñ-
òðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé.
6. Âûÿñíèòü ìíåíèå ìîëîäåæè îá ýôôåêòèâíîñòè ìåð, ïðèìå-
íÿåìûõ îðãàíàìè âëàñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, è î ìåðàõ, êîòîðûå, ïî åå
ìíåíèþ, ñëåäîâàëî áû ïðèìåíÿòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ.
Ìåòîäèêà è îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèÿ. Ìåòîäèêà èññëåäîâà-
íèÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿëàñü çàäàíèåì Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è âðåìåííûìè ðàìêàìè
ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ.
Èññëåäîâàòåëüñêèå çàäà÷è ðåøàëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåõ îñ-
íîâíûõ ìåòîäîâ:
– êîíòåíò-àíàëèçà ðåñóðñîâ ãëîáàëüíîé ñåòè Èíòåðíåò, èìåþ-
ùèõ ïðèçíàêè ñâÿçè ñî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ;
– àíêåòíîãî îïðîñà ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
– ýêñïåðòíûõ èíòåðâüþ ñïîðòèâíûõ ôóíêöèîíåðîâ è ñïîðòèâ-
íûõ ôàíàòîâ.
Â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíûå ðåñóðñû Óðàëà, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Åêàòåðèíáóðãà,
à òàêæå ãðóïïû ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå», ñâÿçàííûå ñ óêàçàí-
íûìè ðåñóðñàìè. Îáðàùàëîñü âíèìàíèå è íà ðóññêîÿçû÷íûå ðåñóð-
ñû, â êîòîðûõ ðå÷ü øëà î ôèçêóëüòóðå, ñïîðòå è îêîëîñïîðòèâíîé
æèçíè â íàøåé îáëàñòè. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðåííûõ ðåñóð-
ñîâ ïðåâûñèëî 150, äëÿ ïîäðîáíîãî àíàëèçà áûëî îòîáðàíî 18.
Ãåîãðàôè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ àíêåòíîãî îïðîñà ñâÿçàíû ñ îñî-
áåííîñòüþ ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ãèïîòåçû,
ñôîðìóëèðîâàííîé íà îñíîâàíèè èññëåäîâàíèÿ ðåñóðñîâ Èíòåðíå-
òà, ýêñïåðòíûõ èíòåðâüþ è íà îñíîâàíèè êîíñòóëüòàöèé ñ êîìïå-
òåíòíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, áûëî
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ïðèíÿòî óòâåðæäåíèå, ÷òî â êà÷åñòâå áîëåëüùèêîâ ìàññîâûõ ñïîð-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå âûñòóïàþò æè-
òåëè óðàëüñêîé ñòîëèöû, ãîðîäîâ-ñïóòíèêîâ, êðóïíûõ ïðîìûøëåí-
íûõ öåíòðîâ îáëàñòè è ôàíàòñêèé êîðïóñ êëóáîâ äðóãèõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèè, ïðèåçæàþùèõ âìåñòå ñ êîìàíäàìè. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ â Åêà-
òåðèíáóðãå, ãîðîäàõ-ñïóòíèêàõ Áåðåçîâñêîì, Âåðõíåé Ïûøìå, Àðà-
ìèëè è íàèáîëåå êðóïíûõ ãîðîäàõ îáëàñòè: Íèæíåì Òàãèëå, Êàìåí-
ñêå-Óðàëüñêîì, Ïåðâîóðàëüñêå, Ðåâäå, Èðáèòå. Âñåãî áûëî îïðîøå-
íî 557 ÷åëîâåê. Óæå íà ýòàïå ïåðâîíà÷àëüíîãî àíàëèçà àíêåò áûëî
îòáðàêîâàíî 43 àíêåòû âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ èíôîðìàòèâíîñòè
áîëåå ÷åì íàïîëîâèíó, âêëþ÷àÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå âîïðîñû; âûõî-
äà ðåñïîíäåíòà çà âîçðàñòíûå ãðàíèöû ìîëîäåæíîãî âîçðàñòà; ââè-
äó íàëè÷èÿ ÿâíûõ ïðèçíàêîâ íåîáúåêòèâíîãî çàïîëíåíèÿ àíêåòû.
Îñîáåííî ìíîãî òàêèõ àíêåò áûëî ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ, ïîëó÷àþ-
ùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Âî âðåìÿ ïåðåâîäà
àíêåò â ìàøèíî÷èòàåìûé âèä ïî ýòèì æå ïðè÷èíàì áûëî îòáðàêî-
âàíî åùå 36 àíêåò. Ïî ïåðå÷èñëåííûì âûøå ïðè÷èíàì íà ïîñëåä-
íåì ýòàïå èç âûáîðêè áûëè èñêëþ÷åíû ðåñïîíäåíòû Èðáèòà8. Òà-
êèì îáðàçîì, áàçó äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëà èíôîðìàöèÿ 478 àí-
êåò. Î ðàñïðåäåëåíèè ðåñïîíäåíòîâ ïî ïîëó ñâèäåòåëüñòâóþò äàí-
íûå òàáë. 2.
Ìóæñêîé
Æåíñêèé
Íåò äàííûõ
Èòîãî
Ò à á ë è ö à  2
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ïî ïîëó
Âàðèàíò îòâåòà Îò îáùåãî ÷èñëàîïðîøåííûõ, %
Îò ÷èñëà
îòâåòèâøèõ, %×èñëî îòâåòèâøèõ
248
228
2
478
52,1
47,9
51,9
47,7
0,4
100,0
8 Ýòî ðåøåíèå áûëî ïîäêðåïëåíî îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèåé ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ: íà ìîìåíò çàâåðøåíèÿ ïîëåâîãî ýòàïà èññëåäîâàíèÿ ó íàøèõ
êîëëåã íå áûëî èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ çàêîíà, êîòîðûå ìîãóò ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ êàê ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì, ñî ñòîðîíû ìîëîäûõ èðáèò÷àí.
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Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â ðåàëüíîé ñòðóêòóðå ìîëîäåæè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè íåñêîëüêî èíîå ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí (51,9 %) è æåí-
ùèí (49,1 %)9, ïîëó÷åííûå æå ðåçóëüòàòû ëåãêî îáúÿñíèìû èñõîäÿ
èç îòíîøåíèÿ æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó â öåëîì: ïî äàííûì 3-ãî ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà â ýòîé ñôåðå, ïðîâåäåííîãî íàêàíóíå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ìóæ-
÷èíû ÷àùå, ÷åì æåíùèíû, îòíîñÿò ñåáÿ ê ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþ-
ùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì (39 % è 33 % ñîîòâåòñòâåííî)10.
Ãåíäåðíàÿ àñèììåòðèÿ â îòíîøåíèè ê ñïîðòó ÿâëÿåòñÿ äîñòà-
òî÷íî óñòîé÷èâîé òåíäåíöèåé, ôèêñèðóåìîé íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ëåò11, à ïîòîìó æåíùèíû ñêëîííû ÷àùå îòêàçûâàòü èí-
òåðâüþåðàì.
Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî âîçðàñòó âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì
(ðèñ. 1):
14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
60 %
30 %
0 %
24 %
52 %
24 %
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî âîçðàñòó, 2012 ã., %
Îõâàòèâ îïðîñîì âñå âîçðàñòíûå ãðóïïû ìîëîäåæè è âìåñòå
ñ òåì ñêîíöåíòðèðîâàâ âíèìàíèå íà ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå,
èññëåäîâàòåëè ïîëó÷èëè ìàòåðèàë, ñîîòâåòñòâóþùèé öåëÿì èññëå-
äîâàíèÿ. Â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ìíîãèå öåííîñòíûå óñòà-
íîâêè è îáðàçöû ïîâåäåíèÿ åùå òîëüêî íà÷èíàþò îôîðìëÿòüñÿ,
9 Èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://www.ersds.e-burg.ru/vpn2010/2010/Forms/AllItems.aspx
10 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîð-
òó : èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-
ðèíãà, íîÿáðü – äåêàáðü 2012 ã. / ïîä îáù. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêîãî. Åêàòåðèíáóðã,
2013. Ñ. 41.
11 Ñì.: Òàì æå. Ñ. 52.
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ïðèîáðåòàòü ñêîëüêî-íèáóäü çàêîí÷åííûé âèä, à îöåíî÷íûå ñóæäå-
íèÿ ÷àñòî íîñÿò ñëó÷àéíûé, íåðåäêî ïðîòåñòíûé, õàðàêòåð. Â äàí-
íîì ñëó÷àå ìû ãîâîðèì íå î ïðîòåñòíûõ íàñòðîåíèÿõ ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû, à î ãîòîâíîñòè ñâîèì ïîâåäåíèåì ïðîòèâîñòîÿòü íå-
ðåôåðåíòíûì ãðóïïàì: ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì, ïðîñòî âçðîñëûì,
ïîä ÷üèì ïîñòîÿííûì âíèìàíèåì îíè åùå íàõîäÿòñÿ, ÷òî â íàøåì
ñëó÷àå âûðàçèëîñü â íåæåëàíèè îòêëèêíóòüñÿ íà ïðîñüáó àäåêâàò-
íî çàïîëíèòü àíêåòó. Íàîáîðîò, ñòàðøàÿ âîçðàñòíàÿ ãðóïïà íàõîäèò-
ñÿ íà çàâåðøàþùèõ ñòàäèÿõ ñîöèàëèçàöèè, àêòèâíî âõîäèò â ïðî-
ôåññèîíàëüíûå îáùíîñòè, ñîçäàåò ñåìüè, ÷òî íå ìîæåò íå ñêàçûâàòü-
ñÿ íà ïîâûøåíèè ñòåïåíè ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ñðåäíèé æå
âîçðàñò ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìàðãèíàëüíûì, ïîäâèæíûì â ïëà-
íå ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòíûõ óñòàíîâîê, ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ,
ïîñêîëüêó èìåííî íà ýòîò ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ âðåìÿ «ìàêñèìàëü-
íûõ ñâåðøåíèé»: âûáîðà îáðàçîâàòåëüíûõ òðàåêòîðèé, ïåðâîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà, ïîñòåïåííîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ îò ðîäè-
òåëüñêîé ñåìüè è îáðåòåíèÿ ñîöèàëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, â òîì
÷èñëå è â îáùåíèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èìåííî ýòà âîçðàñòíàÿ ãðóïïà â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ñïîñîáíà íà íåîðäèíàðíûå äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è âûõî-
äÿùèå çà ðàìêè ìîðàëè è çàêîíà.
Ñòðóêòóðà ìàññèâà ïî îñíîâíîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâ-
ëåíà â òàáë. 3.
Ó÷àùèéñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
(ãèìíàçèè, ëèöåÿ)
Ó÷àùèéñÿ íà÷àëüíîãî èëè ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (ÏÒÓ,
êîëëåäæà, òåõíèêóìà)
Ò à á ë è ö à  3
Ðàñïðåäåëåíèå ðåñïîíäåíòîâ
ïî îñíîâíîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè*
Âàðèàíò îòâåòà
Îò îáùåãî
÷èñëà îïðî-
øåííûõ, %
Îò ÷èñëà
îòâåòèâ-
øèõ, %
×èñëî
îòâåòèâ-
øèõ
38
107
8,3
23,3
7,9
22,4
17
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  3
Âàðèàíò îòâåòà
Îò îáùåãî
÷èñëà îïðî-
øåííûõ, %
Îò ÷èñëà
îòâåòèâ-
øèõ, %
×èñëî
îòâåòèâ-
øèõ
211
17
57
22
14
8
11
6
11
2
460
18
478
Ñòóäåíò âóçà
Ðóêîâîäèòåëü èëè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ îðãàíèçàöèè (èëè åå ïîäðàçäåëåíèÿ)
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò (ñ âûñøèì èëè
ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì:
èíæåíåð, ýêîíîìèñò, âðà÷, ïðîãðàììèñò
è ò. ï.)
Ñëóæàùèé-íåñïåöèàëèñò èç ÷èñëà òåõíè-
÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ðà-
áîòíèê ñôåðû óñëóã (ïðîäàâåö, ïàðèêìà-
õåð, îôèöèàíò, îõðàííèê è ò. ï.)
Êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé (ýëåêòðèê,
ñâàðùèê, òîêàðü è ò. ï.)
Ðàçíîðàáî÷èé (äâîðíèê, âàõòåð è ò. ï.)
Èíäèâèäóàëüíûé (÷àñòíûé) ïðåäïðèíè-
ìàòåëü
Äîìîõîçÿéêà, â ò. ÷. îòïóñê ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì
Áåçðàáîòíûé
Äðóãîå
Èòîãî îòâåòèâøèõ:
Íåò äàííûõ
Âñåãî
Ïðèìå÷àíèÿ:
* Îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íåñêîëüêî îòâåòîâ îäíîâðåìåííî. Ïîëóæèð-
íûì øðèôòîì âûäåëåíû ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ.
** Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1 îïðîøåííîãî 1,1.
*** Â äàííîì ñëó÷àå ðàññ÷èòàíà íå ñóììà, à îòíîøåíèå ÷èñëà îòâåòèâ-
øèõ ê ÷èñëó îïðîøåííûõ.
45,9
3,7
12,4
4,8
3,0
1,7
2,4
1,3
2,4
0,4
109,6**
44,1
3,6
11,9
4,6
2,9
1,7
2,3
1,3
2,3
0,4
96,2***
3,8
100,0
18
Ïîëó÷åííîå ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ îòðàæàåò ìåòîäèêó ïðî-
âåäåíèÿ îïðîñà, à â óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ îêàçàëàñü èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ êîìàíäà, îí îñóùåñòâëÿëñÿ åäèíñòâåííî äîñòóïíûì ñïîñîáîì:
â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ìîëîäåæè – øêîëàõ è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Êàê âèäèì, ïî÷òè ïîëîâèíà èç ïðåäñòàâëåííûõ ðåñïîíäåíòîâ –
ýòî ñòóäåíòû, ïðèòîì ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñè-
òåòà. ×åòâåðòü îïðîøåííûõ îáó÷àþòñÿ â ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè-
÷åñêèõ ó÷èëèùàõ, òåõíèêóìàõ è êîëëåäæàõ, êàæäûé äåñÿòûé îïðî-
øåííûé – øêîëüíèê. Ðåñïîíäåíòàì áûëî ïðåäëîæåíî îòìåòèòü òå
ñîöèàëüíûå ðîëè, êîòîðûå îíè ñ÷èòàþò îñíîâíûìè, ÷òî ïðåäïîëà-
ãàëî ïîëèâàðèàíòíûé âîïðîñ. Òàêèì îáðàçîì, áûëà ïîëó÷åíà äîïîë-
íèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùåéñÿ ìîëîäå-
æè, ãëàâíûì îáðàçîì ñòóäåíòîâ. Ó÷àùèåñÿ ïðîôòåõó÷èëèù, äàâàÿ
îòâåòû î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ðàáîòàþ-
ùåé ìîëîäåæè, îäíîâðåìåííî îòìå÷àëè è îòâåò «Íèãäå íå ðàáîòàþ»,
ïîêàçûâàÿ òàêèì îáðàçîì âîñïðèÿòèå ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè
è ãîòîâíîñòü âõîæäåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíóþ îáùíîñòü.
Îáðàòèìñÿ ê ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè (òàáë. 4). Äàííûå îá ó÷à-
ùåéñÿ ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî èòîãàì ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2010 ã., ïîêàçûâàþò, ÷òî êàæäûå äâîå èç òðîèõ ìîëîäûõ
ëþäåé âêëþ÷åíû â îáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû è ïîïàëè â ñôåðó
âëèÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè. Ñðåäíÿÿ, íàèáîëåå
àêòèâíàÿ âîçðàñòíàÿ ãðóïïà ìîëîäåæè ïðåäñòàâëåíà ñòóäåíòàìè
è âûïóñêíèêàìè âóçîâ, ïðèòîì äëÿ îáëàñòè ýòî áóäóò áîëüøåé
÷àñòüþ óíèâåðñèòåòû è èíñòèòóòû Åêàòåðèíáóðãà. Â ýòîé ñâÿçè ïðè-
âåäåì äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå íåäàâíî ïðîâåäåííîãî øåñòîãî
ýòàïà ìîíèòîðèíãà «Ñòóäåíò – 2012»12.
Ñîâðåìåííûå ñòóäåíòû – îäíà èç ñàìûõ àêòèâíûõ êàòåãîðèé
ìîëîäåæè, âêëþ÷åííûõ íå òîëüêî â îáðàçîâàòåëüíûå ïðîöåññû, íî
è âî ìíîæåñòâî âèäîâ âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è â ñàìèõ âóçàõ,
è çà èõ ïðåäåëàìè.
12 Ñì.: Ñòóäåíò – 2012 : ìàòåðèàëû øåñòîãî ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíè-
òîðèíãà (äåêàáðü 2011 – ÿíâàðü 2012 ã.) / îòâ. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêèé. Åêàòåðèí-
áóðã, 2012.
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Ýòà âêëþ÷åííîñòü ñóùåñòâåííî ñíèæàåò óðîâåíü âîçìîæíûõ
ïðîÿâëåíèé ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ñðåäè ñòóäåíòîâ. Òàêèì îá-
ðàçîì, ìû ìîæåì ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåííîñòè ðàñïðîñòðàíèòü
âûâîäû, ñäåëàííûå íà îñíîâå íàøåé âûáîðêè, íà îñòàâøóþñÿ ìî-
ëîäåæü, ïîíèìàÿ, ÷òî ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ âîçìîæíîñòü ïðîÿâëå-
íèÿ ýêñòðåìèçìà ñóùåñòâåííî íèæå. Ñîîòâåòñòâåííî äðóãèå êàòå-
ãîðèè ìîëîäåæè ïðåäñòàâëÿþò áîëåå ðèñêîãåííóþ ñðåäó.
Âòîðîå, íå ìåíåå âàæíîå íàáëþäåíèå ñäåëàíî â ðàìêàõ òðåòüåãî
ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà «Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó»13.
Íàèáîëüøàÿ ñïîðòèâíàÿ àêòèâíîñòü ñâîéñòâåííà ìîëîäåæè.
Ñ âîçðàñòîì îíà ñíèæàåòñÿ. Çäåñü íàèáîëåå çàìåòíûìè ÿâëÿþòñÿ
äâà âðåìåííûõ ðóáåæà, ìåæäó êîòîðûìè ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå. Ýòè
ðóáåæè íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ îáðàçîâàíèåì: âî-ïåðâûõ, ýòî
ïðîèñõîäèò ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è,
âî-âòîðûõ, åùå â áîëüøåé ñòåïåíè – ïî çàâåðøåíèè îáó÷åíèÿ â âó-
çå. Àíàëîãè÷íàÿ òåíäåíèöèÿ, íî â áîëåå ïðîëîíãèðîâàííîì âèäå,
âûÿâëåíà è äëÿ îêîëîñïîðòèâíîé æèçíè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
äàííûå òàáë. 5 è 6.
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿð-
íî è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
13 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó :
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà (íîÿáðü – äåêàáðü 2012 ã.) / ïîä îáù. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêîãî. Åêàòåðèíáóðã,
2013. N = 2100.
Ò à á ë è ö à  5
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ,
êîòîðûå ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèêè, 2011 ã., %
ÂîçðàñòÏîë
ìóæ. æåí. Äî 16 17–20 21–30 31–45 46è ñòàðøå
Â öå-
ëîìÂàðèàíò
55
20
25
45
20
35
66
10
24
57
15
28
52
18
30
48
21
31
33
33
34
50
20
30
21
Ò à á ë è ö à  6
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ,
êîòîðûå ïîñåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ êàê áîëåëüùèêè 2012 ã., %14
Çàíèìàþòñÿ (ðåãóëÿð-
íî è âðåìÿ îò âðåìåíè)
Ðàíüøå – äà, ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ
ÂîçðàñòÏîë
ìóæ. æåí. Äî 16 17–20 21–30 31–45 46è ñòàðøå
Â öå-
ëîìÂàðèàíò
55
12
32
48
15
37
55
12
33
53
11
36
54
12
35
49
22
29
46
16
38
52
14
34
Ñðåäè âñåãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè èìåííî ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü –
íàèáîëåå àêòèâíàÿ ãðóïïà, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè âîâëå÷åííàÿ â ôèç-
êóëüòóðó, ñïîðò è îêîëîñïîðòèâíóþ æèçíü. Îáðàòèìñÿ ñíîâà ê äàí-
íûì öèòèðóåìîãî âûøå èññëåäîâàíèÿ (ñì. òàáë. 7 è 8).
Èç îñòàëüíûõ ãðóïï ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ñïîðòó è ïîñåùå-
íèå ñîðåâíîâàíèé â êà÷åñòâå áîëåëüùèêîâ â áîëüøåé ñòåïåíè ïðè-
ñóùè ðóêîâîäèòåëÿì. Ìû íå ñêëîííû ñ÷èòàòü ýòó ñîöèàëüíóþ ãðóï-
ïó ïîòåíöèàëüíî ðàñïîëîæåííîé ê ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà óæå
â ñèëó åå íåìíîãî÷èñëåííîñòè, ïóáëè÷íîñòè è â èçâåñòíîé ñòåïå-
íè ïîäêîíòðîëüíîñòè ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Â èçâåñòíîé ìåðå äàííîå óòâåðæäåíèå (îïÿòü æå â ñèëó ìàëî÷èñ-
ëåííîñòè ãðóïïû) ìîæíî ðàñïðîñòðàíèòü è íà ñåëüñêóþ ìîëîäåæü.
Íî ðàñïðîñòðàíÿòü òàêîå ìíåíèå íà îñòàâøèåñÿ ãðóïïû ðàáî-
÷åé ìîëîäåæè è ìîëîäåæè, âõîäÿùåé â ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ-ñëó-
æàùèõ, áûëî áû íåïðàâîìåðíî15. Ìû ìîæåì ëèøü ñäåëàòü ïðîãíîñ-
14 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó :
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà (íîÿáðü – äåêàáðü 2012 ã.). Ñ. 52.
15 Òàê, ó÷àñòíèêàìè íàøóìåâøåé ýêñòðåìèñòñêîé âûõîäêè â Êðàñíîòóðüèí-
ñêå ñòàëè ðàáî÷èå, ñòóäåíòêà è äè-äæåé. Ñì.: Ìîëîäåæü óñòðîèëà ñêàíäàëüíûå
ïëÿñêè íà ìåìîðèàëå ïàâøèõ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ekbnews.tv/2013/
03/04/garleym-sheyk.shtml; Èñïîëíèòåëè ïëÿñîê íà ìåìîðèàëå íå ÷óâñòâóþò ñåáÿ
âèíîâàòûìè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ekbnews.tv/2013/03/05/tantsorov-
na-memoriale-nashli.shtml
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Ò à á ë è ö à  7
Èíòåðåñ ê èíôîðìàöèè î ñïîðòå â çàâèñèìîñòè
îò ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà, 2011–2012 ãã., %
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Ðóêîâîäèòåëü
Ñòóäåíò
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Øêîëüíèê
Ðàáî÷èé
Ïåíñèîíåð
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Â öåëîì:
73
72
65
65
56
53
49
65
68
68
64
61
62
59
42
63
11
7
13
11
16
26
28
13
15
7
16
11
10
16
13
11
16
21
22
24
28
21
23
22
18
25
20
27
28
26
45
25
Ò à á ë è ö à  8
Ïîñåùåíèå ñîðåâíîâàíèÿ â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà â çàâèñèìîñòè
îò ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà, 2011–2012 ãã., %16
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Øêîëüíèê
Ñòóäåíò
Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò
Ðóêîâîäèòåëü
Ïåíñèîíåð
63
62
49
56
28
57
57
52
49
47
13
15
19
24
45
11
11
20
18
17
24
22
32
20
27
32
33
28
33
37
16 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó :
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îò÷åò ïî èòîãàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà (íîÿáðü – äåêàáðü 2012 ã.). Ñ. 63. Äàííûå çà 2011 ã. N = 4500.
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  8
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ
Çàíèìàþñü
ðåãóëÿðíî èëè
âðåìÿ îò âðåìåíè
Ðàíüøå – äà,
ñåé÷àñ – íåò
Íèêîãäà
íå çàíèìàëñÿ
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Ðàáî÷èé
Âðåìåííî íå ðàáîòàþ
Â öåëîì:
36
32
50
41
40
51
25
23
20
14
8
14
39
45
30
44
52
35
òè÷åñêèå îöåíêè, îñíîâûâàÿñü íà òîì ïîëîæåíèè, ÷òî öåííîñòíûå
îðèåíòàöèè, ñôîðìèðîâàííûå âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
â äàëüíåéøåì â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ôîðìèðóþò ñîöèîêóëüòóð-
íûé ïîðòðåò áóäóùåãî ñïåöèàëèñòà. Äëÿ ãðóïïû ðàáî÷èõ – ýòî ó÷à-
ùèåñÿ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, äëÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ-ñëóæàùèõ – ñòóäåíòû. Åùå â ìåíüøåé ñòåïåíè (åñëè ýòî âîîá-
ùå âîçìîæíî) íàøè âûâîäû ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà âðåìåííî
íå ðàáîòàþùèõ ìîëîäûõ ëþäåé. Áîëåå òîãî, èìåííî ýòà ãðóïïà,
êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ìîæåò îêàçàòüñÿ âêëþ÷åííîé â ñïîðòèâ-
íóþ ýêñòðåìèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü â íàèáîëüøåé ñòåïåíè.
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûå â õîäå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ðå-
çóëüòàòû äîñòàòî÷íî àäåêâàòíî ðàñêðûâàþò ñèòóàöèþ â ãðóïïå
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè. Ñ îïðåäåëåííûìè îãîâîðêàìè èõ ìîæíî ðàñ-
ïðîñòðàíèòü è íà ñèòóàöèþ âî âñåé îáëàñòè. Íî âûâîäû, ñäåëàí-
íûå íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ, ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ëèøü ïðåäâàðèòåëüíûìè. Îíè òðåáóþò ïîäòâåðæäåíèÿ íà îñ-
íîâàíèè äàëüíåéøåãî ìàñøòàáíîãî èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû.
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1. ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÐÅÄÀ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:
ÐÈÑÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Èñõîäíîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïðåäñòàâëåíèå î ìíî-
ãîìåðíîñòè ìîëîäåæè1 îòðàæàåòñÿ â ðàçíîîáðàçèè ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ ïîäõîäîâ ê ïðîáëåìàì ìîëîäåæè, ïîëîæåííûõ â îñíîâó íàøå-
ãî èññëåäîâàíèÿ. Ïðèâåäåì îñíîâíûå èç íèõ:
– ñòðàòèôèêàöèîííûé ïîäõîä, îñíîâàíûé íà ïðåäñòàâëåíèè
î ìîëîäåæè êàê îá îñîáîé ñîöèàëüíîé îáùíîñòè, îïðåäåëåííîé
ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé è âîçðàñòíîé ãðóïïå, îáëàäàþùåé ñïå-
öèôè÷åñêèì ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì è âûñòóïàþùåé êîìïîíåíòîì
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà, äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ íåîá-
õîäèì ïðè îïðåäåëåíèè ãðàíèö îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ â öåëîì, ãðà-
íèö ñóáêóëüòóðíûõ ãðóïï, ñâÿçàííûõ ñî ñïîðòèâíûì ýêñòðåìèç-
ìîì, âûÿñíåíèÿ èõ êîëè÷åñòâåííûõ è ðÿäà êà÷åñòâåííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê;
– âîñïðîèçâîäñòâåííûé ïîäõîä öåíåí äëÿ íàøåãî èññëåäîâà-
íèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìà âîñïðîèçâîäñòâà íå òîëüêî
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà, íî è âîñïðîèçâîäñòâà öåííîñòåé,
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è ïîâåäåí÷åñêèõ ôîðì îòäåëüíûõ ñóáêóëü-
òóðíûõ ãðóïï;
– èíñòèòóöèîíàëüíî-ôóíêöèîíàëüíûé ïîäõîä, ðàññìàòðè-
âàþùèé ìîëîäåæü êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, îðèåíòèðóåò íàñ
íà èçó÷åíèå ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé â ïëàíå îðãàíèçàöèè è ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, îòíîøåíèé ìîëîäåæè ñ äðó-
1 Ïîäðîáíåå ñì.: Ñòóäåíò – 2012 : ìàòåðèàëû øåñòîãî ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñ-
êîãî ìîíèòîðèíãà (äåêàáðü 2011 – ÿíâàðü 2012 ã.) / îòâ. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêèé.
Åêàòåðèíáóðã, 2012. Ñ. 7–10.
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ãèìè ïîêîëåíèÿìè; âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðà, ôîðì è òåíäåíöèé ðàç-
âèòèÿ ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé; îáðàùåíèÿ ê êîìïëåêñàì ôîðìàëü-
íûõ è íåôîðìàëüíûõ ïðàâèë, ïðèíöèïîâ, íîðì, óñòàíîâîê, ðåãóëè-
ðóþùèõ ðàçëè÷íûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè è îðãàíèçóþùèõ
èõ â ñèñòåìó ðîëåé è ñòàòóñîâ âíóòðè íåôîðìàëüíûõ îáúåäèíåíèé
è ñóáêóëüòóðíûõ ãðóïï2. «Ìîëîäîñòü (ñâîéñòâî âîçðàñòà) èíñòèòó-
öèîíàëèçèðóåòñÿ, ïðèîáðåòàÿ ñîöèàëüíî-ñòàòóñíûå è ðîëåâûå êîí-
ôèãóðàöèè, çíàêîâóþ àòðèáóöèþ, ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè è îðãà-
íèçàöèè»3;
– êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, àêñèîëîãè÷åñêèé (öåííîñòíûé) ïîäõîä
îñíîâàí íà ïîëîæåíèè î òîì, ÷òî ìîëîäåæü – ýòî ñïåöèôè÷åñêèé
îáðàç æèçíè, ñî ñâîåé ñèñòåìîé öåííîñòåé è óñòàíîâîê, íîðìàìè
ïîâåäåíèÿ, ñòèëåì æèçíè, ìèðîîùóùåíèåì è ìèðîâîççðåíèåì. Âû-
ÿâëåíèå ýòèõ êà÷åñòâ ó ìîëîäåæè, ñêëîííîé ê ñîöèàëüíî îïàñíûì
âèäàì äåÿòåëüíîñòè, îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ýòèìè ãðóïïàìè;
– ðåñóðñíûé ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ïðåäñòàâëåíèè î ìîëîäå-
æè êàê ñåðüåçíîì ïîòåíöèàëå ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. ×åðåç êîðîò-
êîå âðåìÿ îíà ñòàíåò îñíîâíîé òâîð÷åñêîé è ïðîèçâîäèòåëüíîé ñè-
ëîé îáùåñòâà. Â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà ñîöèîëîãè ÷àùå îáðàùàþò
âíèìàíèå íà òî, êàê ìîëîäåæü ñìîæåò âîéòè â ñîâðåìåííîå îáùå-
ñòâî çíàíèé, êàêèì èííîâàöèîííûì ïîòåíöèàëîì îíà îáëàäàåò.
Ïðîáëåìàòèêà íàøåãî èññëåäîâàíèÿ çàñòàâëÿåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà åùå îäíî âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî è íàéòè îòâåò íà âîïðîñ: êàêè-
ìè ðåñóðñàìè ìîëîäåæü óæå îáëàäàåò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè. È çäåñü áðîñàåòñÿ â ãëàçà åå ÿâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïåðåä ñòàðøèìè ïîêîëåíèÿìè â äåëå îñâîåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è èçîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé,
ïîçâîëÿþùèõ åé ïî-íîâîìó ñòðóêòóðèðîâàòü è èñïîëüçîâàòü ñîöè-
2 Ïîäðîáíåå îá ýòîì ïîäõîäå ñì.: Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ñîöèîëîãèÿ : ñëî-
âàðü. Ì., 1990. Ñ. 117; Íîðò Ä. Èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ: ðàìêè àíàëèçà //
Âîïð. ýêîíîìèêè. 1999. ¹ 3; Ahrne G. Social Organizations. Interaction Inside,
Outside and Between Organizations. Stockholm, 1994; Bates F., Harvy P. Social
institution. N. Y., 1973; è äð.
3 Êîâàëåâà À. È., Ëóêîâ Â. À. Ñîöèîëîãèÿ ìîëîäåæè: Òåîðåòè÷åñêèå âîïðî-
ñû. Ì., 1999. Ñ. 148.
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àëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ìíîãîêðàòíî ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü, â òîì
÷èñëå è äåñòðóêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé;
– òåçàóðóñíûé ïîäõîä, îñíîâàííûé íà âûÿâëåíèè ðàçëè÷íûõ
îòêëîíåíèé îò îáûäåííîñòè, îêàçûâàþùèõ âîçäåéñòâèå íà âåñü
êîìïëåêñ ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð, ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ è ïðîöåñ-
ñîâ, â êîòîðûå âêëþ÷åíû èçó÷àåìûå îáùíîñòè èëè ãðóïïû, ïîçâî-
ëÿåò îïðåäåëèòü ðåøàþùèå ìåíòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, ëåæàùèå
â îñíîâå ôåíîìåíà ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà;
– ðèñêîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ íîâûì ñîâðåìåííûì ïîä-
õîäîì â ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè. Îí ñòðîèòñÿ íà ïðåäñòàâëåíèè î ñî-
âðåìåííîì îáùåñòâå êàê îáùåñòâå âîçðàñòàþùèõ íåîïðåäåëåííîñ-
òåé è ðèñêà4. Îñíîâîïîëîæíèêè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ â ñîöèîëîãèè
ìîëîäåæè Þ. À. Çóáîê, Â. È. ×óïðîâ èçó÷àëè ìîëîäåæü ñ ïîçèöèé
ðèñêîâ, ñ êîòîðûìè îíà ñòàëêèâàåòñÿ â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè5.
Ïðèìåíèòåëüíî ê íàøåìó èññëåäîâàíèþ âàæíî îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî ðèñê èììàíåíòíî ïðèñóù ìîëîäåæè è ìîæåò áûòü
ïðèçíàí åå ñâîåîáðàçíûì ãðóïïîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì6. È çäåñü
âñòàåò çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ «âåêòîðà íàïðàâëåííîñòè» ðèñêà: ñ îä-
íîé ñòîðîíû, íåáëàãîïðèÿòíàÿ âíåøíÿÿ ñîöèàëüíàÿ ñðåäà (â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ åå ñòàëè ðàññìàòðèâàòü ñêâîçü ïðèçìó «òðóäíûõ æèçíåí-
íûõ ñèòóàöèé», â êîòîðûõ îêàçûâàåòñÿ ìîëîäåæü, íî ýòîò òåðìèí
àìáèâàëåíòåí), ïðèâîäèò ê çàìåäëåíèþ è äàæå ê äåñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè, ñ äðóãîé – óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ìîëîäåæü ÿâëÿåòñÿ èñòî÷-
íèêîì íåîïðåäåëåííîñòè è ðèñêà äëÿ ñåáÿ ñàìîé è äðóãèõ ñîöèàëü-
íûõ ãðóïï. ×àùå âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò, åñëè èííîâàöèîííûé ïîòåí-
öèàë ìîëîäåæè îêàçûâàåòñÿ íåðåàëèçîâàííûì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ
ñàìîðåàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè ñòàíîâèòñÿ âàæíîé ñîöèàëüíîé ïîòðåá-
íîñòüþ, îãðàíè÷åíèå êîòîðîé ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ íåàäåê-
4 Òåðìèí «Îáùåñòâî ðèñêà» ââåäåí Ó. Áåêîì. Ïîäðîáíåå î êîíöåïöèè îá-
ùåñòâà ðèñêà ñì.: Beck U. Risk Society. Toward a New Modernity. L., 1992; ßíèö-
êèé Î. Í. Ñîöèîëîãèÿ ðèñêà: êëþ÷åâûå èäåè // Ìèð Ðîññèè. 2003. ¹ 1. Ñ. 3–35.
5 Ñì.: Çóáîê Þ. À. Ïðîáëåìû ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè â óñëîâèÿõ
ðèñêà // ÑÎÖÈÑ. 2003. ¹ 4; Îíà æå. Ñîöèàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ ìîëîäåæè â óñëî-
âèÿõ íåñòàáèëüíîãî îáùåñòâà. Ì., 1998.
6 Ñì.: Çóáîê Þ. À. Ïðîáëåìà ðèñêà â ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè. Ì., 2003.
Ñ. 152–157.
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âàòíûõ ñïîñîáîâ ñàìîðåàëèçàöèè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñîâðåìåííóþ
ìîëîäåæíóþ ñðåäó ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü, ñîîòíîñÿñü ñ ãëàâíîé
õàðàêòåðíîé ÷åðòîé îáùåñòâà ðèñêà – îáùåñòâîì îãðàíè÷åííûõ âîç-
ìîæíîñòåé ñàìîðåàëèçàöèè: «×åì øèðå âîçìîæíîñòè, ðàñêðûâàå-
ìûå îáùåñòâîì ïåðåä ìîëîäûì ÷åëîâåêîì â ðåàëèçàöèè åãî èíòå-
ðåñîâ è ñïîñîáíîñòåé, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü åãî âîñõîäÿùåé
ìîáèëüíîñòè. Ñïîñîáñòâóÿ ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè â îáðàçîâà-
íèè, â ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, â ïîâûøåíèè êâàëèôèêà-
öèè è â äðóãèõ ñôåðàõ, îáùåñòâî ðàçâèâàåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåò ñîá-
ñòâåííóþ ñòðóêòóðó. È íàîáîðîò, íå ó÷àñòâóÿ â ýòèõ ïðîöåññàõ, îò-
äàâàÿ èõ íà îòêóï ñàìèì ìîëîäûì ëþäÿì è èõ ðîäèòåëÿì, òàêîå
îáùåñòâî ïîâûøàåò ðèñê íèñõîäÿùåé ìîáèëüíîñòè è ñîöèàëüíîãî
èñêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæè, îáðåêàÿ ñåáÿ íà äåãðàäàöèþ»7.
Îïðåäåëèâ òàêèì îáðàçîì îáúåêò íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, íåîá-
õîäèìî ðàçîáðàòüñÿ è ñ äåôèíèöèÿìè åãî ïðåäìåòà.
Ïðîáëåìà íàó÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ ýêñòðåìèçìà è åãî
ðàçíîâèäíîñòåé – ìîëîäåæíîãî, ñïîðòèâíîãî è ëþáûõ äðóãèõ –
âûòåêàåò èç íåñêîëüêèõ îáñòîÿòåëüñòâ: à) ñëîæíîñòè ñàìîãî ñîöè-
àëüíîãî ôåíîìåíà, åãî èñòîðè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè è ìíîãî÷èñëåí-
íîñòè òèïîëîãè÷åñêèõ âàðèàíòîâ ñóáúåêò-îáúåêòíûõ îòíîøåíèé;
á) èäåîëîãè÷åñêîé è èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîé îêðàñêè ñàìîãî ïîíÿ-
òèÿ è âìåñòå ñ òåì ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèõ óñòàíîâîê è ïðåäïî÷-
òåíèé èññëåäîâàòåëÿ ýòîé ïðîáëåìû; â) ïðèñóòñòâèÿ íðàâñòâåííî-
ãî êðèòåðèÿ, ìîðàëüíîãî êîìïîíåíòà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýêñòðåìèçì ÿâëÿåòñÿ ïîâñåäíåâíîé ðåàëü-
íîñòüþ íàøåé æèçíè, ïî-ïðåæíåìó áîëüøèíñòâî ëþäåé èìååò âåñü-
ìà ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå î íåì. Î÷åíü ÷àñòî ýêñòðåìèçì îòîæäåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ òåððîðèçìîì èëè íàñèëèåì âîîáùå. Â õîäå îáùåñòâåí-
íûõ äèñêóññèé ïîñëåäíèõ ëåò îäíè íàñòàèâàþò íà þðèäè÷åñêîì
îïðåäåëåíèè ýòîãî ïîíÿòèÿ, äðóãèå ïîäðàçóìåâàþò ïîä íèì ëþáîé
âèä ïîëèòè÷åñêîãî íàñèëèÿ, òðåòüè ãîòîâû îòíåñòè ê ýêñòðåìèçìó
ïî÷òè âñå, âïëîòü äî çàáàñòîâîê è íåïðàâèëüíîãî ïåðåõîäà óëèöû.
7 ×óïðîâ Â. È. Ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ ìîëîäåæè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
ðèñêà // Îáðàçîâàíèå è ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè : ìàòåðèàëû
Âñåðîñ. íàó÷.-ïðàêò. êîíô. ÑÏá., 2002. Ñ. 39.
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Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íàó÷íûõ ïîäõîäîâ ê ïîíèìàíèþ äàí-
íîãî ÿâëåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâî, ïðèçâàííîå îõðàíÿòü îáùåíàöèîíàëüíûå èíòåðå-
ñû, òðàêòóåò ýêñòðåìèçì êàê äåÿòåëüíîñòü îïðåäåëåííûõ ãðóïï èëè
îòäåëüíûõ ãðàæäàí, íàïðàâëåííóþ íà ðåàëèçàöèþ îáùåñòâåííûõ
öåëåé, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íåñîâìåñòèìî ñ èíòåðåñàìè áîëü-
øèíñòâà. Êàê ïðàâèëî, îíî ðåàãèðóåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîäîáíûå
èçìåíåíèÿ ïðèçûâàþò îñóùåñòâëÿòü íåçàìåäëèòåëüíî, ïðåèìó-
ùåñòâåííî ñèëîâûìè ìåòîäàìè. Èìåííî ïîýòîìó ýêñòðåìèçì â îá-
ùåñòâåííîì ñîçíàíèè ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè, ëåæàùèìè â ñôå-
ðå ïîëèòèêè, íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, îòíîøåíèé
âëàñòè è ðåëèãèè, à ýêñòðåìèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ
êàê äåÿòåëüíîñòü, îñíîâàííàÿ íà ôîðìóëèðîâêå «Öåëü îïðàâäûâà-
åò ñðåäñòâà», íà îòíîñèòåëüíîé ëåãêîñòè îòêàçà îò ìîðàëüíî-íðàâ-
ñòâåííûõ îãðàíè÷èòåëåé. Èìåííî ïîýòîìó ãîñóäàðñòâî êàê ñîöè-
àëüíûé èíñòèòóò ñòàðàåòñÿ óñòàíîâèòü çäåñü, íàñêîëüêî âîçìîæ-
íî, æåñòêèå è ïîíÿòíûå «ïðàâèëà èãðû», âûñòðîåííûå â ôîðìå
çàêîíîâ. Ê ñîæàëåíèþ, åäèíîãî, ãëîáàëüíîãî ïîíèìàíèÿ ýòîãî ÿâëå-
íèÿ íåò. Â ìèðå ñóùåñòâóåò áîëåå 25 ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ,
ïî-ðàçíîìó òðàêòóþùèõ ýòî ïîíÿòèå. Â 2003 ã. Ðîññèÿ ïðèñîåäè-
íèëàñü ê íàèáîëåå áëèçêîé ê íàøåé äåéñòâèòåëüíîñòè «ïî áóêâå
è äóõó» Øàíõàéñêîé êîíâåíöèè ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ñåïåðà-
òèçìîì è ýêñòðåìèçìîì. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòîãî äîêóìåíòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà, ýêñòðåìèçì – ýòî «êàêîå-ëèáî äåÿíèå, íàïðàâëåí-
íîå íà íàñèëüñòâåííûé çàõâàò âëàñòè èëè íàñèëüñòâåííîå óäåðæà-
íèå âëàñòè, à òàêæå íà íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå êîíñòèòóöèîííîãî
ñòðîÿ ãîñóäàðñòâà, à ðàâíî íàñèëüñòâåííîå ïîñÿãàòåëüñòâî íà îá-
ùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèþ â âûøåóêà-
çàííûõ öåëÿõ íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé èëè ó÷àñ-
òèå â íèõ, è ïðåñëåäóåìûå â óãîëîâíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
öèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñòîðîí»8.
8 «Øàíõàéñêàÿ êîíâåíöèÿ î áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ñåïàðàòèçìîì è ýêñòðå-
ìèçìîì» îò 15 èþíÿ 2001 ã. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Ïðàâîâàÿ áàçà «Çàêîí ïðîñò»
[ñàéò] URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/9927.
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Â Ðîññèè þðèäè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òîãî, êàêèå äåéñòâèÿ ñ÷è-
òàþòñÿ ýêñòðåìèñòñêèìè, ñîäåðæèòñÿ â ñò. 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè»9. Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïîïðàâêàìè îò 29 àïðåëÿ 2008 ã. ê ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè (ýêñòðåìèçìó) îòíîñÿòñÿ:
• íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ
è íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
• ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå òåððîðèçìà è èíàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü;
• âîçáóæäåíèå ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé èëè ðåëè-
ãèîçíîé ðîçíè;
• ïðîïàãàíäà èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ïðåâîñõîäñòâà ëèáî íåïîë-
íîöåííîñòè ÷åëîâåêà ïî ïðèçíàêó åãî ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, íàöèî-
íàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè îòíîøå-
íèÿ ê ðåëèãèè;
• íàðóøåíèå ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà â çàâèñèìîñòè îò åãî ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëü-
íîé, ðåëèãèîçíîé èëè ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè îòíîøåíèÿ
ê ðåëèãèè;
• âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îñóùåñòâëåíèþ ãðàæäàíàìè èõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå èëè íàðóøåíèå
òàéíû ãîëîñîâàíèÿ, ñîåäèíåííûå ñ íàñèëèåì ëèáî óãðîçîé åãî ïðè-
ìåíåíèÿ;
• âîñïðåïÿòñòâîâàíèå çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé èëè èíûõ îðãàíè-
çàöèé, ñîåäèíåííîå ñ íàñèëèåì ëèáî óãðîçîé åãî ïðèìåíåíèÿ;
• ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé ïî ìîòèâàì, óêàçàííûì â ïóíêòå «å»
÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 63 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
• ïðîïàãàíäà è ïóáëè÷íîå äåìîíñòðèðîâàíèå íàöèñòñêîé àò-
ðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè ëèáî àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè ñõîä-
9 «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè» : Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 25 èþëÿ 2002 ã. ¹ 114-ÔÇ. Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 27 èþíÿ 2002 ã.
Îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 10 èþëÿ 2002 ã. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // Ðîññèé-
ñêàÿ ãàçåòà [ñàéò]. URL: http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizm-dok.html
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íûõ ñ íàöèñòñêîé àòðèáóòèêîé èëè ñèìâîëèêîé äî ñòåïåíè ñìå-
øåíèÿ;
• ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñóùåñòâëåíèþ óêàçàííûõ äåÿíèé ëèáî
ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå çàâåäîìî ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ,
à ðàâíî èõ èçãîòîâëåíèå èëè õðàíåíèå â öåëÿõ ìàññîâîãî ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ;
• ïóáëè÷íîå çàâåäîìî ëîæíîå îáâèíåíèå ëèöà, çàíèìàþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ãîñóäàðñò-
âåííóþ äîëæíîñòü ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîâåðøåíèè
èì â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé äåÿíèé,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå è ÿâëÿþùèõñÿ ïðåñòóïëåíèåì;
• îðãàíèçàöèÿ è ïîäãîòîâêà óêàçàííûõ äåÿíèé, à òàêæå ïîä-
ñòðåêàòåëüñòâî ê èõ îñóùåñòâëåíèþ;
• ôèíàíñèðîâàíèå óêàçàííûõ äåÿíèé ëèáî èíîå ñîäåéñòâèå â èõ
îðãàíèçàöèè, ïîäãîòîâêå è îñóùåñòâëåíèè, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ó÷åáíîé, ïîëèãðàôè÷åñêîé è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû, òåëåôîííîé è èíûõ âèäîâ ñâÿçè èëè îêàçàíèÿ èíôîðìà-
öèîííûõ óñëóã10.
Â ïîñëåäóþùåì â ýòîò çàêîí íåîäíîêðàòíî âíîñèëèñü èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ, íî êîíöåïòóàëüíàÿ ñóùíîñòü åãî ñêîëüêî-íè-
áóäü çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé íå ïðåòåðïåëà. Âìåñòå ñ òåì, êàê
îòìå÷àþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè, ïðèâå-
äåííîå â ñò. 1 óêàçàííîãî çàêîíà îïðåäåëåíèå èçëèøíå êîíêðåòè-
çèðîâàíî è ïî ñóòè ñâåäåíî ê ïåðå÷èñëåíèþ äåÿíèé, çàìêíóòûõ
íà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýêñòðåìèçìîì èëè òåððîðèçìîì. Âîïðîñû î òîì,
÷òî ñ÷èòàòü ýêñòðåìèçìîì, êàê îïðåäåëèòü êðèòåðèè ýòîãî ïîíÿ-
òèÿ, â ÷åì ñîñòîèò åãî ñóùíîñòü, îñòàþòñÿ îòêðûòûìè.
Äðóãîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ýêñòðåìèçì» äàåòñÿ â ïðèìå÷à-
íèè ê ñò. 282.1 («Îðãàíèçàöèÿ ýêñòðåìèñòñêîãî ñîîáùåñòâà») ÓÊ ÐÔ,
ñîãëàñíî êîòîðîìó «ïîä ïðåñòóïëåíèÿìè ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè… ïîíèìàþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå ïî ìîòèâàì
ïîëèòè÷åñêîé, èäåîëîãè÷åñêîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé èëè ðåëèãè-
10 Êóðñèâîì âûäåëåíû òå îñíîâàíèÿ, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê ýêñòðåìèñò-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñïîðòèâíîé ñôåðå.
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îçíîé íåíàâèñòè èëè âðàæäû ëèáî ïî ìîòèâàì íåíàâèñòè èëè âðàæ-
äû â îòíîøåíèè êàêîé-ëèáî ñîöèàëüíîé ãðóïïû…». Óêàçàííîå òîë-
êîâàíèå âïåðâûå ïîÿâèëîñü â ðåäàêöèè, ââåäåííîé Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2007 ã. ¹ 211-ÔÇ. Ïðè ýòîì ïîä ñîöèàëüíîé ãðóï-
ïîé â óêàçàííîì êîíòåêñòå òðàäèöèîííî ñëåäóåò ïîíèìàòü ëþáóþ
îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâóþ ñîâîêóïíîñòü ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ
âî âçàèìîäåéñòâèè è îáúåäèíåííûõ îáùèìè èíòåðåñàìè è öåëÿìè11.
Òàêèì îáðàçîì, ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýêñòðåìèçì ñîñòî-
èò â îáùåñòâåííî-îïàñíîì äåÿíèè, íåìèíóåìî ïîäëåæàùåì çàêîí-
íîìó íàêàçàíèþ. Êàê âèäèì, îñíîâíîé àêöåíò â ïðèâåäåííîì äîêó-
ìåíòå ñòàâèòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû. Îò-
ñþäà áîëüøèíñòâî îïðåäåëåíèé ýêñòðåìèçìà ñâÿçûâàåòñÿ èìåííî
ñ ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Òàê, óçáåêñêèé èññëåäîâàòåëü â ñôå-
ðå ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà Á. È. Èñìàèëîâ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
ïðèâîäèò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå ýêñòðåìèçìà: «Ýêñòðåìèçì – ýòî
ïðèâåðæåííîñòü ê êðàéíèì ìåðàì è âçãëÿäàì, ðàäèêàëüíî îòðèöàþ-
ùèì ñóùåñòâóþùèå â îáùåñòâå íîðìû è ïðàâèëà, êàê ñîâîêóïíîñòü
íàñèëüñòâåííûõ ïðîÿâëåíèé, ñîâåðøàåìûõ â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ
îòäåëüíûìè ëèöàìè è ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûìè ïðîòèâîïðàâ-
íûìè ãðóïïàìè è ñîîáùåñòâàìè»12. Îäíàêî ïðîáëåìà ýêñòðåìèçìà
ãîðàçäî øèðå. Ýòî ïñèõîëîãè÷åñêèé è ñîöèîêóëüòóðíûé ôåíîìåí.
Íå ñëó÷àéíî ñî-êîîðäèíàòîð Ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ ïî çàùè-
òå ïðàâ íàðîäîâ Â. Ä. Òðîôèìîâ-Òðîôèìîâ ðàñïðîñòðàíÿåò ýêñòðå-
ìèçì íà âñå âèäû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî åãî ìíåíèþ, «ýòî
èäåîëîãèÿ äîïóñòèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êðàéíèõ ìåð, ýêñòðåìóìîâ
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ æåëàåìîãî ýôôåêòà»13. Ýêñ-
11 Ñì.: Êîðîñòåëåâà Å. À. Ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà // Íîâåéøèé ôèëîñîôñêèé
ñëîâàðü / ãë. íàó÷. ðåä. è ñîñò. À. À. Ãðèöàíîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://
www.philosophi-terms.ru/word/Ñîöèàëüíàÿ%20ãðóïïà
12 Èñìàèëîâ Á. È. Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó
ýêñòðåìèçìó è ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ // Íàó÷íàÿ
îíëàéí-áèáëèîòåêà Ïîðòàëóñ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ].URL: http://www.portalus.ru/
modules/international law/rus_readme.php?archive=&id=1247877661&start_from=
&subaction=showfull&ucat= .
13 Ýêñòðåìèçì. Ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó… // Âèòàëèé Òðîôèìîâ-Òðîôèìîâ [áëîã]
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ttrofimov.ru/2011/07/ekstremizm/ Êóðñèâ íàø.
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òðåìèçì, òàêèì îáðàçîì, ìîæåò îáíàðóæèâàòüñÿ âî âñåõ ñôåðàõ
÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè: â ìåæëè÷íîñòíîì îáùåíèè, âî âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ ïîëîâ, â îòíîøåíèè ê ïðèðîäå, â ïîëèòèêå è ò. ä. Äà-
ëåå ïðàâîçàùèòíèê ðàñøèôðîâûâàåò ýòî ïîíÿòèå ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: «Ýêñòðåìèçì â ïîëó÷åíèè óäîâîëüñòâèé – ýòî ôèëîñîôèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ýêñòðåìàëüíûõ ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ ýòèõ óäîâîëü-
ñòâèé, ýêñòðåìèçì â ñïîðòå – ýòî èíòåðåñ ê ýêñòðåìàëüíîìó ñïîðòó.
Êðîìå ýòîãî, ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîõîäÿò âîçðàñòíîé ïîðîã, äëÿ êî-
òîðîãî âàæíî ïðîÿâëåíèå ýêñòðåìèçìà. Êàê ó÷àò íàñ ýòîëîãè, ýòî
ïåðèîä ñàìîîïðåäåëåíèÿ ïîëîâîçðàñòíîé ãðóïïû â ðàìêàõ îáùå-
ñòâà, åå îáîñîáëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ èíòåðåñîâ. Åñëè ïîä îêíîì
ãîòû ïîþò ïåñíè, ðóãàþòñÿ ìàòîì è ïèøóò íà ñòåíàõ – îíè ýòèì
ïðîÿâëÿþò êðàéíåå äëÿ îáùåñòâà äîïóùåíèå, îíè ðóêîâîäñòâóþò-
ñÿ ýêñòðåìèñòñêèì âçãëÿäîì íà èõ ñåãîäíÿøíþþ æèçíü»14. Íå ðàç-
äåëÿÿ òî÷êó çðåíèÿ ýòîãî àâòîðà îòíîñèòåëüíî ñïîðòèâíîãî ýêñòðå-
ìèçìà, ïîä÷åðêíåì âàæíîñòü ïîäõîäà ê ýêñòðåìèçìó ñ ïîçèöèé, êàê
ìèíèìóì, äâóõ íàóê: ïñèõîëîãèè è ñîöèîëîãèè.
Ýòîëîãè ñâÿçûâàþò ïîíÿòèå «ýêñòðåìèçì» ñ ïîíÿòèåì «àãðåñ-
ñèÿ», îáîçíà÷àþùèì äåéñòâèå ÷åëîâåêà è ëþáîãî æèâîãî îðãàíèç-
ìà, íàïðàâëåííîå íà íàíåñåíèå óùåðáà êîìó-íèáóäü èëè ÷åìó-íè-
áóäü. Àãðåññèÿ ìîæåò áûòü ìîòèâèðîâàííîé è íåìîòèâèðîâàííîé.
Àãðåññèÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïîíèìàíèè – ýòî, êàê ïðàâèëî, êðàò-
êîâðåìåííîå, áèîïñèõè÷åñêîå ïî ïðèðîäå äåéñòâèå (àêò), ñîïðîâîæ-
äàåìîå çíà÷èòåëüíûì âûáðîñîì ýíåðãèè.
Ýêñòðåìèçì â îòëè÷èå îò àãðåññèè âñåãäà ìîòèâèðîâàí. Ýêñ-
òðåìèçì êàê ÿâëåíèå ñîöèàëüíîå ñâîéñòâåí òîëüêî ëþäÿì, âñåãäà
êîíöåïòóàëåí è èäåîëîãè÷åí. Èìåííî îá ýòîì ãîâîðèò Á. È. Èñìà-
èëîâ, òèïîëîãèçèðóÿ ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì ïî âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè: «Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò íåñêîëüêî âèäîâ ìîëîäåæíîãî
ýêñòðåìèçìà: ïîëèòè÷åñêèé, íàöèîíàëüíûé, ðåëèãèîçíûé, îêêóëüò-
íûé, ñïîðòèâíûé, óãîëîâíûé. Êàæäûé èç íèõ èìååò ñâîþ ñïå-
öèôèêó, îäíàêî èõ îáúåäèíÿåò ðåçêî äåñòðóêòèâíûé, àãðåññèâ-
14 Ýêñòðåìèçì. Ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó… // Âèòàëèé Òðîôèìîâ-Òðîôèìîâ [áëîã]
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ttrofimov.ru/2011/07/ekstremizm/ Êóðñèâ íàø.
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íûé, æåñòîêèé, íå èìåþùèé ÷åòêîãî àäðåñàòà õàðàêòåð ïðî-
ÿâëåíèÿ»15.
Ïñèõîëîãè ðàçëè÷àþò ýêñòðåìèçì ëè÷íîñòè, íàïðàâëåííûé
íà âíåøíèå îáúåêòû è íà ñàìîå ñåáÿ – ñàìîðàçðóøàþùåå ïîâå-
äåíèå. Ïðè ýòîì îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýêñòðåìèñòñêîãî òèïà ëè÷-
íîñòè âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå êîìïîíåíòû: ñòðåìëå-
íèå èäòè ê öåëè êðàò÷àéøèì ïóòåì, îòðèöàíèå ïðàâ äðóãîé ëè÷-
íîñòè è åå ñàìîöåííîñòè, ïðèçíàíèå òåçèñà «Öåëü îïðàâäûâàåò
ñðåäñòâà», êðàéíèé ýãîèçì, íå÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ÷óæîé áîëè è
ñòðàäàíèþ, îñëàáëåííîñòü «êîðíåâûõ» ñîñòàâëÿþùèõ ïîçèòèâíîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè è àêöåíò íà ñòàòóñíî-ïðåñòèæíûå ñîñòàâëÿþ-
ùèå, ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà è ïàòîëîãèþ.
Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, ýêñòðåìèçì êàê ïîâåäåí÷åñêèé ñòèëü
ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì äâóõ ôàêòîðîâ:
– ïðîñ÷åòîâ â âîñïèòàíèè, à òàêæå íåñîâåðøåíñòâà ñàìèõ ñèñ-
òåì âîñïèòàíèÿ, èñòîðè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûõ íà òàê íàçûâàåìóþ
êóëüòóðó âîéíû è íàñèëèÿ;
– âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ïî îòíîøåíèþ ê ëè÷íîñòè ôàêòîðîâ.
Çàäà÷åé âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè â äàííîì ñëó÷àå äîëæíî áûòü
ôîðìèðîâàíèå óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ ôàêòîðîâ, ïðîâîöèðóþ-
ùèõ ýêñòðåìèçì.
Ñïåöèàëèñòû Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíè-
âåðñèòåòà ðàñøèðèëè ýòó ëèíåéêó16, äîáàâèâ â ïðèâåäåííûé âûøå
ïåðå÷åíü ðÿä ôàêòîðîâ äîïîëíèòåëüíî:
1) ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è íðàâñòâåííûå – íåóìåíèå è íå-
æåëàíèå ñ÷èòàòüñÿ ñ ïîçèöèåé äðóãèõ, íåñïîñîáíîñòü àäåêâàòíî
âåñòè ñåáÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, ëè÷íàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íå-
óðàâíîâåøåííîñòü; ïðèìåíèòåëüíî ê ìîëîäåæè ýêñòðåìèçì â îï-
ðåäåëåííîé ñòåïåíè ìîæåò ñòèìóëèðîâàòüñÿ ïðèñóùåé ìîëîäûì
ëþäÿì ïîâûøåííîé âîçáóäèìîñòüþ, þíîøåñêèì ìàêñèìàëèçìîì
15 Èñìàèëîâ Á. È. Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó
ýêñòðåìèçìó è ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ.
16 Ñì.: Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïî ïðîáëåìàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèçìó â ìîëîäåæíîé ñðåäå [Ýëåêòðîííûé
ðåñóðñ]. Åêàòåðèíáóðã, 2011. 1 ýëåêòðîí. îïò. äèñê.
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è ò. ä., îäíàêî ëèøü â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ è âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè;
2) ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå – ìàòåðèàëüíîå íåðàâåíñòâî, áåñ-
ïîêîéñòâî, ñòðàõ ïåðåä áóäóùèì;
3) èäåîëîãè÷åñêèå – îòñóòñòâèå îáùåíàöèîíàëüíîé èäåè, öå-
ëåé ðàçâèòèÿ ñòðàíû è îáùåñòâà;
4) èíôîðìàöèîííûå;
5) ôàêòîðû æèçíåóñòðîéñòâà, îñîáåííî ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ òðóäîóñòðîéñòâîì, ïîëó÷åíèåì îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêîé;
6) ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèå – ïîñëåäñòâèÿ ðåïðåññèé, âîéí, íè-
ùåòû, ìàññîâîãî ïüÿíñòâà, íàðêîìàíèè;
7) ïñèõîýïèäåìè÷åñêèå – êàê èòîã ñîöèàëüíîãî íàäëîìà, îñëàá-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ íîðì, ñâÿçàííûõ, êàê ïðàâèëî, ñ ïîñòîÿííûì ýìî-
öèîíàëüíûì íàïðÿæåíèåì, íåâîçìîæíîñòüþ ïîëíîöåííîé ñàìî-
ðåàëèçàöèè, îñëàáëåíèåì ëè÷íîñòíûõ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ, ñóæå-
íèåì ñîçíàíèÿ, ïîòåðåé ñàìîîáëàäàíèÿ è îðèåíòèðîâêè, ïðè «ïà-
ðàëè÷å èíäèâèäóàëüíîñòè, ïðåâðàùàþùåì ÷åëîâåêà â èãðóøêó
ñëó÷àéíûõ è íàïðàâëåííûõ âíóøåíèé». Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì
äàííûì ÌÃÃÓ 2–3 % ëþäåé ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè íîñèòåëÿìè
àãðåññèè â îáùåñòâå, à îêîëî 10–15 % ñîñòàâëÿþò ëþäè, ÿâíî ïîä-
âåðæåííûå âîçäåéñòâèþ èäåîëîãèè è ïðîïàãàíäû ýêñòðåìèçìà.
Â êðèçèñíîå âðåìÿ ê íèì ìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ çíà÷èòåëüíûå ìàñ-
ñû ëþäåé. Òàê, â 1991–1994 ãã. äîëÿ ýêñòðåìèñòñêè íàñòðîåííûõ
ðîññèÿí ñðåäè ìîëîäåæè è âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè äîõîäèëà
äî 60 %.
Ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé â êà÷åñòâåííîì ïëàíå ýêñòðåìèçì ïîä-
ðàçäåëÿåòñÿ íà ðàöèîíàëüíûé è èððàöèîíàëüíûé17. Ïðè ýòîì ðà-
öèîíàëüíûé ýêñòðåìèçì ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ìàêñèìàëüíî ýôôåê-
òèâíîå ïðåîäîëåíèå ñîöèàëüíûõ äèñôóíêöèé ñ ïîìîùüþ ðàäèêàëü-
íûõ ìåð. Ê åãî âèäàì îòíîñÿòñÿ: ïîëèòè÷åñêèé, èäåîëîãè÷åñêèé,
17 Ñì., íàïð.: Èíøàêîâ Ñ. Ì. Êðèìèíîëîãèÿ : ó÷åáíèê. Ì., 2000. Ñ. 210;
Èâàíîâ À. Â. Íþàíñû óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè êàê ðàçíîâèäíîñòè ãðóïïîâîãî ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé // Ãîñóäàðñòâî
è ïðàâî. 2003. ¹ 5. Ñ. 42.
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íàöèîíàëèñòè÷åñêèé, ðåëèãèîçíûé è ýêîëîãè÷åñêèé. Èððàöèîíàëü-
íûå ýêñòðåìèñòû ñîâåðøàþò âíåøíå áåññìûñëåííûå äåÿíèÿ. Ê âè-
äàì èððàöèîíàëüíîãî ýêñòðåìèçìà ìîãóò áûòü îòíåñåíû: ìîëîäåæ-
íûå äâèæåíèÿ ïðîòåñòà (õèïïè, ïàíêè, âàíäàëû, îáùèíû íàðêîìà-
íîâ è ò. ï.), ïñèõîïàòè÷åñêèé ýêñòðåìèçì, ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì,
êóëüòóðíûé ýêñòðåìèçì è äð.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ýêñòðåìèçìà è îñî-
áåííîñòÿì åãî ïðîÿâëåíèÿ ðàçðàáîòàí Þ. À. Çóáîê è Â. È. ×óï-
ðîâûì18.
Ìåòîäîëîãè÷åñêè âåðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçâåäåíèå ïîíÿòèé
«ýêñòðåìàëüíîñòü», «ýêñòðåìèñòñêèå íàñòðîåíèÿ» è «ýêñòðåìèçì»,
ðàçðàáîòàííîå ýòèìè àâòîðàìè.
Ïîä ýêñòðåìàëüíîñòüþ êàê ñóùíîñòíîé õàðàêòåðèñòèêîé ìî-
ëîäåæè îíè ïðåäëàãàþò ïîíèìàòü «ðàçëè÷íûå ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ
ìàêñèìàëèçìà â ñîçíàíèè è êðàéíîñòåé â ïîâåäåíèè íà ãðóïïîâîì
è èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîì óðîâíÿõ»19.
Èç ýêñòðåìàëüíîñòè â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé íåîïðåäåëåííîñ-
òè, íåñòàáèëüíîñòè è ðèñêà äåòåðìèíèðóåòñÿ ñëåäóþùåå ñîñòîÿ-
íèå ìîëîäåæè – âîçíèêíîâåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé, ò. å.
ãîòîâíîñòè ê ðåàëèçàöèè ýêñòðåìàëüíîñòè â ôîðìå ñîöèàëüíî
îïàñíûõ äåéñòâèé. «Ýêñòðåìèñòñêèå íàñòðîåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì ðåàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è äó-
õîâíûõ ïðîöåññîâ, îòðàæåííûõ â ìîëîäåæíîì ñîçíàíèè. Â çàâè-
ñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ìîëîäûõ
ëþäåé îíè ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ (èëè íå ðåàëèçîâàòüñÿ) â èõ ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè»20.
18 Ñì. íàïð.: Çóáîê Þ. À. Ðèñê êàê ôàêòîð ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäåæè :
äèñ. ... ä-ðà ñîöèîë. íàóê. Ì., 2003.; ×óïðîâ Â. È., Çóáîê Þ. À., Óèëüÿìñ Ê. Ìîëî-
äåæü â îáùåñòâå ðèñêà. 2-å èçä. Ì., 2003; ×óïðîâ Â. È., Çóáîê Þ. À. Ôåíîìåí
ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà: ñóùíîñòü, ôîðìû, ñîöèàëüíûå äåòåðìèíàíòû // Ïðè-
÷èíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòíè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè ñðåäè ìîëîäåæè
(Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã) : ñá. ìàòåðèàëîâ ñîöèîë. èññëåä. / ïîä ðåä.
ïðîô. Ë. ß. Äÿò÷åíêî. Áåëãîðîä, 2008. Ñ. 62–75; ×óïðîâ Â. È., Çóáîê Þ. À. Ìîëî-
äåæíûé ýêñòðåìèçì: ñóùíîñòü, ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ, òåíäåíöèè. Ì., 2009.
19 ×óïðîâ Â. È., Çóáîê Þ. À. Ôåíîìåí ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà. Ñ. 64.
20 Òàì æå. Ñ. 65–66.
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Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòèõ íàñòðîåíèé ñòàíåò ïðîÿâëåíèåì
ýêñòðåìèçìà â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà áóäåò ïðåäñòàâëåíà â âèäå ñîöè-
àëüíî îïàñíûõ äåéñòâèé. Èìåííî â ñîöèàëüíîé îïàñíîñòè è åå îñî-
çíàííîñòè ñî ñòîðîíû ýêñòðåìèñòà ìû âèäèì ñóùíîñòü ìîëîäåæ-
íîãî ýêñòðåìèçìà. Òàêèì îáðàçîì, ïîä ìîëîäåæíûì ýêñòðåìèçìîì
ìû áóäåì ïîíèìàòü äåÿòåëüíîñòü ìîëîäåæíûõ ãðóïï, îáùíîñòåé,
îðãàíèçàöèé è/èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ïëàíèðîâàíèþ, îðãàíèçàöèè,
ïîäãîòîâêå è ñîâåðøåíèþ ñîöèàëüíî îïàñíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà âîçáóæäåíèå âðàæäû ïî íàöèîíàëüíîìó, ðàñîâîìó, ðåëèãè-
îçíîìó è ëþáîìó äðóãîìó îñíîâàíèþ. Ñîçíàíèå ñóáúåêòîâ ýêñòðå-
ìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè áàçèðóåòñÿ íà òðåõ óñòàíîâêàõ:
– äîïóñòèìîñòè è óíèâåðñàëüíîñòè íàñèëèÿ êàê ñïîñîáà ðå-
øåíèÿ ëþáûõ âîïðîñîâ;
– ïðàâîâîì íèãèëèçìå è ïðåíåáðåæåíèè ïðàâàìè è ñâîáîäàìè
÷åëîâåêà;
– îòðèöàíèè àáñîëþòíîé öåííîñòè èíäèâèäà êàê òàêîâîãî.
Ãëàâíóþ ïðè÷èíó ýêñòðåìèñòñêîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè Â. È. ×óï-
ðîâ è Þ. À. Çóáîê ñâÿçûâàþò ñ íåïîëíîòîé ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ìî-
ëîäåæè è ñòàíîâëåíèåì åå ñóáúåêòíîñòè â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè.
«Ñòðåìÿñü îáðåñòè ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è íåçàâèñèìîñòü îò âçðîñ-
ëûõ, ìîëîäûå ëþäè, îñîáåííî ïîäðîñòêè, ÷àñòî âûíóæäåíû ïðåîäî-
ëåâàòü âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîðîæäåíèåì àì-
áèâàëåíòíûõ ïðîÿâëåíèé, òàêèõ êàê çàñòåí÷èâîñòü è àãðåññèâíîñòü,
îòêðûòîñòü è çàìêíóòîñòü, íèãèëèçì è ôàíàòèçì. Âíåøíèå ïðîòè-
âîðå÷èÿ âîçíèêàþò íà ñòûêå âçàèìîäåéñòâèÿ ìîëîäåæè ñ îáùåñò-
âîì, ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ åãî æåñòêèìè òðåáîâàíèÿìè. Ðåàëèçàöèÿ
ïðîòèâîðå÷èé ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ýêñòðåìàëüíûõ òèïîâ
ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè êàê åå ñîöèàëüíî-ãðóïïîâûõ ñóù-
íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê»21. Ñðåäè ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ, äåòåðìè-
íèðóþùèõ ïðîÿâëåíèÿ ìîëîäåæíîãî ýêñòðåìèçìà, îíè âûäåëÿþò
ðàçëè÷íûå òèïû ñîöèàëüíûõ íåðàâåíñòâ (ýêîíîìè÷åñêîå, îáðàçîâà-
òåëüíîå, êóëüòóðíîå, ðåëèãèîçíî-êîíôåññèîíàëüíîå è ò. ä.), â íàðó-
øåíèè ïðàâ ìîëîäåæè (íàïðèìåð, â òðóäå, ñåìåéíûõ îòíîøåíè-
21 Çóáîê Þ. À., ×óïðîâ Â. È. Ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì: ñóùíîñòü è îñîáåí-
íîñòè // ÑÎÖÈÑ. 2008. ¹ 5. Ñ. 2–29.
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ÿõ, êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ò. ä.) èëè ïðÿìîé äèñêðèìèíàöèè
ïî îñíîâàíèÿì âîçðàñòà, íàöèîíàëüíîñòè, ïðèíàäëåæíîñòè ðîäè-
òåëåé ê íåñòàòóñíûì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì è ïð. Ìîëîäåæü â êà-
÷åñòâå ñïîñîáà çàùèòû (ïðîòèâîäåéñòâèÿ) òàêîé äèñêðèìèíàöèè
è ïðåîäîëåíèÿ ñîöèàëüíûõ áàðüåðîâ âûáèðàåò ýêñòðåìàëüíûå ôîð-
ìû çàùèòû.
Âòîðàÿ ïðè÷èíà â ðàçâèòèè ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé çàêëþ-
÷àåòñÿ â ìåõàíèçìå ñîöèàëüíîé èäåíòèôèêàöèè ìîëîäåæè. È, êàê
ñïðàâåäëèâî ïîä÷åðêèâàþò Þ. À. Çóáîê è Â. È. ×óïðîâ, «íåîïðå-
äåëåííîñòü èäåíòèôèêàöèé çàòðóäíÿåò îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ èí-
ãðóïïàìè è àóòãðóïïàìè, îáîñòðÿåò ïðîòèâîðå÷èå â ñàìîñîçíàíèè
ìåæäó “ÌÛ” è “ÎÍÈ”… Âåäóùóþ ðîëü çäåñü èãðàþò ñóáêóëü-
òóðíûå ôàêòîðû. À ïðèíàäëåæíîñòü ê òîé èëè èíîé ñóáêóëüòóðå
âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèåì òðàäèöèîííîé êóëüòóðå,
ýïàòàæåì åå îáðàçöîâ è íîñèòåëåé. “×óæèå” ìîãóò ñòàòü “âðàãà-
ìè” òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè äðóãèå. Íå âàæíî, æèâóò ëè â äðóãîì
äâîðå, ïðèåõàëè ëè èç äðóãîãî ãîðîäà, èìåþò ëè äðóãóþ íàöèîíàëü-
íîñòü, âåðó, âíåøíîñòü»22.
Óêàæåì åùå íà îäíó ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ
ïðîÿâëåíèé, âûÿâëåííóþ ýòèìè ó÷åíûìè ó ìîëîäåæè, ñâÿçàííóþ
ñ ïðèñóùèìè åé çàâûøåííûìè îæèäàíèÿìè. Äëÿ ìîëîäåæè õàðàê-
òåðíî ñòðåìëåíèå äîáèòüñÿ áîëüøåãî, ÷åì ñìîãëè èõ ðîäèòåëè, ó÷è-
òåëÿ, ñâåðñòíèêè. Îäíàêî íåõâàòêà ïðîãíîñòè÷åñêîãî îïûòà ïðèâî-
äèò ê ïîÿâëåíèþ ó ìîëîäûõ ëþäåé íå ïðîñòî çàâûøåííûõ, à íåðå-
àëüíûõ òðåáîâàíèé ê îêðóæàþùåìó ìèðó, êîíêðåòíûì ñîöèàëüíûì
ãðóïïàì è ê ñåáå. Íåäîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé ïëàíêè ÷àñòî ïðè-
âîäèò ê öåïî÷êå «àãðåññèÿ» – «ýêñòðåìàëüíîñòü» – «ýêñòðåìèñò-
ñêèå íàñòðîåíèÿ» – «ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ». Çäåñü íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî ñîáñòâåííî ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà ìîãóò èìåòü
ðàçíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî íèãèëèçì, ñàìîîò÷óæ-
äåíèå è îòðèöàíèå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ èäåé, êàê ïðàâèëî,
ïðèâîäÿùèå ê äåïðåññèâíûì ñîñòîÿíèÿì. Ñ äðóãîé – âîçâåäåíèå
ñîáñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé â àáñîëþò, ôàíàòèçì, îáóñëîâëåííûé
22 Çóáîê Þ. À., ×óïðîâ Â. È. Ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì: ñóùíîñòü è îñî-
áåííîñòè.
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«òîííåëüíûì» âîñïðèÿòèåì äåéñòâèòåëüíîñòè (íåïðèÿòèåì ëþáûõ
èíûõ âçãëÿäîâ, êðîìå ñâîèõ èëè ñîáñòâåííîé ãðóïïû), êîòîðûé
âñåãäà îñíîâàí íà âåðå, íå ïðîñòî ïðîòèâîñòîÿùåé ðàöèîíàëüíîìó
âîñïðèÿòèþ, íî è ïîëíîñòüþ çàìåíÿþùåé åãî. Ôàíàòèçì â îòëè-
÷èå îò íèãèëèçìà – ôîðìà ðàäèêàëüíî àêòèâíîãî ïðîÿâëåíèÿ. Îí
ìîæåò íàéòè îòðàæåíèå â îòíîøåíèè ê ó÷åáå, òðóäó êàê òàêîâîìó,
ëþáîé îáùåñòâåííî-ïîëåçíîé ðàáîòå, çàíÿòèÿì ñïîðòîì è ò. ä.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ïî ñòåïåíè ñîöèàëüíîé îïàñíîñòè ñîöèîëî-
ãè ñ÷èòàþò ïðîÿâëåíèÿ ôàíàòèçìà â ñôåðå ðåëèãèè, èäåé ñîöèàëü-
íîãî óñòðîéñòâà, ïîëèòèêè è ïàòðèîòèçìà (íàöèîíàëèçìà).
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè âñå ÷àùå
îáðàùåíî íà ïðîÿâëåíèå ôàíàòèçìà è ýêñòðåìèçìà â ñïîðòèâíîé
ñôåðå. Äëÿ òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ÿâëåíèÿ îòìåòèì, ÷òî ñïîðò –
ýòî ÷àñòü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, äåòåðìèíèðîâàííàÿ ñîðåâíîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åãî ñóùíîñòü ñîñòîèò èìåííî â îïðåäåëåíèè
ëèäåðà, ïîáåäèòåëÿ. È îíà æå îïðåäåëÿåò åãî ýêñòðåìàëüíîñòü, ïîä-
íèìàÿ ïëàíêó ðåêîðäîâ äî ãðàíèö ïðåäåëîâ ôèçè÷åñêîé âîçìîæ-
íîñòè ÷åëîâåêà. È îïÿòü îíà æå – â ñîâîêóïíîñòè ñî ñëîæèâøèìè-
ñÿ öåííîñòíûìè îðèåíòàöèÿìè – îïðåäåëÿåò è âûáîð ñðåäñòâ â äî-
ñòèæåíèè ýòîé ïëàíêè.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íàèáîëåå ïîëíîå îïðåäåëåíèå ñïîðòèâíîãî
ýêñòðåìèçìà ñôîðìóëèðîâàíî Ë. È. Õàëèóëëèíîé. Ïîä ñïîðòèâíûì
ýêñòðåìèçìîì îíà ïðåäëàãàåò ïîíèìàòü «èñòîðè÷åñêè èçìåí÷èâóþ,
ìàññîâóþ, ñîöèàëüíî îáóñëîâëåííóþ ñîâîêóïíîñòü ïðîòèâîïðàâ-
íûõ äåÿíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, ñîâåðøåííûõ ñïîðò-
ñìåíàìè, áîëåëüùèêàìè è èíûìè ó÷àñòíèêàìè ñïîðòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ, äî èëè ïîñëå èõ ïðîâåäåíèÿ,
ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è çàíÿòèé ñïîðòîì â öåëÿõ
âîâëå÷åíèÿ â äåÿòåëüíîñòü ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé, à ðàâíî
èõ îðãàíèçàöèþ èëè ôèíàíñèðîâàíèå, ñîâåðøåííûå çà îïðåäåëåí-
íûé ïåðèîä âðåìåíè íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè»23.
Êîíêðåòíûå ïðîÿâëåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà ìîãóò áûòü
òèïîëîãèçèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, âêëþ-
23 Õàëèóëëèíà Ë. È. Ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì: ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ è ïó-
òè ïðåîäîëåíèÿ // Ïðîáåëû â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 2012. ¹ 1. Ñ. 225.
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÷åííûìè â ñôåðó ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñïîð-
òèâíûìè áîëåëüùèêàìè, äàëåå – ñîáñòâåííî ñïîðòñìåíàìè, íàêî-
íåö, ñïîðòèâíûìè ôóíêöèîíåðàìè. Îñîáíÿêîì â ýòîì ðÿäó ñòîÿò
ãðóïïû ðåëèãèîçíûõ, íàöèîíàëüíî-ýòíè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñî-
öèàëüíî-ïðîòåñòíûõ ýêñòðåìèñòîâ è òåððîðèñòîâ, íå âîâëå÷åííûå
â ñîáñòâåííî ñïîðò, íî èñïîëüçóþùèå åãî îáúåêòû (ñòðóêòóðû, ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðîöåññû è ò. ä.) äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîáñòâåííûõ öåëåé.
Ïðåäëàãàÿ òàêóþ òèïîëîãèþ, ìû èñõîäèì èç äàííûõ â íà÷àëå ãëà-
âû îïðåäåëåíèé ìîëîäåæè è ôàêòà íàëè÷èÿ ìîëîäûõ ëþäåé â ýòèõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ.
Íà÷íåì ñ ïîñëåäíèõ ãðóïï. Îíè, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþò íàè-
áîëåå ðàäèêàëüíûå è áåñ÷åëîâå÷íûå ñïîñîáû äåéñòâèÿ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ ñâîèõ öåëåé è ïðåäñòàâëÿþò ìàêñèìàëüíóþ ôèçè÷åñêóþ
óãðîçó ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäÿùèõ íà ñïîðòèâíûõ îáúåê-
òàõ. Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàòåëåí òåðàêò, ïðèâåäøèé ê ãèáåëè
Ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Àõìàòà Êàäûðîâà è ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ãîññîâåòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Õóñåéíà Èñàåâà 9 ìàÿ 2009 ã.
íà ãëàâíîì ñòàäèîíå Ãðîçíîãî24. Òàêèå ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è
òåððîðèçìà ÿâëÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîé, íî ñîâåðøåííî ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ïðîáëåìîé. Íåëüçÿ íà îäíîì óðîâíå ðàññìàòðèâàòü
«ôóòáîëüíûå õóëèãàíèçìû» è òåððîðèñòè÷åñêèé àêò – ïîäðûâ âçðûâ-
íîãî óñòðîéñòâà íà òðèáóíå âî âðåìÿ ìàò÷à. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïðàâî-
íàðóøåíèå ñîâåðøàþò ëèöà, ïîãðóæåííûå â ñóáêóëüòóðíóþ ñðåäó
ôàíàòîâ-«óëüòðàñ» è ðóêîâîäñòâóþùèåñÿ «ïîíÿòèÿìè» äàííîé ñðå-
äû. Âî âòîðîì ñëó÷àå ñòàäèîí èñïîëüçóåòñÿ ëèøü êàê ìåñòî ìàññî-
âîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé. Â ýòîé ñâÿçè ñòàäèîí ïî ñóòè ñâîåé íè÷åì
íå îòëè÷àåòñÿ, íàïðèìåð, îò ìåòðî, ïîåçäà èëè àâòîáóñà. Âòîðîé
âîïðîñ, ÷òî ëþáîå ìàññîâîå äåéñòâèå íà ñïîðòèâíîì îáúåêòå îáÿçà-
òåëüíî áóäåò âîâëåêàòü íå òîëüêî ñòàäèîí, íî è çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
24 Ãèáåëü 7 è ðàíåíèÿ áîëåå 140 ÷åëîâåê íà ôèíèøå Áîñòîíñêîãî ìàðàôîíà
15 àïðåëÿ 2013 ã. åùå ðàç äîêàçàëè óÿçâèìîñòü ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, îñîáåííî â óñëîâèÿõ, êîãäà ñïîðòèâíûì îáúåêòîì ñòàíîâèòñÿ ãîðîäñêàÿ óëè-
öà. Ñì.: Áîñòîíñêèå òåðàêòû. Õðîíèêà ñîáûòèé // ÐÈÀ [ñàéò] [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://ria.ru/boston_news/20130416/932904323.html#13662881597614&mes-
sage=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
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îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àÿ è òðàíñïîðò. Â ýòîé ñâÿçè
îñòàåòñÿ î÷åâèäíûì ïîæåëàíèå ê îðãàíèçàòîðàì ëþáûõ êðóïíûõ
ìåðîïðèÿòèé íå îãðàíè÷èâàòü âíèìàíèå òîëüêî ðàìêàìè ñïîðòèâ-
íîãî îáúåêòà è ïðè ïîäãîòîâêå ñâîåâðåìåííî îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèà-
ëèñòàì â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
Âàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ òàêèìè ãðóï-
ïàìè ñïîðòèâíîé òåìàòèêè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñâîèõ ñòîðîííèêîâ è
ïðîïàãàíäû ñâîèõ âîççðåíèé. Ïðåäñòàâëÿÿ âîçìîæíîñòü äëÿ îáùå-
íèÿ è çàíÿòèé ñïîðòîì, ëèäåðû äàííûõ ãðóïï ïðèîáðåòàþò ìîù-
íûå êàíàëû âëèÿíèÿ íà ìîëîäåæü. Â ýòîì ñîñòîèò èõ ãëàâíàÿ îïàñ-
íîñòü. Ýòî ÿâëåíèå äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå: ÿâëÿåòñÿ ïîêà-
çàòåëüíûì íàëè÷èå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ àêòèâíûõ ññûëîê èç ãðóïï
ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ íà ãðóïïû, ïðîïîâåäóþùèå øîâèíèñòè÷åñ-
êèå, ðåëèãèîçíûå è ò. ï. èäåè â ôîðìàõ, áëèçêèõ èëè ïðÿìî ïîäïà-
äàþùèõ ïîä äåéñòâèå ñòàòåé çàêîíà ¹ 114-ÔÇ. Òàê, îòêðûòàÿ
ãðóïïà ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå»25 ñâÿçà-
íà ãèïåðññûëêàìè ñ öåëûì «áóêåòîì» òàêæå îòêðûòûõ ãðóïï
òèïà «88 Ïðîòèâ êàâêàçñêîãî ôóòáîëà», 14/88 «Ïðàâûå» è èì ïîäîá-
íûìè (ðèñ. 2, 3, 4, 5). Ìîäåðàòîðû òàêèõ ãðóïï, êàê ïðàâèëî, íàõî-
äÿò ñïîñîáû îòñòðîéêè îò ïðîòèâîïðàâíîãî êîíòåíòà, ïåðåêëàäû-
âàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ðÿäîâûõ ïîëüçîâàòåëåé. Òàêèì îáðàçîì,
îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ î òîì, êòî êîíêðåòíî ïîääåðæèâàåò òà-
êèå ñòðàíèöû â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè. Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âåðíûì âûâîä Ë. È. Õàëèóëëèíîé î òîì, ÷òî «ïðîÿâëåíèÿ ýêñ-
òðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè â ñïîðòèâíîé è îêîëîñïîðòèâíîé ñðå-
äå íå ñòèõèéíû, à ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàò öåëåíàïðàâëåííîé
ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé, ýêñïëóà-
òèðóþùèõ ñïîðò äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîáñòâåííûõ öåëåé»26.
Çàíÿòèÿ ñïîðòîì íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ èäåîëîãè÷åñêîé îñíîâîé
äëÿ âîâëå÷åíèÿ â äåÿòåëüíîñòü ðàäèêàëüíûõ è ýêñòðåìèñòñêèõ îðãà-
íèçàöèé, ñëóæàò ñðåäñòâîì óêðåïëåíèÿ èõ âíóòðåííåé ñòðóêòóðû,
25 Ôóòáîëüíûå ôàíàòû. ×èñëåííîñòü íà 20.04.2013 ã. – 43 491 ÷åëîâåê [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://vk.com/ultrafans
26 Õàëèóëëèíà Ë. È. Ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì: ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ è ïóòè
ïðåîäîëåíèÿ. Ñ. 225.
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Ðèñ. 2. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà ãðóïïû ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ (ôðàãìåíò)
ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ ýêñòðåìèñòñêîé êóëüòóðû è ïîäãîòîâ-
êå ê ñîâåðøåíèþ íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé.
Ðèñ. 3. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà ãðóïïû ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ
(ôðàãìåíò ñî ññûëêàìè íà äðóæåñòâåííûå ãðóïïû). Îâàë íàø
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Ðèñ. 5. Ñâÿçàííàÿ ãðóïïà – òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà ôàíàòñêîé ãðóïïû,
ñîäåðæàùàÿ ìàòåðèàëû ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà.
Ðèñ. 4. Ñâÿçàííàÿ ãðóïïà – òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà ôàíàòñêîé ãðóïïû,
ñîäåðæàùàÿ ìàòåðèàëû ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ òàêèì ãðóïïàì
îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè è ñïå-
öèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, îíè äî-
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ñòàòî÷íî ñïåöèôè÷íû è íå âõîäÿò â ñôåðó íàøåãî èññëåäîâàíèÿ.
Íî ïðåíåáðåãàòü óñëóãàìè ýòèõ âåäîìñòâ îðãàíèçàòîðàì ñïîðòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè, è â îñîáåííîñòè ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ÿâíî íå ñòîèò.
Äëÿ ïîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìà ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ñîöèîêóëüòóðíàÿ ñðåäà. Åå ôîðìèðîâàíèå – ñëîæíûé
è äëèòåëüíûé ïðîöåññ, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ðàçðóøåíèå ñëî-
æèâøèõñÿ öåííîñòåé è íîðì íîâûìè, ðàíåå ñ÷èòàâøèìèñÿ íåäîïóñ-
òèìûìè. Â ýòîì îòíîøåíèè ïîêàçàòåëüíû äåéñòâèÿ ñïîðòèâíûõ
ôóíêöèîíåðîâ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ýêîíîìè÷åñêèì ïðàâîíàðóøå-
íèÿì è ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèÿìè â óïðàâëåíèè ñïîðòîì. Ê ïðèìåðó,
ýòî îðãàíèçàöèÿ ïðîòèâîçàêîííûõ «ôèíàíñîâûõ ñõåì», â ÷åì áûë
îáâèíåí áûâøèé âèöå-ïðåçèäåíò Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà ÐÔ Àõ-
ìåä Áèëàëîâ, îòñòðàíåííûé îò äîëæíîñòè ïîñëå æåñòêîé êðèòèêè
ñî ñòîðîíû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè çà ñîðâàííûå ñðîêè ñäà÷è êîìïëåêñà
òðàìïëèíîâ «Ðóññêèå ãîðêè» â îëèìïèéñêîì Ñî÷è â ôåâðàëå 2013 ã.27,
èëè ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ âîêðóã ñòðîèòåëüñòâà ôóòáîëüíîãî ñòà-
äèîíà «Çåíèò» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñòîèìîñòü êîòîðîãî çà øåñòü ëåò
âîçðîñëà ñ 14 äî 37,7 ìëðä ðóá., à ãîòîâíîñòü âìåñòî 100 % ñîñòà-
âèëà 37,7 %28. Ê äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàþùåé áëàãîïðèÿòíóþ ïî÷âó
äëÿ äàëüíåéøåãî âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà, ìîæíî
îòíåñòè ñîäåéñòâèå äîãîâîðíûì ìàò÷àì â ÷åìïèîíàòàõ, ïîêðîâè-
òåëüñòâî íåîáúåêòèâíîìó ñóäåéñòâó, èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ, ïðîòè-
âîðå÷àùèõ ÷åñòíîé ñïîðòèâíîé áîðüáå (çíàìåíèòûé ñëó÷àé Ñâåòëà-
íû Õîðêèíîé ñ èçìåíåíèåì íàñòðîåê ñïîðòèâíîãî ñíàðÿäà íà Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ 2000 ã.29) è ò. ä.
Ãîâîðÿ î ãðóïïå ñïîðòñìåíîâ, îáðàòèì ñíà÷àëà âíèìàíèå íà ìî-
ìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ñàìîðàçðóøèòåëüíûì ïîâåäåíèåì. Çäåñü ê ïðî-
27 Ñì.: ÐÈÀ Íîâîñòè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ria.ru/spravka/
20130207/921732802.html#13662897603944&message=resize&relto=login&ac-
tion=removeClass&value=registration#ixzz2QorAtSDQ
28 Ñì.: Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñòàäèîíà «Çåíèò» âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå íàðó-
øåíèÿ // Âåñòè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1005171
29 Õîðêèíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà. Âèêèïåäèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%F0%EA%E8%ED%E0,_%D1%E2%E5%F2%EB%
E0%ED%E0_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%ED%E0
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ÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà ìû îòíåñåì èñïîëüçîâàíèå íåîáîñíîâàííûõ
ñïîðòèâíîé ìåäèöèíîé ñïîðòèâíûõ ñíàðÿäîâ, íåïðèñïîñîáëåííûõ
è îïàñíûõ îáúåêòîâ, ôîðìû òðåíèðîâîê è íàãðóçêè, ïðèâîäÿùèå
ê òðàâìàì è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ê ãèáåëè ñïîðòñìåíîâ. Ïîëàãàåì,
÷òî òàêîå ïîâåäåíèå õàðàêòåðíî äëÿ íîâûõ, ìîäíûõ â ìîëîäåæíîé
ñðåäå ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà: ïàðêóðà, âîðêàóòà, BMX, ìàóòèí-
áàéêà, ñêåéòèíãà è äð., îñíîâàííûõ íà ñóáêóëüòóðíîñòè è ñàìîîðãàíè-
çàöèè. Äðóãîé âèä ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà âûòåêàåò èç íåñîîòâåò-
ñòâèÿ ñëîæíîñòè çàÿâëåííûõ ñïîðòèâíûõ çàäà÷ è âîçìîæíîñòåé
ñïîðòñìåíîâ (êîìàíä). Ýòî õàðàêòåðíî, íàïðèìåð, äëÿ ñàìîäåÿòåëü-
íîãî íåîðãàíèçîâàííîãî ñïîðòèâíîãî òóðèçìà, êîãäà íà ìàðøðóòû
âûñøèõ êàòåãîðèé ñëîæíîñòè óõîäÿò íåîáó÷åííûå è íåòðåíèðîâàí-
íûå ãðóïïû áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ñíàðÿæåíèÿ. Â îòëè÷èå îò íåãî
îðãàíèçîâàííûé (êëóáíûé) ñàìîäåÿòåëüíûé ñïîðòèâíûé òóðèçì
èìååò ìíîæåñòâî çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ â âèäå øêîë òóðèñòñêîé ïîä-
ãîòîâêè, âêëþ÷àþùèõ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ïðîöåññû, äåÿòåëü-
íîñòü ìàðøðóòíî-êâàëèôèêàöèîííûõ êîìèññèé, ïðîâåðêè ãðóïï
íà ìåñòíîñòè ïåðåä âûõîäîì íà ìàðøðóòû êîíòðîëüíî-ñïàñàòåëü-
íûìè ñëóæáàìè è ò. ä. Ê ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó èññëåäîâàòåëè
îòíîñÿò è ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ (è îðãàíèçàòîðîâ) â íåëåãàëüíûõ
êîììåð÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ-øîó, ïðîâîäèìûõ ïî ïðèíöèïó «áîåâ
áåç ïðàâèë». Íà íàø âçãëàä, òî÷êà çðåíèÿ ýòèõ ó÷åíûõ ïðàâèëüíàÿ,
ïîñêîëüêó òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñíîâàíû íà íåîïðàâäàííîé æåñòî-
êîñòè, äàëåêè îò ãóìàíèñòè÷åñêèõ èäåàëîâ ñîâðåìåííîãî ñïîðòà è
÷àñòî ïðèâîäÿò ê òÿæêèì ïîñëåäñòâèÿì, âïëîòü äî ãèáåëè ó÷àñòíè-
êîâ. Îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü çäåñü ñîñòîèò â ïàäåíèè çíà÷èìîñòè
äëÿ ìîëîäåæè òàêîé áàçîâîé öåííîñòè, êàê ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü.
Íàêîíåö, ê ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó íóæíî îòíåñòè è ïðèìåíåíèå
çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ: äîïèíã, ñòåðîèäû, áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûå äîáàâêè, ðàçðóøàþùèå îðãàíèçì ñïîðòñìåíà, ðàâíî êàê è ïðè-
íóæäåíèå ñî ñòîðîíû ìåäèêîâ èëè òðåíåðîâ ñïîðòèâíûõ êîìàíä
ê óïîòðåáëåíèþ òàêèõ ïðåïàðàòîâ, ïðîèñõîäÿùåå ïîä ëîçóíãàìè
èíòåðåñîâ êîìàíäû, ïðåñòèæà êëóáà, ñòðàíû è ò. ä.
Ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíîâ ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû íå òîëüêî íà íèõ ñàìèõ, íî è íà ïðåäñòàâèòåëåé
äðóãèõ ãðóïï. Çäåñü ìû äîëæíû ðàçëè÷àòü ïî êðàéíåé ìåðå äâå
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ôîðìû ïîâåäåíèÿ. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî íà ñïîðòèâíîé ïëî-
ùàäêå â êàæäîì âèäå ñïîðòà ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðèåìîâ, âû-
õîäÿùèõ çà ðàìêè îáùåïðèíÿòûõ è íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ ñîïåð-
íèêîâ. Ïðèìåíåíèå ýòèõ ïðèåìîâ è åñòü ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì
«â ÷èñòîì âèäå», ýòàëîíîì êîòîðîãî ìîæíî íàçâàòü ïîáîèùà, óñò-
ðàèâàåìûå õîêêåèñòàìè (è ñ íåäàâíèõ ïîð õîêêåèñòêàìè30 – ñì.
ðèñ. 6). Ïî÷åìó-òî òðàäèöèîííî òàêîå ïîâåäåíèå ïðèñóùå èãðîêàì
õîêêåÿ ñ øàéáîé). Îòìåòèì â ýòîé ñâÿçè ïðîèñõîäÿùèå äåñòðóêòèâ-
íûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîì öåííîñòíîì ñîçíàíèè: ïîäîáíûå
äðàêè íà÷èíàþò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê íå÷òî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùåå-
ñÿ, íåêèé ñòàíäàðò, íîðìà, ïðèñóùàÿ êîíêðåòíîìó âèäó ñïîðòà: ìíî-
ãèå áîëåëüùèêè ïîëàãàþò, ÷òî áåç äðàêè êàê áóäòî è ìàò÷à íå áûëî.
Î÷åâèäíî, ÷òî âîçìîæíûì ñëåäóþùèì øàãîì ïðè íàëè÷èè áëàãî-
ïðèÿòíûõ óñëîâèé áóäåò ðàñïðîñòðàíåíèå òàêîé óñòàíîâêè ñíà÷à-
ëà íà äðóãèå âèäû ñïîðòà, à çàòåì è íà äðóãèå ñîöèàëüíûå ãðóïïû.
Ðèñ. 6. Íîâîñòíàÿ ñòðîêà ãðóïïû ãàçåòû «Ñîâåòñêèé ñïîðò»
ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå». 02.02.2013
 30 Âèäåî òàêîãî «äåéñòâà» â èñïîëíåíèè ðîññèéñêèõ þíèîðîê ìîæíî óâè-
äåòü íà ñàéòå ãàçåòû «Ñîâåòñêèé ñïîðò». URL: http://www.sovsport.md/video/
gallery-item/s0_10167. Åñòåñòâåííî, ÷òî îíî äîñòóïíî è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
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Ïðî÷èå âèäû ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà ýòîé ãðóïïû ïðîÿâëÿ-
þòñÿ çà ïðåäåëàìè ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. ×àñòü èç íèõ ñâÿçàíà ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñïîðòñìåíîâ è íàïðàâëåíà íà ðåøå-
íèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, íàïðèìåð, íà îñêîðáèòåëüíûå âûñêà-
çûâàíèÿ â àäðåñ ñïîðòñìåíîâ-ïðîòèâíèêîâ, ÷àñòî çâó÷àùèå âî âðåìÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèé è ïîïàäàþùèå â ÑÌÈ31. Äðóãàÿ ÷àñòü – ýòî «áû-
òîâîé» ýêñòðåìèçì, ïðèâû÷êà ðåøàòü ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû íå-
äîïóñòèìûìè â îáùåñòâå ñïîñîáàìè: õàìñòâîì, ðóêîïðèêëàäñòâîì
è ò. ä., âïëîòü äî ïðÿìî ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíó32. È ïðîáëåìà çà-
êëþ÷àåòñÿ â ïóáëè÷íîñòè æèçíè ñïîðòñìåíîâ: ïîäîáíîå ïîâåäåíèå
êóìèðîâ ïîäàåò «ñèãíàë âñåäîçâîëåííîñòè» ìíîæåñòâó ïî÷èòàòå-
ëåé è ïîòîìó ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó öåííîñòíûì îðèåíòàöèÿì âñåãî
îáùåñòâà. Íå ñëó÷àéíî ìàññîâîå ìîëîäåæíîå ñîçíàíèå ÷àñòî ñâÿçû-
âàåò ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì ñ òàêèìè ÿâëåíèÿìè, êàê áûòîâûå
äðàêè èëè óëè÷íûå ãðàáåæè, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñïîðòñìåíû,
çàíèìàþùèåñÿ áîðüáîé è åäèíîáîðñòâàìè. Â ÷àñòíîñòè, áîëüøîé
ðåçîíàíñ â îáùåñòâå èìåëà ñèòóàöèÿ ñ ãèáåëüþ ñòóäåíòà â äðàêå
ñ ÷åìïèîíîì ìèðà ïî áîåâîìó ñàìáî Ð. Ìèðçàåâûì33  èëè ïðîèñ-
øåñòâèÿìè ñ ó÷àñòèåì ó÷èâøåãîñÿ â ÓðÔÓ ñïîðòñìåíà-áîðöà, «ïðî-
ñëàâèâøåãîñÿ» íå òîëüêî ïîáåäàìè â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî òàéñêîìó
áîêñó, íî è ó÷àñòèåì â ãðàáåæàõ è ðàçáîÿõ34.
Ïðîÿâëåíèå ýêñòðåìèçìà ñðåäè ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ íàè-
áîëåå ðàçíîîáðàçíî è, ïîæàëóé, ïðåäñòàâëÿåò íàèáîëüøóþ ïðîáëå-
ìó äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îáðàòèì îñîáîå âíèìàíèå íà íåîä-
31 «ß òåáå â ëîá äàì». Ïÿòü ôóòáîëüíûõ ñêàíäàëîâ ñ ó÷àñòèåì æóðíàëèñòîâ //
Ñîâåòñêèé ñïîðò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.sovsport.ru/gazeta/article-
item/602406
32 5 ñàìûõ ãðîìêèõ ïüÿíûõ äåáîøåé ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ! // Ñîâåòñêèé
ñïîðò [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.sovsport.ru/blogs/blog/bmessage-
item/9929
33 Ñì.: Âèêèïåäèÿ. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
%CC%E8% F0%E7%E0%E5%E2,_%D0%E0%F1%F3%EB_%D0%E0%E1%E0%
E4%E0%ED%EE%E2%E8%F7
34 Â Åêàòåðèíáóðãå çà ðàçáîè è ãðàáåæè çàäåðæàí èçâåñòíûé òàéáîêñåð // Êèê-
áîêñèíã. Êëóá [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://superboxing.ru/news/v_ekate-
rinburge_ za_razboi_i_grabezhi_zaderzhan_izvestnyj_tajboksjor/2010-10-22-2760
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íîðîäíîñòü ýòîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Áîëüøèíñòâî åå ñîñòàâëÿþò
çàêîíîïîñëóøíûå, ñîöèàëüíî àêòèâíûå ãðàæäàíå, èíòóðåñóþùèåñÿ
(è ÷àñòî çàíèìàþùèåñÿ) ñïîðòîì. Îäíàêî íóæíî âûäåëèòü è êàòåãî-
ðèþ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ, äîâîäÿùèõ èäåè è öåííîñòè ñïîðòà
äî ñòàäèè ôàíàòèçìà. Ïî ñóòè, îíè – ñïîðòèâíûå ôàíàòû – è åñòü
íîñèòåëè ýêñòðåìèñòñêèõ èäåé â ñïîðòå. Ñðåäà ýòèõ áîëåëüùèêîâ
èçíà÷àëüíî ÿâëÿåòñÿ ïîëÿðèçîâàííîé, ò. å. ñóùåñòâóåò ÷åòêîå ðàç-
äåëåíèå, ïðèñòðàñòíîå îòíîøåíèå ê îïðåäåëåííûì êîìàíäàì èëè
èãðîêàì ñî ñòîðîíû áîëåëüùèêîâ è íåïðèÿòèå ïðåäñòàâèòåëåé êî-
ìàíä (èãðîêîâ) ñîïåðíèêîâ. Äâèæåíèå áîëåëüùèêîâ íåîäíîðîäíî
ïî ñâîåìó ñîñòàâó, â íåì âûäåëÿþòñÿ ñïîðòèâíûå õóëèãàíû, ÷ëå-
íû ôàí-ãðóïï, íåîðãàíèçîâàííûå ôàíàòû. Êàê ïðàâèëî, ôàí-ãðóï-
ïû ñêëàäûâàþòñÿ âîêðóã îäíîãî âèäà ñïîðòà (ðèñ. 7, 8) èëè – ÷òî
ãîðàçäî ÷àùå â ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ – âîêðóã êîíêðåòíîé êîìàí-
äû (ðèñ. 9, 10) èëè ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà.
Ðèñ. 7. Ãðóïïà ôàíàòîâ áèàòëîíà â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå»
Ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ó÷àñòíèêîâ ôàí-äâèæåíèÿ
íàáëþäàåòñÿ â ñëó÷àå êðóïíîãî óñïåõà ëþáèìîé êîìàíäû: âûõî-
äà â âûñøóþ ëèãó, ïîáåäû â ÷åìïèîíàòå è ò. ä. ëèáî ïðè ïðîâåäå-
íèè êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé.
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Ìèðîâîé, â òîì ÷èñëå ðîññèéñêèé, îïûò ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàèáîëüøåé àãðåñ-
ñèâíîñòüþ îòëè÷àþòñÿ ôóòáîëüíûå áîëåëüùèêè. Äàííûé ôåíîìåí,
áåçóñëîâíî, ïîäëåæèò áîëåå äåòàëüíîìó èçó÷åíèþ. Îäíàêî èñêëþ-
÷àòü âîçìîæíîñòü ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà ó ïîêëîííèêîâ äðóãèõ
âèäîâ ñïîðòà íåïðàâîìåðíî. Òàê, ñâîåé àãðåññèâíîñòüþ èçâåñòíû
Ðèñ. 9. Ñòðàíèöà áîëåëüùèêîâ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôóòáîëüíîãî êëóáà «Óðàë»
Ðèñ. 8. Ôàí-ãðóïïà ãèðåâîãî ñïîðòà
â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå»
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ïîêëîííèêè õîêêåÿ ñ øàéáîé, ñâèäåòåëüñòâà ÷åãî ìû áåç òðóäà îá-
íàðóæèâàåì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ (ðèñ. 11)35.
Ê ïîíÿòèþ «ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì», êàê ïðàâèëî, îòíîñÿò
íå òîëüêî ñîáñòâåííî ýêñòðåìèñòñêèå äåéñòâèÿ ñïîðòèâíûõ ôàíà-
òîâ, ïîäïàäàþùèå ïîä äåéñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íî àêöèè âàíäàëèçìà íà ñòàäèîíàõ, èçáèåíèÿ ñïîðòñìåíîâ è
áîëåëüùèêîâ, ìàññîâûå äðàêè ìåæäó ôàíàòàìè êîíêóðèðóþùèõ
ñïîðòèâíûõ êëóáîâ36 – äîñòàòî÷íî øèðîêèé ñïåêòð äåéñòâèé, ïðåä-
ñòàâëÿþùèé óãðîçó äëÿ îáùåñòâà. Åñòü îñíîâàíèÿ äîïîëíèòü äàí-
íûé ïåðå÷åíü äåÿòåëüíîñòüþ, ñâÿçàííîé ñ ïðîïàãàíäîé ýêñòðåìèñò-
ñêîãî ïîâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå è â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, ïðåæ-
äå âñåãî â Èíòåðíåòå, – êàê íà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñàéòàõ, òàê è â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ (ðèñ. 12).
Àíàëèç óãîëîâíîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè âûÿâèë
ôàêòû ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé áîëåëüùèêàìè ïî ìîòèâàì íåíà-
âèñòè èëè âðàæäû â îòíîøåíèè ñîöèàëüíîé ãðóïïû – ÷ëåíîâ ôóò-
áîëüíûõ ãðóïï áîëåëüùèêîâ êîìàíä-ñîïåðíèö. Áîëüøóþ ðàñïðîñò-
Ðèñ. 10. Ñòðàíèöà áîëåëüùèêîâ Åêàòåðèíáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ
ôàí-êëóáà «Çåíèò» â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå»
 35 URL: http://vk.com/nhl_vk. Ñîäåðæàíèå êîììåíòàðèåâ, ðàçìåùåííûõ íà äàí-
íîé ñòðàíèöå, íå ïðèâîäèòñÿ ïî ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì.
36 Ñì.: Èíøàêîâ Ñ. Ì. Êðèìèíîëîãèÿ. Ñ. 214.
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ðàíåííîñòü ïîëó÷èëè îòêðûòûå ïðîÿâëåíèÿ ðàñèçìà êàê ïî îòíî-
øåíèþ ê èãðîêàì êîìàíä-ñîïåðíèö è áîëåëüùèêàì, òàê è ê èíûì
ëèöàì â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñòàäèîíîâ äî èëè ïîñëå ìàò-
÷åé. Â õîäå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ýêñòðåìèñòñêèå ïðî-
Ðèñ. 11. Ñòðàíèöà ôàíàòîâ Íàöèîíàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè
Ðèñ. 12. Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ãðóïïû ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ
äëÿ ïðîïàãàíäû ôàøèçìà è ðàçæèãàíèÿ íàöèîíàëüíîé ðîçíè
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ÿâëåíèÿ â äåéñòâèÿõ áîëåëüùèêîâ ìîãóò íàéòè âíåøíåå âûðàæå-
íèå â îñêîðáèòåëüíûõ âûêðèêàõ (íàïðèìåð, ãðóïïîâîì ñêàíäèðîâà-
íèè ðàñèñòñêèõ ðå÷åâîê), æåñòàõ, ãðóïïîâûõ ïîâòîðÿþùèõñÿ òåëî-
äâèæåíèÿõ, èñïîëüçîâàíèè ïëàêàòîâ (áàííåðîâ) ñ íàäïèñÿìè è ñèì-
âîëàìè ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà, íàäïèñÿõ è ñèìâîëàõ íà ëèöå è
îãîëåííûõ ÷àñòÿõ òåëà àêòèâíûõ áîëåëüùèêîâ. Ñïîðòèâíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, øèðîêî îñâåùàþòñÿ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò àóäèòîðèþ ëèö, èñïûòû-
âàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå îò ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîÿâëåíèÿ ðåëèãèîçíîãî ýêñòðå-
ìèçìà äëÿ ðîññèéñêîãî ñïîðòà íå ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðíûìè37.
Êàê ñëåäóåò èç èçëîæåííîãî âûøå, ê ÿâëåíèþ «ñïîðòèâíûé ýêñ-
òðåìèçì» òðàäèöèîííî îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî ïðåñòóïëåíèÿ ýêñòðå-
ìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, êâàëèôèöèðóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè» è Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèè, íî è â öåëîì âñå ïðåñòóïëåíèÿ
è ïðàâîíàðóøåíèÿ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ íå çàâèñèìî îò ìîòè-
âîâ èõ ñîâåðøåíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ áî-
ëåå ïðàâèëüíûì áûëî áû èñïîëüçîâàíèå òåðìèíà «ïðîòèâîïðàâ-
íûå äåÿíèÿ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ», è âûñòðàèâàòü ïðîôèëàê-
òè÷åñêóþ ðàáîòó â ýòîé îáëàñòè ñëåäóåò èñõîäÿ èìåííî èç äàííîé
òðàêòîâêè. Ñêàçàííîå íåîáõîäèìî ðàñïðîñòðàíèòü è íà äðóãèå
ñîöèàëüíûå ãðóïïû, âîâëå÷åííûå â ñïîðò.
Îïðåäåëèâ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèç-
ìà êàê ñîöèàëüíîãî ôåíîìåíà, îáðàòèìñÿ ê îáúåêòó íàøåãî èññëå-
äîâàíèÿ – ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ìàòåðèàëû êàê ïðîâåäåííûõ ðàíåå ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
òàê è íàøåãî îïðîñà ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ñòåïåíè ãðàæäàí-
ñêîé àêòèâíîñòè ýòîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ (òàáë. 9). Êðîìå òîãî, ñëåäó-
åò îòìåòèòü, ÷òî íà êàæäîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ â ñðåä-
íåì äâå ñîöèàëüíûõ àêòèâíîñòè. Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî íà âòîðîì ìåñ-
òå ïîñëå èçáèðàòåëüíîé àêòèâíîñòè íàõîäèòñÿ ó÷àñòèå â àêöèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ ôèçêóëüòóðîé, ñïîðòîì è çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè –
â ýòó äåÿòåëüíîñòü âêëþ÷åí êàæäûé ÷åòâåðòûé ìîëîäîé ÷åëîâåê.
37 Ñì.: Õàëèóëëèíà Ë. È. Ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì. Ñ. 223–225.
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Ó÷àñòèå â âûáîðàõ â îðãàíû âëàñòè ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà
Ó÷àñòèå â âûáîðàõ â îðãàíû âëàñòè ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ â êà÷åñòâå èçáèðàòåëÿ
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè (ñáîð ïîäïèñåé, àãèòàöèÿ,
ðàáîòà íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå â êà÷å-
ñòâå ÷ëåíà êîìèññèè èëè íàáëþäàòåëÿ)
Ó÷àñòèå â ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, ïè-
êåòàõ ïî ïîâîäó ñîáûòèé â æèçíè ñòðà-
íû, ðåãèîíà, âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
Ó÷àñòèå â çàáàñòîâêàõ
Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé (ïðàâîçàùèòíûõ, áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ò. ä.)
Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îð-
ãàíèçàöèé
Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, äâèæåíèé, îðãàíèçàöèé
Ïîäïèñàíèå îáðàùåíèé, ïåòèöèé ïî ïî-
âîäó ñîáûòèé â æèçíè ñòðàíû, ðåãèîíà,
âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà
Êîëëåêòèâíîå áëàãîóñòðîéñòâî ïîäúåç-
äîâ, äîìîâ, äåòñêèõ ïëîùàäîê, îêðóæàþ-
ùèõ òåððèòîðèé
Ñáîð ñðåäñòâ, âåùåé äëÿ ëþäåé, ïîïàâ-
øèõ â òÿæåëîå ïîëîæåíèå (òåðàêò, ñòè-
õèéíîå áåäñòâèå, ëå÷åíèå, îïåðàöèÿ)
Ò à á ë è ö à  9
Ôîðìû îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè,
â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè ðåñïîíäåíòû â ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà**
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã*
Âñÿ îáëàñòü
7,3
34,9
12,1
14,2
3,8
18,4
5,0
6,9
7,9
11,7
18,2
8,1
45,4
9,7
9,7
5,4
18,9
4,3
4,9
11,9
8,1
15,1
5,7
27,5
13,2
16,8
3,2
18,2
5,4
8,9
5,7
14,3
21,1
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  9
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà**
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã*
Âñÿ îáëàñòü
3,3
25,7
0,8
22,4
1,95
Ó÷àñòèå â ðàáîòå äîìêîìîâ, êîîïåðàòè-
âîâ, òåððèòîðèàëüíîì îáùåñòâåííîì ñà-
ìîóïðàâëåíèè
Ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ àêöèÿõ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïðîïàãàíäó ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè
Äðóãîå
Íåò, íè â ÷åì ïîäîáíîì ó÷àñòâîâàòü
íå ïðèõîäèëîñü
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1 îïðîøåí-
íîãî
Ïðèìå÷àíèÿ:
* Çäåñü è äàëåå â ýòîé ãðàôå ïðèâîäÿòñÿ îáúåäèíåííûå äàííûå, ïîëó÷åí-
íûå ïðè îïðîñå â Åêàòåðèíáóðãå, Âåðõíåé Ïûøìå è Àðàìèëè.
** Çäåñü è äàëåå â ýòîé ãðàôå ïðèâîäÿòñÿ îáúåäèíåííûå äàííûå, ïîëó-
÷åííûå ïðè îïðîñå â Íèæíåì Òàãèëå, Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì, Ïåðâîóðàëüñêå,
Ðåâäå è Ïîëåâñêîì.
0,5
27,6
0,0
21,1
1,92
4,6
22,5
1,4
23,2
1,94
Îáðàòèì âíèìàíèå è íà ó÷àñòèå â îðãàíèçîâàííûõ ôîðìàõ ïðî-
òåñòà: ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, ïèêåòàõ. Îíî õàðàêòåðíî äëÿ æè-
òåëåé ãîðîäîâ îáëàñòè â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì åêàòåðèíáóðæöåâ –
â îáëàñòè ýòîò ïóíêò âûáðàë ïî÷òè êàæäûé ïÿòûé ðåñïîíäåíò,
â ìåãàïîëèñå – ìåíåå ÷åì êàæäûé äåñÿòûé. À ó÷àñòèå â áîëåå ðà-
äèêàëüíîé ôîðìå ïðîòåñòà – çàáàñòîâêå – â áîëüøåé ìåðå ñâîéñò-
âåííî æèâóùèì â ñòîëèöå. Áîëåå âûñîêàÿ âêëþ÷åííîñòü æèòåëåé
îáëàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ îáëàñòíûì öåíòðîì â çàáîòó î ñîáñòâåí-
íîì äîìå è èõ áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïîäâîäèò ê âûâîäó îá àðãåññèâíîñòè ñîöèàëüíîé ñðå-
äû Åêàòåðèíáóðãà. Îò åãî æèòåëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòîèò îæè-
äàòü è îòâåòíîé ðåàêöèè íà íåå.
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Â õîäå íàøåãî îïðîñà âûÿâëåíî, ÷òî ìîëîäåæü Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè âûñêàçàëà âûñîêóþ ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ó÷àñòâîâàòü â ðàç-
ëè÷íûõ ôîðìàõ ãðàæäàíñêîãî ïðîòåñòà. Êàê âèäíî èç òàáë. 10, ìîëî-
äûå ãðàæäàíå â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ëèáî âûáèðàþò öèâèëè-
çîâàííûå ôîðìû ïðîòåñòà, ëèáî íå ñ÷èòàþò íóæíûì ó÷àñòâîâàòü
â îòêðûòûõ ôîðìàõ òàêîâîãî. Îäíàêî íåâûñîêàÿ ñòåïåíü äîâåðèÿ
ê ñóäåáíîé âëàñòè (à çà çàùèòîé â ñóä ïîéäåò òîëüêî êàæäûé òðå-
òèé ìîëîäîé ÷åëîâåê îáëàñòè â öåëîì è êàæäûé ïÿòûé â ìåãàïîëè-
ñå) äåëàåò ïîíÿòíîé ãîòîâíîñòü ïî÷òè êàæäîãî äåñÿòîãî ðåñïîí-
äåíòà ê êðàéíèì ôîðìàì ïðîòåñòà è äîïóñòèìîñòü âûõîäà çà ðàìêè
çàêîíîâ.
Îáðàùåíèÿ, ïèñüìà â àäðåñ îðãàíîâ
âëàñòè
Îáðàùåíèÿ è âûñòóïëåíèÿ â ÑÌÈ
Ìèòèíãè, äåìîíñòðàöèè, ïèêåòû
Îáðàùåíèÿ â ñóä, ïðîêóðàòóðó
Çàáàñòîâêè
Ãîëîäîâêè
Êðàéíèå ìåðû (â òîì ÷èñëå è ñâÿçàííûå
ñ íàðóøåíèåì çàêîíîâ)
Ëè÷íî ÿ â îòêðûòûõ ôîðìàõ ïðîòåñòà
ó÷àñòâîâàòü íå áóäó
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1 îïðîøåííîãî
Ò à á ë è ö à  10
Ôîðìû ïðîòåñòà, â êîòîðûõ ðåñïîíäåòû ãîòîâû ïðèíÿòü
ëè÷íîå ó÷àñòèå, % îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
41,8
25,1
22,6
28,2
9,2
6,9
8,6
27,0
1,7
43,8
26,5
22,7
22,2
8,1
9,2
7,0
32,4
1,7
40,4
25,4
21,1
32,5
10,4
5,7
9,3
22,9
1,7
Îäíîâðåìåííî ñ âûñîêîé ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòüþ è ãîòîâ-
íîñòüþ îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû çàêîííûì ñïîñîáîì ðèñêîãåí-
íóþ ñèòóàöèþ â ìîëîäåæíîé ñðåäå ñîçäàåò ñôîðìèðîâàâøååñÿ
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çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íåñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê îáÿçàòåëüíîñ-
òè âûïîëíåíèÿ çàêîíîâ. Ïðèâåäåì îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ î äîïóñ-
òèìîñòè íàðóøåíèÿ çàêîíîâ. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå òàáë. 11,
äâà èç òðåõ ìîëîäûõ ëþäåé äåìîíñòðèðóþò ãîòîâíîñòü ê íàðóøå-
íèþ çàêîíîâ. Â ñëó÷àå, åñëè èõ íàðóøåíèå àññîöèèðóåòñÿ ñ íåñî-
âåðøåíñòâîì ëèáî íåçíàíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñè-
òóàöèÿ ïîïðàâèìà ñ ïîìîùüþ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.
Äà, âî èìÿ ïîëüçû äåëà
Äà, ìíîãèå çàêîíû íåïîíÿòíû è ïîýòî-
ìó ÷àñòî íàðóøàþòñÿ
Äà, ìíîãèå çàêîíû ïèøóòñÿ íå äëÿ âñåõ
Äà, ìíîãèå çàêîíû íîñÿò õàðàêòåð äåê-
ëàðàöèè
Äà, âî ìíîãèõ çàêîíàõ ðåàëüíî çàëîæå-
íû íåâûïîëíèìûå íîðìû
Äà, èç-çà áûñòðîé ñìåíû çàêîíîâ
Äà, åñëè çàêîí îãðàíè÷èâàåò ïðàâà
ëè÷íîñòè
Íåò, çàêîí – âñåãäà çàêîí
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1 îïðîøåííîãî
Ò à á ë è ö à  11
Äîïóñòèìû ëè íàðóøåíèÿ çàêîíîâ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
18,4
16,7
10,5
5,2
9,2
8,6
20,3
33,3
1,2
17,8
16,8
14,6
5,9
8,1
8,6
20,5
33,5
1,3
18,6
17,1
7,1
3,9
10,0
8,6
20,0
33,2
1,2
Èíîå äåëî – ðåôëåêñèÿ ìîëîäûìè ëþäüìè ïðèíöèïèàëüíîãî
ïðåíåáðåæåíèÿ çàêîíîì (çàêîíû ïèøóòñÿ íå äëÿ âñåõ) ñî ñòîðîíû
îáùåñòâà, è îñîáåííî â ìåãàïîëèñå – ìåñòå, êîòîðîå ïîçèöèîíèðó-
åòñÿ â ñîçíàíèè ìîëîäåæè êàê êóëüòóðíûé öåíòð, ãäå ñîñðåäîòî÷å-
íû è îáëàñòíàÿ âëàñòü, è êðóïíûé áèçíåñ, è äðóãèå ïðèâëåêàòåëü-
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íûå ñòðóêòóðû. Çäåñü ñîçäàåòñÿ ïî÷âà äëÿ êîïèðîâàíèÿ òàêîãî æå
îòíîøåíèÿ ê çàêîíó – è ïîä âèäîì îãðàíè÷åíèé ìîëîäåæè â ïðà-
âàõ, è «âî èìÿ ïîëüçû äåëà». Â ýòîì ñëó÷àå äî ôîðìèðîâàíèÿ öåí-
íîñòíîé óñòàíîâêè «Öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà» îñòàåòñÿ îäèí øàã.
Îáðàòèì âíèìàíèå è íà ðàçíèöó â îòíîøåíèè ê çàêîíó â âîç-
çðåíèÿõ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà (òàáë. 12). «Âî èìÿ ïîëüçû äåëà»
íàðóøàòü çàêîí ìóæ÷èíû ãîòîâû ÷àùå, îñîáåííî â îáëàñòíîé ñòî-
ëèöå (ñîîòíîøåíèå 2 : 1). Èíòåðåñåí îòâåò æèòåëüíèö Åêàòåðèí-
áóðãà: îíè íåñêîëüêî ÷àùå ìóæ÷èí ãîòîâû âûéòè çà ðàìêè çàêîíà
ïðè çàùèòå ñâîèõ ëè÷íîñòíûõ ïðàâ.
Äà, âî èìÿ ïîëüçû äåëà
Äà, ìíîãèå çàêîíû íåïîíÿòíû è
ïîýòîìó ÷àñòî íàðóøàþòñÿ
Äà, ìíîãèå çàêîíû ïèøóòñÿ íå
äëÿ âñåõ
Äà, ìíîãèå çàêîíû íîñÿò õàðàêòåð
äåêëàðàöèè
Äà, âî ìíîãèõ çàêîíàõ ðåàëüíî çà-
ëîæåíû íåâûïîëíèìûå íîðìû
Äà, èç-çà áûñòðîé ñìåíû çàêîíîâ
Äà, åñëè çàêîí îãðàíè÷èâàåò ïðà-
âà ëè÷íîñòè
Íåò, çàêîí – âñåãäà çàêîí
Èòîãî:
Ò à á ë è ö à  12
Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ î äîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ çàêîíîâ
â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòåðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Ìóæ-
ñêîé
Æåí-
ñêèé
Ìóæ-
ñêîé
Æåí-
ñêèé
Ìóæ-
ñêîé
Æåí-
ñêèé
Âàðèàíò îòâåòà
11,0
7,8
5,5
3,0
5,1
4,7
10,6
17,4
51,9
7,6
9,1
5,1
2,3
4,0
3,8
10,0
16,3
48,1
11,9
8,6
8,1
3,2
3,8
4,9
9,2
18,4
51,4
5,9
8,1
6,5
2,7
4,3
3,8
11,4
15,1
48,6
9,9
7,3
3,3
1,8
5,8
4,4
10,9
17,2
51,5
9,1
10,2
4,0
2,2
4,0
4,0
9,5
16,8
48,5
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Ìîëîäåæü îáëàñòè ñòðàòèôèöèðîâàíà ïî íàöèîíàëüíîìó ïðè-
çíàêó è ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè. Â íàøåì èññëåäîâàíèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ìîëîäûå ëþäè 22 íàöèîíàëüíîñòåé, êàê øèðîêî ïðåä-
ñòàâëåííûõ â îáëàñòè, òàê è íåòèïè÷íûõ. Ýòî ðóññêèå (áîëüøèíñò-
âî, ïðàêòè÷åñêè 80 % â âûáîðêå), óêðàèíöû è áåëîðóñû; åñòü ôàêòû
îòíåñåíèÿ ñåáÿ ê ñëàâÿíàì è èñåòñêèì êàçàêàì; åâðåè; ïðåäñòàâè-
òåëè êîðåííûõ óðàëüñêèõ íàðîäîâ – òàòàðû, óäìóðòû è áàøêèðû;
êàâêàçñêèõ äèàñïîð – àðìÿíå, ãðóçèíû, äàãåñòàíöû, àçåðáàéäæàí-
öû, ÷å÷åíöû è àáõàçöû. Ñðåäíåàçèàòñêèé ðåãèîí ïðåäñòàâëåí êà-
çàõàìè, óçáåêàìè è èíäèéöàìè; åâðîïåéñêèé – ýñòîíöàìè, ïîëÿêà-
ìè è èñïàíöàìè; àôðèêàíñêèé êîíòèíåíò – íèãåðèéöàìè. Ðåñïîí-
äåíòû ïîêàçàëè âûñîêóþ ñòåïåíü âëàäåíèÿ ðîäíûìè ÿçûêàìè è
ÿçûêàìè äðóãèõ íàðîäîâ. Áûëî îæèäàåìî, ÷òî â èíôîðìàöèîííîì
îáùåñòâå ìîëîäåæü â äîñòàòî÷íîé äëÿ îáùåíèÿ ñòåïåíè îñâîèò òðà-
äèöèîííûå åâðîïåéñêèå ÿçûêè, âõîäÿùèå â îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû: àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ôðàíöóçñêèé, èñïàíñêèé, èòàëü-
ÿíñêèé. Âìåñòå ñ òåì ïðè îòâåòå íà âîïðîñ: «Êàêèìè ÿçûêàìè Âû
åùå âëàäååòå â ñòåïåíè, äîñòàòî÷íîé äëÿ îáùåíèÿ ñ èõ íîñèòåëÿ-
ìè?» ðåñïîíäåíòû ê ðîäíûì ÿçûêàì èõ íàöèîíàëüíîñòåé äîáàâè-
ëè ÿçûêè äðóãèõ êóëüòóð: àëáàíñêèé, òóðåöêèé, ìàðèéñêèé, êàðà-
÷àåâñêèé, âüåòíàìñêèé, ÷åøñêèé, êèðãèçñêèé. Òàêèì îáðàçîì, íàø
îïðîñ ôèêñèðóåò è æåëàíèå (ïîñêîëüêó ÿçûê, ïðåæäå ÷åì íà íåì
ãîâîðèòü, íóæíî, êàê ìèíèìóì, âûó÷èòü), è âîçìîæíîñòü ìîëîäå-
æè îáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé.
Ñâîåîáðàçíûì èíäèêàòîðîì ñòåïåíè âêëþ÷åííîñòè ìîëîäåæè
â íàöèîíàëüíûå êóëüòóðû ÿâëÿþòñÿ îòâåòû íà âîïðîñ î ðåëèãèîç-
íîé èäåíòè÷íîñòè (òàáë. 13). Äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ñóùåñòâåí-
íà ïðåäñòàâëåííîñòü âñåõ òðàäèöèîííûõ êîíôåññèé è îòñóòñòâèå
â îòâåòàõ ðåñïîíäåíòîâ ïðèçíàíèé â ïðèíàäëåæíîñòè ê ðàäèêàëü-
íûì ñåêòàì. Ïîêàçàòåëüíû îòâåòû æèòåëåé Åêàòåðèíáóðãà î âêëþ-
÷åííîñòè â ðåëèãèîçíóþ æèçíü: â ýòîé ãðóïïå ìåíüøå, ÷åì â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ, íåîïðåäåëèâøèõñÿ (è çäåñü ñîâïàäàåò ÷èñëî îòâåòîâ
ìóæ÷èí è æåíùèí – ïî 2,7 %) è â 2 ðàçà áîëüøå àòåèñòîâ, ñðåäè
êîòîðûõ ÿâíî ïðåîáëàäàþò ìóæ÷èíû, – 11,3 %. Ñðåäè ðåñïîíäåí-
òîâ-æåíùèí àòåèñòîâ 8,2 %.
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Âèäèìî, ìîëîäûå æèòåëè ñòîëèöû, ñ îäíîé ñòîðîíû, â áîëü-
øåé ñòåïåíè âêëþ÷åíû â äðóãèå, ñóãóáî ñâåòñêèå, âèäû ñîöèàëü-
íîé àêòèâíîñòè, ñ äðóãîé – èñïûòûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå èäåî-
ëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíî íàñòðîåíííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîíôåññèé è ñîçíàòåëüíî îò íåãî îòñòðàèâàþòñÿ. Òåì
áîëåå ÷òî òàêàÿ ðàáîòà èíòåíñèâíî âåäåòñÿ ïî ìíîãèì íàïðàâëåíè-
ÿì, âêëþ÷àÿ ñïîðò (ðèñ. 13–16). Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî èíôîðìà-
öèÿ â íîâîñòíóþ ñòðîêó ãðóïïû, ïîêàçàííîé íà ðèñ. 13–16, âíîñèòñÿ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì – àäìèíèñòðàòîðîì ãðóïïû. Íî ñòåïåíü
åãî âëèÿíèÿ ïðîñòî îãðîìíà: ÷èñëåííîñòü ãðóïïû íà 20 àïðåëÿ
2013 ã. ñîñòàâëÿåò 49 705 ÷åëîâåê. È êàæäûé ôðåéì ñîáèðàåò îò ìå-
íåå ñòà äî äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè ïîëîæèòåëüíûõ îòêëèêîâ.
Ïðàâîñëàâèå
Êàòîëè÷åñòâî
Ïðîòåñòàíòèçì
ßçû÷åñòâî
Èñëàì
Èóäàèçì
Áóääèçì
ß – àòåèñò
Ñîñòîþ â ðåëèãèîçíîé îáùèíå
Äðóãèå
Íå çíàþ, íå çàäóìûâàëñÿ íàä ýòèì âîïðîñîì
Èòîãî îòâåòèâøèõ:
Íåò äàííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
60,5
1,9
2,9
1,5
6,1
0,6
1,5
13,6
0,2
0,4
7,9
97,1
2,9
60,5
0,5
2,2
1,6
5,4
1,6
0,5
19,5
0,5
0,5
5,4
98,4
1,6
61,8
2,1
3,9
1,4
6,1
0,0
1,8
9,3
0,0
0,4
9,3
96,1
3,9
Ò à á ë è ö à  13
Êàê Âû îïðåäåëèòå Âàøó ðåëèãèîçíóþ ïðèíàäëåæíîñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
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Ðèñ. 14. Ñòðàíèöà «ïðàâîñëàâíî-ñïîðòèâíîé» ãðóïïû
â ñîöèàëüíîé ñåòè. Ïðèìåð èäåîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Ñíà÷àëà – «îáùåïîëèòè÷åñêàÿ» íîâîñòü
Ðèñ. 13. Ñòðàíèöà «ïðàâîñëàâíî-ñïîðòèâíîé» ãðóïïû
â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå»
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Ðèñ. 16. Ñòðàíèöà «ïðàâîñëàâíî-ñïîðòèâíîé» ãðóïïû
â ñîöèàëüíîé ñåòè. Ïðèìåð èäåîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè.
«Çàêðåïëåíèå ðåçóëüòàòà»
Ðèñ. 15. Ñòðàíèöà «ïðàâîñëàâíî-ñïîðòèâíîé» ãðóïïû
â ñîöèàëüíîé ñåòè. Ïðèìåð èäåîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Ñëåäóþùèé øàã – ÷åòêàÿ öåííîñòíàÿ óñòàíîâêà
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Ïåðåä íàìè íå ñòàâèëàñü öåëü ïîäðîáíî èçó÷àòü ñòåïåíü «ïî-
ãðóæåííîñòè» íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ â ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå. Íî ïðî-
âåäåííîå èññëåäîâàíèå íàâîäèò íà ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäå-
íèÿ îòäåëüíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé î ðåëèãèîçíûõ ïðàê-
òèêàõ ìîëîäåæè è èõ âëèÿíèè íà ñîñòîÿíèå îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå
è ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîáëåìàì ýêñòðåìàëüíîñòè è ýêñòðåìèçìà.
Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ìû íå ñòàâèëè çàäà÷ó ñáàëàíñèðîâàòü âû-
áîðêó ïî íàöèîíàëüíîìó è ðåëèãèîçíîìó îñíîâàíèÿì. Íî äàæå â òà-
êîì âèäå îíà ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü ñëîæíóþ ìóëüòèêóëüòóð-
íóþ è ìóëüòèðåëèãèîçíóþ ñðåäó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è, ñëåäî-
âàòåëüíî, ïîñòàâèòü âîïðîñ î ïðîèñõîäÿùèõ â ìîëîäåæíîé ñðåäå
ìåæêóëüòóðíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîììóíèêàöèÿõ, âåêòîðå
èõ íàïðàâëåííîñòè è ñòåïåíè ñôîðìèðîâàííîñòè ó ìîëîäåæè òî-
ëåðàíòíîãî ñîçíàíèÿ â ýòîé ñôåðå îáùåñòâåííîãî áûòèÿ. Îòñóòñò-
âèå òàêîâîãî íåìèíóåìî ñîçäàåò åùå îäíî ðèñêîãåííîå ïîëå.
Îáðàòèì âíèìàíèå åùå íà îäíî îáñòîÿòåëüñòâî, îáúåêòèâíî
ñïîñîáñòâóþùåå âîçíèêíîâåíèþ è ñòàáèëèçàöèè çîí ðèñêà: ýòî
íàëè÷èå â íàøåé îáëàñòè ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð, îñíîâàííûõ
íà ñïîðòèâíîé òåìàòèêå. ×àñòü èç íèõ òðàäèöèîííà äëÿ íàøåé
òåððèòîðèè – áèàòëîí, õîêêåé, ôóòáîë, åäèíîáîðñòâà è áîðüáà,
ñïîðòèâíûé òóðèçì, äàéâèíã è ò. ä. ×àñòü – èííîâàöèîííà. Ðå÷ü
èäåò è î «Áîëüøîì ñïîðòå», è î ñïîðòå íåôîðìàëüíîì, «äâîðîâîì».
Òàê, â ìîëîäåæíîé ñðåäå ïðîäîëæàþò ôóíêöèîíèðîâàòü ãðóïïû
ëþáèòåëåé äâîðîâîãî ôóòáîëà, õîêêåÿ, áàñêåòáîëà, âîëåéáîëà â ìèê-
ðîðàéîíàõ, ðàñïîëàãàþùèõ õîòÿ áû ìèíèìàëüíî îáîðóäîâàííûìè
ïëîùàäêàìè. Àâòîðàì èçâåñòíû ñëó÷àè îðãàíèçàöèè ÷åðåç ñîöè-
àëüíûå ñåòè è ðåàëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ìåæäó òàêèìè
ãðóïïàìè ïî áàñêåòáîëó â ìàå 2012 ã. Íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü âîðêà-
óò38 (÷èñëåííîñòü ñîîáùåñòâà «Â êîíòàêòå» – 3 318 ÷åëîâåê, ðèñ. 17),
ïàðêóð (áîëåå 500 ÷åëîâåê)39 è èì ïîäîáíûå óâëå÷åíèÿ, ïðåäïîëà-
ãàþùèå íàëè÷èå ìèíèìàëüíîé òðåíèðîâî÷íîé áàçû â âèäå êîìï-
ëåêñà ãèìíàñòè÷åñêèõ ñíàðÿäîâ ðÿäîâîé øêîëüíîé ïëîùàäêè.
38 Ñì.: Workout Åêàòåðèíáóðã. Îôèöèàëüíàÿ ãðóïïà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ].
URL: http://vk.com/workout_ekaterinburg
39 Ñì.: Ïàðêóð â Åêàòåðèíáóðãå [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://vk.com/
parkoureburg
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Ó íàñ â îáëàñòè åñòü äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíûå ãðóïïû ìîëîäåæè,
óâëåêàþùèåñÿ ýêñòðåìàëüíûìè âèäàìè ñïîðòà. Òàê, ãðóïïà ëþáè-
òåëåé ìèíèâåëîñèïåäà BMX â Åêàòåðèíáóðãå îáúåäèíÿåò áîëåå
2 500 ÷åëîâåê40. Ïîêëîííèêè ýòîãî ñïîðòà óæå ïðèâû÷íû ãîðîä-
ñêîìó îáûâàòåëþ áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìûì ñîðåâíîâàíèÿì-øîó âðî-
äå «Ìàéñêîãî ýêñòðèìà» èëè «ÓðÔÓ–X-Games». Êëóá ëþáèòåëåé
ðîëèêîâûõ êîíüêîâ «Eroller.ru. Êëóá ðîëëåðîâ Åêàòåðèíáóðãà» íà-
ñ÷èòûâàåò 945 ó÷àñòíèêîâ41. Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ãðóïïà «Ñêåéòïàðê»
îáúåäèíÿåò 450 ÷åëîâåê42. Ýòî ðàñêðó÷åííûå, «æèâûå» ãðóïïû, â êî-
òîðûå âõîäÿò ðåàëüíî ó÷àñòâóþùèå â ñïîðòèâíîé æèçíè ëþäè, è
òàêèõ ïðèìåðîâ ñåãîäíÿ óæå ìíîãî. Àíàëîãè÷íûå ãðóïïû äåéñòâó-
þò è â êðóïíûõ ãîðîäàõ îáëàñòè, è â íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ. Ìíîãèå èç íèõ èìåþò ñîáñòâåííûå áàçû äëÿ ñïîðòèâíûõ çàíÿ-
òèé, â òîì ÷èñëå è «íåîôèöèàëüíûå». Òàê, íà îç. Øàðòàø â ÷åðòå
Ðèñ. 17. Ãðóïïà ïîêëîííèêîâ âîðêàóòà â Åêàòåðèíáóðãå
40 Ñì.: BMX áàðàõîëêà – Åêàòåðèíáóðã. Çàêðûòàÿ ãðóïïà [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://vk.com/ekb6apaxolka
41 Ñì.: Eroller.ru. Êëóá ðîëëåðîâ Åêàòåðèíáóðãà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL:
http://vk.com/club246102
42 Ñì.: Ñêåéòïàðê. Çàêðûòàÿ ãðóïïà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://
vk.com/club30647997
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Åêàòåðèíáóðãà ïîñòîÿííî äåéñòâóåò öåëûé íåôîðìàëüíûé ñïîðòèâ-
íûé êîìïëåêñ. Ðÿäîì ñî ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèåé «ïëÿæ ýêñòðèì»,
îáúåäèíÿþùèé âîêðóã ñåáÿ ëþáèòåëåé âèäíñåðôèíãà, êàéòèíãà è
ïàðàïëàíåðèçìà, ïðèìåðíî â 400 ì íà áûâøèõ çîëîòûõ ïðèèñêàõ
îáîðóäîâàíà ïëîùàäêà, íà êîòîðîé ïîñòîÿííî òðåíèðóþòñÿ ïî÷è-
òàòåëè ìàóòèíáàéêà è BMX. Áûâøàÿ áàçà çàâîäà «Óðàëîáóâü» ñòà-
ëà ìåñòîì ñáîðà êðîññ-êàíòðèéùèêîâ, à óëèöà Îòäûõà è ñîåäèíÿþ-
ùàÿ åå ñ ïîñåëêîì Èçîïëèò ïåøåõîäíàÿ òðîïà âûñòóïàþò â êà÷å-
ñòâå èõ òðåíèðîâî÷íîé òðàññû. Äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû äîáàâèì, ÷òî
îñòàâøèåñÿ îò ýïîõè ñîöèàëèçìà âîëåéáîëüíûå ïëîùàäêè òàêæå
ÿâëÿþòñÿ öåíòðîì ñïîðòèâíîé æèçíè è ñîáèðàþò ñâîèõ «ïîñòî-
ÿííûõ êëèåíòîâ» ëåòîì, äåéñòâóþùèå ïóíêòû ëûæíîãî ïðîêàòà –
ìíîæåñòâî ëþáèòåëåé-ëûæíèêîâ çèìîé è êðóãëîãîäè÷íî – ëþ-
áèòåëåé ðûáíîé ëîâëè, áåãà, ïðîãóëîê, ïðîñòî îòäûõàþùèõ ó âîäû
è ò. ä. Î÷åâèäíî, ÷òî òàêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ëþäåé ñ ðàçíûìè èíòåðå-
ñàìè äîëæíà ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ
äàííûõ ãðóïï è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîèñêó ìåòîäîâ èõ ðàçðåøåíèÿ.
Äðóãîé âàðèàíò âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòíûõ ïîëåé – ìåæäó ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ñóáêóëüòóð è îðãàíàìè âëàñòè. ßðêèé ïðèìåð – èñ-
ïîëüçîâàíèå «ýêñòðåìàëàìè» ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ãî-
ðîäñêîé ñðåäû äëÿ ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé. Â òàêîì êà÷åñòâå âûñòó-
ïàþò ïàìÿòíèêè êóëüòóðû è èõ ýëåìåíòû, ëåñòíèöû, áàëþñòðàäû
è ò. ä. Â Åêàòåðèíáóðãå òàêîìó ïðåññèíãó ïîäâåðãàåòñÿ ïàìÿòíèê
îñíîâàòåëÿì ãîðîäà Â. äå Ãåííèíó è Â. Í. Òàòèùåâó, âõîäíàÿ ãðóï-
ïà êóêîëüíîãî òåàòðà, àðõèòåêòóðíàÿ ãðóïïà äðàìòåàòðà, ëåñòíèöà
Óïðàâëåíèÿ æåëåçíîé äîðîãè è ìàññà äðóãèõ ìåñò. Ðåçóëüòàò ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â âèäå ôèçè÷åñêîãî ðàçðóøåíèÿ îáúåêòîâ ãîðîäñêîé ñðå-
äû è – â äîáàâëåíèå ê óïîìÿíóòîìó êîíôëèêòó ìåæäó ýêñòðåìàëàìè
è îðãàíàìè âëàñòè43 – êîíôëèêòîâ ìåæäó ýêñòðåìàëàìè è äðóãèìè
ãîðîæàíàìè (èçâåñòíû, ê ïðèìåðó, ñëó÷àè ôèçè÷åñêèõ ñòîëêíîâå-
íèé ìåæäó ñêåéòåðàìè è ó÷àñòíèêàìè ñâàäåáíûõ öåðåìîíèé; íå-
òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî â ðóêàõ ôèçè÷åñêè ïîäãîòîâëåííîãî ñïîðò-
ñìåíà ðîëèêîâàÿ äîñêà ïðåâðàùàåòñÿ â äîñòàòî÷íî ìîùíîå îðóæèå);
43 Â âîñêðåñåíüå ãîðîæàí îáåùàþò øòðàôîâàòü çà êàòàíèå íà ðîëèêàõ // 66.ru.
Íîâîñòè îò 19.04.2013 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://66.ru/news/society/135810/
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ìåæäó ýêñòðåìàëàìè è äðóãèìè ìîëîäåæíûìè ãðóïïèðîâêàìè (òàê
íàçûâàåìûå ðåéäû ãîïíèêîâ ïî ìàðøðóòó «Äèíàìî» – Ìàêàðîâñêèé
ìîñò – «Äðàìà» – «Áèâèñ è Áàäõåò»44 – «Äèíàìî». Äåéñòâèÿ ýòîé
æå ñóáêóëüòóðû ïîñëóæèëè ïîâîäîì äëÿ çàêðûòèÿ â íîÿáðå 2010 ã.
ñêåéò-ïàðêà íà Óðàëìàøå45) è ìåæäó ñàìèìè ýêñòðåìàëàìè (çà âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàòü òî èëè èíîå ìåñòî äëÿ òðåíèðîâîê è îáùåíèÿ).
Èòàê, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âîîáùå è Åêàòåðèíáóðãå â ÷àñò-
íîñòè ñóùåñòâóþò îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû äëÿ ïðîÿâëåíèé ìîëîäåæ-
íîãî ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Ýêñòðåìàëüíîñòü íàêëàäû-
âàåò îòïå÷àòîê íà ïîâåäåíèå ìîëîäûõ ëþäåé è ñòàíîâèòñÿ ñèëîé,
ñïîñîáíîé çàõâàòèòü è îáúåäèíèòü èõ äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåí-
íîé öåëè, åñëè îíà ñòàíîâèòñÿ îáùåñòâåííûì íàñòðîåíèåì. Óïðàâ-
ëåíèå ìîëîäåæíîé ýêñòðåìàëüíîñòüþ âîçìîæíî ÷åðåç èçìåíåíèå
ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ìîëîäåæè. Óêðåïëåíèå åå ñîöèàëüíîãî ñòà-
òóñà, âîâëå÷åíèå â àêòèâíûå ñîçèäàòåëüíûå, òâîð÷åñêèå è èííîâàöè-
îííûå ïðàêòèêè ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ýêñòðåìèñò-
ñêèõ íàñòðîåíèé. Îáðàòíûé ïðîöåññ îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå ýêñòðå-
ìàëüíîñòè â ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî
çàêëþ÷èòü, ÷òî öåíòð òÿæåñòè ïðîôèëàêòèêè ëþáîãî âèäà ìîëî-
äåæíîãî ýêñòðåìèçìà ðàñïîëàãàåòñÿ â îáëàñòè ðàáîòû ñ òåìè ëþäü-
ìè è òåìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ (èëè ìîãóò â áóäóùåì
îêàçàòüñÿ) â çîíå âëèÿíèÿ ýêñòðåìèñòîâ. Îäíîé èç ôîðì òàêîé ïðî-
ôèëàêòèêè ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå óñëîâèé è óïðàâëåíèå øèðîêîé
ãðàæäàíñêîé èíèöèàòèâîé, íàïðàâëåííîé íà èñêîðåíåíèå ýêñòðå-
ìèñòñêèõ èäåé è öåííîñòåé â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè, áåçäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòåé â òåõ êîíêðåòíûõ
ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå ïîðîæäàþò îùóùåíèÿ áåçíàêàçàííîñòè ó ïðè-
âåðæåíöåâ ýêñòðåìèñòñêèõ èäåé. Äðóãîé ôîðìîé ïðîôèëàêòèêè
ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè
â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, âêëþ÷àÿ óïðàâëåíèå åþ,
ïîääåðæêà åå èíèöèàòèâ, â òîì ÷èñëå è â íåôîðìàëüíîì ñïîðòå.
44 Ýòî îáèäíîå ïðîçâèùå â ñðåäå ðÿäà ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð ïîëó÷èë ïà-
ìÿòíèê îñíîâàòåëÿì Åêàòåðèíáóðãà Â. Í. Òàòèùåâó è Â. äå Ãåííèíó.
45 Â Åêàòåðèíáóðãå «ãîïíèêè» âûòåñíÿþò ñ Óðàëìàøà íåäàâíî îòêðûâøèé-
ñÿ ñêåéò-ïàðê // Ãîðîäñêîé ïîðòàë «Íàø ãîðîä Ñûñåðòü» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ].
URL: http://www.sysert.ru/news/sport/31516-v-ekaterinburge-gopniki-vytesnyayut-s-
uralmasha.html
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2. ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ
Ê ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÅ, ÑÏÎÐÒÓ È ÏÐÎßÂËÅÍÈßÌ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ
Ïðîáëåìà ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòè-
ÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ áþäæåòîì âðå-
ìåíè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Ìîëîäåæü èìååò äâà îñíîâíûõ âàðèàíòà
âêëþ÷åíèÿ â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíóþ æèçíü. Ïåðâûé âûòåêàåò
èç âåäóùåé ñîöèàëüíîé ðîëè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Äëÿ ìîëîäåæè,
ïîëó÷àþùåé îáðàçîâàíèå, îí âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíûõ
êîìïîíåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (óðîêè ôèçêóëüòóðû
â øêîëå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â âóçå è ïð.), äëÿ äðóãèõ êàòåãîðèé –
â êà÷åñòâå îáúåêòà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âòîðîé âàðè-
àíò – çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì â êà÷åñòâå äîñóãîâîé äåÿòåëü-
íîñòè. Â ýòîé ñâÿçè ìû äîëæíû àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ïîëó-
÷åííûå íàìè äàííûå îá î÷åíü âûñîêîé ðîëè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
â ñèñòåìå äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ìîëîäûõ æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Êàê âèäèì èç òàáë. 14, çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ïî ìíåíèþ íàøèõ ðåñ-
ïîíäåíòîâ, íàõîäÿòñÿ íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè ïðî÷èõ âèäîâ äîñóãà,
îáãîíÿÿ äàæå çàíÿòèÿ ñ êîìïüþòåðîì, ïðèâû÷íîå îáûâàòåëüñêîìó
ïðåäñòàâëåíèþ î ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå
ó òåëåâèçîðà è íè÷åãîíåäåëàíèå. Íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ è âêëþ-
÷åííîñòü â äâèæåíèå ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ – êàæäûé äåñÿòûé
ìîëîäîé ÷åëîâåê îòíåñ ñåáÿ ê ýòîé êàòåãîðèè. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêî-
íîìåðíûì, ÷òî èõ ÷èñëî íåñêîëüêî âûøå â Åêàòåðèíáóðãå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè ãîðîäàìè îáëàñòè. Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì, ñïî-
ñîáñòâóþùèì çàêðåïëåíèþ èíòåðåñà ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó â äàëü-
íåéøåì, ÿâëÿåòñÿ îñîçíàííîñòü âûáîðà äîñóãîâûõ ïðåäïî÷òåíèé
è âûñîêàÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ñäåëàííûì âûáîðîì (òàáë. 15).
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Çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
Ñëóøàòü ìóçûêó
Çàíèìàòüñÿ ñ êîìïüþòåðîì
Âûåçæàòü íà ïðèðîäó, çàíèìàòüñÿ òó-
ðèçìîì
Çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ, ñåêñîì
Ñìîòðåòü òåëåâèçîð, âèäåîôèëüìû
Çàíèìàòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì
Ïðîñòî îòäûõàòü, íè÷åãî íå äåëàòü
Ïîñâÿùàòü äîñóã õîááè, ëþáèìîìó äåëó
×èòàòü (êðîìå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû)
Ïîñåùàòü òåàòðû, êèíîòåàòðû, âûñòàâêè
Õîäèòü íà âå÷åðà, êîíêóðñû, äèñêîòåêè
Õîäèòü íà âå÷åðèíêè èëè óñòðàèâàòü èõ
Çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé
Íàáëþäàòü çà ñïîðòèâíûìè ñîðåâíî-
âàíèÿìè â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà
Ó÷àñòâîâàòü â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè
Çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1-ãî îïðîøåí-
íîãî
Íåò äàííûõ
Õîäèòü â öåðêîâü
Ò à á ë è ö à  14
×åì Âû ïðåäïî÷èòàåòå çàíèìàòüñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
42,5
40,6
34,9
32,8
30,1
28,9
25,9
25,5
24,9
23,2
22,4
18,4
16,7
12,8
9,2
8,8
8,4
4,1
0,8
0,2
40,0
34,1
28,6
32,4
30,8
24,3
27,6
22,7
24,3
25,4
28,1
20,0
23,2
14,6
12,4
9,2
9,7
4,1
0
0,0
44,3
44,6
39,6
33,6
30,0
31,4
23,9
28,2
26,1
22,1
18,6
18,6
13,2
10,7
7,9
7,5
7,1
4,1
1,4
0,4
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Ïèê èíòåðåñà ê ñïîðòó ïðèõîäèòñÿ íà ñðåäíèå âîçðàñòíûå ãðóï-
ïû (òàáë. 16). Ïðèâîäèìûå äàííûå, êàê è â ïðèâîäèìîì âûøå èñ-
ñëåäîâàíèè 2012 ã.1, ãîâîðÿò î íàëè÷èè áàðüåðà â çàíÿòèÿõ ñïîðòîì
ïðè ïåðåõîäå îò îáðàçîâàòåëüíîé ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
64,4
29,5
4,8
98,7
1,3
Äà
Íå î÷åíü
Íåò
Èòîãî îòâåòèâøèõ
Íåò äàííûõ
65,4
29,2
4,9
99,5
0,5
63,2
30,4
4,6
98,2
1,8
Ò à á ë è ö à  15
Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû òåì, êàê ïðîâîäèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
1 Îòíîøåíèå æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó : ìàòå-
ðèàëû òðåòüåãî ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà / îòâ. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâ-
ñêèé [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. 1 îïò. äèñê. Åêàòåðèíáóðã : ÓðÔÓ, 2012. N = 2100.
Ñ. 52.
Ò à á ë è ö à  16
Äîñóãîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ ìîëîäåæè â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âûåçæàòü íà ïðè-
ðîäó, çàíèìàòüñÿ
òóðèçìîì
Âàðèàíò îòâåòà
7,0 4,9 8,7 16,5 20,5 13,8 9,7 7,0 11,6
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14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âàðèàíò îòâåòà
4,9
1,9
1,5
11,6
3,8
13,3
5,9
3,2
7,0
14,2
8,0
3,0
3,6
Çàíèìàòüñÿ ëþáî-
âüþ, ñåêñîì
Çàíèìàòüñÿ îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòîé
Çàíèìàòüñÿ íàó÷-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ
Çàíèìàòüñÿ ñ êîìïüþ-
òåðîì
Çàíèìàòüñÿ ñàìîîá-
ðàçîâàíèåì
Çàíèìàòüñÿ ñïîð-
òîì
Ïîñâÿùàòü äîñóã õîá-
áè, ëþáèìîìó äåëó
Ïîñåùàòü òåàòðû, êè-
íîòåàòðû, âûñòàâêè
Ïðîñòî îòäûõàòü,
íè÷åãî íå äåëàòü
Ñëóøàòü ìóçûêó
Ñìîòðåòü òåëåâèçîð,
âèäåîôèëüìû
Ó÷àñòâîâàòü â õóäî-
æåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè
Õîäèòü íà âå÷åðà,
êîíêóðñû, äèñêîòåêè
0,5
0,5
1,1
4,3
1,6
5,4
2,2
1,6
0,5
2,7
3,2
2,2
1,1
8,0
2,9
2,2
16,7
4,7
18,5
8,7
4,4
11,6
22,5
11,6
3,3
5,5
18,6
8,0
4,2
15,9
15,6
20,3
14,2
13,1
13,3
21,6
13,1
4,2
12,7
24,9
11,4
5,9
18,4
22,2
28,6
17,8
20,5
17,8
28,6
15,1
6,5
15,7
14,5
4,7
2,5
13,8
11,3
15,3
11,6
8,0
10,5
16,0
10,9
2,2
11,6
7,0
3,0
2,7
7,6
6,6
9,3
5,1
6,1
5,3
5,3
8,0
1,7
2,3
5,4
2,7
2,7
5,9
3,8
5,9
4,3
5,9
4,3
2,7
5,9
0,5
3,2
8,0
3,3
2,5
9,5
8,0
11,3
6,2
6,2
6,2
6,9
9,5
2,2
1,8
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14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âàðèàíò îòâåòà
3,6
4,2
1,7
0,0
Õîäèòü íà âå÷åðèí-
êè èëè èõ óñòðàèâàòü
×èòàòü (êðîìå ó÷åá-
íîé ëèòåðàòóðû)
Íàáëþäàòü çà ñïîð-
òèâíûìè ñîðåâíî-
âàíèÿìè â êà÷åñò-
âå áîëåëüùèêà
Õîäèòü â öåðêîâü
1,6
1,1
1,1
0,0
5,1
5,8
2,2
0,0
9,3
12,7
4,9
0,2
17,3
20,0
7,6
0,0
4,4
8,7
3,6
0,4
4,0
6,6
2,7
0,0
4,3
4,3
3,8
0,0
4,0
8,0
2,2
0,0
Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ (ðèñ. 18). Ñàìîîöåíêà, ñäåëàííàÿ ðåñïîíäåíòàìè â õî-
äå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ôèêñèðóåò, êàê ìèíèìóì, âîçìîæíîñòü
áîëüøèíñòâà ìîëîäûõ ëþäåé (íå ìåíåå äâóõ òðåòåé – òå, êòî ïîçè-
öèîíèðóåò ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ êàê îòëè÷íîå è õîðîøåå) áûòü âîâ-
ëå÷åííûìè â ôèçêóëüòóðó è ñïîðò â èõ «òðàäèöèîííîì» âèäå. Îä-
íàêî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü ñêëîííà
ê ñàìîðàçðóøèòåëüíîìó ïîâåäåíèþ è çàâûøåíèþ îöåíîê ñîñòîÿ-
íèÿ ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ2. È â ýòîì ïëàíå íåîáõîäèìî îïèðàòüñÿ
íà äàííûå, ïîëó÷àåìûå ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðåçóëüòàòå ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ. Íàâåðíÿêà îíè îêàæóòñÿ íå ñòîëü îïòèìèñ-
òè÷íûìè. Îñòàëüíûå ãðóïïû – ÿâíûå êëèåíòû ìåäèêîâ è ñïåöèà-
ëèñòîâ ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû.
2 Ñì., íàïð.: Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå // Ñòóäåíò –
2012 : ìàòåðèàëû øåñòîãî ýòàïà ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà (äåêàáðü 2011 – ÿí-
âàðü 2012 ã.) / îòâ. ðåä. Þ. Ð. Âèøíåâñêèé. Åêàòåðèíáóðã : ÓðÔÓ, 2012. Ñ. 315–329.
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Îòìåòèì ðàñõîæäåíèÿ â îöåíêàõ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ó ìóæ-
÷èí è æåíùèí. Â öåëîì ïî îáëàñòè ðåñïîíäåíòû-æåíùèíû âûñêà-
çàëè áîëåå êðèòè÷íîå ìíåíèå: 9,2 % æåíùèí è 14 % ìóæ÷èí îòìå-
òèëè, ÷òî îíî îòëè÷íîå; 24,4 % æåíùèí è 21,4 % ìóæ÷èí óêàçàëè,
÷òî õîðîøåå, 14 % æåíùèí è 11,9 % ìóæ÷èí îöåíèëè ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ-ìóæ÷èí íåò
íè îäíîãî, êòî îöåíèë áû ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ êàê ïëîõîå.
Âàæíûì ïîêàçàòåëåì, îïðåäåëÿþùèì ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî
æèòåëåé, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Íàøèì ðåñïîíäåíòàì â õîäå îïðîñà áûë çàäàí ïðÿìîé âîïðîñ ïî ýòî-
ìó ïîâîäó. Ïîëó÷åííûå îòâåòû, êîððåëèðóÿ ñ ïðèâåäåííûìè âûøå
äàííûìè, óêàçûâàþò íà íàëè÷èå â îáëàñòè çíà÷èòåëüíîãî êîíòèí-
ãåíòà ìîëîäåæè, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåéñÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì (òàáë. 17) – ïî÷òè êàæäûé âòîðîé îòâåòèë óòâåðäèòåëüíî.
Îäíàêî íóæíî ó÷èòûâàòü è îñîáåííîñòè íàøåé âûáîðêè: çíà÷è-
òåëüíàÿ åå ÷àñòü – ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü, è çàíÿòèå äàííûì âèäîì
äåÿòåëüíîñòè âî ìíîãîì íîñèò ïðèíóäèòåëüíûé õàðàêòåð.
Èìåííî ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì ðàçîáðàòüñÿ, êàêèì
âèäàì ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ìîëîäåæü,
è â êàêîé ìåðå îíà äåéñòâèòåëüíî ñèñòåìàòè÷íà (òàáë. 18–20).
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Äà
Íåò
Èòîãî îòâåòèâøèõ
Íåò äàííûõ
Ò à á ë è ö à  17
Ìîæåòå ëè Âû îòíåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì,
ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà Îáëàñòüáåç Åêàòåðèíáóðãà
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ÅêàòåðèíáóðãÂñÿ îáëàñòü
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Ò à á ë è ö à  18
Ðåãóëÿðíîñòü çàíÿòèé ñïîðòîì âî âñåé îáëàñòè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
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Ðåãó-
ëÿðíî
Âðåìÿ
îò
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íè
Ðàíü-
øå – äà,
ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîã-
äà íå
çàíè-
ìàëñÿ
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåø-
êîì, ìíîãî ãóëÿþ
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé
î ñïîðòå
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ äîìà
ïî òåëåâèçîðó
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, äîìà
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê
áîëåëüùèê íà ñòàäèîíàõ
Íåò
äàí-
íûõ
34,9
24,7
24,1
16,9
16,3
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14,6
14,4
9,6
35,4
29,7
32,8
14,0
21,1
29,7
21,3
18,6
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9,2
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Âàðèàíò îòâåòà
Ñòåïåíü ðåãóëÿðíîñòè
Ðåãó-
ëÿðíî
Âðåìÿ
îò
âðåìå-
íè
Ðàíü-
øå – äà,
ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîã-
äà íå
çàíè-
ìàëñÿ
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàí-
íûõ
7,5
6,7
6,3
5,9
Õîæó â òóðïîõîäû
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ â ñïîð-
òèâíûõ áàðàõ, ôàí-çîíàõ
Ñîñòîþ â ôàí-êëóáàõ, îáùå-
ñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
22,4
18,6
8,2
13,6
20,5
15,5
10,9
15,9
36,8
44,8
59,8
50,0
87,2
85,6
85,1
85,4
12,8
14,4
14,9
14,6
Ò à á ë è ö à  19
Ðåãóëÿðíîñòü çàíÿòèé ñïîðòîì â Áîëüøîì Åêàòåðèíáóðãå,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Ñòåïåíü ðåãóëÿðíîñòè
Ðåãó-
ëÿðíî
Âðåìÿ
îò
âðåìå-
íè
Ðàíü-
øå – äà,
ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîã-
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òèâ-
øèõ
Íåò
äàí-
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31,4
28,1
24,9
18,9
17,3
16,2
15,7
14,1
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåø-
êîì, ìíîãî ãóëÿþ
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé
î ñïîðòå
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ äîìà
ïî òåëåâèçîðó
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
Çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, äîìà
36,2
30,3
36,2
15,7
17,8
23,2
13,5
33,5
12,4
11,9
8,1
24,3
25,9
21,1
27,0
21,6
15,1
22,2
23,8
34,1
33,5
33,5
36,8
24,3
95,1
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4,9
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Âàðèàíò îòâåòà
Ñòåïåíü ðåãóëÿðíîñòè
Ðåãó-
ëÿðíî
Âðåìÿ
îò
âðåìå-
íè
Ðàíü-
øå – äà,
ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîã-
äà íå
çàíè-
ìàëñÿ
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàí-
íûõ
11,9
9,7
8,6
5,9
3,8
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê
áîëåëüùèê íà ñòàäèîíàõ
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ â ñïîð-
òèâíûõ áàðàõ, ôàí-çîíàõ
Õîæó â òóðïîõîäû
Ñîñòîþ â ôàí-êëóáàõ, îáùåñò-
âåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
25,9
25,4
18,4
11,9
13,0
18,9
18,9
18,9
11,9
16,8
36,2
37,8
46,5
61,1
57,3
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Ðåãóëÿðíîñòü çàíÿòèé ñïîðòîì â îáëàñòè áåç Åêàòåðèíáóðãà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Ñòåïåíü ðåãóëÿðíîñòè
Ðåãó-
ëÿðíî
Âðåìÿ
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âðåìå-
íè
Ðàíü-
øå – äà,
ñåé÷àñ –
íåò
Íèêîã-
äà íå
çàíè-
ìàëñÿ
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàí-
íûõ
36,1
24,6
22,9
17,1
16,4
15,4
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåø-
êîì, ìíîãî ãóëÿþ
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ äîìà
ïî òåëåâèçîðó
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé
î ñïîðòå
Çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, äîìà
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåêöèè
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
36,4
30,0
30,0
28,6
13,6
24,3
10,0
9,3
12,1
21,1
29,6
30,7
6,8
22,1
21,8
18,2
24,6
18,2
89,3
86,1
86,8
85,0
84,3
88,6
10,7
13,9
13,2
15,0
15,7
11,4
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È â îáëàñòè, è â Åêàòåðèíáóðãå áåññïîðíûì ëèäåðîì ñðåäè
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé îêàçàëèñü íå òðåáóùèå ñåðüåç-
íûõ ôèçè÷åñêèõ óñèëèé âèäû äåÿòåëüíîñòè. ×èñëî âêëþ÷åííûõ
â «ðåàëüíûé ñïîðò» (â òàáë. 18–20 îíè âûäåëåíû ãîëóáûì öâåòîì)
ñóùåñòâåííî ìåíüøå. Â ýòèõ æå ãðóïïàõ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî ïðåêðàòèâøèõ çàíèìàòüñÿ èëè íèêîãäà íå çàíè-
ìàâøèõñÿ òàêèìè âèäàìè ñïîðòèâíûõ ïðàêòèê.
Çàìåòèì, ÷òî â ñòîëèöå Ñðåäíåãî Óðàëà ÷èñëåííîñòü âîâëå÷åí-
íûõ â «ðåàëüíûé ñïîðò» íåñêîëüêî âûøå, ÷åì â îáëàñòè è ïî ìàññè-
âó â öåëîì. Ýòî æå óòâåðæäåíèå ñïðàâåäëèâî è â îòíîøåíèè ãðóïïû,
ñîñòàâëÿþùåé áàçó ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ (îíè â òàáë. 18–20
âûäåëåíû ïîëóæèðíûì øðèôòîì). Èíòåðåñíî, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü
ýòèõ ðåñïîíäåíòîâ (áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ) îïÿòü-òàêè âû-
áèðàåò ïàññèâíûå ôîðìû – «Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé î ñïîðòå»
è «Ñìîòðþ äîìà ïî òåëåâèçîðó». Â àêòèâíóþ ãðóïïó, ïîñåùàþùóþ
ñòàäèîíû, ñïîðòèâíûå áàðû, ôàí-çîíû, îòíåñ ñåáÿ êàæäûé ÷åòâåð-
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Âàðèàíò îòâåòà
Ñòåïåíü ðåãóëÿðíîñòè
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Âðåìÿ
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íåò
Íèêîã-
äà íå
çàíè-
ìàëñÿ
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàí-
íûõ
13,9
13,9
8,2
7,1
6,8
6,1
4,3
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
Ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê áî-
ëåëüùèê íà ñòàäèîíàõ
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
Õîæó â òóðïîõîäû
Ñîñòîþ â ôàí-êëóáàõ, îáùåñò-
âåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ â ñïîð-
òèâíûõ áàðàõ, ôàí-çîíàõ
20,0
22,5
21,4
13,9
23,9
5,0
15,0
22,5
21,4
16,1
15,0
22,1
9,6
12,9
27,1
26,4
36,8
45,7
31,1
60,7
49,3
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81,4
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16,1
18,6
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òûé ðåñïîíäåíò, à íà ÷ëåíñòâî â ñïîðòèâíûõ (â òîì ÷èñëå íåôîð-
ìàëüíûõ) îáúåäèíåíèÿõ óêàçàë ëèøü êàæäûé äåñÿòûé ó÷àñòíèê
îïðîñà. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå è êîëè÷åñòâî ðåñïîíäåíòîâ,
ñîâñåì íå îòâåòèâøèõ íà äàííûå âîïðîñû. Ìû ñêëîííû ñ÷èòàòü,
÷òî îòñóòñòâèå êàêîãî-ëèáî îòâåòà îçíà÷àåò, ÷òî äàííûå ðåñïîí-
äåíòû íå èíòåðåñîâàëèñü ýòèìè âèäàìè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
çàíÿòèé è íèêîãäà íå ó÷àñòâîâàëè â íèõ.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì åùå îäíî íàáëþäåíèå: ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè, âîêðóã êîòîðûõ ñåãîäíÿ ãðóïïèðóþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ìî-
ëîäåæíûõ ñïîðòèâíûõ ñóáêóëüòóð, ëèøü íåìíîãî óñòóïàþò ïî âî-
ñòðåáîâàííîñòè òðàäèöèîííûì ñïîðòèâíûì ñåêöèÿì. Ýòî îçíà÷à-
åò ëèøü óâåëè÷åíèå èõ âîñòðåáîâàííîñòè. Ó÷èòûâàÿ áóðíîå ðàç-
âèòèå óëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé, ñòîèò çàäóìàòüñÿ î òîì,
êàê óïðàâëÿòü òàêèìè ñóáêóëüòóðíûìè ãðóïïàìè â ìåñòàõ èõ äèñëî-
êàöèè. Ïðèìåíèòåëüíî ê äàííîé ñèòóàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðñïåê-
òèâíûì çàêðåïëåíèå çà êîíêðåòíûìè ìîëîäåæíûìè ãðóïïàìè ñïå-
öèàëüíî ïîäãîòîâëåííûõ òðåíåðîâ – îðãàíèçàòîðîâ ðàáîòû ñ ìî-
ëîäåæüþ, èìåþùèõ íàâûêè ñïîðòèâíîé òðåíåðñêîé ðàáîòû, çíàíèÿ
â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæüþ, êîòîðûå îäíîâðåìåííî âûñòó-
ïàþò äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêèõ ñóáêóëüòóð ðåôåðåíòíîé ëè÷-
íîñòüþ.
Îáðàòèìñÿ ê àíàëèçó àêòèâíîé ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ìîëî-
äåæè. Â õîäå îïðîñà ðåñïîíäåíòàì áûëî ïðåäëîæåíî îòìåòèòü  ëåò-
íèå è çèìíèå âèäû ñïîðòà, êîòîðûìè îíè çàíèìàþòñÿ èëè èíòåðåñó-
þòñÿ. Âîïðîñ ïðåäïîëàãàë âûáîð íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ (òàáë. 21).
Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå âîëåéáîëà è áàñêåòáîëà â îòâåòàõ çàêîíî-
ìåðíî äëÿ íàøåé îáëàñòè è ñâÿçàíî, ñêîðåå âñåãî, ñî ñïîðòèâíûìè
òðàäèöèÿìè è òåìè èíâåñòèöèÿìè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàç-
âèòèå ýòèõ âèäîâ ñïîðòà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è
áèçíåñ-ñòðóêòóð, ïðåæäå âñåãî ÓÃÌÊ-õîëäèíãà.
Äîêàçàòåëüñòâîì òîìó ñëóæàò ìíîãî÷èñëåííûå ïîìåòêè íà ïî-
ëÿõ àíêåò íàøåãî îïðîñà, à òàêæå îòâåòû ìîëîäåæè, ãëàâíûì îáðà-
çîì øêîëüíèêîâ, ïîëó÷åííûå â õîäå III ýòàïà óïîìèíàâøåãîñÿ íà-
ìè ìîíèòîðèíãà, î íàèáîëåå çàïîìíèâøèõñÿ ñïîðòèâíûõ ñîáûòè-
ÿõ 2012 ã. Âìåñòî êîíêðåòíûõ ñîáûòèé â ñòðîêå äîñòàòî÷íî ÷àñòî
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Âîëåéáîë, áàñêåòáîë
Ôóòáîë, ìèíè-ôóòáîë
Ïëàâàíèå
Âåëîñïîðò, ìîòîñïîðò, àâòîñïîðò
Ôèãóðíîå êàòàíèå
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
Áîêñ, òàéñêèé áîêñ
Ëûæíûé ñïîðò
Òåííèñ, íàñòîëüíûé òåííèñ
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
Õîêêåé, õîêêåé ñ ìÿ÷îì
Ãèìíàñòèêà (ñïîðòèâíàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ)
Åäèíîáîðñòâà (êèêáîêñèíã, êàðàòý,
äçþäî, ñàìáî, òõýêâîíäî è äð.)
Âîäíûé ñïîðò
Ñíîóáîðä
Áèàòëîí
Øàõìàòû, øàøêè
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò
Àëüïèíèçì, ñêàëîëàçàíèå
Ñòðåëêîâûé ñïîðò
Òÿæåëàÿ àòëåòèêà
Ò à á ë è ö à  21
Âèäû ôèçêóëüòóðû (ñïîðòà), êîòîðûìè çàíèìàþòñÿ (èíòåðåñóþòñÿ)
ìîëîäûå æèòåëè îáëàñòè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
29,1
28,0
22,0
18,8
17,2
16,9
15,7
14,9
14,6
14,2
13,8
12,3
12,3
11,3
11,3
9,4
7,7
7,5
7,1
6,9
6,7
25,4
25,9
23,8
17,3
12,4
18,9
10,3
15,7
16,2
13,0
18,4
15,1
14,1
13,0
11,9
11,4
8,1
10,3
7,0
4,9
4,9
32,1
31,1
21,8
20,7
19,6
15,0
19,3
14,6
13,6
15,4
11,1
10,7
11,8
10,7
10,0
8,6
7,1
5,4
7,1
7,9
7,9
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Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Áàäìèíòîí
Ñâîé âàðèàíò
Ôåõòîâàíèå
Ñàííûé ñïîðò
Ãðåáëÿ (àêàäåìè÷åñêàÿ, ñëàëîì)
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà 1-ãî îïðîøåí-
íîãî
Íåò äàííûõ
5,9
4,0
2,5
2,5
2,3
3,4
7,1
6,5
9
3,2
3,8
3,2
3,4
4,9
5,4
5
1,8
1,4
1,8
3,4
8,2
âñòðå÷àëàñü çàïèñü «ÓÃÌÊ». Ýòî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé ôàêò – â ñî-
çíàíèè ìîëîäåæè äàííàÿ áèçíåñ-ñòðóêòóðà ïðî÷íî ñâÿçàíà ñ óñïåø-
íîñòüþ è ñïîðòîì êàê â ïëàíå åãî ïîääåðæêè, òàê è â ïëàíå ïðè-
çíàííûõ äîñòèæåíèé.
Âòîðàÿ ñòðî÷êà ïðåäïî÷òåíèé ìîëîäåæè çàêîíîìåðíî äîñòà-
ëàñü ôóòáîëó, ïðè÷åì «îòñòàâàíèå» îò ëèäåðà íè÷òîæíî. Âïîëíå
åñòåñòâåííî, ÷òî ýòà èãðà, è ðàíåå ïðèâëåêàâøàÿ âíèìàíèå ìèë-
ëèîíîâ ïîêëîííèêîâ, áóäåò ïîïóëÿðíà ó íàñ â îáëàñòè. Ýòîìó áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü è êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäãî-
òîâêîé ê èãðàì 2018 ã., è óñïåõè íàøèõ «Øìåëåé» – ÔÊ «Óðàë»,
è äîñòèæåíèÿ óðàëüñêèõ êëóáîâ ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Íàø îïðîñ ïðåäîñòàâëÿë ðåñïîíäåíòàì âîçìîæíîñòü ðàñøè-
ðèòü âûáîð âèäîâ ñïîðòà ñîáñòâåííûì âàðèàíòîì. Ýòîé âîçìîæ-
íîñòüþ âîñïîëüçîâàëèñü ÷óòü ìåíåå 10 % îïðîøåííûõ, íî èõ ìíå-
íèå ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü ôîðìèðîâàíèå â ñðåäå ìîëîäåæè íå-
ñêîëüêèõ ñóáêóëüòóðíûõ ñðåä: ýòî «êîììåð÷åñêèé», ýêñòðåìàëüíûé
è «ñïîðò ãîðîäñêèõ êâàðòàëîâ». Ê ïåðâîé ñóáêóëüòóðå îòíîñÿòñÿ ôèò-
íåñ, ñïîðòèâíûå òàíöû, ôèòíåñ-àýðîáèêà, éîãà. Êî âòîðîé – àêòèâ-
íî ðàçâèâàþùèéñÿ ïàðàøþòíûé ñïîðò, áåéñ-äæàìïèíã, ïàðàïëà-
íåðèçì è êàéòèíã (çäåñü, âèäèìî, ñêàçûâàåòñÿ àìåðèêàíî-åâðîïåé-
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ñêîå âëèÿíèå) è òðàäèöèîííûé äëÿ íàøåé îáëàñòè ñïîðòèâíûé òó-
ðèçì (ïåøèé, âîäíûé è ëûæíûé). Ê òðåòüåé ãðóïïå, òðåáóþùåé
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ïðèìåíèòåëüíî ê òåìå ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà, îòíîñÿòñÿ ïà-
óýðëèôòèíã è âîðêàóò. Îáà ýòè íàïðàâëåíèÿ âîçíèêëè è ïîëó÷èëè
ðàçâèòèå ó íàñ â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ çàïàäíîãî êèíåìàòîãðàôà
è ãåðîèçàöèè ïðåäñòàâèòåëåé áàíäèòñêèõ ñóáêóëüòóð, ñïîñîáíûõ
óéòè îò ïðåñëåäîâàòåëåé ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèé ëèáî äàòü èì ñîîòâåòñòâóþùèé îòïîð. Ôîðìèðîâàíèå íàâû-
êîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ çàíÿòèé äàííûìè âèäàìè ñïîðòà, íå òðåáóåò
îñîáîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîñêîëüêó åé ñòàíîâèòñÿ âñå
ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî. È ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó ìîëî-
äåæè ïðèâû÷êè çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé â ëþáûõ óñëîâèÿõ â ýòîì
âèäèòñÿ áîëüøîé ïëþñ. Íî îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ïåðåíîñèìàÿ
íà ðîññèéñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü ôèëîñîôñêàÿ, èäåîëîãè÷åñêàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ ýòèõ ñóáêóëüòóðíûõ äâèæåíèé, ïðîïàãàíäèðóþùàÿ
âîçìîæíîñòü áåçíàêàçàííîñòè ýêñòðåìèñòñêèõ äåéñòâèé. Âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî èìåííî ñðåäè ïðèâåðæåíöåâ ýòèõ íàïðàâëåíèé ëè-
äåðû ðàçëè÷íûõ ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé è áóäóò èñêàòü ñâîé
«êàäðîâûé ðåçåðâ».
Äðóãàÿ ñòîðîíà âëèÿíèÿ ìóëüòèìåäèéíîé êóëüòóðû çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïðîÿâëåíèè èíòåðåñà ñî ñòîðîíû ìîëîäåæè ê îòíîñèòåëüíî
íîâûì èëè âîçðîæäàþùèìñÿ âèäàì ñïîðòà. Ñðåäè íèõ ó÷àñòíèêè
íàøåãî îïðîñà îòìåòèëè ðåãáè, êåðëèíã è ãàíäáîë. Ñêàçàëîñü è
âëèÿíèå ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà: ñðåäè âèäîâ
ñïîðòà, âûçûâàþùèõ èíòåðåñ ó ìîëîäåæè, íàçâàí êèáåðñïîðò. Íà-
êîíåö, î ðàçíîîáðàçèè ñïîðòèâíûõ ïðèñòðàñòèé ðåñïîíäåíòîâ ãî-
âîðèò è ñðåäíåå ÷èñëî ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ: â ñôåðó èíòåðåñîâ âõî-
äèò íå ìåíåå òðåõ âèäîâ ñïîðòà.
Âåñüìà ïîêàçàòåëüíî ðàñïðåäåëåíèå â îòâåòàõ íàøèõ ðåñïîí-
äåíòîâ âèäîâ ñïîðòà íà «ìóæñêèå» è «æåíñêèå», êîòîðûå ïîêàçàíû
â òàáë. 22 ãîëóáûì è ðîçîâûì öâåòàìè ñîîòâåòñòâåííî. Ìû ïðèâî-
äèì äàííûå ïî âñåé îáëàñòè, ò. ê. ïðåäïî÷òåíèÿ ìóæ÷èí è æåíùèí
Åêàòåðèíáóðãà è äðóãèõ òåððèòîðèé îòíîñèòåëüíî âèäîâ ñïîðòà
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàëè.
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Àëüïèíèçì, ñêàëîëàçàíèå
Áàäìèíòîí
Áîêñ, òàéñêèé áîêñ
Âåëîñïîðò, ìîòîñïîðò, àâòîñïîðò
Âîäíûé ñïîðò
Âîëåéáîë, áàñêåòáîë
Ãèìíàñòèêà (ñïîðòèâíàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ)
Ãðåáëÿ (àêàäåìè÷åñêàÿ, ñëàëîì)
Åäèíîáîðñòâà (êèêáîêñèíã, êàðàòý, äçþäî, ñàìáî,
òõýêâîíäî è äð.)
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
Ïëàâàíèå
Ñòðåëêîâûé ñïîðò
Òåííèñ, íàñòîëüíûé òåííèñ
Òÿæåëàÿ àòëåòèêà
Ôåõòîâàíèå
Ôóòáîë, ìèíè-ôóòáîë
Øàõìàòû, øàøêè
Áèàòëîí
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò
Ëûæíûé ñïîðò
Ñàííûé ñïîðò
Ò à á ë è ö à  22
Ñïîðòèâíûå ïðåäïî÷òåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
â çàâèñèìîñòè îò ïîëà, % îò îáùåãî ÷èñëà
Êàêèìè âèäàìè ôèçêóëüòóðû (ñïîðòà)
Âû çàíèìàåòåñü (èíòåðåñóåòåñü)?
Ïîë
Ìóæñêîé Æåíñêèé
4,5
1,6
11,3
12,6
6,5
15,8
3,8
1,4
9,7
8,4
11,7
4,5
6,3
5,6
1,8
22,3
3,8
5,2
7,2
5,9
7,2
0,9
3,2
4,7
5,4
7,4
5,4
15,3
9,5
1,1
3,6
9,9
11,7
2,7
9,3
1,6
0,9
7,7
4,5
5,0
8,1
2,3
8,8
1,6
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Êàê âèäèì, ê «ìóæñêèì» îòíåñåíû òå âèäû ñïîðòà, êîòîðûå
â áîëüøåé ñòåïåíè àññîöèèðóþòñÿ ñ àãðåññèåé è ýêñòðåìèñòñêèì
ïîâåäåíèåì èõ ïðèâåðæåíöåâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû ìîæåì ãîâî-
ðèòü î ñôîðìèðîâàííîì ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëåíèè ìîëîäåæè î ãåíäåð-
íîì ïîðòðåòå ãðóïïû ïðèâåðæåíöåâ ýêñòðåìèñòñêèõ äåéñòâèé – ýòî
â áîëüøèíñòâå ñâîåì ìóæ÷èíû.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ çíà÷èìûì ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ î êëþ÷åâûõ
âîïðîñàõ àíêåòû îòíîñèòåëüíî óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñïîðòèâ-
íîãî ýêñòðåìèçìà. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì ìîëîäûå æèòåëè îáëàñòè
îñîçíàþò è ÷óâñòâóþò îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïðîÿâëåíèé ýêñòðå-
ìèçìà (òàáë. 23).
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Êàêèìè âèäàìè ôèçêóëüòóðû (ñïîðòà)
Âû çàíèìàåòåñü (èíòåðåñóåòåñü)?
Ïîë
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ñíîóáîðä
Ôèãóðíîå êàòàíèå
Õîêêåé, õîêêåé ñ ìÿ÷îì
Ñâîé âàðèàíò
5,2
5,2
11,5
2,9
6,8
13,1
3,4
1,4
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Íåò è íå áóäåò
Ñåé÷àñ – íåò, â íåäàëåêîì áóäóùåì – äà
Äà, ýòó ïðîáëåìó óæå íàäî ðåøàòü
Èòîãî îòâåòèâøèõ
Íåò äàííûõ
36,4
31,8
21,1
89,3
10,7
36,2
38,9
16,2
91,4
8,6
36,8
28,2
23,2
88,2
11,8
Ò à á ë è ö à  23
Ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé
äëÿ íàøåé îáëàñòè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
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Äëÿ êàæäîãî ïÿòîãî æèòåëÿ îáëàñòè ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì
âèäèòñÿ óæå ñôîðìèðîâàííîé ïðîáëåìîé, òðåáóþùåé íåìåäëåí-
íîãî ðåøåíèÿ, à êàæäûé òðåòèé ïîëàãàåò, ÷òî â íåäàëåêîì áóäó-
ùåì ýòîé ïðîáëåìîé ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ âïëîòíóþ. Âìåñòå ñ òåì
î áëàãîïîëó÷íîì ôîíå â îáëàñòè ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî ýòîé
ïðîáëåìû íå çàìå÷àåò ïîëîâèíà íàøèõ ðåñïîíäåíòîâ (ìû ñ÷èòàåì
ïðàâîìåðíûì îòíåñòè ê ýòîé ãðóïïå íå òîëüêî ïðÿìî óòâåðæäàþ-
ùèõ ýòî, íî è òåõ, êòî îòêàçàëñÿ îòâå÷àòü íà íàø âîïðîñ: îí íå
àêòóàëåí äëÿ äàííîãî ñåãìåíòà âûáîðêè). Ïðîâåäåííûé íàìè îï-
ðîñ ïîêàçàë, ÷òî ïðîáëåìà ïðîÿâëåíèé ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà
îñòðåå ÷óâñòâóåòñÿ æèòåëÿìè ãîðîäîâ îáëàñòè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
âëèÿíèå îáùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ïîêàçàòåëü-
íû â ýòîì îòíîøåíèè è îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñû, êàñàþ-
ùèåñÿ ðåãóëÿðíîñòè ïðîÿâëåíèÿ àêòîâ àãðåññèâíîñòè ñî ñòîðîíû
ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ (ðèñ. 19).
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50
40
30
20
10
0
Âñÿ îáëàñòü Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã Îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà
Íåò, íå ñòàëêèâàëñÿ
Äà, èçðåäêà
Íåò äàííûõ
Äà, îäíàæäû
Äà, ïîñòîÿííî
ñòàëêèâàþñü
59,2
24,1
11,7
2,9 2,1
Ðèñ. 19. Ðåãóëÿðíîñòü ïðîÿâëåíèÿ àêòîâ àãðåññèâíîñòè
ñî ñòîðîíû ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
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52,4
27
14,1
4,3 2,2
62,5
22,9
10
2,5 2,1
Êàê âèäèì, ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè ñïîðòèâ-
íîãî ýêñòðåìèçìà îò 3 äî 4 ðåñïîíäåíòîâ èç êàæäûõ 100. Åñòü îñ-
íîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ýòî êàê ðàç ïðåäñòàâèòåëè ñïîðòèâíûõ ìî-
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ëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð, àêòèâíî ïîñåùàþùèå ñòàäèîíû, ôàí-çîíû
è ñïîðòáàðû (òàáë. 24). Çíà÷èòåëüíàÿ ðàçíèöà â îòâåòàõ æèòåëåé
Åêàòåðèíáóðãà è îáëàñòè ñâÿçàíà ñ ðàçíèöåé â ðàçâèòîñòè èíôðà-
ñòðóêòóðû. Íî íàñòîðàæèâàåò äðóãîé ôàêò: èçðåäêà ñòàëêèâàëñÿ
ñ ýòèì ÿâëåíèåì óæå êàæäûé 10-é ðåñïîíäåíò (ðîñò â 5 ðàç ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ãðóïïîé), à êàê ìèíèìóì îäíàæäû – êàæäûé
4-é â îáëàñòè èëè äàæå 3-é – â Åêàòåðèíáóðãå (ðîñò åùå â 2–3 ðàçà).
Êàê âèäèì, ñòàäèîíû è ïðèëåãàþùèå ê íèì òåððèòîðèè ïðåä-
ñòàþò â îòâåòàõ íàøèõ ðåñïîíäåíòàõ çîíàìè ïîâûøåííîãî ðèñêà
äëÿ êàæäîãî 10-ãî ðåñïîíäåíòà. Îòâåò «Ïðîñòî íà óëèöå», êàê ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ èç êîììåíòàðèåâ, ñäåëàííûõ íà ïîëÿõ ðÿäà àíêåò, ôèê-
ñèðóåò íå ñòîëüêî ïðîÿâëåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà, ñêîëüêî
«òðàäèöèîííûå» íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà: õóëèãàí-
ñòâî ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ, óëè÷íîå ìåëêîå âîðîâñòâî è ò. ï.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå îáúåêòèâíîé êàðòèíû çäåñü ñòîèò îïèðàòüñÿ
íà äàííûå ÌÂÄ. Âïðî÷åì, ãðàíèöû ãîðîäñêèõ òðàäèöèé ñåãîäíÿ
ïîäâèæíû: â ìîäó âõîäÿò ñòèõèéíûå ìàññîâûå øóìíûå ãóëÿíèÿ
è êàòàíèÿ íà àâòîìîáèëÿõ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ, êàê ïðàâèëî,
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Ìåñòà, ãäå ðåñïîíäåíòû ñòàëêèâàëèñü
ñ ïðîÿâëåíèÿìè ýêñòðåìèçìà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ, ìíîæåñòâåííûé âûáîð
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Íà òðèáóíå ñòàäèîíà
Ðÿäîì ñî ñòàäèîíîì
Â ñïîðòáàðå
Ïðîñòî íà óëèöå
Äðóãîå
Èòîãî îòâåòèâøèõ
Íåò äàííûõ
9,0
13,2
6,7
11,1
2,1
42,1
57,9
9,2
15,1
11,4
9,2
1,6
46,5
53,5
9,6
12,1
3,9
11,4
2,5
39,6
60,4
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íî÷íûå (÷òî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñî âðåìåíåì îêîí÷àíèÿ áîëüøèí-
ñòâà ìåæäóíàðîäíûõ ìàò÷åé – ñì. ðèñ. 20). Ìàíåðà «ïðîâåäåíèÿ»
òàêèõ «ìåðîïðèÿòèé», èãíîðèðóþùàÿ âñå íîðìû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà, ïîçâîëÿåò îòíåñòè èõ ê ðàçðÿäó ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà.
Ðèñ. 20. «Ìàðø áîëåëüùèêîâ» ïî ñëó÷àþ ïîáåäû ñáîðíîé Ðîññèè
ïî ôóòáîëó íàä ñáîðíîé Íèäåðëàíäîâ â Åêàòåðèíáðóðãå, 23 èþíÿ 2008 ã.
Ôîòî àãåíòñòâà «Íî÷íûå íîâîñòè»3
3 Ðàçáèòûå ìàøèíû è ðàçãðîìëåííûå îñòàíîâêè – ïîñëåäñòâèÿ íî÷íûõ ãó-
ëÿíèé áîëåëüùèêîâ Åêàòåðèíáóðãà // E1. Ãîðîäñêîé íîâîñòíîé ïîðòàë [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-289454-section_id-84.html
Ó÷èòûâàÿ ñòåïåíü âëèÿíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ñî-
âðåìåííóþ ìîëîäåæü è äîñòàòî÷íî òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ñî ñòî-
ðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ê ýòîìó ÿâëåíèþ, íåëüçÿ èñ-
êëþ÷èòü è «åâðîïåéñêèõ» âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, êîãäà êðóï-
íûå ïîáåäû íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ èëè ìåñòíûõ êîìàíä ïðèâîäÿò
íå òîëüêî ê ìàññîâûì ïðàçäíåñòâàì è «ïàòðèîòè÷åñêîìó åäèíå-
íèþ», íî è – íà ôîíå èìåþùèõñÿ â êîíêðåòíîì îáùåñòâå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì – ê ìàññîâûì íàðóøåíèÿì îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà âïëîòü äî ïîãðîìîâ.
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Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì îòâåò íà âîïðîñ, îò êîãî æäàòü àãðåñ-
ñèè â áîëüøåé ñòåïåíè. Âîò êàê îòâåòèëè íà ýòîò âîïðîñ íàøè ðåñ-
ïîíäåíòû (òàáë. 25). Âîïðîñ ïðåäïîëàãàë âîçìîæíîñòü óêàçàòü ñâîé
âàðèàíò îòâåòà. Ýòîé âîçìîæíîñòüþ ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå ïîëüçî-
âàëñÿ: «ðóêîïàøíèêè», «âñå ñïîðòñìåíû», «ãîïíèêè» è «êîííîå
ïîëî» äîáàâëåíû ðåñïîíäåíòàìè ëèøü îäíàæäû, ïðèòîì ïîñëåäíÿÿ
ïîçèöèÿ ÿâíî íîñèò õàðàêòåð øóòêè. Òðîéêà «ëèäåðîâ» î÷åâèäíà,
ïðè÷åì «ôóòáîëèñòû» îïåðåäèëè áëèæàéøèõ «ïðåñëåäîâàòåëåé» –
«õîêêåèñòîâ» – â 3 ðàçà. Èìåííî ýòà ãðóïïà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðèñ-
êîãåííîé è ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ4, è ïî ìíåíèþ ïðåäñòâèòåëåé ñè-
ëîâûõ ñòðóêòóð.
Îäíîé èç ãèïîòåç ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëîñü ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî äëÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàèáîëüøóþ ñòåïåíü
îïàñíîñòè ïðåäñòàâëÿþò áîëåëüùèêè, ïðèåçæàþùèå ñî ñâîèìè
êîìàíäàìè (èëè ñïîðòñìåíàìè). Ïðÿìîé âîïðîñ âûÿâèë âûñîêóþ
ñòåïåíü òîëåðàíòíîñòè íàøåé ìîëîäåæè (òàáë. 26): óãðîçó ñî ñòî-
ðîíû ïðèåçæèõ ÷óâñòâóåò èëè ïðÿìî ôèêñèðóåò êàæäûé 10-é ðåñ-
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Êàêèå áîëåëüùèêè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå àãðåññèâíûìè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ, ìíîæåñòâåííûé âûáîð
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
«Ôóòáîëèñòû»
«Õîêêåèñòû»
«Áîêñåðû»
«Áîðöû»
«Ëåãêîàòëåòû»
Äðóãîå
Íåò äàííûõ
55,6
21,3
11,7
7,3
3,1
0,8
11,7
62,2
23,8
4,9
7,0
3,2
0,5
8,6
51,8
19,6
17,1
7,9
2,5
0,7
13,9
 4 Ñì.: Ïðèë. 3. Ñ. 186–187.
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ïîíäåíò. Äðóæåñêèå ÷óâñòâà ê ïðèåçæàþùèì áîëåëüùèêàì äåìîí-
ñòðèðóåò ïî÷òè ïîëîâèíà îò ÷èñëà îïðîøåííûõ. Òàêîå ïîëîæåíèå
ôèêñèðóåò íå òîëüêî áëàãîïîëó÷íîå ìîðàëüíîå ñîñòîÿíèå ìîëîäå-
æè íàøåé îáëàñòè. Îíî ìîæåò îêàçàòü â áóäóùåì íåõîðîøóþ óñ-
ëóãó ìåñòíûì áîëåëüùèêàì â ñëó÷àå, åñëè ïðèåçæèå áóäóò àãðåñ-
ñèâíî âåñòè ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê íèì, êàê ýòî áûëî â ïåðâîì æå
êðóïíîì äëÿ Åêàòåðèíáóðãà ôóòáîëüíîì ìàò÷å ìåæäó êàçàíñêèì
«Ðóáèíîì» è ìîñêîâñêèì «Äèíàìî» (ðèñ. 21, 22, 23): îíè ìîãóò
îêàçàòüñÿ íå ãîòîâûìè ê ïîäîáíîìó ðàçâèòèþ ñîáûòèé.
Ò à á ë è ö à  26
Îöåíêà áîëåëüùèêîâ,
ïðèåçæàþùèõ ñî ñâîèìè êëóáàìè (ñïîðòñìåíàìè)
ê íàì èç äðóãèõ ãîðîäîâ èëè ñòðàí,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ýòî íàøè äðóçüÿ, ìû èõ æäåì
Ýòî ïîòåíöèàëüíûå äðóçüÿ
Îíè íèêòî äëÿ ìåíÿ, âñå ðàâíî ìû íå
âñòðåòèìñÿ â ðåàëüíîé æèçíè
Ýòî ïîòåíöèàëüíûå âðàãè, èõ ñëåäóåò
îïàñàòüñÿ
Ýòî íàøè âðàãè, ìû ïîñòîÿííî ñ íèìè
êîíôëèêòóåì, äåðåìñÿ è ò. ä.
Èòîãî îòâåòèâøèõ
Íåò äàííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
15,5
26,2
40,8
6,5
5,9
94,8
5,2
15,7
27,6
40,5
8,6
5,4
97,8
2,2
16,1
26,1
40,0
4,3
6,4
92,9
7,1
Îòìåòèì åùå îäíî âàæíîå îáñòîÿòåëüñòâî: ïèê íàèáîëåå êàòå-
ãîðè÷íûõ îöåíîê ïðèõîäèòñÿ íà ìóæñêóþ àóäèòîðèþ (òàáë. 27) è
íà ñðåäíþþ âîçðàñòíóþ ãðóïïó – 18–22 ãîäà (òàáë. 28). Ýòî óòâåðæ-
äåíèå ñïðàâåäëèâî êàê äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ, òàê è äëÿ îòðèöàòåëü-
íûõ ñóæäåíèé.
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Ðèñ. 21. Áîëåëüùèêè ÔÊ «Ðóáèí», áëîêèðóþùèå óëèöó
â Åêàòåðèíáóðãå, 10.05.2012 ã.
Ñêðèíøîò âèäåî, ðàçìåùåííîãî â Èíòåðíåòå5
Ðèñ. 22. Íåñàíêöèîíèðîâàííîå øåñòâèå ìîñêîâñêèõ áîëåëüùèêîâ
ÔÊ «Äèíàìî», 10.05.2012 ã., öåíòð Åêàòåðèíáóðãà6.
Ôîòî ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí» – Åêàòåðèíáóðã
5 Èíòåðíåò-âèäåîñåðâèñ YouTube.com [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=bSnqy9q6lCo
6 Ðàçãóë ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ â Åêàòåðèíáóðãå: äåìàðøè íà äîðîãàõ, áåñïî-
ðÿäêè íà ìàò÷å è äðàêè áîëåëüùèêîâ // ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí» – Åêàòåðèíáóðã
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.nr2.ru/ekb/386018.html
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Ðèñ. 23. Íà÷àëî äðàêè ìåæäó áîëåëüùèêàìè ÔÊ «Ðóáèí»
è ÔÊ «Äèíàìî», 10.05.2012 ã., Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí Åêàòåðèíáóðãà7.
Ôîòî ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí» – Åêàòåðèíáóðã
7 Ðàçãóë ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ â Åêàòåðèíáóðãå: äåìàðøè íà äîðîãàõ, áåñïî-
ðÿäêè íà ìàò÷å è äðàêè áîëåëüùèêîâ // ÐÈÀ «Íîâûé Ðåãèîí» – Åêàòåðèíáóðã
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.nr2.ru/ekb/386018.html
Ò à á ë è ö à  27
Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê áîëåëüùèêîâ, ïðèåçæàþùèõ
ñî ñâîèìè êëóáàìè (ñïîðòñìåíàìè) ê íàì èç äðóãèõ ãîðîäîâ
èëè ñòðàí, â çàâèñèìîñòè îò ïîëà ðåñïîíäåíòîâ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ýòî íàøè äðóçüÿ, ìû èõ æäåì
Ýòî ïîòåíöèàëüíûå äðóçüÿ
Îíè íèêòî äëÿ ìåíÿ, âñå ðàâíî ìû
íå âñòðåòèìñÿ â ðåàëüíîé æèçíè
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòåðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Âàðèàíò îòâåòà
9,7
15,3
20,8
6,6
12,4
22,1
8,3
15,5
20,4
7,7
12,7
21,0
11,2
15,4
20,5
6,2
12,7
22,4
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Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòåðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Ìóæ-
÷èíû
Æåí-
ùèíû
Âàðèàíò îòâåòà
4,0
3,1
52,9
Ýòî ïîòåíöèàëüíûå âðàãè, èõ
ñëåäóåò îïàñàòüñÿ
Ýòî íàøè âðàãè, ìû ïîñòîÿííî
ñ íèìè êîíôëèêòóåì, äåðåìñÿ è
ò. ä.
Èòîãî:
2,9
3,1
47,1
5,5
1,7
51,4
3,3
3,9
48,6
1,9
4,2
53,3
2,7
2,7
46,7
Ýòî íàøè äðóçüÿ,
ìû èõ æäåì
Ýòî ïîòåíöèàëüíûå
äðóçüÿ
Îíè íèêòî äëÿ ìå-
íÿ, âñå ðàâíî ìû íå
âñòðåòèìñÿ â ðåàëü-
íîé æèçíè
Ýòî ïîòåíöèàëü-
íûå âðàãè, èõ ñëå-
äóåò îïàñàòüñÿ
Ò à á ë è ö à  28
Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê áîëåëüùèêîâ, ïðèåçæàþùèõ
ñî ñâîèìè êëóáàìè (ñïîðòñìåíàìè) ê íàì èç äðóãèõ ãîðîäîâ
èëè ñòðàí, â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ðåñïîíäåíòîâ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âàðèàíò îòâåòà
5,5
6,9
8,2
0,7
2,2
2,2
1,7
1,1
8,5
10,4
12,4
0,4
7,3
13,9
25,4
4,2
10,5
22,1
29,8
6,1
5,8
8,9
21,2
1,9
3,5
6,6
9,5
2,0
3,3
3,9
9,9
1,7
3,1
8,5
9,7
2,3
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14–17 ëåò 18–22 ãîäà 23–30 ëåò
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âñÿ
îá-
ëàñòü
Áîëü-
øîé
Åêàòå-
ðèí-
áóðã
Îá-
ëàñòü
áåç
Åêàòå-
ðèí-
áóðãà
Âàðèàíò îòâåòà
Ýòî íàøè âðàãè,
ìû ïîñòîÿííî ñ íè-
ìè êîíôëèêòóåì,
äåðåìñÿ è ò. ä.
Èòîãî:
2,0
23,2
1,1
8,3
2,7
34,4
2,7
53,5
4,4
72,9
1,5
39,4
1,5
23,2
0,0
18,8
2,7
26,3
Äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî âàæíî çàôèêñèðîâàòü, êàêèì îá-
ðàçîì ìîëîäåæü âêëþ÷åíà â íàáëþäåíèå çà ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿ-
ìè, êàê ïðîÿâëÿåòñÿ åå «áîëåíèå» çà ñïîðòèâíûå êîìàíäû. Ñ ýòîé
öåëüþ â îïðîñíèêå áûë ñôîðìèðîâàí êîìïëåêñ òàáëè÷íûõ âîïðîñîâ,
ïðåäïîëàãàâøèõ ìîäåëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ ðåñïîíäåíòà âî âðåìÿ
ïîäãîòîâêè ê ñïîðòèâíîìó ñîáûòèþ, åãî ïðîñìîòðà è ïî åãî îêîí-
÷àíèè. Â ðåçóëüòàòå íàìè áûëè ïîëó÷åíû îòâåòû, êîòîðûå íå òîëü-
êî îáúÿñíÿþò äåéñòâèÿ ðåñïîíäåíòîâ â íàñòîÿùåì, íî è èõ äàëü-
íåéøèå óñòàíîâêè. Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, áîëüøàÿ ÷àñòü íàøèõ
ðåñïîíäåíòîâ ïðåäïî÷èòàþò ôîðìó âèðòóàëüíîãî ïîñåùåíèÿ ñòà-
äèîíîâ: ïðîñìîòð ïî òåëåâèçîðó èëè íà ýêðàíå ìîíèòîðà (òàáë. 29).
Âìåñòå ñ òåì ïîòåíöèàë «ãðóïï ðåàëüíîé ïîääåðæêè» äîñòàòî÷íî
âåëèê – íå óäîâëåòâîðåí ýòîé ôîðìîé íàáëþäåíèÿ ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé ÷åòâåðòûé ðåñïîíäåíò.
Ëþáîïûòíî, ÷òî ïî÷òè ñîâïàëî êîëè÷åñòâî òåõ, êòî ðåãóëÿðíî
ïîñåùàåò ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, è òåõ, êòî äåëàåò ýòî
â êîìïàíèè – ñ äðóçüÿìè èëè ñ ñåìüåé (òàáë. 30–32). ×èñëî òàêèõ
áîëåëüùèêîâ â Åêàòåðèíáóðãå îêàçàëîñü íåñêîëüêî áîëüøèì, ÷åì
â îáëàñòè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî çäåñü îêàçûâàåò âëèÿíèå áîëüøàÿ îáåñ-
ïå÷åííîñòü êðóïíûìè ñïîðòèâíûìè îáúåêòàìè, áîëåå ïëîòíûé, ÷åì
â îáëàñòè, ãðàôèê ïðîâîäèìûõ ñîðåâíîâàíèé è â áîëüøåé ñòåïåíè
ñôîðìèðîâàííàÿ êóëüòóðà ïðèîáùåíèÿ ê ñïîðòèâíûì ñîáûòèÿì.
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Ýòî ìîé ñòèëü ïîâåäåíèÿ, ÿ âñåãäà òàê
äåëàþ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå òàê ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóïëþ òàê æå òîëüêî â ñàìûõ êðàé-
íèõ ñëó÷àÿõ
Ïîñòóïëþ òàê æå, åñëè âñå ýòî áóäóò äå-
ëàòü
Íåò äàííûõ*
Ò à á ë è ö à  29
Îòíîøåíèå ê ôîðìå íàáëþäåíèÿ çà ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿìè
(«Ñìîòðþ èñêëþ÷èòåëüíî äîìà, ïî òåëåâèçîðó èëè êîìïüþòåðó»),
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
26,4
23,6
22,6
13,8
8,6
5,0
Ïðèìå÷àíèå:
* Çäåñü è äàëåå â òàáëèöàõ, ïðèâîäÿ çíà÷åíèå â ýòîé ãðàôå, ìû ïîëàãàåì,
÷òî âîïðîñ íå çàèíòåðåñîâàë ðåñïîíäåíòà è åãî ïîâåäåíèå íå áóäåò ñêîëüêî-
íèáóäü àêòèâíûì.
27,6
22,2
22,2
13,5
13,0
1,6
25,4
25,4
22,9
13,9
5,7
6,8
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå òàê ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóïëþ òàê æå òîëüêî â ñàìûõ êðàé-
íèõ ñëó÷àÿõ
Ò à á ë è ö à  30
Îòíîøåíèå ê ôîðìå íàáëþäåíèÿ çà ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿìè –
«Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí (ôàí-çîíó, ñïîðòáàð) îäèí»,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
31,2
24,9
15,3
25,9
27,0
18,4
33,9
23,9
12,9
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Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
8,4
9,4
10,9
Ïîñòóïëþ òàê æå, åñëè âñå ýòî áóäóò äå-
ëàòü
Ýòî ìîé ñòèëü ïîâåäåíèÿ, ÿ âñåãäà òàê
äåëàþ
Íåò äàííûõ
11,4
13,5
3,8
6,4
7,5
15,4
Ò à á ë è ö à  31
Îòíîøåíèå ê ôîðìå íàáëþäåíèÿ çà ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿìè –
«Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí (ôàí-çîíó, ñïîðòáàð)
ñ äðóçüÿìè-áîëåëüùèêàìè»,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå òàê ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóïëþ òàê æå òîëüêî â ñàìûõ êðàé-
íèõ ñëó÷àÿõ
Ïîñòóïëþ òàê æå, åñëè âñå ýòî áóäóò äå-
ëàòü
Ýòî ìîé ñòèëü ïîâåäåíèÿ, ÿ âñåãäà òàê
äåëàþ
Íåò äàííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
29,7
25,1
15,1
7,9
10,9
11,3
29,2
30,3
10,8
12,4
13,0
4,3
30,0
22,5
16,1
5,4
10,4
15,7
Ðåçóëüòàòû íàøåãî îïðîñà ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î íåâûñîêîì
ïîòåíöèàëå àãðåññèâíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ áîëåëüùè-
êîâ ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ. Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, íà ñòàäèè ïîäãî-
òîâêè ê ñïîðòèâíîìó ñîáûòèþ àêòèâíîñòü äåìîíñòðèðóþò íå áîëåå
10–15 %, ïðèòîì áîëüøåé ÷àñòüþ ýòî âïîëíå ïðèåìëåìûå ôîðìû
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Ò à á ë è ö à  32
Îòíîøåíèå ê ôîðìå íàáëþäåíèÿ çà ñïîðòèâíûìè ñîáûòèÿìè –
«Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí (ôàí-çîíó, ñïîðòáàð) ñ ñåìüåé»,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå òàê ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóïëþ òàê æå òîëüêî â ñàìûõ êðàé-
íèõ ñëó÷àÿõ
Ýòî ìîé ñòèëü ïîâåäåíèÿ, ÿ âñåãäà òàê
äåëàþ
Ïîñòóïëþ òàê æå, åñëè âñå ýòî áóäóò äå-
ëàòü
Íåò äàííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
33,9
22,8
13,2
10,9
7,5
11,7
33,5
27,0
11,4
14,6
7,6
5,9
33,9
20,4
13,6
8,9
7,9
15,4
ïîâåäåíèÿ (òàáë. 33). Ìû îæèäàëè, ÷òî ÷èñëî áîëåëüùèêîâ, äåìîíñò-
ðèðóþùèõ àãðåññèþ ïî îòíîøåíèþ ê áîëåëüùèêàì êîìàíä (ñïîðò-
ñìåíîâ)-ñîïåðíèêîâ, áóäåò ñðàâíèòåëüíî íåâåëèêî. Íî ñàì ôàêò
íàëè÷èÿ òàêèõ îòâåòîâ ãîâîðèò î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû
àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ áîëåëüùèêîâ (òàáë. 34). Ñðåäè æèòåëåé
Åêàòåðèíáóðãà íåìíîãî áîëüøå ÷èñëî òåõ, êòî àêòèâíî ãîòîâèòñÿ
ê ó÷àñòèþ â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (òàáë. 35). Îäíàêî ãîâîðèòü
îá èõ áîëüøåé àãðåññèâíîñòè âðÿä ëè çàêîíîìåðíî: ïîëó÷åííûå
íàìè äàííûå áàëàíñèðóþò íà ãðàíèöå ñòàòèñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñ-
òè (òàáë. 36).
Àíàëèç êîððåëÿöèé îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ ïî ïîëó â îòíîøå-
íèè àãðåññèâíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ âûÿâèë çàêîíîìåðíóþ êàðòèíó:
ìóæ÷èíû áîëåå ñêëîííû ê èõ ïðîÿâëåíèþ. Òàê, â Áîëüøîì Åêàòå-
ðèíáóðãå áðàòü ñ ñîáîé ñðåäñòâà ñàìîîáîðîíû ñ÷èòàþò ñâîèì ñòè-
ëåì ïîâåäåíèÿ 2,9 % ìóæ÷èí è 1,7 % æåíùèí îò ÷èñëà îïðîøåííûõ;
õàðàêòåðíî áðàòü ñ ñîáîé ñðåäñòâà íàïàäåíèÿ íà ñîïåðíèêà (áèòó,
öåïü, àðìàòóðó, õîëîäíîå îðóæèå, îãíåñòðåëû) â òîé æå ãðóïïå –
´
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Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâêè,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ
êîìàíäó (ñïîðòñìåíà)
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêàòû,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ
êîìàíäó (ñïîðòñìåíà)
Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâî-
åé êîìàíäû
Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâîåãî
ãîðîäà, îáëàñòè, Ðîññèè
Áåðó ñ ñîáîé äóäêè, áàðà-
áàíû, òðóáû è ò. ï.
Áåðó ñ ñîáîé àòðèáóòèêó
ñâîåãî êëóáà (êîìàíäû):
øàðô, ôóòáîëêó (ñâèòåð),
êåïêó è ò. ï.
Ðàñêðàøèâàþñü â öâåòà
êëóáà (êîìàíäû)
Ò à á ë è ö à  33
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
äî íà÷àëà ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
0,6 % ìóæ÷èí, à ñðåäè æåíùèí òàêèõ íå íàøëîñü; ÷òî-òî, ÷òîáû
ìîæíî áûëî áðîñèòü íà èãðîâóþ ïëîùàäêó (ïîëå) – 1,2 % è 0 %
ó æåíùèí; ãîòîâû âçÿòü ñ ñîáîé ïèðîòåõíèêó ñîîòâåòñòâåííî 1,8 %
è 0,6 %.
37,4
38,1
36,8
34,7
37,4
35,6
39,3
21,1
23,8
24,7
23,0
24,1
24,1
23,0
10,9
9,8
7,5
10,0
8,2
9,0
9,6
7,5
7,1
8,2
9,0
6,7
6,5
7,7
10,5
6,5
9,2
9,4
9,2
10,5
7,1
87,4
85,4
86,4
86,2
85,6
85,6
86,8
12,6
14,6
13,6
13,8
14,4
14,4
13,2
94
Ò à á ë è ö à  34
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
äî íà÷àëà ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâ-
êè, íàïðàâëåííûå ïðî-
òèâ êîìàíäû (ñïîðòñìå-
íà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêà-
òû, íàïðàâëåííûå ïðî-
òèâ êîìàíäû (ñïîðòñìå-
íà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå äîãîâàðèâàþñü
ñ áîëåëüùèêàìè-ñîïåð-
íèêàìè î ïîåäèíêàõ
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà ñà-
ìîîáîðîíû (ïåðöîâûé
ãàç, «òðàâìàòèêó»)
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà íà-
ïàäåíèÿ íà ñîïåðíèêà (áè-
òó, öåïü, àðìàòóðó, õîëîä-
íîå îðóæèå, îãíåñòðåëû)
Îòâîæó íà ìåñòî âñòðå÷è
ñ áîëåëüùèêàìè-ñîïåð-
íèêàìè îðóæèå íàïàäå-
íèÿ íà ñîïåðíèêà (áèòó,
öåïü, àðìàòóðó, õîëîäíîå
îðóæèå, îãíåñòðåëû)
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
41,8
45,6
46,9
48,5
60,0
58,8
22,8
23,6
22,2
17,8
14,2
16,7
10,3
9,8
9,2
11,1
9,2
7,9
6,9
4,4
4,2
5,6
2,3
2,3
4,4
2,1
3,6
4,0
1,5
0,8
86,2
85,6
86,0
87,0
87,2
86,6
13,8
14,4
14,0
13,0
12,8
13,4
95
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
Áåðó ñ ñîáîé ÷òî-òî,
÷òîáû ìîæíî áûëî áðî-
ñèòü íà èãðîâóþ ïëî-
ùàäêó (ïîëå)
Áåðó ñ ñîáîé ïèðîòåõ-
íèêó
59,6
60,7
15,1
14,9
7,9
6,7
2,3
2,5
1,7
2,3
86,6
87,0
13,4
13,0
Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâêè,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ
êîìàíäó (ñïîðòñìåíà)
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêàòû,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ
êîìàíäó (ñïîðòñìåíà)
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Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
äî íà÷àëà ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
37,3
39,5
21,6
25,4
7,6
9,7
14,1
10,3
12,4
7,6
93,0
92,4
7,0
7,6
96
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Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâî-
åé êîìàíäû
Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâîåãî
ãîðîäà, îáëàñòè, Ðîññèè
Áåðó ñ ñîáîé äóäêè, áàðà-
áàíû, òðóáû è ò. ï.
Áåðó ñ ñîáîé àòðèáóòèêó
ñâîåãî êëóáà (êîìàíäû):
øàðô, ôóòáîëêó (ñâèòåð),
êåïêó è ò. ï.
Ðàñêðàøèâàþñü â öâåòà
êëóáà (êîìàíäû)
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
34,1
31,4
35,1
31,9
37,8
26,5
25,4
26,5
29,2
23,8
8,6
10,8
9,7
10,3
10,3
10,3
11,9
7,6
8,6
11,9
12,4
13,5
12,4
11,9
9,2
91,9
93,0
91,4
91,9
93,0
8,1
7,0
8,6
8,1
7,0
Ðàñïðåäåëåíèå ïî âîçðàñòó íå ïîêàçàëî ñêëîííîñòè ê àãðåññèâ-
íîìó ïîâåäåíèþ ó êàêîé-òî îïðåäåëåííîé ãðóïïû.
Ñâîå ïîâåäåíèå âî âðåìÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ íàøè ðåñïîí-
äåíòû ïðåäñòàâëÿþò êàê äîñòàòî÷íî àêòèâíîå, íî â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ íå âûõîäÿùåå çà ðàìêè çàêîíà (òàáë. 36–37).
Îäíàêî ïðè ýòîì èõ ïîâåäåí÷åñêàÿ ìîäåëü ñîõðàíÿåò ÷åðòû
àãðåññèâíîñòè: àáñîëþòíî íåïðèåìëåìûìè äëÿ ñåáÿ òàêèå ìîäåëè
ñ÷èòàåò òîëüêî îêîëî ïîëîâèíû ðåñïîíäåíòîâ, ðàçíûå ôîðìû àãðåñ-
ñèâíîãî ïîâåäåíèÿ ãîòîâ äåìîíñòðèðîâàòü êàæäûé 10-é – êàæäûé
5-é ðåñïîíäåíò (òàáë. 38).
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà âûñîêèé ïîêàçàòåëü áåçðàçëè÷èÿ
ê ïðîÿâëåíèÿì àãðåññèâíîñòè: êàæäûé èëè ïî÷òè êàæäûé 5-é èç îï-
ðîøåííûõ ðåñïîíäåíòîâ íå îáðàòèò âíèìàíèå íà àãðåññèâíûå
97
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Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
 äî íà÷àëà ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâ-
êè, íàïðàâëåííûå ïðî-
òèâ êîìàíäû (ñïîðòñìå-
íà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêà-
òû, íàïðàâëåííûå ïðî-
òèâ êîìàíäû (ñïîðòñìå-
íà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå äîãîâàðèâàþñü
ñ áîëåëüùèêàìè-ñîïåð-
íèêàìè î ïîåäèíêàõ
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà ñà-
ìîîáîðîíû (ïåðöîâûé
ãàç, «òðàâìàòèêó»)
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà íà-
ïàäåíèÿ íà ñîïåðíèêà (áè-
òó, öåïü, àðìàòóðó, õîëîä-
íîå îðóæèå, îãíåñòðåëû)
Îòâîæó íà ìåñòî âñòðå÷è
ñ áîëåëüùèêàìè-ñîïåð-
íèêàìè îðóæèå íàïàäå-
íèÿ íà ñîïåðíèêà (áèòó,
öåïü, àðìàòóðó, õîëîäíîå
îðóæèå, îãíåñòðåëû)
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
39,5
44,9
50,3
54,1
67,6
64,9
26,5
28,1
23,2
18,9
15,1
16,8
10,3
10,3
11,4
10,3
6,5
7,6
10,3
5,9
4,9
5,9
1,6
1,6
5,9
2,2
2,7
4,3
0,5
1,1
92,4
91,4
92,4
93,5
91,4
91,9
7,6
8,6
7,6
6,5
8,6
8,1
98
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
Áåðó ñ ñîáîé ÷òî-òî,
÷òîáû ìîæíî áûëî áðî-
ñèòü íà èãðîâóþ ïëî-
ùàäêó (ïîëå)
Áåðó ñ ñîáîé ïèðîòåõ-
íèêó
63,2
65,9
15,1
15,7
9,2
6,5
2,7
1,1
1,1
2,2
91,4
91,4
8,6
8,6
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
21,5
30,1
17,8
22,8
9,4
7,7
11,9
11,7
28,0
14,0
88,7
86,4
11,3
13,6
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Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
âî âðåìÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ïðîñòî ñìîòðþ çà ðàçâè-
òèåì ñîáûòèé
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè
ãðîìêèìè êðèêàìè, ñâèñ-
òîì, èãðîé íà èíñòðó-
ìåíòàõ
99
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
33,7
37,2
19,9
21,5
11,5
9,4
10,3
9,4
11,3
9,2
86,6
86,8
13,4
13,2
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè â ïîä-
äåðæêó ìîåé êîìàíäû
(ñïîðòñìåíà)
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè â ïîääåðæêó ìîåé
êîìàíäû (ñïîðòñìåíà)
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
47,3
51,0
22,2
18,4
9,2
9,2
4,2
4,2
3,8
3,6
86,6
86,4
13,4
13,6
Ò à á ë è ö à  38
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
âî âðåìÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè, íà-
ïðàâëåííûå ïðîòèâ êî-
ìàíäû (ñïîðòñìåíà)-ñî-
ïåðíèêà
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè íå-
ïðèëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ,
100
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
50,8
53,8
58,2
59,6
59,0
60,9
íàïðàâëåííûå ïðîòèâ
êîìàíäû (ñïîðòñìåíà)-
ñîïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè, íàïðàâëåííûå
ïðîòèâ êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè íåïðèëè÷íîãî ñî-
äåðæàíèÿ, íàïðàâëåííûå
ïðîòèâ êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè,
çàïóñêàÿ ïèðîòåõíèêó
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè,
êèäàÿ ðàçíûå ïðåäìåòû
íà èãðîâîå ïîëå (ñïîðòèâ-
íóþ ïëîùàäêó)
Ïîìîãàþ ñâîåé êîìàíäå,
êèäàÿ íà ïîëîâèíó ñîïåð-
íèêà ðàçíûå ïðåäìåòû
Ïðîâîöèðóþ áîëåëüùè-
êîâ êîìàíäû-ïðîòèâíè-
êà íà àãðåññèâíûå äåé-
ñòâèÿ, ÷òîáû èì ïðèçíà-
ëè ïîðàæåíèå
19,7
18,8
16,7
16,3
13,2
13,6
9,0
8,2
8,4
6,7
4,6
7,9
4,6
4,4
2,5
2,3
1,7
2,9
2,1
1,7
1,3
1,7
1,5
1,5
86,2
86,8
87,0
86,6
79,9
86,8
13,8
13,2
13,0
13,4
20,1
13,2
101
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
56,9
55,9
60,5
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè,
êîãäà îíè âûõîäÿò çà ãðà-
íèöû äîçâîëåííîãî
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè,
êîãäà íàïàäàþò íà íàøèõ
Ëîìàþ îáîðóäîâàíèå
ñòàäèîíà
16,7
15,7
15,3
7,5
7,1
5,2
3,1
3,8
2,3
2,9
4,2
3,1
87,2
86,6
86,4
äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà íà òðèáóíå. Ýòî ïîêàçàòåëü ñåðüåçíîé ïðîáëå-
ìû: ôîðìèðîâàíèÿ öåííîñòíîé ñðåäû, òîëåðàíòíîé ïî îòíîøåíèþ
ê àãðåññèè è â äàëüíåéøåì – ê ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà. Äàííûå
ïî Åêàòåðèíáóðãó î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçûâàþò áîëåå ñôîðìèðîâàí-
íóþ ñóáêóëüòóðó ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ (òàáë. 39, 40). Ðàñïðå-
äåëåíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ìîäåëåé ïî âîçðàñòó ïîêàçûâàåò ÷óòü áîëü-
øóþ ñêëîííîñòü ê ïðîÿâëåíèÿì àãðåññèè ñî ñòîðîíû ìëàäøåé
(14–17 ëåò) è ñðåäíåé (18–22 ãîäà) âîçðàñòíûõ ãðóïï ðåñïîíäåí-
òîâ, íî â êîëè÷åñòâåííîì èçìåðåíèè ýòà ðàçíèöà íåñóùåñòâåííà.
Òàê, ñâîèì ñòèëåì ïîâåäåíèÿ ìîäåëü «Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè, çà-
ïóñêàÿ ïèðîòåõíèêó» ñ÷èòàåò 1 % îïðîøåííûõ ðåñïîíäåíòîâ âñåé
îáëàñòè èç ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, 0,5 % èç ñðåäíåé è íèê-
òî – èç ñòàðøåé (22–30 ëåò). Áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü àêòèâíîñòè
íà òðèáóíàõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ìóæ÷èíû.
Ïðîÿâëåíèÿ ðàçíûõ ôîðì àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ ïîñëå ñïîð-
òèâíîãî ñîáûòèÿ ðàññìàòðèâàåò êàê âîçìîæíóþ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
ïðèìåðíî êàæäûé 10-é îïðîøåííûé ðåñïîíäåíò. Èç íèõ ãîòîâû
12,8
13,4
13,6
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íà àêòèâíûå ýêñòðåìèñòñêèå äåéñòâèÿ íå áîëåå 3 %. Òàêèì îáðà-
çîì, äàííûå íàøåãî îïðîñà ïîäòâåðæäàþò óæå âûñêàçàííîå âûøå
çàêëþ÷åíèå î âûñîêîé ñòåïåíè òîëåðàíòíîñòè ìîëîäåæè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Îäíàêî ïîòåíöèàë äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ
äåéñòâèé èìååòñÿ – îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ãîòîâíîñòü ðåñïîí-
äåíòîâ ó÷àñòâîâàòü â ïîåäèíêàõ è óëè÷íûõ äðàêàõ (òàáë. 41, 42).
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
17,8
25,9
31,9
35,7
20,0
26,5
22,2
22,7
10,8
7,0
9,7
9,7
14,1
16,2
13,5
11,9
29,2
15,7
15,1
12,4
91,9
91,4
92,4
92,4
8,1
8,6
7,6
7,6
Ò à á ë è ö à  39
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
âî âðåìÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ïðîñòî ñìîòðþ çà ðàçâè-
òèåì ñîáûòèé
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè
ãðîìêèìè êðèêàìè, ñâèñ-
òîì, èãðîé íà èíñòðó-
ìåíòàõ
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè â ïîä-
äåðæêó ìîåé êîìàíäû
(ñïîðòñìåíà)
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè â ïîääåðæêó ìîåé
êîìàíäû (ñïîðòñìåíà)
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
47,6
54,1
53,0
55,1
62,7
64,9
Ò à á ë è ö à  40
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
âî âðåìÿ ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè, íà-
ïðàâëåííûå ïðîòèâ êî-
ìàíäû (ñïîðòñìåíà)-ñî-
ïåðíèêà
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè íå-
ïðèëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ,
íàïðàâëåííûå ïðîòèâ êî-
ìàíäû (ñïîðòñìåíà)-ñî-
ïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè, íàïðàâëåííûå ïðî-
òèâ êîìàíäû (ñïîðòñìå-
íà)-ñîïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû,
ôëàãè íåïðèëè÷íîãî ñî-
äåðæàíèÿ, íàïðàâëåííûå
ïðîòèâ êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè,
çàïóñêàÿ ïèðîòåõíèêó
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè,
êèäàÿ ðàçíûå ïðåäìåòû
íà èãðîâîå ïîëå (ñïîðòèâ-
íóþ ïëîùàäêó)
22,7
16,8
21,6
18,4
17,8
15,1
13,0
10,8
9,7
10,8
8,1
9,2
4,9
6,5
4,3
5,4
3,2
1,6
4,3
4,3
3,8
3,2
1,1
1,6
92,4
92,4
92,4
93,0
93,0
92,4
7,6
7,6
7,6
7,0
7,0
7,6
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Íàñòîðàæèâàþò äðóãèå öèôðû – çîíîé ïîâûøåííîé îïàñíîñ-
òè ñ÷èòàåò ñïîðòèâíûå îáúåêòû, ôàí-çîíû è ñïîðòáàðû êàæäûé 5-é,
ïðè ýòîì óâåðåíû â íåîáõîäèìîñòè ïîêèíóòü çîíó ðèñêà â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìîëîäûå ëþäè ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïû (òàêóþ ìîäåëü
âûáðàëè 13,7 % îïðîøåííûõ ïî âñåé îáëàñòè), çàòåì ìëàäøåé – 5 %
è ñòàðøåé – 4,8 %.
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë.  40
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
64,3
66,5
63,2
60,5
66,5
Ïîìîãàþ ñâîåé êîìàíäå,
êèäàÿ íà ïîëîâèíó ñîïåð-
íèêà ðàçíûå ïðåäìåòû
Ïðîâîöèðóþ áîëåëüùè-
êîâ êîìàíäû-ïðîòèâíè-
êà íà àãðåññèâíûå äåé-
ñòâèÿ, ÷òîáû èì ïðèçíà-
ëè ïîðàæåíèå
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè,
êîãäà îíè âûõîäÿò çà ãðà-
íèöû äîçâîëåííîãî
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè,
êîãäà íàïàäàþò íà íàøèõ
Ëîìàþ îáîðóäîâàíèå ñòà-
äèîíà
13,5
14,6
19,5
18,4
17,3
3,8
8,1
7,0
6,5
4,3
0,5
2,2
1,6
3,8
0,5
0,5
1,6
2,2
3,2
4,3
82,7
93,0
93,5
92,4
93,0
17,3
7,0
6,5
7,6
7,0
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Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòàþñü
íà ìàøèíå), äåìîíñòðè-
ðóÿ êëóáíóþ ñèìâîëèêó,
âûêðèêèâàÿ ðå÷åâêè ïðî-
òèâ êëóáà (ñïîðòñìåíà)-
ñîïåðíèêà
Èäó íà ïîåäèíîê ñ áî-
ëåëüùèêàìè-ïðîòèâíè-
êàìè â çàðàíåå óñëîâëåí-
íîå ìåñòî
Èùó íà óëèöå áîëåëüùè-
êîâ-ïðîòèâíèêîâ, ÷òîáû
èõ ïîáèòü
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
39,3
53,6
56,3
14,9
16,1
17,2
6,7
9,2
7,1
4,0
3,8
2,3
1,7
3,1
2,7
66,5
85,8
85,6
33,5
14,2
14,4
Ò à á ë è ö à  41
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
ïîñëå ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëåííàÿ ñòàòèñòèêà äîêàçûâàåò, ÷òî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà
â ñðåäå ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ ìîæíî îæèäàòü â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îò òîé èõ ÷àñòè, êîòîðàÿ ïðèáûâàåò ñ êîìàíäàìè-ñîïåðíèêà-
ìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, ãëàâíûì îáðàçîì öåíòðàëüíûõ.
Íåêîòîðîå íåäîâåðèå ê áîëåëüùèêàì êîìàíäû (ñïîðòñìåíà)-
ñîïåðíèêà ôèêñèðóåòñÿ â ðàçíèöå âûáîðà ðåñïîíäåíòàìè ìîäåëåé
ïîâåäåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèõ îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ñîðåâíîâà-
íèé (òàáë. 42–44). Â ýòîé ñâÿçè âàæíî ïîëó÷èòü îòâåò íà âîïðîñ,
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ïî îòíîøåíèþ ê êîìó è â êàêîé ñòåïåíè âûðàæàåòñÿ ýòî íåäîâåðèå
è êàêèå ïîñëåäñòâèÿ âîçìîæíû.
Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòàþñü
íà ìàøèíå), äåìîíñòðè-
ðóÿ êëóáíóþ ñèìâîëèêó,
âûêðèêèâàÿ ðå÷åâêè ïðî-
òèâ êëóáà (ñïîðòñìåíà)-
ñîïåðíèêà
Èäó íà ïîåäèíîê ñ áî-
ëåëüùèêàìè-ïðîòèâíè-
êàìè â çàðàíåå óñëîâëåí-
íîå ìåñòî
Èùó íà óëèöå áîëåëüùè-
êîâ-ïðîòèâíèêîâ, ÷òîáû
èõ ïîáèòü
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
36,8
59,5
61,1
20,0
17,8
16,8
8,6
10,3
9,2
7,6
3,2
3,2
1,1
1,1
1,6
74,1
91,9
91,9
25,9
8,1
8,1
Ò à á ë è ö à  42
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè àãðåññèâíûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
ïîñëå ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
26,2
21,1
34,7
28,9
31,0
Ò à á ë è ö à  43
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
ïîñëå ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ñòàðàþñü êàê ìîæíî
áûñòðåå ïîêèíóòü ñòà-
äèîí (ôàí-çîíó, ñïîðò-
áàð), ÷òîáû íå ñòàëêè-
âàòüñÿ ñ àãðåññîðàìè
Ïðîñòî ïîêèäàþ ìåñòî
äåéñòâèÿ – âñå óæå îêîí-
÷èëîñü, ñìîòðåòü áîëü-
øå íå íà ÷òî
Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòà-
þñü íà ìàøèíå), äåìîí-
ñòðèðóÿ êëóáíóþ ñèìâî-
ëèêó, âûêðèêèâàÿ ðå÷åâ-
êè â ïîääåðæêó ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà)
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-
áîëåëüùèêàìè ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà) ðå-
çóëüòàòû, çíàÿ, ÷òî ìíå
íè÷åãî íå óãðîæàåò
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-
áîëåëüùèêàìè ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà) è êëó-
áà (ñïîðòñìåíà)-ñîïåðíè-
êà ðåçóëüòàòû, çíàÿ, ÷òî
ìíå íè÷åãî íå óãðîæàåò
22,4
20,9
24,9
21,3
23,2
11,5
8,6
11,3
9,6
10,3
6,9
9,2
7,9
9,2
7,9
20,5
27,4
5,6
16,5
13,4
87,4
87,2
84,5
85,6
85,8
12,6
12,8
15,5
14,4
14,2
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Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíè-
öû,
ïóñòü
ñåáå
òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ýòî
ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ
âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè âñå
ýòî
áóäóò
äåëàòü
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
20,5
18,4
34,1
30,3
30,8
Ò à á ë è ö à  44
Äåìîíñòðàöèÿ ðåñïîíäåíòàìè öèâèëèçîâàííûõ ôîðì «áîëåíèÿ»
ïîñëå ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ñòàðàþñü êàê ìîæíî
áûñòðåå ïîêèíóòü ñòà-
äèîí (ôàí-çîíó, ñïîðò-
áàð), ÷òîáû íå ñòàëêè-
âàòüñÿ ñ àãðåññîðàìè
Ïðîñòî ïîêèäàþ ìåñòî
äåéñòâèÿ – âñå óæå îêîí-
÷èëîñü, ñìîòðåòü áîëü-
øå íå íà ÷òî
Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòà-
þñü íà ìàøèíå), äåìîí-
ñòðèðóÿ êëóáíóþ ñèìâî-
ëèêó, âûêðèêèâàÿ ðå÷åâ-
êè â ïîääåðæêó ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà)
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-
áîëåëüùèêàìè ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà) ðå-
çóëüòàòû, çíàÿ, ÷òî ìíå
íè÷åãî íå óãðîæàåò
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-
áîëåëüùèêàìè ñâîåãî
êëóáà (ñïîðòñìåíà) è êëó-
áà (ñïîðòñìåíà)-ñîïåðíè-
êà ðåçóëüòàòû, çíàÿ, ÷òî
ìíå íè÷åãî íå óãðîæàåò
23,2
25,4
25,9
24,9
28,1
11,4
8,1
14,1
8,6
10,3
9,2
14,1
10,3
11,9
9,7
27,6
25,9
6,5
15,1
13,5
91,9
91,9
90,8
90,8
92,4
8,1
8,1
9,2
9,2
7,6
109
Êàê ñëåäóåò èç äàííûõ òàáë. 45–47, â áîëüøåé ñòåïåíè íåäîâå-
ðèå ê èíîêóëüòóðàì äåìîíñòðèðóþò ðåñïîíäåíòû èç ïðîâèíöèè,
÷òî çàêîíîìåðíî – ïðîâèíöèÿ ëó÷øå ñîõðàíÿåò òðàäèöèè è â ìåíü-
øåé ñòåïåíè ïîäâåðãàåòñÿ êóëüòóðíîé ãîìîãåíèçàöèè â õîäå ñîöè-
àëüíîé ìîäåðíèçàöèè.
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåí-
òîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðå-
íåðàì äðóãîé ðàñû èëè
íàöèîíàëüíîñòè
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì-ëåãèî-
íåðàì èç äðóãèõ êëóáîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãèõ
ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãîé
ñòðàíû
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå
áóäóò
Ýòî
õîðî-
øàÿ
ïðàê-
òèêà,
ÿ åå
ïîä-
äåðæè-
âàþ
Äîïóñ-
êàþ
òîëüêî
â
êðàé-
íèõ
ñëó-
÷àÿõ
Ïóñòü
áóäóò,
åñëè ýòî
áóäåò
ïðàâè-
ëîì
äëÿ âñåõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
17,4
16,7
14,6
17,8
Ò à á ë è ö à  45
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì äðóãèõ ñòðàí,
êóëüòóð è âçãëÿäîâ, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
9,8
7,5
8,2
7,9
27,2
29,7
30,1
25,1
13,4
15,5
14,9
15,7
27,2
24,3
25,5
26,2
95,0
93,7
93,3
92,7
5,0
6,3
6,7
7,3
110
Íî è â Åêàòåðèíáóðãå ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ êóëüòóðíàÿ
ãðàíèöà, êîòîðóþ åãî ðåñïîíäåíòû ãîòîâû çàùèùàòü: ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé 4-é íå ïðèíèìàåò ïðåäñòàâèòåëåé äðóãîé ðàñû èëè êóëüòó-
ðû, õîòÿ Óðàë è Åêàòåðèíáóðã èìåþò îãðîìíûå òðàäèöèè ìåæêóëü-
òóðíîãî îáùåíèÿ. Â ýòîé ñèòóàöèè âèäèòñÿ íåîáõîäèìîñòü àêòè-
âèçèöèè ðàáîòû ïî ïðåîäîëåíèþ ìåæðàñîâûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ
áàðüåðîâ â ñðåäå ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ. Ýòî æå îòíîñèòñÿ
è ê ñôåðå ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, ãäå ïðèçíàêè èíòîëå-
ðàíòíîñòè ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïî÷òè êàæäûé 5-é ðåñïîíäåíò.
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåí-
òîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðå-
íåðàì äðóãîé ðàñû èëè
íàöèîíàëüíîñòè
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì-ëåãèî-
íåðàì èç äðóãèõ êëóáîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãèõ
ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãîé
ñòðàíû
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
14,1
13,5
11,9
13,5
Ò à á ë è ö à  46
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì äðóãèõ ñòðàí,
êóëüòóð è âçãëÿäîâ, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
8,6
9,2
9,2
8,1
28,1
28,1
29,7
26,5
16,2
18,9
16,8
18,4
30,3
26,5
28,6
29,7
97,3
96,2
96,2
96,2
2,7
3,8
3,8
3,8
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå
áóäóò
Ýòî
õîðî-
øàÿ
ïðàê-
òèêà,
ÿ åå
ïîä-
äåðæè-
âàþ
Äîïóñ-
êàþ
òîëüêî
â
êðàé-
íèõ
ñëó-
÷àÿõ
Ïóñòü
áóäóò,
åñëè ýòî
áóäåò
ïðàâè-
ëîì
äëÿ âñåõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
111
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåí-
òîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðå-
íåðàì äðóãîé ðàñû èëè
íàöèîíàëüíîñòè
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì-ëåãèî-
íåðàì èç äðóãèõ êëóáîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãèõ
ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ
Îòíîøåíèå ê ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì äðóãîé
ñòðàíû
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ
Âàðèàíò îòâåòà
21,1
20,0
17,1
21,8
Ò à á ë è ö à  47
Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì äðóãèõ ñòðàí,
êóëüòóð è âçãëÿäîâ, îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
10,4
6,4
7,5
7,1
25,7
29,3
29,6
23,2
11,1
13,6
13,6
14,3
25,4
22,9
23,6
23,9
93,6
92,1
91,4
90,4
6,4
7,9
8,6
9,6
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ðåñïîíäåíòû – ìóæ÷èíû è æåíùè-
íû – ïðîÿâèëè ðàçíóþ ñòåïåíü ïðèÿòèÿ äëÿ ñåáÿ âûõîäöåâ èç äðó-
ãèõ êóëüòóð è ãîñóäàðñòâ: ïåðâûå îòìåòèëè áîëüøóþ ãîòîâíîñòü
âèäåòü ñðåäè ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ òàêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
(ðèñ. 24–35).
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå
áóäóò
Ýòî
õîðî-
øàÿ
ïðàê-
òèêà,
ÿ åå
ïîä-
äåðæè-
âàþ
Äîïóñ-
êàþ
òîëüêî
â
êðàé-
íèõ
ñëó-
÷àÿõ
Ïóñòü
áóäóò,
åñëè ýòî
áóäåò
ïðàâè-
ëîì
äëÿ âñåõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
112
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
10,4
15,7
3,5
7,3
Ðèñ. 24. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ðàñû èëè íàöèîíàëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
âñÿ îáëàñòü, % îò îáùåãî ÷èñëà
18 15,2
7,7 6,8
13,513
6,8
2
4
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
8,3
12,8
3,9
9,4
Ðèñ. 25. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ðàñû èëè íàöèîíàëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,  % îò îáùåãî ÷èñëà
18 16,7
6,1 5
14,4
16,1
7,2
2
4
113
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
12,6
16,5
2,7
5,7
Ðèñ. 26. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ðàñû èëè íàöèîíàëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà, % îò îáùåãî ÷èñëà
18
14,6
9,6 8,4
12,6
11,1
6,1
2
4
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
9,4
17
4
7,8
Ðèñ. 27. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì-ëåãèîíåðàì
èç äðóãèõ êëóáîâ â çàâèñèìîñòè îò  ïîëà,
âñÿ îáëàñòü, % îò îáùåãî ÷èñëà
18
14,3
8,3
4
11,6
14,8
8,7
2
4
114
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
6,7
13,5
5,1
9
Ðèñ. 28. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì-ëåãèîíåðàì
èç äðóãèõ êëóáîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã, % îò îáùåãî ÷èñëà
18 16,9
7,3
4,5
10,7
15,7
10,7
2
4
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
11,7
17,9
3,1
7,4
Ðèñ. 29. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì-ëåãèîíåðàì
èç äðóãèõ êëóáîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà, % îò îáùåãî ÷èñëà
18
12,8
9,7
3,9
12,1
14
7,4
2
4
115
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
8,5
16,2
5,4
7,6
Ðèñ. 30. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
âñÿ îáëàñòü, % îò îáùåãî ÷èñëà
18 15,1
7
3,4
12,4
16,2
8,3
2
4
15
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
5,6
13,5
5,6
8,4
Ðèñ. 31. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã, % îò îáùåãî ÷èñëà
20 18
6,7
3,9
11,8
17,4
9
5
116
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
10,6
16,9
5,1
7,5
Ðèñ. 32. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà, % îò îáùåãî ÷èñëà
18
13,3
7,8
3,1
12,5
15,7
7,5
2
4
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
11,1
13,8
4,5
7,7
Ðèñ. 33. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ñòðàíû â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
âñÿ îáëàñòü, % îò îáùåãî ÷èñëà
18 15,4
7,9
4,1
12,913,3
9,3
2
4
117
8
16
14
12
6
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
13,9 13,5
4,4
6,7
Ðèñ. 35. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ñòðàíû â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà, % îò îáùåãî ÷èñëà
14,3
9,9
3,6
12,312,3
9,1
2
4
15
10
0
Ìóæñêîé Æåíñêèé
Ýòî õîðîøàÿ ïðàêòèêà, ÿ åå ïîääåðæèâàþ
Ìíå áåç ðàçíèöû, ïóñòü ñåáå áóäóò
Äîïóñêàþ òîëüêî â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
Ïóñòü áóäóò, åñëè ýòî áóäåò ïðàâèëîì äëÿ âñåõ
Àáñîëþòíî íåïðèåìëåìî
7,9
12,9
3,4
9,6
Ðèñ. 34. Îòíîøåíèå ðåñïîíäåíòîâ ê ñïîðòñìåíàì è òðåíåðàì
äðóãîé ñòðàíû â çàâèñèìîñòè îò ïîëà,
Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã, % îò îáùåãî ÷èñëà
20 17,4
6,2 5,1
13,514,6
9,6
5
118
Âàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â óñòàíîâêàõ ðåñ-
ïîíäåíòîâ óñòîé÷èâîé êîððåëÿöèè ìåæäó àãðåññèâíûìè ñïîðòèâ-
íûìè áîëåëüùèêàìè è ýêñòðåìèñòàìè, âûñòóïàþùèìè ïîä ïîëè-
òè÷åñêèìè, ðåëèãèîçíûìè, íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè è òîìó ïîäîá-
íûìè ëîçóíãàìè (òàáë. 48). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáàÿ äåìîíñòðàöèÿ
ñî ñòîðîíû âëàñòè è îáùåñòâåííîñòè àêòèâíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ
ïîòåíöèàëà ýêñòðåìèçìà ñïîðòèâíîãî.
Ò à á ë è ö à  48
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ î âçàèìîñâÿçÿõ
ìåæäó àãðåññèâíûìè áîëåëüùèêàìè, ïîëèòè÷åñêèìè,
ðåëèãèîçíûìè, íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè è ïðî÷èìè ýêñòðåìèñòàìè,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Íåò, ñïîðò è ïîëèòèêà – ñîâñåì ðàçíûå
âåùè
Âîçìîæíî, ÷òî ñâÿçàíû
Äà, ñâÿçàíû. Ñïîðò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé
Íå çíàþ
Èòîãî îòâåòèâøèõ:
Íåò äàííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
23,2
33,5
16,7
13,4
86,8
13,2
18,9
32,4
21,6
11,9
84,9
15,1
26,8
34,6
13,2
14,6
89,3
10,7
Íàì ïðåäñòàâëÿëîñü íåìàëîâàæíûì âûÿâèòü îöåíêó ðåñïîí-
äåíòàìè äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå ñïîðòèâíî-
ìó ýêñòðåìèçìó è îáåñïå÷åíèå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäïðè-
íèìàåìûõ îôèöèàëüíûìè ñòðóêòóðàìè.
Ïðîâåäåííûé âûøå àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî âîïðîñû áåçîïàñ-
íîñòè èìåííî ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé íà òåêóùèé ìîìåíò ñòîÿò âåñü-
ìà îñòðî, à ó÷èòûâàÿ ìèðîâîé îïûò ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿ-
çàíèé – ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è ñ ïðèáëèæåíèåì ê ìåæäóíàðîäíîìó
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÷åìïèîíàòó – îíè áóäóò òîëüêî àêòóàëèçèðîâàòüñÿ. Ïîìèìî òàêèõ
óãðîç, êàê òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû è òàê íàçûâàåìûå îáùåóãîëîâ-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè áîëåëüùèêîâ è ñïîðòñìåíîâ (ãðà-
áåæè, êðàæè, ìîøåííè÷åñòâà), íà ïåðâûé ïëàí âñå â áîëüøåé ñòå-
ïåíè âûõîäÿò àãðåññèâíûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíûõ ôóò-
áîëüíûõ ãðóïï.
Ïðîáëåìà õóëèãàíñêèõ äåéñòâèé êàê âî âðåìÿ ôóòáîëüíûõ ìàò-
÷åé, òàê è ïîñëå íèõ çàñòàâëÿåò óäåëÿòü ýòîìó âîïðîñó ïåðâîñòåïåí-
íîå çíà÷åíèå. Íî, ê ñîæàëåíèþ, òîò æå ìèðîâîé îïûò áîëüøèíñòâà
ñòðàí óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû ýòèõ ñòðàí îêàçûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ íå ãîòîâû ê äàí-
íîìó ôåíîìåíó. Êàê ïðàâèëî, ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìàññîâûõ
áåñïîðÿäêîâ ñî ñòîðîíû ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ îðãàíèçàòîðû ïðè-
ìåíÿþò ôèçè÷åñêîå ïðîòèâîäåéñòâèå ñèëàìè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ. Ñëåäóåò ïðèçíàòü ïîëîæèòåëüíîé òàêòèêó, êîãäà âñå
ïðèáûâàþùèå íà ìàò÷ ïðîõîäÿò ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü, â õîäå
êîòîðîãî âûÿâëÿþòñÿ ëèöà, èìåþùèå êîëþùå-ðåæóùèå ïðåäìåòû,
ïåòàðäû èëè èíûå ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñ-
íîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ. Íå äîïóñêàþòñÿ íà ôóòáîëüíûå ìàò÷è ëèöà
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå
íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî äóøåâíîãî âîëíåíèÿ è ñâîèì
ïîâåäåíèåì ïðîâîöèðóþùèå íåãàòèâíûå äåéñòâèÿ. Âî âðåìÿ ôóò-
áîëüíûõ ìàò÷åé íå ðåàëèçóþòñÿ êðåïêèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè,
çà èñêëþ÷åíèåì ïèâà, è çàïðåùåíà ñòåêëÿííàÿ òàðà. Îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ðàçäåëåíèå ìåñò äëÿ áîëåëüùèêîâ íà ñåêòîðà, êîòîðûå îòäå-
ëåíû äðóã îò äðóãà ñïåöèàëüíûìè çàùèòíûìè óñòðîéñòâàìè, ïðå-
ïÿòñòâóþùèìè ñòîëêíîâåíèþ ìåæäó ïðîòèâîáîðñòâóþùèìè ãðóï-
ïàìè. Óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà ôóòáîëüíîé àðåíû
îò ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãóò âûáðàñûâàòüñÿ õóëèãàíàìè íà ïîëå,
ïðàêòèêóåòñÿ àíòèâàíäàëüíîå èñïîëíåíèå èíòåðüåðà ñ öåëüþ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïîð÷è, óíè÷òîæåíèÿ èëè èñïîëüçîâàíèÿ åãî ýëåìåí-
òîâ â êà÷åñòâå îðóæèÿ8.
8 Áðåäèíñêèé À. Ôóòáîëüíûé õóëèãàíèçì: àíàëèç è ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ //
Áåçîïàñíîñòü äëÿ âñåõ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.sec4all.net/modules/
myarticles/article.php?storyid=1231
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Îäíàêî âñå ýòè ìåòîäû íå ÿâëÿþòñÿ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíû-
ìè è íå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû óíèâåðñàëüíûìè ðåöåïòàìè äëÿ ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ ôóòáîëüíîìó õóëèãàíñòâó. Áîëåå òîãî, ïðàêòèêà ïî-
êàçûâàåò, ÷òî íåðåäêî èìåííî ÷ðåçìåðíî æåñòêèå äåéñòâèÿ ïîëèöåé-
ñêèõ ïðèâîäÿò ê ýñêàëàöèè êîíôëèêòîâ è ïðîÿâëåíèþ âñå áîëüøåé
àãðåññèè, â òîì ÷èñëå è ñî ñòîðîíû óìåðåííûõ áîëåëüùèêîâ, êîòî-
ðûå ïåðâîíà÷àëüíî íå áûëè íàñòðîåíû íà ïîäîáíûå äåéñòâèÿ, íî
ïðèáåãëè ê íèì âñëåäñòâèå íàêàëÿþùåéñÿ îáñòàíîâêè è íåñîãëà-
ñèÿ ñ ïîâåäåíèåì ïîëèöèè. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ìàññîâûå
áåñïîðÿäêè çà÷àñòóþ ïðîèñõîäÿò ïîñëå ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé, íåðåä-
êî íà çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò ñòàäèîíîâ.
Íà äàííîì ôîíå èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò îòíîøåíèå ñàìèõ ðåñ-
ïîíäåíòîâ ê ýôôåêòèâíîñòè ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè âëàñ-
òè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è ðóêîâîäñòâîì ôóòáîëüíûõ
êëóáîâ, ïî íåäîïóùåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ íà ñòà-
äèîíàõ è âáëèçè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, áîëåå âñåãî íàøà ìîëîäåæü ïîääåðæàëà ñèëîâûå
ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ (òàáë. 49–51). Â öåëîì ïðèçíàëè èõ ýôôåê-
òèâíîñòü îêîëî ïîëîâèíû îïðîøåííûõ (îòâåòû «Ýôôåêòèâíî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ», «Ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî»). Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé áîëåëüùèêîâ è â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ
ýôôåêòèâíîñòü ïðèíèìàåìûõ ìåð ìîæåò ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ,
à òàêæå äëÿ óäîáñòâà ñðàâíåíèÿ ìû îáúåäèíèëè îòâåòû íà âîïðî-
ñû: «Ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî» è «Ýôôåêòèâíî â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ». Ñðàâíèâàÿ èõ ñ îòâåòàìè «Àáñîëþòíî íåýôôåêòèâíî», ìû
ïîëó÷èëè âåñüìà èíòåðåñíóþ êàðòèíó (ðèñ. 36).
Íàèáîëåå äåéñòâåííûìè îêàçûâàþòñÿ ìåðû, ñâÿçàííûå ñ âûÿâ-
ëåíèåì îïàñíûõ ïðåäìåòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
à òàêæå òàê íàçûâàåìàÿ ïîëèöåéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ ñèëû. Â ïåð-
âîì ñëó÷àå îáíàðóæåíèå ó áîëåëüùèêà â õîäå ëè÷íîãî äîñìîòðà
ôàéåðà èëè ëþáîãî äðóãîãî ïðåäìåòà, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü â êà÷åñòâå îðóæèÿ, àâòîìàòè÷åñêè âëå÷åò çà ñîáîé, êàê ìèíè-
ìóì, åãî «îáåçîðóæèâàíèå» è ïîñòàíîâêó íà ó÷åò â ïîëèöèþ, à êàê
ìàêñèìóì – ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Âî âòîðîì
ñëó÷àå ïðîôèëàêòè÷åñêèé ýôôåêò èìåþò ñàìè ïî ñåáå ÷èñëåííûé
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ñîñòàâ ñèë ïðàâîïîðÿäêà, èõ ðàñïîëîæåíèå íà ìåñòå, âîçìîæíîñòü
íåìåäëåííîãî ïðåñå÷åíèÿ ëþáîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, âíåøíèé âèä
ïîëèöåéñêèõ è ò. ä., ò. å. âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñò-
âèÿ èëè çàêîííîãî íàêàçàíèÿ.
Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
15,1
14,4
12,1
18,6
16,5
16,3
14,9
16,5
Ò à á ë è ö à  49
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ îá ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó, âñÿ îáëàñòü,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Îñìîòð ìåòàëëîèñêàòå-
ëÿìè, «ðàìêàìè»
Ïðèâëå÷åíèå áîëüøèõ
ñèë ïîëèöèè
Ïðèâëå÷åíèå îòðÿäîâ ïî-
ëèöèè ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ
Óñòàíîâêà âèäåîêàìåð
âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ
íà òðèáóíàõ
Øòðàôû è àðåñòû õóëè-
ãàíñòâóþùèõ áîëåëü-
ùèêîâ
Ïðèâëå÷åíèå õóëèãàí-
ñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
ê ïóáëè÷íûì îáùåñòâåí-
íûì ðàáîòàì
Ðàçãðàíè÷åíèå âõîäíûõ
çîí íà ñòàäèîíû
Ðàçãðàíè÷åíèå áîëåëü-
ùèêîâ ïî ñåêòîðàì
10,7
11,3
13,4
10,3
11,3
12,3
8,6
10,9
19,0
22,2
21,5
25,1
25,3
24,7
29,7
25,7
20,7
18,2
18,4
13,8
14,4
15,9
17,6
19,5
25,9
25,3
25,1
23,8
23,0
21,1
20,1
19,5
91,4
91,4
90,6
91,6
90,6
90,4
90,8
92,1
8,6
8,6
9,4
8,4
9,4
9,6
9,2
7,9
122
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Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
24,7
20,9
21,8
24,7
Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïàñ-
ïîðòàì
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà
ñ ôàí-êëóáàìè, äðóãèìè
îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè áîëåëüùèêîâ
Ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëü-
íîãî êîëè÷åñòâà âîëîí-
òåðîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ
è ìîëîäåæè
Ïîÿâëåíèå íà òðèáóíàõ
ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ
è âèäíûõ îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé
11,5
15,9
10,3
11,7
24,9
25,9
22,2
30,8
16,5
14,2
8,6
11,7
16,1
12,1
10,3
10,3
93,7
89,1
73,0
89,1
6,3
10,9
27,0
10,9
Ò à á ë è ö à  50
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ îá ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó, Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
Ïðèâëå÷åíèå îòðÿäîâ ïî-
ëèöèè ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ
Îñìîòð ìåòàëëîèñêàòå-
ëÿìè, «ðàìêàìè»
9,7
11,4
14,6
15,1
28,6
24,3
22,2
25,4
22,2
21,1
97,3
97,3
2,7
2,7
123
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Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
12,4
15,7
15,7
10,8
13,5
17,8
20,0
23,2
22,2
26,5
Ïðèâëå÷åíèå áîëüøèõ
ñèë ïîëèöèè
Óñòàíîâêà âèäåîêàìåð
âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ
íà òðèáóíàõ
Øòðàôû è àðåñòû õóëèãàí-
ñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
Ðàçãðàíè÷åíèå âõîäíûõ
çîí íà ñòàäèîíû
Ðàçãðàíè÷åíèå áîëåëü-
ùèêîâ ïî ñåêòîðàì
Ïðèâëå÷åíèå õóëèãàí-
ñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
ê ïóáëè÷íûì îáùåñòâåí-
íûì ðàáîòàì
Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïàñ-
ïîðòàì
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà
ñ ôàí-êëóáàìè, äðóãèìè
îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè áîëåëüùèêîâ
Ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëü-
íîãî êîëè÷åñòâà âîëîí-
òåðîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ
è ìîëîäåæè
Ïîÿâëåíèå íà òðèáóíàõ
ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ è
âèäíûõ îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé
13,5
15,1
15,7
11,4
9,2
14,6
13,0
18,9
11,4
15,1
28,1
30,3
31,4
37,8
35,7
30,8
30,8
29,2
25,9
32,4
22,7
15,1
15,1
19,5
23,2
17,8
20,0
17,3
13,5
15,1
21,1
21,1
20,0
17,3
16,8
16,2
13,5
9,2
7,0
7,0
97,8
97,3
97,8
96,8
98,4
97,3
97,3
97,8
80,0
96,2
2,2
2,7
2,2
3,2
1,6
2,7
2,7
2,2
20,0
3,8
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Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
17,9
16,1
13,6
20,4
16,8
15,4
17,5
18,2
28,9
19,6
Ò à á ë è ö à  51
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ îá ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó, îáëàñòü áåç Åêàòåðèíáóðãà,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Îñìîòð ìåòàëëîèñêàòå-
ëÿìè, «ðàìêàìè»
Ïðèâëå÷åíèå áîëüøèõ
ñèë ïîëèöèè
Ïðèâëå÷åíèå îòðÿäîâ ïî-
ëèöèè ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ
Óñòàíîâêà âèäåîêàìåð
âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ
íà òðèáóíàõ
Øòðàôû è àðåñòû õóëè-
ãàíñòâóþùèõ áîëåëü-
ùèêîâ
Ïðèâëå÷åíèå õóëèãàí-
ñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
ê ïóáëè÷íûì îáùåñòâåí-
íûì ðàáîòàì
Ðàçãðàíè÷åíèå âõîäíûõ
çîí íà ñòàäèîíû
Ðàçãðàíè÷åíèå áîëåëü-
ùèêîâ ïî ñåêòîðàì
Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïàñ-
ïîðòàì
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà
ñ ôàí-êëóáàìè, äðóãèìè
îáùåñòâåííûìè îáúåäè-
íåíèÿìè áîëåëüùèêîâ
7,5
9,6
12,1
7,5
7,9
9,6
6,4
12,5
10,4
12,5
15,4
17,1
17,5
21,4
21,1
21,1
25,0
18,6
20,0
24,6
17,9
15,7
15,7
12,9
14,6
15,7
15,7
16,8
14,3
12,5
29,3
28,9
27,9
26,1
25,7
24,3
22,5
22,1
18,2
14,3
87,9
87,5
86,8
88,2
86,1
86,1
87,1
88,2
91,8
83,6
12,1
12,5
13,2
11,8
13,9
13,9
12,9
11,8
8,2
16,4
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Ìåðû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Ýôôåê-
òèâíî
â
êðàé-
íèõ
ñëó÷àÿõ
Ìàêñè-
ìàëü-
íî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèí-
ñòâå
ñëó÷àåâ
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåê-
òèâíî
Èòîãî
îòâå-
òèâ-
øèõ
Íåò
äàííûõ
23,6
20,7
Ïîÿâëåíèå íà òðèáóíàõ
ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ
è âèäíûõ îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé
Ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëü-
íîãî êîëè÷åñòâà âîëîí-
òåðîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ
è ìîëîäåæè
9,6
9,6
28,9
19,6
10,0
5,7
12,5
12,1
84,6
67,9
15,4
32,1
Êîëè÷åñòâî ðåñïîíäåíòîâ, ñ÷èòàþùèõ ëþáûå èç ïåðå÷èñëåí-
íûõ ìåð ìàëîýôôåêòèâíûìè, êîëåáëåòñÿ íå ñòîëü ñèëüíî è, ïî ñóòè,
óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè ñòàòèñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè.
Èíòåðåñíî, ÷òî âî âñåõ âîïðîñàõ îòâåò «Ýôôåêòèâíî â êðàé-
íèõ ñëó÷àÿõ» âûáðàëî â ñðåäíåì îêîëî 12 % îïðîøåííûõ. Ñêîðåå
âñåãî, ýòî «ôàòàëèñòû» è «ïåññèìèñòû», êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî âñå-
ãî ïðåäóñìîòðåòü íåâîçìîæíî è âñåãäà ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóà-
öèÿ, ïðè êîòîðîé ïðåñòóïëåíèå áóäåò ñîâåðøåíî íå ñìîòðÿ íà
ïðåäïðèíèìàåìûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû. Ïî èõ ìíåíèþ, íàðó-
øèòåëåì îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñòàíåò ïñèõè÷åñêè íåóðàâíîâå-
øåííîå ëèöî, íåãàòèâíóþ ñèòóàöèþ ñïðîâîöèðóþò âíåøíèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà, ïðåñòóïëåíèå òùàòåëüíî ïîäãîòîâÿò è ò. ä.
Âìåñòå ñ òåì ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû
öèâèëèçîâàííîãî «áîëåíèÿ», à ïîòîìó ýôôåêòèâíûå â ñòðàòåãè÷åñ-
êîì ïëàíå (ðàáîòà ñ ôàí-êëóáàìè, ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííûõ äåÿ-
òåëåé), êàê è ïðèâëå÷åíèå íà ìàò÷è âîëîíòåðîâ èç ðåôåðåíòíûõ
ìîëîäåæíûõ ãðóïï, ïîëó÷èëè ãîðàçäî ìåíüøóþ ïîääåðæêó ó íàøèõ
ðåñïîíäåíòîâ.
Âûçûâàåò îïòèìèçì è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â ðÿäó ýôôåêòèâ-
íûõ îêàçàëèñü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïóáëè÷íîå ïîðèöàíèå ïðî-
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Ðèñ. 36. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ îá ýôôåêòèâíîñòè ìåð
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ôàí-êëóáàìè
0 10 20 30 40 50 60
Ýôôåêòèâíî Ìàêñèìàëüíî íåýôôåêòèâíî
Ïîÿâëåíèå íà òðèáóíàõ
ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ
è âèäíûõ îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé
Ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà
âîëîíòåðîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè
Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïàñïîðòàì
Ïðèâëå÷åíèå õóëèãàíñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
ê ïóáëè÷íûì îáùåñòâåííûì ðàáîòàì
Óñòàíîâêà âèäåîêàìåð
âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ íà òðèáóíàõ
Øòðàôû è àðåñòû
õóëèãàíñòâóþùèõ áîëåëüùèêîâ
Ðàçãðàíè÷åíèå âõîäíûõ çîí íà ñòàäèîíû
Ðàçãðàíè÷åíèå áîëåëüùèêîâ ïî ñåêòîðàì
Ïðèâëå÷åíèå áîëüøèõ ñèë ïîëèöèè
Ïðèâëå÷åíèå îòðÿäîâ ïîëèöèè
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
Îñìîòð ìåòàëëîèñêàòåëÿìè, «ðàìêàìè»
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ÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà: âèäåîêàìåðû (4-å ìåñòî) è ïðèâëå÷åíèå õó-
ëèãàíîâ ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì (6-å ìåñòî). Ïîëàãàåì, ÷òî ó ýòèõ
ìåð åñòü çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë, ñïîñîáíûé òðàíñôîðìèðîâàòü
íåïðèÿòèå ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà â êóëüòóðíóþ óñòàíîâêó â ñðå-
äå ñàìèõ áîëåëüùèêîâ: â óñëîâèÿõ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà íå
òîëüêî ìîëîäåæíûé ëèäåð, íî è ðÿäîâîé ó÷àñòíèê ëþáîãî îáúåäè-
íåíèÿ ïîíèìàåò, ÷òî åãî èçîáðàæåíèå «ñ ìåòëîé â ðóêàõ» ìãíîâåí-
íî áóäåò ðàñòèðàæèðîâàíî è íàäîëãî èñïîðòèò åãî «ãåðîè÷åñêèé»
èìèäæ.
Äðóãàÿ ñòîðîíà ïóáëè÷íîñòè – ôîðìèðîâàíèå ñîçíàíèÿ íåîò-
âðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå çàêîíà, êîòîðîå ó íàøåé ìîëî-
äåæè íå ñôîðìèðîâàíî. Ó òðåòè ðåñïîíäåíòîâ íàøëà ïîääåðæêó
äðóãàÿ ìåðà, ñîäåéñòâóþùàÿ íåòâðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ, – èäåíòè-
ôèêàöèÿ ëè÷íîñòè áîëåëüùèêà ïî ïàñïîðòó. Ïîëàãàåì, ÷òî íå ìå-
íåå ýôôåêòèâíîé ìîæåò îêàçàòüñÿ è ïðîäàæà ÷åðåç ñàéòû êëóáîâ
ýëåêòðîííûõ áèëåòîâ, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î ïðèîáðåòàòåëå.
Íàêîíåö, ðåñïîíäåíòàì áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ñà-
ìèì â îòêðûòîé ôîðìå âûñêàçàòü ïðåäëîæåíèÿ î ïóòÿõ îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ è ìåðîïðèÿòèé. Ýòîé âîç-
ìîæíîñòüþ âîñïîëüçîâàëñÿ ïî÷òè êàæäûé 5-é ó÷àñòíèê îïðîñà, ÷òî
åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò è àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû â ìîëîäåæíîé ñðå-
äå, è ãîòîâíîñòü ê àêòèâíûì îáùåñòâåííûì äåéñòâèÿì. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî ðåñïîíäåíòû Åêàòåðèíáóðãà ïðîÿâèëè ìåíüøóþ àêòèâíîñòü
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîæèâàþùèìè â äðóãèõ ãîðîäàõ îáëàñòè. Âñå ïî-
æåëàíèÿ ðåñïîíäåíòîâ áûëè ñãðóïïèðîâàíû â ñåìü îñíîâíûõ ïî-
çèöèé (òàáë. 52), íå ïîääàþùèåñÿ ãðóïïèðîâêå îáúåäèíåíû â ãðóï-
ïû ïî êîëè÷åñòâó ïðåäëîæåíèé îäíîãî ðåñïîíäåíòà. Êàê è â ïðå-
äûäóùåì ñëó÷àå, áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ ïðåäëîæèëà ìåðû
ñèëîâîãî è îãðàíè÷èòåëüíîãî õàðàêòåðà âïëîòü äî ñàìûõ ðàäè-
êàëüíûõ – îò îòêàçà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé äî ïðèìåíåíèÿ âî-
äîìåòîâ. Ñðåäè ðàöèîíàëüíûõ ïðåäëîæåíèé ñòîèò îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà ïðèâëå÷åíèå íà ìàò÷è àäìèíèñòðàöèåé ñïîðòèâíûõ êîìï-
ëåêñîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ íà ñðåäñòâà èëè ñ ó÷àñòèåì ÷àñòíîãî
êàïèòàëà, ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ýòî çàêðåïèò ñîëèäàð-
íóþ ôèíàíñîâóþ îòâåòñòâåííîñòü âëàäåëüöåâ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
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íèé è ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð çà áåçîïàñíîñòü íà íèõ. Âîçìîæ-
íî, áîëåå ýôôåêòèâíûì îêàæåòñÿ ñîçäàíèå åäèíîé ÷àñòíîé ñòðóê-
òóðû, îðèåíòèðîâàííîé èñêëþ÷èòåëüíî íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîðòñìåíîâ è áîëåëüùèêîâ. Âè-
äèòñÿ îïðåäåëåííûé ïîòåíöèàë â ïðÿìûõ îáðàùåíèÿõ ñïîðòñìåíîâ
ê áîëåëüùèêàì. Íàêîíåö, ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå è íà ãîòîâíîñòü
ê ïðåîäîëåíèþ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëå-
íèé ñî ñòîðîíû ìåäèêîâ.
Óâåëè÷èòü ÷èñëî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
è ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé
Óñèëèòü îõðàíó
Îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ïðè
âõîäå íà ñòàäèîí
Óñèëèòü ïàòðóëèðîâàíèå äî è ïîñëå
ìàò÷åé
Çàïðåò àëêîãîëÿ
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà êëóáà ñ áîëåëü-
ùèêàìè
À çà÷åì – è òàê âñå íîðìàëüíî
Äðóãîé âàðèàíò 3 ïðåäëîæåíèÿ
Äðóãîé âàðèàíò 2 ïðåäëîæåíèÿ
Äðóãîé âàðèàíò 1 ïðåäëîæåíèå
Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà îäíîãî îòâå-
òèâøåãî
Ò à á ë è ö à  52
Ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäîâàííûå ðåñïîíäåíòàìè îðãàíàì âëàñòè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
îòêðûòûé âîïðîñ,
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ
Âàðèàíò îòâåòà
Îáëàñòü
áåç Åêàòå-
ðèíáóðãà
Áîëüøîé
Åêàòå-
ðèíáóðã
Âñÿ îáëàñòü
7,1
6,2
2,5
2
1,3
1,0
0,8
1,9
3,1
2,9
1,2
1,1
3,2
3,2
2,2
0,5
0
0,5
1,1
3,3
5,5
1,3
5,8
7,5
2,1
1,8
1,8
1,8
1,1
0
3,6
3,2
1,2
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Äðóãîé âàðèàíò 3 îòâåòà: íå ïðîâîäèòü ñïîðòèâíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ; âîñïèòàíèå êóëüòóðû áîëåëüùèêà; óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïðî-
âåäåíèÿ ñïîðòìåðîïðèÿòèé; îãðàíè÷èòü âõîä òåì, êòî óæå íàðóøàë
ïîðÿäîê.
Äðóãîé âàðèàíò 2 îòâåòà: âêëàäûâàòü äåíüãè â ñïîðòèâíóþ
èíôðàñòðóêòóðó; îòâåòñòâåííîñòü äîëæíà ëåæàòü íà íàðóøèòåëå;
÷åðíûé ñïèñîê õóëèãàíîâ; çàïðåò íà íîøåíèå òðàâìàòèêè è ôåéåð-
âåðêîâ; âûïîëíÿòü ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé; ïðîâåäåíèå ñîñòÿçàíèé
íà íåéòðàëüíîé òåððèòîðèè.
Äðóãîé âàðèàíò 1 îòâåò: àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû; íå ïðèíè-
ìàòü ãëóïûõ çàêîíîâ; èçó÷àòü åâðîïåéñêèé îïûò âåäåíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé; áîëüøå èñïîëüçîâàòü ñòþàðòîâ; ñîëèäàðíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü êîìàíäû è íàðóøèòåëÿ; íàêàçûâàòü çà îðãàíèçàöèþ
â Èíòåðíåòå ãðóïï, îðèåíòèðîâàííûõ íà îðãàíèçàöèþ äðàê íà ñòà-
äèîíàõ; ïîâûøåíèå øòðàôîâ; óñèëèòü áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè;
ðàçãðàíè÷èâàòü áîëåëüùèêîâ; îáðàùåíèå ñïîðòìåíîâ ê áîëåëüùè-
êàì; ôèíàíñèðîâàòü ñïîðò; çàùèùàòü ñïîðòñìåíîâ; ââåñòè ýëåêò-
ðîííóþ ñèñòåìó ó÷åòà áîëåëüùèêîâ; èñïîëüçîâàòü ïðîòèâ íàðóøè-
òåëåé âîäîìåòû.
Áîëüøàÿ ÷àñòü èçëîæåííûõ âûøå îòâåòîâ íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî
íîâûì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàíäàðòíûé íàáîð ìåð è â öåëîì ïîâ-
òîðÿåò ïðèâåäåííóþ âûøå ñòàòèñòèêó ïî äåéñòâèÿì ïðîôèëàêòè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïðèçíàâàåìûì íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè.
Ñ ó÷åòîì àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, îïè-
ðàÿñü íà ìèðîâîé îïûò ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèñòñêèì è èíûì
ïðîòèâîïðàâíûì ïðîÿâëåíèÿì â ïåðèîä ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé9,
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû äîëæíû íîñèòü êîìï-
ëåêñíûé õàðàêòåð, ïëàíèðîâàòüñÿ è ïðåäïðèíèìàòüñÿ çàáëàãî-
âðåìåííî, îòëè÷àòüñÿ íîâèçíîé, à òàêæå ñâîåâðåìåííîñòüþ è ãèá-
êîñòüþ ðåàãèðîâàíèÿ íà èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè.
Ïî çàäà÷àì ýòè ìåðû äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëå-
äóþùèõ çàäà÷:
9 Ñì., íàïð.: Ðîçý À. Õóëèãàíîâ çíàþò â ëèöî // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 2012. 28 ôåâð.
¹ 5947 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.rg.ru/2012/11/28/futbol.html
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1. Çàáëàãîâðåìåííîå âûÿâëåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñò-
âóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå âîçìîæíûõ ñöåíàðèåâ íåãàòèâíîãî ðàçâè-
òèÿ ñèòóàöèè, îïðåäåëåíèå íàèáîëåå âåðîÿòíûõ ïðîáëåìíûõ òî÷åê.
3. Ïðîôèëàêòèêó, ò. å. óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñò-
âóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé.
4. Ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ïîäãîòîâêè ê ïðîòè-
âîïðàâíûì äåéñòâèÿì.
5. Ïðåäóïðåæäåíèå âûÿâëåííûõ ïîïûòîê íàðóøåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà.
6. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èçëîæåííûõ âûøå çà-
äà÷ – ïðåñå÷åíèå ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.
Ïðè ýòîì íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ çà ñîâåðøåííûå íàðóøå-
íèÿ è åãî àäåêâàòíîñòü òÿæåñòè íàðóøåíèé ÿâëÿþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûìè ñðåäñòâàìè ïðîôèëàêòèêè, ò. å. ñäåðæèâàþùèì ôàêòî-
ðîì äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïðàâîíàðóøèòåëåé.
Â óêàçàííîé ðàáîòå äîëæíû áûòü çàäåéñòâîâàíû âñå ãîñóäàðñò-
âåííûå, îáùåñòâåííûå è êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû, ñâÿçàííûå ñ îð-
ãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ëèáî ñïîñîá-
íûå îêàçàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà êðèìèíîãåííóþ ñèòóàöèþ
â õîäå ìàò÷åé. Îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü ýôôåêòèâíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ñîâðåìåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíûõ ñåòåé10.
Ïðè ýòîì âíåäðåíèþ â ïðàêòèêó ïîäëåæàò âñå ìåðû, íå çàâè-
ñèìî îò ñòåïåíè èõ ýôôåêòèâíîñòè, ïðîäåìîíñòðèðîâàííîé íàñòîÿ-
ùèì èññëåäîâàíèåì. Äàæå åñëè ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì áóäåò ïðåäîò-
âðàùåíî õîòÿ áû îäíî ïðàâîíàðóøåíèå, îíè óæå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû ýôôåêòèâíûìè.
Ñ öåëüþ âåðèôèêàöèè ïîëó÷åííûõ â õîäå îïðîñà äàííûõ áûëî
ïðîâåäåíî èíòåðâüþèðîâàíèå 10 ëèäåðîâ îáúåäèíåíèé ñïîðòèâíûõ
ôàíàòîâ, äåéñòâóþùèõ â Åêàòåðèíáóðãå, ïî ïîâîäó ýêñòðåìèñòñêèõ
10 Â äàííîì ðàçäåëå ìû ñîçíàòåëüíî íå óïîìèíàåì îïåðàòèâíî-ðîçûñêíóþ
äåÿòåëüíîñòü è ðàçëè÷íûå ðåæèìíûå ìåðû ïîëèöèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñïåöè-
ôè÷åñêèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè è îòíîñÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ê ïðåðîãàòèâå ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
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ïðîÿâëåíèé â ñðåäå áîëåëüùèêîâ (ñì. Ïðèë. 2). Äàííûå, ïîëó÷åííûå
â åãî ðåçóëüòàòå, âûÿâèëè îáîáùåííûé ïîðòðåò ñóáêóëüòóðû ôóò-
áîëüíûõ ôàíàòîâ Åêàòåðèíáóðãà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî îáúåäèíåíèé
áîëåëüùèêîâ îðãàíèçîâàíû ïðè ñàìèõ ñïîðòèâíûõ êëóáàõ, íî
ïðè ýòîì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå íåôîð-
ìàëüíûå îáúåäèíåíèÿ ôàíàòîâ. Áîëüøèíñòâî èíòåðâüþèðóåìûõ
(7 èç 10) çàÿâèëè, ÷òî ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè îôèöèàëüíûõ ôàíàòñêèõ
äâèæåíèé, õîòÿ ïðè ýòîì òå äâèæåíèÿ, êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò,
íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êàê îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ (êëó-
áû) Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îñòàëüíûå òðîå íàçâàëè ñâîè ôàíàòñêèå
äâèæåíèÿ íåôîðìàëüíûìè («ñâîáîäíûìè»). Îñíîâíûå êîìàíäû,
êîòîðûå ïîääåðæèâàþò èõ äâèæåíèÿ, – ýòî ìîñêîâñêèå ôóòáîëü-
íûå êëóáû «Ñïàðòàê», «ÖÑÊÀ», «Äèíàìî», «Ëîêîìîòèâ» è ïåòåð-
áóðãñêèé «Çåíèò». Åêàòåðèíáóðãñêèé «Óðàë» â ýòîò ñïèñîê íå âî-
øåë, õîòÿ ñàì êëóá èìååò ñôîðìèðîâàâøååñÿ ñîîáùåñòâî ïîñòî-
ÿííûõ áîëåëüùèêîâ (ñì. ðèñ. 37–39), à ó÷àñòâîâàâøèå â îïðîñå
ôóòáîëüíûå ëèäåðû íåîäíîêðàòíî ïîñåùàëè ìàò÷è ñ åãî ó÷àñòè-
åì. Ïîëîâèíà îïðîøåííûõ ðàçäåëÿëè êëóáû íå ïî òåððèòîðèàëü-
íîìó ïðèíöèïó, à ïî ïðèíöèïó ïðèíàäëåæíîñòè ê òîé èëè èíîé
ñïîðòèâíîé øêîëå.
Åäèíñòâåííûé ïðèçíàê, ïî êîòîðîìó èäåò íàáîð â èõ ôàíàò-
ñêîå ñîîáùåñòâî – ýòî ïðèâåðæåííîñòü ïîääåðæèâàåìîé ñïîðòèâ-
íîé êîìàíäå. Íàöèîíàëüíàÿ, ðåëèãèîçíàÿ èëè èíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü
ïðåòåíäåíòà ëèäåðàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâàæíîé, íî ïðè ýòîì áûëî
ïîäìå÷åíî, ÷òî ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûõ ëþäåé â ÷ëåíû äâèæåíèÿ
ñòàðàþòñÿ íå áðàòü, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòîâ ñ äðóãèìè ó÷àñò-
íèêàìè äâèæåíèÿ, à åñëè íàõîäÿòñÿ «èçëèøíå àãðåññèâíûå ñïî-
äâèæíèêè», òî ñ íèìè ïðîâîäÿòñÿ «ãðóïïîâûå áåñåäû».
×åòêîé èåðàðõèè âíóòðè ôàíàòñêèõ ãðóïï íå ñóùåñòâóåò, à ëè-
äåð äâèæåíèÿ ó îôèöèàëüíûõ ãðóïï èçáèðàåòñÿ ëèáî ñàìèìè ôàíà-
òàìè, ëèáî èì ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïðîÿâëÿåò
îðãàíèçàòîðñêóþ èíèöèàòèâó è îáëàäàåò ëèäåðñêèìè êà÷åñòâàìè.
Ãëàâíûé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ðàáîòû ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ – è
çäåñü áûë ïîëó÷åí îäíîçíà÷íûé îòâåò îò âñåõ èíòåðâüþèðóåìûõ –
132
Ðèñ. 37. «Óëüòðàñ» íà ìàò÷å «Óðàëìàø» – «Ñïàðòàê»,
2006 ã.
Ðèñ. 38. Äîìàøíÿÿ òðèáóíà ñòàäèîíà Óðàëìàø.
Ìàò÷ ñ «Ëîêîìîòèâîì», 2007 ã.11
11 Ôîòî èç ãðóïïû ÔÊ «Óðàëìàø» ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå». URL: http://
vk.com/album-340126_92947626
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çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðàáîòà â èõ îðãàíèçàöèè îñíîâàíà íà äîá-
ðîâîëüíîì ÷ëåíñòâå ïðè âçâàèìîóâàæåíèè ó÷àñòíèêîâ ôàíàòñêîãî
äâèæåíèÿ.
Íåñêîëüêî íåîæèäàííûìè áûëè äàííûå, ïîëó÷åííûå íà âîï-
ðîñ îòíîñèòåëüíî ïîëèòè÷åñêèõ âîççðåíèé ôàíàòîâ. Åñòåñòâåííî,
÷òî ëèäåðû íå ñìîãëè êîíêðåòíî ïîÿñíèòü, êàêèõ èìåííî âçãëÿäîâ
ïðèäåðæèâàþòñÿ ÷ëåíû èõ äâèæåíèÿ, îäíàêî âñå àêöåíòèðîâàëè
âíèìàíèå íà òîì, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè èõ äâèæåíèé ÿâëÿþòñÿ ïàòðèî-
òàìè è ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàþò ëþáèìóþ êîìàíäó. Êðîìå òîãî, çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ (7) ïîÿñíèëà, ÷òî íåêîòîðûå ÷ëåíû èõ
ôàíàòñêèõ êîìàíä ñîñòîÿò â «Ìîëîäîé ãâàðäèè» «Åäèíîé Ðîññèè»
è ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â åå ìåðîïðèÿòèÿõ. Äâîå èíòåðâüþè-
ðóåìûõ ðàññêàçàëè, ÷òî áûëè åäèíè÷íûå ñëó÷àè, êîãäà ÷ëåíû èõ
êëóáà ñîñòîÿëè â ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, íî
íèêàêèõ ïðîáëåì ñ ïîâåäåíèåì ýòèõ ëèö íå áûëî. Ëèäåðàì íå èç-
âåñòíû ñëó÷àè, ÷òîáû èõ ñïîäâèæíèêè ñîñòîÿëè â ðàçëè÷íûõ ýêñò-
ðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ðåëèãèîçíîãî èëè ôàøèñòñêîãî òîëêà.
Òåì íå ìåíåå òðîå èç íèõ çàìåòèëè, ÷òî ïðîáëåìà èìåííî ðåëèãèîç-
íîãî õàðàêòåðà êàñàåòñÿ òîëüêî òåõ ôàíàòñêèõ ñîîáùåñòâ, ãäå â îñ-
íîâíîì ÷ëåíàìè ÿâëÿåòñÿ ìîëîäåæü ñ Êàâêàçà è èç Ñðåäíåé Àçèè.
Âîïðîñ î òîì, êòî ÿâëÿåòñÿ êîíêóðåíòàìè èëè ïðîòèâíèêàìè
èõ ôàíàòñêèõ îáúåäèíåíèé, âûçâàë íåêîòîðîå çàìåøàòåëüñòâî ó èí-
òåðâüþèðóåìûõ. Îíè ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî ïðîòèâíèêîâ ó íèõ
íåò. Îäíàêî ëèäåðû âïîëíå äîïóñêàþò âîçìîæíîñòü ïðîÿâëåíèÿ
àãðåññèè ôàíàòîâ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì,
ïîñêîëüêó «êàæäûé èç ÷ëåíîâ ôàíàòñêîãî êëóáà ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîñòüþ
ñî ñâîèìè âçãëÿäàìè è óáåæäåíèÿìè, êàê è ëþáîé äðóãîé ÷åëî-
âåê». Áîëåå òîãî, îíè ñ÷èòàþò ïðàâîìåðíûì ïðîÿâëåíèå àãðåññèè
â ðàìêàõ ñàìîîáîðîíû. Îäíàêî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ôàíàòîâ, ïðîèçâîëü-
íàÿ àãðåññèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà äðóãèõ ëèö, íåïðèåìëåìà. Çà àãðåñ-
ñèâíîå ïîâåäåíèå äàæå âîçìîæíî èñêëþ÷åíèå èç ôàíàòñêîãî êëóáà.
Âîïðîñ î ðåàëüíîì ïðîÿâëåíèè àãðåññèè ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ
äâèæåíèÿ è îá ýêñòðåìèñòñêèõ äåéñòâèÿõ, íå ñîãëàñîâàííûõ ñ ëè-
äåðàìè äâèæåíèÿ, äàë ðàçíûå îòâåòû: ñ ïîäîáíûì ïîâåäåíèåì ñâî-
èõ «ïîäîïå÷íûõ» ñòîëêíóëèñü øåñòåðî îïðîøåííûõ, ïðè ýòîì îíè
çàÿâèëè, ÷òî ýòî áûëè äåéñòâèÿ ïðîâîêàòîðîâ, öåëåíàïðàâëåííî
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Ðèñ. 39. Áîëåëüùèêè «Óðàëìàøà» â Íîâîðîññèéñêå, 2008 ã.12
çàñëàííûõ â èõ «òóñîâêó». Îäíàêî ýòè äåéñòâèÿ íå âûõîäèëè çà ðàì-
êè çàêîíà. Íà âîïðîñ, ïðèâëåêàëèñü ëè ñïîäâèæíèêè ïî ôàíàòñêî-
ìó äâèæåíèþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êàêèå-ëèáî
ýêñòðåìèñòñêèå âûñêàçûâàíèÿ èëè äåéñòâèÿ, îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ýêñïåðòíîãî îïðîñà áûë ïîëó÷åí îäíîçíà÷íûé îòâåò, ÷òî ïîäîá-
íûõ ñëó÷àåâ ñ ÷ëåíàìè èõ êëóáà íå ïðîèñõîäèëî.
Êàòàëèçàòîðîì àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ èëè ñîâåðøåíèÿ äåé-
ñòâèé ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà ñîðàòíèêîâ ïî ôàíàòñêîìó äâè-
æåíèþ äëÿ áîëüøèíñòâà ëèäåðîâ (8 èç 10) ìîãóò âûñòóïèòü ïðîâî-
êàöèîííûå ïðèçûâû êàê ñî ñòîðîíû áîëåëüùèêîâ äðóãîãî ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà, òàê è ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. À äâîå
îòâåòèëè, ÷òî êàòàëèçàòîðîì ìîæåò ñòàòü ïðîñòîé ëîçóíã: «Íàøèõ
áüþò». Íàñêîëüêî ëåãêî áóäåò ñïðîâîöèðîâàòü ôàíàòîâ íà òàêèå
äåéñòâèÿ, çàâèñèò îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè è îò íàëè÷èÿ ïðîâîêà-
òîðîâ íà òîì èëè èíîì ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè. Ñàìè ëèäåðû
àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ òàêèõ ñèòóàöèé, íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá – ïðîâîäèìûå èìè ïåðåä êàæäûì ñïîðòèâ-
íûì ñîáûòèåì ñîáðàíèÿ, ãäå îáñóæäàþòñÿ ïðàâèëà «êîððåêòíîãî
ïîâåäåíèÿ» äëÿ êàæäîãî ñëó÷àÿ.
12 Ôîòî èç ãðóïïû ÔÊ «Óðàëìàø» ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå». URL: http://
vk.com/album-340126_92947626
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Ëèäåðû ôàíàòñêèõ ñîîáùåñòâ ïðîäåìîñòðèðîâàëè âûñîêóþ
ñòåïåíü îòêðûòîñòè è çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàçðóøåíèè íåãàòèâ-
íûõ ñòåðåîòèïîâ îòíîñòèòåëüíî àãðåññèâíîñòè åêàòåðèíáóðãñêèõ
ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ. Ãëàâíûì ñïîñîáîì, ïî èõ ìíåíèþ, âû-
ñòóïàåò ïîïóëÿðèçàöèÿ ñïîðòà ó ìîëîäåæè, åå ïðèâëå÷åíèå êàê
ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, òàê è ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ êëóáàõ áîëåëü-
ùèêîâ. Ðåàëüíûì èíñòðóìåíòîì, â íåîáõîäèìîñòè êîòîðîãî ëèäåðû
ôàíàòîâ íå ñîìíåâàþòñÿ è â êîòîðîì îíè ïðÿìî çàèòåðåñîâàíû,
ìîæåò áûòü ñïåöèàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïî ïîääåðæêå
è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ôàíàòñêèõ êëóáîâ è äâèæåíèé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìì ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñïîðòà â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Æèçíü ôàíàòñêèõ ñîîáùåñòâ ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü
áåç Èíòåðíåòà. Ñàéòû, ãðóïïû ñîöèàëüíûõ ñåòåé è ôîðóìû ñòàëè
ìåñòàìè àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó áîëåëüùèêàìè, ïëîùàä-
êàìè äëÿ æèâîãî îáùåíèÿ, äåìîíñòðàöèè ñâîèõ äîñòèæåíèé, ïëà-
íèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé. Íàì óäàëîñü óñòàíîâèòü
ïðèìåðíóþ ÷èñëåííîñòü ðåàëüíîé èíòåðíåò-îáùíîñòè ôàíàòîâ ÔÊ
«Óðàë» (ðèñ. 40.) – îêîëî 750 ÷åëîâåê. Îñíîâíîå ìåñòî èõ âèðòóàëü-
Ðèñ. 40. Ôàíàòû ÔÊ «Óðàëìàø», 1994 ã.13
13 Ôîòî ñ ñàéòà «Ôàíàòû Åêàòåðèíáóðãà». URL: http://fans-edge.info/istorii-
fan-dvizhenij-uralmash-ekaterinburg/
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íîé «òóñîâêè» – îáúåäèíåííûé ñàéò ôàíàòîâ ÔÊ «Óðàëìàø»
043.zone14. Íåïîñâÿùåííûì ïîêàæåòñÿ ñòðàííîé ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
ñ áåãàþùåé gif-ôèãóðêîé ñóäüè, êîòîðîãî ïîñòîÿííî óáèâàåò ìîë-
íèÿ. Åäèíñòâåííàÿ «ðàáî÷àÿ» òî÷êà íà âñåé êàðòèíêå îêàçûâàåòñÿ
òî÷êîé âõîäà íà ñàéò (ðèñ. 41, 42). Îí îòêðûò äëÿ ãîñòåé è äëÿ ðå-
ãèñòðàöèè, áîëüøèíñòâî ñòðàíèö ôîðóìà ëåãêî ÷èòàþòñÿ è ïîçâî-
ëÿþò äîáàâèòü â ïîðòðåò ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ ðÿä ñóùåñòâåííûõ
äåòàëåé. Ýòî î÷åíü óñòîé÷èâîå îáúåäèíåíèå, îòñ÷èòûâàþùåå ñâîþ
èñòîðèþ îò ñåðåäèíû 1990-õ ãã. (î åãî ñòàíîâëåíèè ñì. Ïðèë. 4).
Ýòî äàëåêî íå «ïàé-ìàëü÷èêè» (÷òî ïîäòâåðæäàþò è ïðèâåäåííûå
âûøå ôîòîãðàôèè èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé), íå îáðåìåíåííûå êóëüòó-
ðîé ïèñüìåííîé ðå÷è è íèñêîëüêî íå ñòåñíÿþùèåñÿ â âûðàæå-
íèÿõ. Èõ ïîçèöèÿ îòíîñèòåëüíî ïîâåäåíèÿ íà ìàò÷àõ çàêëþ÷àåòñÿ
â ñëåäóþùåé ôîðìóëå: «Ïî ïîâîäó õóëèãàíèçìà íàøà ïîçèöèÿ îä-
íîçíà÷íà – ìû çà çäîðîâûé õóëèãàíèçì, áåç äåðüìà, áåç òÿæåëûõ
áîòèíîê, áåç ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè îùóòèìûé âðåä
çäîðîâüþ îïïîíåíòà. Ñëîâîì, fair play! Òâîé îïïîíåíò òàêîé æå
ðóññêèé ïàðåíü, à æèçíü âñåãî îäíà!»15 Ýòî î÷åíü ñïëî÷åííàÿ è àê-
òèâíàÿ ãðóïïà, èìåþùàÿ çíà÷èòåëüííûé ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà. Òàê,
ïî äàííûì ìîäåðàòîðîâ ýòîé ãðóïïû, â ñåçîí 2012/13 ã. ôàíàòû
ïîñåòèëè 16 ãîðîäîâ – îò Íîâîêóçíåöêà è Êðàñíîÿðñêà íà âîñòîêå
äî Ïåòåðáóðãà íà çàïàäå ñòðàíû. ×èñëåííîñòü ãðóïïèðîâêè íà âû-
åçäå (ñíèçèâøàÿñÿ, êñòàòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ñåçîíîì)
êîëåáàëàñü îò ìèíèìàëüíûõ 3 ÷åëîâåê â Íîâîêóçíåöêå äî ìàêñè-
ìóìà â Óôå íà êóáêîâîì ìàò÷å – 216 è â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëà îêîëî
25–30 ÷åëîâåê16.
Â ãðóïïå ïðîñìàòðèâàåòñÿ âíóòðåííÿÿ èåðàðõèÿ, îðãàíèçîâàí-
íàÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó ïðèíöèïó. Äàæå âïåðâûå ïîïàäàÿ íà ñòðà-
íèöû ýòîé òóñîâêè, íåñëîæíî ïîíÿòü, êòî è ÷åì çàíèìàåòñÿ è êòî
14 043.zone [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.043.ru/
15 Íîâîñòíîé ïîðòàë: î ôàíàòàõ, äðàêàõ ôóòáîëüíûõ õóëèãàíîâ, ultras è îáî
âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ îêîëîôóòáîëîì. URL: http://fans-edge.info/istorii-fan-dvizhenij-
uralmash-ekaterinburg/
16 Ñòàòèñòèêà ñåçîíà 2012/2013 // 043.zone [ñàéò]. URL: http://www.043.ru/
forum/index.php?action=vthread&forum=11&topic=316
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çà ÷òî îòâå÷àåò: åñòü ëþäè, êîîðäèíèðóþùèå ðàáîòû íàä áàííåðà-
ìè, ðàñïðîñòðàíÿþùèå àòðèáóòèêó, åñòü îòâåòñòâåííûå çà ïîäãî-
òîâêó ê äîìàøíèì ìàò÷àì, åñòü «ïàïû» è «ìàìû» ïî âûåçäàì. Åñòü
è ïåðñîíàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ïî êîëè÷åñòâó âûåçäîâ, Òàê, ôîðóì÷à-
íèí ïîä íèêîì Þïà ñîâåðøèë 203 (ìàêñèìóìû â ’99, ’04, ‘07 ãã.)
âûåçäà, Ñúå – 198 (’04), Ñëàéä – 148, Òîìàñ – 145, ÃîðÑèá – 132
(’02), Ãàíñ – 119, Ãåíà – 106.
Àíàëèç ïîñòîâ îñíîâíîãî ðàçäåëà, ïîñâÿùåííîãî äåéñòâèÿì
íà òðèáóíàõ âî âðåìÿ ìàò÷åé – «Âåñòè ñ ôðîíòîâ», óêðåïèë ìíåíèå
î äîñòàòî÷íî âûñîêîé ñòåïåíè àãðåññèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ äàííîé
ãðóïïû, íî íå ïîêàçàë êàêîé-òî îñîáîé ñêëîííîñòè ó÷àñòíèêîâ
ê ýêñòðåìèñòñêèì âûõîäêàì, âûõîäÿùèì çà ðàìêè çàêîíà. Èñêëþ-
÷åíèå ñîñòàâëÿþò, ïîæàëóé, ôàéåð-øîó, êîòîðûå ïîêà ñîñòàâëÿþò
íåïðåìåííûé àòðèáóò ôàíàòñêîé êóëüòóðû è äîëãîå âðåìÿ áóäóò
ïðîáëåìîé äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ìàò÷åé.
Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî îòñóòñòâèå ïðÿìûõ ïðèçûâîâ ê ïðÿ-
ìûì àãðåññèâíûì äåéñòâèÿì íà ýòîì ñàéòå âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî
ýòîò ïîòåíöèàë íå áóäåò ðåàëèçîâàí â äðóãîì ìåñòå è ÷óòü ïîçæå. Íà-
ïðèìåð, â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» åñòü îôèöèàëüíàÿ ãðóïïà
áîëåëüùèêîâ ÔÊ «Óðàë», è ëèöà ôàíàòîâ íà ôîòîãðàôèÿõ çàøòðè-
Ðèñ. 41. Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà îáúåäèíåííîãî ñàéòà ôàíàòîâ
ÔÊ «Óðàëìàø» 043.zone.
Îâàë íàø. Âíóòðè íåãî òî÷êà – âõîä íà ñàéò
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õîâàíû ñîâñåì íå ñëó÷àéíî (ñì. ðèñ. 37, 46). Â ýòîé æå ãðóïïå ìû
íàõîäèì ïðèçûâû, î÷åíü áëèçêèå ê ïðîâîêàöèîííûì: ÷ëåí ãðóïïû
ïîä ãîâîðÿùèì íèêîì Ðàòèáîðåö îñòàâèë ñëåäóþùèé ïîñò (ñòèëèñ-
òèêà è îðôîãðàôèÿ ñîõðàíåíû): «Ðåáÿòà äàâàéòå ïîääåðæèì íàøèõ
ñëàâÿíñêèõ áðàòüåâ! 03.07.12 â 21:00 â ïàðêå “Òàãàíñêèé” ñîñòîèò-
ñÿ ìàò÷ ìåæäó êîìàíäàìè Ðóññêèé ïàðíåé è Êèðãèçîâ, êèðãèçû
âñåãäà ñîáèðàþò ãðóïïó ïîääåðæêè â 30–40 ÷åëîâåê è àêòèâíî áî-
ëåþò çà ñâîþ êîìàíäó, íå ðåäêè êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Ðåáÿòà
äàâàéòå îáúåäèíÿòñÿ ïðèõîäèòå, ïîääåðæèòå, ìû äîëæíû áûòü åäè-
íû!»18 è ñîïðîâîäèë åãî ôîòîãðàôèÿìè (ðèñ. 43), ñäåëàííûìè â ïîä-
çåìíîì ïåðåõîäå Åêàòåðèíáóðãà â ðàéîíå Òàãàíñêîãî ðÿäà.
Ïîíÿòíî íàìåðåíèå îðãàíîâ âëàñòè êîíòðîëèðîâàòü èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâî ïîäêîíòðîëüíîé èì òåððèòîðèè. Â ýòîé ñâÿçè ìû
ïîïûòàëèñü âûÿâèòü ïîñòû ïîñåòèòåëåé ôîðóìîâ è ñàéòîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òàê èëè èíà÷å ñâÿ-
çàííûå ñ òåìîé ðàçâèòèÿ ñïîðòà è ïîâåäåíèÿ áîëåëüùèêîâ. Íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî ýòî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî ñëîæíûì çàíÿòèåì: ïîèñ-
Ðèñ. 42. Ñòàòèñòèêà ôîðóìà 043.zone17
17 043.zoneþ Ôîðóì [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.043.ru/forum/
index.php?action=stats
18 Ãðóïïà ÔÊ «Óðàëìàø» ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» [Ýëåêòðîííûé ðå-
ñóðñ]. URL: http://vk.com/club340126
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Ðèñ. 43. Ãðàôôèòè â ïîäçåìíîì ïåðåõîäå Åêàòåðèíáóðãà,
äåìîíñòðèðóþùèå ðàçæèãàíèå íàöèîíàëüíîé ðîçíè
â ñðåäå ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ
êîâûå ñèñòåìû òèïà ßíäåêñà íå àäàïòèðîâàíû äëÿ ïîäîáíûõ çà-
äà÷. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîëüçîâàòåëåé ñåòè ÿâëÿþòñÿ «ìîíèòîðùèêà-
ìè», èçó÷àþùèìè âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, íî íå îñòàâëÿþùè-
ìè êîììåíòàðèåâ. Ðåñóðñû, ïîäêîíòðîëüíûå ìåñòíûì àäìèíèñòðà-
öèÿì, òàêæå íå èçîáèëóþò îòêðîâåííûìè ìàòåðèàëàìè ðÿäîâûõ
ïîëüçîâàòåëåé19. Ýòî æå êàñàåòñÿ è ðåñóðñîâ, ñîçäàííûõ ïðè ó÷àñ-
òèè îðãàíîâ âëàñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ îêîëîñïîðòèâíûõ òåì. Ïîýòî-
ìó êîììåíòàðèè ïîÿâëÿþòñÿ â ñàìûõ íåîæèäàííûõ ìåñòàõ. Íàèáî-
ëåå âûðàçèòåëüíûå èç îáíàðóæåííûõ ñâåäåíû íàìè â òàáë. 53.
19 Ñì., íàïð.: futball66. Áîëåëüùèê – áîëåëüùèêó [Ñàéò]. URL: http://
football66.ru/community/
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– È äåòè ïðåèìóùåñòâåííî, íå ñïîðòîì çà-
íèìàþòñÿ, à êóðÿò ïî ïîäúåçäàì. Ýòî ïîçîð
äëÿ òàêîé îãðîìíîé ñòðàíû.
– Äåòÿìè íàäî çàíèìàòüñÿ... Âîò ðàíüøå òåëå-
âèçîðîâ èíòåðíåòîâ íå áûëî ðîäèòåëè áîëü-
øå âðåìåíè óäåëÿëè äåòÿì, à äåòè ñïîðòó!
– È ÷åãî ÿ òàê âîèíñòâóþùèõ åâðååâ íå ëþáëþ?
– Áåé âðàãà èõ æå îðóæèåì.
– Ýòî íå íàöèçì. È äàæå íå àíòèñåìèòèçì,
÷òî áûëî áû ãîðàçäî òî÷íåå. Ýòî ïðîñòî çà-
ñëóæåííàÿ íåëþáîâü.
– À ïîêà ãîðÿ÷î áîëååì çà íàøèõ (ïî äîêó-
ìåíòàì – ðóññêèõ)!
– Îé, ãäå ó íàñ â ñòðàíå Ðóññêèå? Âñå òàê íà-
ìåøàíû, ÷òî íè îäèí ñ óâåðåííîñòüþ íå ìî-
æåò ñêàçàòü, ÷òî îí Ðóññêèé! Íî ýòî ñîâñåì
äðóãàÿ òåìà!!!
Óäà÷íîå âûñòóïëåíèå Àñáåñòîâñêèõ ñïîðò-
ñìåíîâ áûëî îñòàâëåíî áåç âíèìàíèÿ [(http://
asbest-gid.ru/news/2010-05-31-325)]. À âåäü,
âñå æäàëè, ÷òî íîâûé ìýð ÷òî-òî èçìåíèò
â ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðîäà…
– Èãðàþò íåïëîõî, çà êàæäûé ìÿ÷ áüþòñÿ.
Íî ïðîèãðàëè. Íî íå â ýòîì ñóòü. Ñóòü â òîì,
÷òî ñïîðòèâíàÿ ôîðìà (ôóòáîëêè, øîðòû)
ó íàøèõ íèçêîãî êà÷åñòâà è íàøè ñèìïàòè÷-
íûå äåâ÷îíêè íå ñìîòðÿòñÿ!!!!
– Ìíå áûëî ñòûäíî, íî íå çà ñïîðòñìåíîâ,
à çà òåõ êòî èõ â òàêîì âèäå îòïðàâëÿåò
íà âûåçäû.Êñòàòè, â Ïîëåâñêîì ïîñòîÿííî
ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ îáëàñòíîãî óðîâíÿ
ïî ìíîãèì âèäàì ñïîðòà
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Èíôîðìàöèîí-
íûé ãèä Àñáåñòà
(ã. Àñáåñò),
http://asbest-
gid.ru/forum/19
Èíôîðìàöèîí-
íî-ïðàâîâîé
ïîðòàë
«Ãðàæäàíñêàÿ
èíèöèàòèâà»
(ã. Àñáåñò),
URL:http://
asbest-grin.ru/
forum/102-68-1
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè â îò-
íîøåíèè ìî-
ëîäåæè
Íàöèçì, øî-
âèíèçì
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
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Êðèòèêà ìåñò-
íîé àäìèíèñò-
ðàöèè
Êðèòèêà àä-
ìèíèñòðàöèè
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè â îò-
íîøåíèè ìî-
ëîäåæè
Êðèòèêà àä-
ìèíèñòðàöèè
ãîðîäà
Êðèòèêà àä-
ìèíèñòðàöèè
ãîðîäà
– Ìíå êàæåòñÿ â íàøåì ãîðîäå ñïîðò äàâíî
çàáûò íàøåé àäìèíèñòðàöèåé è ïîääåðæèâà-
åòñÿ òîëüêî ìåñòíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
äà ñïîðòñìåíàìè-âåòåðàíàìè
– Íà 2010 ãîä íà ñïîðò âûäåëåííî òàêàÿ ìà-
ëîñòü. Íå áóäó îçâó÷èâàòü ñóììó à òî ìîè êîë-
ëåãè ïîéìóò îòêóäà ñëèâ. À ñïîðòñîîðóæåíèÿ
íàõîäÿòñÿ â óæàñíîì ñîñòîÿíèè êàêàÿ ïîä-
äåðæêà, íåâèäíî. Áþäæåòíûõ äåíåã íå õâà-
òèò íà ïîääåðæêó. Õîòÿ è Ìåäâåäåâ ãîâîðèò
÷òî ñïîðò ìàññîâûé íàäî âîçðîæàòü è ýòî äå-
ëàåòñÿ?
– Ìèðîâîé îïûò ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ – áîëü-
øå ÔÎÊîâ îò âëàñòü ïðåäåðæàùèõ ìåíüøå
ÔÀÊîâ îò ïîêîëåíèé ïîäðàñòàþùèõ!
– Ñòðîèòåëüñòâî ëåäîâûõ äâîðöîâ, çäîðîâî...
çíà÷èò èç ýòîãî âûòåêàåò ÷òî èç Àñáåñòà âñå
óåçæàòü áóäóò. À ÷òî òóò íà ãîëîì ýíòóçèàçìå
äåëàòü, çà ñïàñèáî ðàáîòàòü?
– Íàø Àñáåñòîâñêèé ñïîðòêîìèòåò ñîâñåì
íå ðàáîòàåò. Ïðåäñåäàòåëü ñïîðòêîìèòåòà
ññûëàåòñÿ íà îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ìîæåò ñîâñåì ëèêâèäèðîâàòü ýòî ïîäðàçäå-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à çàðïëàòó
ñïîðòèâíûõ ôóíêöèîíåðîâ ïóñòèòü íà îðãà-
íèçàöèþ ñîðåâíîâàíèé â ãîðîäå?
– Âîçãëàñû î ðàçäà÷å äåí ñðåäñòâ ãîñ îðãàíà,
à â ÷àñòíîñòè ñïîðòêîìèòåòà, âûãëÿäÿò êàê
íåñîñòîÿâøèéñÿ ìèòèíã ïî óâåëè÷åíèþ ïî-
ñîáèé äåòÿì ñèðîòàì îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå-
÷èòåëüñòâà â ÂÎÂ ó ñòåí Ãðóçèíñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà â äåíü ñíîñà ïàìÿòíèêà-ìåìîðèàëà
â Êóòàèñè (Ãðóçèÿ)
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Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
– Êðîìå òîãî êàê õîäèòü íà ðàáîòó ñ 8 äî 17
îíè íè÷åãî íå óìåþò, êàê è áîëüøèíñòâî íà-
ñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû
– À òî ÷òî â Å-áóðãå ñòðîÿò ëåäîâûå äâîðöû,
íå ñòîèò ýòî âîñïðèíèìàòü êàê äåÿíèÿ «ðóêè
âîçäàþùåãî», â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êîììåð-
÷åñêèå ïðîåêòû, êîòîðûå îðèåíòèðîâàíû
íà ïðèáûëü è îêóïàåìîñòü, ïóñòü äàæå îíè
áóäóò ïîä ãîñóäàðñòâåííûì íà÷àëîì
– Ñêëàäûâàåòñÿ òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ãîñó-
äàðñòâó ïîôèãó íà ãðàæäàí
– Äàæå ïðîñòî íåãäå ïîçàíèìàòüñÿ ôèçêóëü-
òóðîé. Ãîðîäñêèì âëàñòÿì íå íóæíû çäîðî-
âûå æèòåëè
– ß óæå ïèñàë ïðî Óðàëìàøåâñêèé ñòàäèîí,
ãäå óáèëè òðè áåñïëàòíûå áàñêåòáîëüíî-âî-
ëåéáîëüíûå ïëîùàäêè â óãîäó õç ÷¸ ñòðîÿùå-
ìóñÿ ïî óêàçó ëûñîãî, íå ïîñòðîèâ âçàìåí
íè÷åãî
– Åñëè òîëüêî ôóòáîë íà ëþáîé ïîëÿíå, íî
ãëÿäÿ íà íàøó æîïîíîãóþ «ñáîðíóþ» õî÷åò-
ñÿ         [«ïîâåñèòüñÿ»]
– Êàê ñâÿçàíû ñîöèàëèçì è ñïîðòèâíàÿ èäåî-
ëîãèÿ? Ëèäåðû ÑØÀ, Êèòàé, Êîðåÿ, Áðèòà-
íèÿ – âûáîðêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äåëî íå â ñòðîå,
à â ñîçäàííûõ óñëîâèÿõ. Â íàøåé ñòðàíå îíè
ñîçäàíû äëÿ «ðîñïèëà» áþäæåòà – è ñïîðò
íå èñêëþ÷åíèå. Äîêàçàòåëüñòâî – ñòîèìîñòü
ãîñêîíòðàêòà íà íèê÷åìíóþ (íà ìîé âçãëÿä)
ñïîðò. ôîðìó îò «Áîñêî» – êîòîðóþ ïîñòàâ-
ëÿåò î÷åðåäíîé äàâíèé äðóã Ïóòèíà
Å1 ôîðóì àâòî-
ëþáèòåëåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://
www.e1.ru/talk/
forum/read.php?f
=67&i=10561040&t
=10561040
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Ê ð è ò è ê à
ñáîðíîé ïî
ôóòáîëó
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
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Å1 ôîðóì àâòî-
ëþáèòåëåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://
www.e1.ru/talk/
forum/read.php?f
=67&i=10561040&t
=10561040
Å1 ôîðóì àâòî-
ëþáèòåëåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://
www.e1.ru/talk/
forum/read.php?f
=67&i=10561040&t
=10561040
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
– Áåññìûñëåííî æå ïûòàòüñÿ äîíåñòè äî Âàñ,
÷òî ñîöèàëèçì = ñîöèàëüíûé, ò. å. íàïðàâëåí-
íûé íà âñå îá-âî, à íå íà èçáðàííûõ. Íèêà-
êîé ÑÏÎÐÒ íå ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ áåç ìàññî-
âîé ôèçêóëüòóðû. À ìàññîâàÿ ôèçêóëüòóðà –
ýòî òî, ÷òî ÄÎÑÒÓÏÍÎ ìàññàì.
– Ïðè ñîö-ìå øêîëüíûå ñïîðòàêèàäû, íà êîò-å
ïðèåçæàëè è òðåíåðû èç ñïîðòêëóáîâ äëÿ îò-
áîðà äàðîâàíèé, áûëè íîðìîé. Òàê æå áûëî
íîðìîé ñòð-âî âî äâîðàõ êîðòîâ, çà êîò-ìè
îáÿçàíû áûëè ñëåäèòü ÆÝÊè.
– Âñå ýòî êàíóëî â Ëåòó ñ ïîääåðæêè æàæäó-
ùèõ êàïèòàëèçìà. Âû ñâîåãî äîáèëèñü
– Äåòñêèé ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ñïîðò – ïëîùàä-
êè, êîðòû è ïðîò÷àÿ – âñå ïðîñðàëè è çàñòðîè-
ëè òî÷å÷íîé çàñòðîéêîé.
– Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íûíåøíèå íåñïîñîá-
íû äàæå íà ïîêàçóõó, òàê êàê çàíÿòû òîòàëü-
íûì âîðîâñòâîì.
– ß ãîâîðþ î òîì, ÷òî ïîçîð íûíåøíåé Ðîñ-
ñèè – âîðîâñòâî è ïîôèãèçì, ñ ìîë÷àëèâîãî
ñîãëàñèÿ âëàñòüèìóùèõ. Ñ êàæäûì ãîäîì âñå
õóæå, áàáëà âñå áîëüøå, âèíîâíûõ íåò è íå
áóäåò. È ÷òîáû êòî íå õîòåë, ÷åëîâåê èëè ãî-
ðîä – ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû ïî-
ôèãèçìà îòâåòèòü íå÷åãî.
– À âû âñå â ïàòðèîòîâ èãðàåòå....
– À ÷èíîâíèêè ñèäÿò ìîðäû êîð÷àò – ìåäà-
ëåé èì ìàëî. Äàê áëèí, ÷òî âû ñäåëàëè, ÷òî-
áû îíè áûëè-òî?
– Èìåííî â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ïðîáëåìà –
äåòÿì ïóáåðàíòíîãî + ïåðèîäà íå ïðåäîñòàâëå-
íî íèêàêèõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿì ñïîðòà. Ïî-
ýòîìó îíè âûáèðàþò ïðîñòîé ïóòü âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèÿ – áóõëî, íàðêîòèêè è èíòåðíåò
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà
Êðèòèêà ïî-
ëèòèêè â îò-
íîøåíèè ìî-
ëîäåæè
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– Íó Ðàïîïîðò è Ìèøàðèí îïÿòü îáåùàþò è
îïÿòü ïîêà ìû ôèãóøêó îò íèõ òîëüêî âè-
äèì... îíè âîîáùå ñîáèðàþòñÿ ÷òî-òî äåëàòü
ñ ñâåðäëîâñêèì ñïîðòîì???
– «Ìèíèñòð ñïîðòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
âñòóïèëñÿ çà “Àâòîìîáèëèñò”. Ëåîíèä Ðàïî-
ïîðò çàâåðèë ïðåäñòàâèòåëåé ÊÕË â òîì, ÷òî
â áëèæàéøåå âðåìÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ
â êëóáå áóäåò ñòàáèëèçèðîâàíà, à ñóùåñò-
âóþùèå íàðóøåíèÿ èñïðàâëåíû, ñîîáùàåò
ÀÏÈ».
– Ïîòèõîíüêó íà÷èíàþò ðàçðóëèâàòü ñèòóà-
öèþ, ýòî ðàäóåò
– Íå âåðþ ñëîâàì ìèíèñòðà, êîãäà-òî Êîêøà-
ðîâ òîæå îáåùàë ÷òî ìîë Àâòîìîáèëèñò áó-
äåò â ÊÕË èãðàòü â èòîãå äåíåã äîñòàòî÷íîãî
êîë-âà íå íàøëîñü ïðèøëîñü â âûøêå ãîä
èãðàòü...
– Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íàøè âëàñòè î÷åíü õî-
ðîøî íàó÷èëèñü äîõðåíà îáåùàòü, íî íè÷åãî
íå äåëàòü. Äóìàþò, ÷òî íà îáåùàíèÿõ ìîæíî
çàðàáîòàòü àâòîðèòåò. Äà õîòÿ çà÷åì èì àâòî-
ðèòåò, îíè îò íàðîäà ìàëî çàâèñÿò. Íî ïî÷å-
ìó íå îòâå÷àþò çà ñâîè ñëîâà? Ìîë÷àëè áû
óæ òîãäà
– Âîîáùå óæå êðàéíå íàäîåëà ýòà ñèòóàöèÿ,
âñå ýòè îáåùàíèÿ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå çà-
÷àñòóþ íè÷åì íå ïîäêðåïëåíû, ñêàæèòå ïðÿ-
ìî ãîñïîäà ×èíîâíèêè, ÷òî ðàçâèòèå ñïîðòà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à â ÷àñòíîñòè â ãî-
ðîäå Åêàòåðèíáóðãå âàì íåèíòåðåñíî ñîâñåì,
êàæäûé ãîä êîãäà âîò-âîò äî õîêêåéíîãî ñå-
çîíà îñòàåòñÿ 2–3 ìåñÿöà ïîâòîðÿåòñÿ ñè-
òóàöèÿ ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñîâ. ß òàê ïîíè-
ìàþ ñåé÷àñ ïîëó÷àåòñÿ íóæíî âûáèðàòü
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Îöåíêà äåéñò-
âèé ìåñòíîé
âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Å1 ôîðóì àâòî-
ëþáèòåëåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://
www.e1.ru/talk/
forum/read.php?f
=67&i=10561040&t
=10561040
Å1 ôîðóì àâòî-
ëþáèòåëåé
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://
www.e1.ru/talk/
forum/read.php?f
=67&i=10561040&t
=10561040
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Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
ìåæäó ôóòáîëîì è õîêêååì. Îáèäíî, ÷òî òà-
êàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â íàøåì ãîðîäå è âñå
áîëåå óáåæäåí, ÷òî ó íàñ â ðåãèîíå ïðîæèâàþò
î÷åíü íåäàëüíîâèäíûå ëþäè êîòîðûå ñîçäàþò
âèäèìîñòü, ÷òî ÿêîáû çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì....
– Ìåíÿ âîëíóåò òàêîé âîïðîñ. Ïî÷åìó Àäìè-
íèñòðàöèÿ Åêàòåðèíáóðãà íèêàê íå ó÷àñòâó-
åò â ðàçâèòèè ñïîðòà âûñîêèõ äîñòèæåíèé
â ãîðîäå (ÿ íå ãîâîðþ îá îáëàñòè, ïîñêîëüêó
è ÓÐÀË È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ âûñòóïàþò
ïîä îáëàñòíûì ôëàãîì)? ß íå âåðþ ×ÀÌó,
÷òî äåíåã â ãîðîäå íåò. Ó íåãî ìíîãî ïðîáëåì
â ñîöèàëüíîé, îáðàçîâàòåëüíîé, êîììóíàëü-
íîé ñôåðàõ, âîò îí è äåëàåò âèä, ÷òî íà ñïîðò
ó íåãî íåò. À ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü äîëæíà
ïîðàáîòàòü Ñ÷åòíàÿ Ïàëàòà, è ìû óâèäèì, êàê
áîãàò íàø Åêàòåðèíáóðã. Ïðîöâåòàåò ëóæêîâ-
ùèíà. ÒÐÖ ïîíàñòðîèëè æóòü â êàêîì êîëè÷åñò-
âå, à ñòàäèîí íèêàê íå äîäåëàåì, ïîõåðèëè õîê-
êåé ñ ìÿ÷èêîì, âîëåéáîë, áèàòëîí. Äåíüãè â ãî-
ðîäå åñòü, òîëüêî çà íèõ íèêòî îò÷èòûâàòüñÿ
ïåðåä íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íå ñîáèðàåòñÿ
– Âûåçäíàÿ ìîäåëü õîðîøà, ñëîâ íåò: ãëóì-
ëåíèÿ, àëêîãîëèçì, õóëèãàíèçì, îíà…çì
ïðîñòèòå, äûì-øîó è ò. ä. è ò. ï. Ê ñîæàëå-
íèþ, äîìà ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî ýòîãî íåò, ðàç-
âå ÷òî òîëüêî àëêîãîëèçì. Èíòåðåñíî, êàêàÿ
ðàçíèöà äëÿ êîìàíäû, ñêîëüêî òû âûïèë –
äâà ôëàêîíà èëè îäèí? Ïîâòîðþ, àëêîãîëü –
ëèøü äîïèíã äëÿ ñóìàñøåäøåé ïîääåðæêè
êîìàíäû. Óâû, ìíîãèå ýòîãî íå ïîíèìàþò.
– Øàøêè â Âåðõíåé Ïûøìå, Òþìåíè, ïîä-
æîã òðèáóíû â Ïåðìè è ïðî÷èå äðóãèå «ìåë-
êèå» øàëîñòè «Ñòàëüíûõ Ìîíñòðîâ» âîøëè
â îïåðàòèâíûå ñâîäêè ñèëîâûõ ñòðóêòóð, à òàê
æå â ðàçäåë ñàíêöèè ÏÔË. Îñîáíÿêîì ñòîèò
FANS EDGE
Íîâîñòíîé ïîð-
òàë: î ôàíàòàõ,
äðàêàõ ôóòáîëü-
íûõ õóëèãàíîâ,
ultras è îáî âñåì,
÷òî ñâÿçàíî ñ îêî-
ëîôóòáîëîì
(ã. Åêàòåðèíáóðã),
URL: http://fans-
edge.info/istorii-
fan-dvizhenij-
u r a l m a s h -
ekaterinburg/
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ìèëàÿ âûõîäêà «çàñëóæåííîãî ìàðîäåðà ÑÍÃ»
âî âðåìÿ êóáêîâîãî ìàò÷à ñ Óðåíüþ ïëàíå ìà-
õà÷åé ïðåóñïåëà ëèøü ïÿòåðêà óëüòðàñ, ïðè-
áûâøàÿ íà ìàò÷ «Àìêàð» – «Ãàç-Ãàç» è ïî-
áîêñèðîâàâøàÿ â Ïåðìè ñ óäîâîëüñòâèåì.
– Â áàíäå «Ñòàëüíûõ ìîíñòðîâ» ïîÿâèëîñü
ðàäèêàëüíîå êðûëî (äëÿ èçáðàííûõ ëþäåé),
ïîä ïðåäâîäèòåëåì âñå òîãî æå Áëþñòèòåëÿ
Íðàâñòâåííîñòè Ïåòðîâè÷à, ïîä îðèãèíàëü-
íûì íàçâàíèåì 043 Firm êîòîðîå ïðîïàãàí-
äèðóåò õóëèãàíèçì, óìåðåííûé àëêîãîëèçì è
èäåè casuals
– Ïëîõî òîëüêî, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ íàøåãî
ãîðîäà ïëîõî ïîääåðæèâàåò íàñòîÿùèõ è áó-
äóùèõ ñïîðòñìåíîâ. Ïðè ìíå ê äåïóòàòó
ïðèõîäèëè òðåíåðû èç ÊÑÊ è ïðîñèëè äå-
íåã íà ïîåçäêó íà ñîðåâíîâàíèÿ. Íó ðàçâå ýòî
äåëî? Ëèøü áû êàðìàí ñåáå íàáèòü
– Ñïîðò ìíîãèõ êîëå÷èò, íó èëè ïðîñòî òðàâ-
ìèðóåò, íî òåì íå ìåíåå ñïîðò õîòü êàê-òî
ïðîäëÿåò æèçíü.
– Íàðêîòèêàì – ÍÅÒ!
   ÑÏÎÐÒÓ – ÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!
– Ïîçäíÿê è áåññìûñëåííî óæå. Èäåÿ î ñîç-
äàíèè ïëîùàäêè ðîäèëàñü, êîãäà â ãîðîäå áûë
áóì ïî ïîÿâëåíèþ ñóáêóëüòóðùèêîâ. Ïîêà
ñîáèðàëèñü, – ýêñòðåìàëüùèêè âûðîñëè, à
êîãäà ïîÿâÿòñÿ íîâûå – íåèçâåñòíî. Ïëþñ
ñïåöèàëèñòîâ-êîíñòðóêòîðîâ â ãîðîäå íåòó
(íà ñòàäèîíå äîðîæêó òî áåãîâóþ íåêîìó ñäå-
ëàòü), êîòîðûå çäðàâî ðàñ÷èòàþò íåîáõîäè-
ìûå îñîáåííîñòè ñ ó÷åòîì ëàíäøàôòà è ïð.
Ïîëó÷èòñÿ î÷åðåäíîé áðåä. Â Àëüôå ñèäèò
÷åëîâåê, êîòîðûé ïîêà ñ äåòüìè èç íåáëàãî-
ïîëó÷íûõ ñåìåé ñòàëêèâàëñÿ òîëüêî ïî íà-
«Ñïîðò â Íîâî-
óðàëüñêå» (ã. Íî-
âîóðàëüñê),
URL: http://
fond-nu.ucoz.ru/
forum/5-3-1
novouralsk.su
(ã. Íîâîóðàëüñê),
URL: http://novo-
uralsk.su/News/
news_sport/the-
mes/1893
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Ïðèçûâ ê çà-
íÿòèþ ñïîð-
òîì
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
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ñëûøêå è åìó èíòåðåñíû áîëüøå çîìáèðî-
âàííûå äÿäè è òåòè íà âñÿ÷åñêèõ òðåíèíãàõ
è ñåìèíàðàõ, â òåàòðå – ÷åëîâåê, äàëåêèé
îò èñêóññòâà è êóëüòóðû, â ñïîðòå – äÿäè è
òåòè, êîòîðûå âîîáùå íå â êóðñå, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî íóæíî, êîìó, çà÷åì è êàê ýòî ñäåëàòü
– Ïî òàêîé ëîãèêå äîëæíû ñîáèðàòüñÿ ïåíñû
è ÷òî-òî òðåáîâàòü, äåòè äîëæíû ñîáèðàòüñÿ
è îáñóæäàòü, ìàòåðè, è ò. ä... Â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæáàõ âðîäå êàê ïðîôåññèîíàëû äîëæ-
íû ðàáîòàòü, êîòîðûå ïî ðåçóëüòàòàì ñîöðà-
áîòû ïëàíèðóþò, êóäà è ÷òî íàäî äîáàâèòü
è ÷òî óáðàòü, êàê îòæèâøåå, ÷òîáû îáùåñòâî
ðàçâèâàëîñü... Èíà÷å, çà÷åì òîãäà îíè? Àäìè-
íèñòðàöèè ýòî, ìîæåò è íå íàäî, íó òàê òî,
÷òî îíè õîòÿò ñäåëàòü – è ýêñòðåìàëüùèêàì
íå íàäî, âîò â ÷åì äåëî... Âûòåêàåò ëîãè÷íûé
âîïðîñ: à íàôèãà?
– Ïî-ìîåìó, âîïðîñ î÷åâèäåí: îò÷èòàòüñÿ
î ïðîâåäåííîé ðàáîòå ñ ñîâðåìåííîé ìîëî-
äåæüþ. Äà è âðîäå ñåé÷àñ âñå çàêîíû, íàïðàâ-
ëåííûå íà çàùèòó è ïîìîùü äåòÿì / ìîëîäå-
æè, – áîëüøå âûçûâàþò íåóäîáñòâ ó îêðó-
æàþùèõ, íåæåëè ÷òî-òî ðåàëüíî çàùèùàþò
– Ïîôèãó íà îëèìïèàäó. Ëó÷øå äåëîì áû çà-
íÿëèñü, äàðìîåäû
– Íå äàþò Âëàñòÿì çàáûòü ïðî Íàø ãîðîä!
Ñëàâíûõ ÏÎÁÅÄ è Çîëîòûõ ìåäàëåé! À òî,
÷òî ðóêîâîäñòâî âðåò, ÷òî Âû èõ âîñïèòàí-
íèêè, ïðèìèòå êàê íåóäà÷íóþ øóòêó! Âåäü
îíè ïðî Âàñ è íå ñëûøàëè, ïîêà âû â ïðèçå-
ðû íå âûøëè, à òî ÷òî Âàì ïðèõîäèëîñü òðå-
Êðèòèêà àä-
ìèíèñòðàöèè
ãîðîäà
Êðèòèêà àä-
ìèíèñòðàöèè
ãîðîäà
Êðèòèêà ïðè-
çåðà îëèìïèé-
ñêèõ èãð Íèêè-
òû Ëîáèíöåâà
Êðèòèêà âëàñ-
òè, êîòîðàÿ
íå îáðàùàåò
âíèìàíèÿ íà
ñïîðòñìåíîâ
äî èõ ïîáåä
novouralsk.su
(ã. Íîâîóðàëüñê),
URL: http://novo-
uralsk.su/News/
news_sport/pa-
ge/themes/1683
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íèðîâàòüñÿ â òåñíîòå íà îäíîé ïîëîñå ñ 5-þ
êîìáèíàòîâöàìè, ïîìíèòü íóæíî è ïî÷àùå
íàïîìèíàòü Çàéöåâó è äð. ïðèõëåáàòåëÿì)))
– Çà âñåé ýòîé îêîëî ïîëèòè÷åñêîé âîçíåé çà-
áûëè ïðî ãåðîåâ – òðåíåðñêèé ñîñòàâ êîíüêî-
áåæíîãî îòäåëåíèÿ!!! Ðàñòèòü ÷åìïèîíîâ â êî-
íþøíå, áåç ìàëî-ìàëüñêè äîñòîéíîé áàçû,
ýêèïèðîâêè, ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé – êàê ìè-
íèìóì òÿíåò íà ãðàæäàíñêèé ïîäâèã!
– Åäèíñòâåííîå ÷òî îñòàëîñü òàê è ýòî ÌÀØ-
ÊÎÂ çàõîòåë ñòèáðèòü! Åùå íå âûáðàëè, à îí
óæå âñå ðàçäàåò! Çà÷åì òåáå Ìàòü è äèòÿ, âîçü-
ìè è ïîäíèìè Èçóìðóä. Çà ýòî òåáå âñå ïî-
êëîíÿòñÿ è ïîìíèòü áóäóò. À íàøè äåòêè êóäà?
À íàøè ìàìî÷êè? ÏÎÇÎÐÈÙÅ! Òüôó.
– Îïÿòü ìàøêîâñêàÿ ïðîïàãàíäà...
– Çíàåòå, õî÷åòñÿ îïÿòü ñêàçàòü ïðî íàø Êà-
ìåíñê. Âîò êîãäà íå õâàòàåò èëè íåò ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ – ýòî êðèçèñ, êîãäà íå õâàòàåò ìàñ-
òåðñòâà – ýòî êðèçèñ, êîãäà íåò íîðìàëüíîé
ñèñòåìû ðàçâèòèÿ ôóòáîëà – ýòî òîæå êðèçèñ.
À âîò êîãäà ýòî âñå âìåñòå – ýòî ãëóáîêèé
êðèçèñ!
– Çäàíèå ñòðîèòñÿ íå ñ êðûøè, íî îò çåìëè.
Íå ñâåðõó, à ñíèçó. Â ýòîì ÿ âèæó ãëàâíóþ
ïðîáëåìó ðîññèéñêîãî ôóòáîëà. Çà ðóáåæîì,
Ðîññèþ ñåé÷àñ íàçûâàþò áîëüøîé ïîòåìêèí-
ñêîé äåðåâíåé. Ñèñòåìà îòðàæàåòñÿ íà âñåì,
â òîì ÷èñëå è íà ôóòáîëå
– Îïÿòü âðàíüå Ãèìàòîâà, êîãäà æå âû åãî äåé-
ñòâèòåëüíî ïðîâåðèòå. Ïðîâåðòü ñåãîäíÿ åñòü
ëè ëûæè íà ëûæíîé áàçå è çäàíà áàçà ïîä
êëþ÷ èëè íåò. Â æåíñêîé ðàçäåâàëêè âîäîíàã-
ðåâàòåëüíûé áàê êàê óïàë ãîä íàçàä òàê è ëå-
æèò, êàê ïîäðÿä÷èê íå äîïàñòàâèë è íå óñòà-
Êðèòèêà
âëàñòè
Êðèòèêà ðîñ-
ñèéñêîãî ôóò-
áîëà, ðîññèé-
ñêîé âëàñòè
Êðèòèêà ìåñò-
íîé âëàñòè
Âèðòóàëüíûé
Êàìåíñ (ã. Êà-
ìåíñê-Óðàëü-
ñêèé), URL: http://
k-ur.ru/novosti-
v - k a m e n s k e -
uralskom/sport/
index.html
Âèðòóàëüíûé
Êàìåíñ (ã. Êà-
ìåíñê-Óðàëü-
ñêèé), URL: http://
w w w. k - u r. r u /
novos t i -v -ka-
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menske-urals-
k o m / s p o r t /
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k a m e n s k e -
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p o - g r a f i k u /
index.html#com-
ments
íîâèë ñèñòåìó ïðèòî÷íîé âåíòèëÿöèè òàê åå
è íåò. Íå ïîçîðòåñü Ì. Ñ. ñ òàê ñòàâëåííèêà-
ìè ÿ áû íå ñòàë äåëàòü ãðîìêèõ çàÿâëåíèé.
Âû óæå èõ öåëûé ãîä äåëàåòå. ÏÎÇÎÐ.
– Óïðàâëåíèå êîðìèò 40 ôåäåðàöèé. Ê íèì
âîïðîñîâ íåò. À âîò «ñ ÷àñòíûì» áîëüøîé
âîïðîñ. Õîêêåéíàÿ «Ñèíàðà» íå ìîæåò ñåáå
ïîçâîëèòü èãðàòü íà êîðòå ÑÎÊ «Ñèíàðà», ïî-
òîìó ÷òî ñ íèõ çà ìàò÷ ïðîñÿò... 50 òûñÿ÷. Âîò
è áóäóò èãðàòü íà ïëîùàäêå ó øêîëû ¹ 1.
Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííîãî ìàòåðèàëà, îñíîâíàÿ «òî÷êà íà-
ïðÿæåíèÿ» íà îáëàñòíûõ ðåñóðñàõ ñîçäàåòñÿ ñèòóàöèåé ñ ðàçâèòè-
åì ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ìåñòàõ, îñíîâíîé ïîòîê íåäî-
âîëüñòâà ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà îáðàùåí íà ìåñòíóþ âëàñòü, à
õàðàêòåð âûñêàçûâàíèé íå ïîçâîëÿåò ôèêñèðîâàòü âûõîäû çà ðàì-
êè çàêîíà. Íî ñåãîäíÿ äëÿ ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ îñíîâíûì èñòî÷-
íèêîì èíôîðìàöèè ñêîðåå ÿâëÿþòñÿ êðóïíûå öåíòðàëüíûå ðåñóð-
ñû, ïîïàäàþùèå â ïåðâóþ äåñÿòêó âåäóùèõ ïîèñêîâûõ ñèñòåì.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âëèÿíèå ïîäîáíûõ ñàéòîâ íå ìåíåå çíà÷èìî
äëÿ ñèòóàöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê òåìå ñïîð-
òèâíîãî ýêñòðåìèçìà. Òàê, îäíèì èç ïåðâûõ ñàéòîâ, íà êîòîðûé íàñ
îòïðàâëÿåò ßíäåêñ, ÿâëÿåòñÿ ñàéò ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ «Îêî-
ëîôóòáîë», êîòîðûé, êàê ñëåäóåò èç îôèöèàëüíîãî îáðàùåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ, «… íå ïðîïàãàíäèðóåò ýêñòðåìèçì, íàñèëèå è äðó-
ãèå ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, à âñåãî ëèøü äåìîíñòðèðóåò ðåà-
ëèè îêîëîôóòáîëüíîé æèçíè. Âñå ôîòîãðàôèè è âèäåîìàòåðèàëû
âçÿòû èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ â Èíòåðíåòå è îïóáëèêîâàíû òîëüêî
ñ îçíàêîìèòåëüíîé öåëüþ»20, íî íà äåëå àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò çà-
êðåïëåíèþ â ñîöèîêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå â êà÷åñòâå íîðì âñåãî
20 Îêîëîôóòáîë [Ñàéò]. URL: http://ofnews.info/
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òîãî, ÷òî ìû ñâÿçûâàåì ñ ïðîÿâëåíèÿìè ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà.
Âîò ìåññèäæ ýòîãî ðåñóðñà: «Îêîëîôóòáîë – ýòî âñå òî, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò íà òðèáóíàõ ñòàäèîíîâ è çà åãî ïðåäåëàìè, â ãîðîäñêèõ ëåñî-
ïàðêàõ è íà ïîëÿíàõ, â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ è íà ñòàíöèÿõ ïðèãî-
ðîäíûõ ïîåçäîâ. Îêîëîôóòáîë – ýòî äðàêè ìåæäó áîëåëüùèêàìè
êîìàíä-îïïîíåíòîâ, ýòî êðàñî÷íûå ôàåð-øîó è óìîïîìðà÷èòåëü-
íûå ïî ñâîåé êðàñîòå áàííåðû, ýòî ãðàôôèòè è àêöèè, íàïðàâëåí-
íûå íà ïðîñëàâëåíèå ñâîåãî ëþáèìîãî êëóáà èëè óíèæåíèå âðà-
æåñêîé êîìàíäû, ýòî âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó áîëåëüùèêàìè è ôóò-
áîëèñòàìè. Îäíèì ñëîâîì, ýòî âñå òî, ÷òî íå óìåùàåòñÿ â ðàìêè
ÒÂ-òðàíñëÿöèè 90-ìèíóòíîãî ôóòáîëüíîãî ìàò÷à. OFNEWS.info —
ýòî êðóïíåéøèé íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå ïîðòàë, ïîñâÿùåí-
íûé îêîëîôóòáîëó è âñåìó, ÷òî ñ ýòèì ñâÿçàíî. Íà íàøåì ñàéòå âû
ñìîæåòå íàéòè ñàìûå ñâåæèå ñâîäêè îêîëîôóòáîëüíûõ áàòàëèé
çà âûõîäíûå, ïîñìîòðåòü êàê íîâûå, òàê è îëäñêóëüíûå âèäåî ñ ó÷àñ-
òèåì õóëèãàíîâ è óëüòðàñ èç ðàçíûõ óãîëêîâ ïëàíåòû è îçíàêîìèòüñÿ
ñ ðåàëèÿìè îêîëîôóòáîëà êàê â Ðîññèè, òàê è â åâðîïåéñêèõ ñòðà-
íàõ»21. È ýòîò ìåññèäæ íåóêîñíèòåëüíî ðåàëèçóåòñÿ (ðèñ. 44).
21 Îêîëîôóòáîë [Ñàéò]. URL: http://ofnews.info/
Ðèñ. 44. Ïðèíòñêðèí ññûëêè íà ñòàòüþ
î äðàêå ìåæäó áîëåëüùèêàìè ñàéòà «Îêîëîôóòáîë»
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Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ñàéò ïîääåðæèâàåò ÿçûêè 12 ãîñóäàðñòâ,
åæåñóòî÷íî åãî ïîñåùàþò îêîëî 7,5 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðîñìàò-
ðèâàþò ïðèìåðíî 10,5 òûñ. ìàòåðèàëîâ (ðèñ. 45. Ñ÷åò÷èê liveinternet
ãîëóáîãî öâåòà ðàçìåùåí â ïðàâîì íèæíåì óãëó ñòðàíèöû). Ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ãðóïïà â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» íàñ÷èòûâàåò
áîëåå 80 òûñ. ïîäïèñ÷èêîâ.
Îäíàêî ãëàâíàÿ îïàñíîñòü ïîäîáíûõ äâèæåíèé íå â òîì, ÷òî
îíè âñåãî ëèøü õóëèãàíÿò è äåðóòñÿ. Ýòî äåëàþò îíè «âåñüìà èäåé-
íî». Âîò îòâåò íà âîïðîñ «êîððåñïîíäåíòà» «Îêîëîôóòáîëà» îäíî-
ãî èç ëèäåðîâ ôàíàòñêîé «ôèðìû»:
– Êàê òû ñ÷èòàåøü, îêîëîôóòáîë â Ðîññèè äîëæåí áûòü òîëü-
êî «ïðàâûì» èëè àïîëèòè÷íûå ïåðñîíàæè òàêæå ìîãóò ïðè-
ñóòñòâîâàòü â êîëëåêòèâàõ?
– Áåçóñëîâíî, åñëè íà òðèáóíå èäåò ïðàâàÿ èäåîëîãèÿ, òî
íèêàêèõ àïîëèòè÷íûõ ëè÷íîñòåé â êîëëåêòèâå íå äîëæíî
áûòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòè ëþäè è òàê çàõâàòèëè íàø ãîðîä,
è ÿ íå õîòåë áû, ÷òîá îíè ïðîíèêëè â òî äâèæåíèå, ãäå îñòà-
ëîñü õîòü ÷òî-òî ÷èñòî ðóññêîå.
Ðèñ. 45. Ïðèíòñêðèí ñòðàíèöû ñàéòà «Îêîëîôóòáîë» ñî ññûëêàìè
íà âèäåî îðãàíèçîâàííîé äðàêè ìåæäó áîëåëüùèêàìè
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22 Ôîòî èç ãðóïïû ÔÊ «Óðàëìàø» ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://vk.com/album-340126_92947626.
Ïîëíîñòüþ òåêñ èíòåðâüþ ïðèâåäåí â Ïðèë. 5.
Êîíå÷íî, ïîääåðæàíèå òàêîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ è òðóäîâûõ çàòðàò.
È ðåñóðñ èìè ðàñïîëàãàåò. Âîïðîñ î êîíêðåòíûõ ôèíàíñîâûõ èñòî÷-
íèêàõ, êàäðîâîì è èíîì îáåñïå÷åíèè îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Íå ñëó-
÷àéíî ëèöà àêòèâíûõ ó÷àñíèêîâ îêîëîôóòáîëüíûõ ñîáûòèé íà ôîòî-
ãðàôèÿõ, ïóáëèêóåìûõ ïîäîáíûìè ðåñóðñàìè, îêàçûâàþòñÿ ðàçìû-
òûìè èëè çàêðàøåííûìè (ðèñ. 46). Ïîëàãàåì, ÷òî ïðîñòîå çàêðûòèå
òàêèõ ðåñóðñîâ ñ ïîìîùüþ áëîêèðîâêè IP-àäðåñà áåññìûñëåííî:
îí ïîìåíÿåò íàçâàíèå è ñåðâåð, è ìåíåå ÷åì ÷åðåç ñóòêè âñå ïîñòîÿí-
íûå ïîñåòèòåëè áóäóò îïîâåùåíû î «ïåðååçäå» è íîâîì àäðåñå â Cåòè.
Èòàê, èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñïîñîá-
íî ñôîðìèðîâàòü â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó
äëÿ ðàçâèòèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðîÿâëåíèé â ñðåäå
ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå óæå âêëþ÷åíû â ýòè ïðîöåñ-
ñû. Äëÿ äðóãèõ êàòåãîðèé áîëåëüùèêîâ, êàê è â öåëîì ïî Ðîññèè,
òàêàÿ ïåðñïåêòèâà ìåíåå âåðîÿòíà.
Ðèñ. 46. Áîëåëüùèêè íà ìàò÷å «Óðàëìàø» – «Ñïàðòàê», 2006 ã.22
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ìîëîäåæü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êàê ïîêàçàëî íàøå èññëåäî-
âàíèå, – íå òîëüêî àêòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà, îáëàäàþùàÿ çíà-
÷èòåëüíûì ïîòåíöèàëîì è îêàçûâàþùàÿ ñóùåñòâåííîå ïîçèòèâ-
íîå âëèÿíèå íà ðåãèîíàëüíîå ñîöèîêóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî. Èìåí-
íî åå çàïðîñû âî ìíîãîì ôîðìèðóþò ïîëèòèêó ðåãèîíàëüíîé âëàñòè
â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ìîëîäåæü Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè äåìîíñòðèðóåò íå ïðîñòî âêëþ÷åííîñòü â çàíÿòèÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, íî è ïîòðåáíîñòü â ïðîâåäåíèè êðóï-
íûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé â ñàìûõ ðàçíûõ, â òîì ÷èñëå è ýêñòðå-
ìàëüíûõ, âèäàõ è íàïðàâëåíèÿõ, ñîçäàíèè äîñòóïíîé ñïîðòèâíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ôîðìèðîâàíèè êóëüòóðû ïîòðåáëåíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ óñëóã, ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâðåìåííîìó ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó
îáùåñòâó.
Îäíîâðåìåííî ñ ðàçâèòèåì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà è ïîâûøå-
íèåì ñòåïåíè âêëþ÷åííîñòè ìîëîäåæè â ýòó äåÿòåëüíîñòü äëÿ îá-
ëàñòè ñòàëà àêòóàëüíîé ïðîáëåìà âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñïîð-
òèâíîãî ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå. È õîòÿ àáñîëþòíîå áîëü-
øèíñòâî íàøåé ìîëîäåæè íå ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè ýêñòðåìèñòñêèõ
èäåé è íå ïðèíèìàþò ýòîé èäåîëîãèè, ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî îñ-
òàâøàÿñÿ íåáîëüøàÿ åå ÷àñòü ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ îá-
ùåñòâà. Ñåãîäíÿ ìû âûíóæäåíû ãîâîðèòü è îá îáúåêòèâíûõ ïðåäïî-
ñûëêàõ ôîðìèðîâàíèÿ àãðåññèâíûõ ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð â ãî-
ðîäñêîé ñðåäå è, â îñîáåííîñòè, â ñðåäå ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ,
è î ðåàëüíîì ñóùåñòâîâàíèè òàêèõ ñóáêóëüòóð. Ïðåæäå ÷åì ãîâî-
ðèòü î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî íåéòðàëèçàöèè ïîñëåäñòâèé äàííîãî ÿâëå-
íèÿ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà ïî èõ èçó÷åíèþ, íåñìîòðÿ
íà âñå ñëîæíîñòè, äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà. Îñîáåííî ýòî êàñàåò-
ñÿ íåçàíÿòîé â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè – ìîëîäå-
æè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñôåðû óñëóã è áåçðàáîòíûõ.
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Ãîâîðÿ î ñïîñîáàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó,
ìû âûíóæäåíû ðàçäåëèòü òàêèå ìåðû íà íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé.
Ê ïåðâûì, ñòðàòåãè÷åñêèì, ìû îòíîñèì ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ ôîðìè-
ðîâàíèåì êóëüòóðû öèâèëèçîâàííîãî âêëþ÷åíèÿ â ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíóþ è îêîëîñïîðòèâíóþ æèçíü. Ýòî äîëãàÿ, êðîïîòëèâàÿ
è íå äàþùàÿ ìîìåíòàëüíîãî ýôôåêòà âîñïèòàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
íàïðàâëåííàÿ íà ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ öåííîñòåé ó ìîëî-
äåæè â óñëîâèÿõ îáùåñòâà ðèñêà, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè åå òðàåêòî-
ðèé ñîöèàëèçàöèè è îñîáåííîñòåé âîçäåéñòâèÿ íà ìîëîäåæíîå ñî-
çíàíèå ñðåäñòâàìè ñîâðåìåííûõ ìàíèïóëÿòèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðè-
ìåíÿåìûõ êàê â ðåàëüíîì, òàê è â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå.
Âòîðîå íàïðàâëåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ çà-
íÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì è óæå ðåàëèçóåòñÿ. Âîïðîñ ñîñòîèò
â êà÷åñòâå ýòîé äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî â ìàëûõ ãîðîäàõ è â ìåñ-
òàõ ïðîæèâàíèÿ è ðàáîòû ìîëîäûõ ëþäåé. È ýòî íå òîëüêî ñîçäà-
íèå áàçû ìàòåðèàëüíîé, íî è áàçû ñîöèàëüíîé â âèäå óïðàâëÿåìûõ
îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð, îáëåã÷àþùèõ ïðîöåññû âîâëå÷åíèÿ â ñïîð-
òèâíóþ äåÿòåëüíîñòü è åå äàëüíåéøóþ ðåàëèçàöèþ. Ïðè ýòîì íóæ-
íî ó÷èòûâàòü, ÷òî áåç ó÷àñòèÿ ñàìîé ìîëîäåæè ýôôåêòèâíîñòü äàí-
íîé ðàáîòû áóäåò íè÷òîæíîé.
Íàêîíåö, òðåòüå íàïðàâëåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòîÿííîé äåìîí-
ñòðàöèè îðãàíàìè âëàñòè çàèíòåðåñîâàííîñòè â áåçîïàñíîñòè ñïîð-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåêòîâ, åå ñïîñîáíîñòè è âîçìîæíîñòåé
â îáåñïå÷åíèè ýòîé áåçîïàñíîñòè. Äðóãèìè ñëîâàìè, îáùåñòâî äîëæ-
íî âèäåòü, ÷òî ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â îáëàñòè,
ÿâëÿþòñÿ áåçîïàñíûìè äëÿ ëþáîãî ïîñåòèòåëÿ, ñîçäàþò àòìîñôå-
ðó äîñòîéíîãî êóëüòóðíîãî ñîáûòèÿ, à ïîòåíöèàëüíûå ýêñòðåìèñ-
òû ïîñòîÿííî óáåæäàòüñÿ â òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè îáëàñòè, äàæå
åñëè îíè è áóäóò ïëàíèðîâàòü êàêèå-ëèáî àêöèè, íåìèíóåìî ïîëó-
÷àò äîñòîéíûé îòïîð ñâîèì äåéñòâèÿì.
Ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñïîðòèâíîìó ýêñòðåìèçìó âîçìîæíî
êîíêðåòèçèðîâàòü, ðàçáèâ èõ íà òðè îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëü-
íûå ãðóïïû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáúåäèíÿåò íåñêîëüêî ñïåöèôè÷åñ-
êèõ, òðåáóþùèõ ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îáùåñòâà çàäà÷.
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I.  Ãðóïïà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà âûÿâëåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîâåð-
øåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, ïðîãíîçèðîâàíèå íåãàòèâ-
íûõ ïðîöåññîâ è ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ãîòîâÿùèõñÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Îíà ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ, êàê ìèíèìóì, òðåõ çàäà÷:
1. Âûÿâëåíèå è ìîíèòîðèíã äåéñòâóþùèõ êëóáîâ ñïîðòèâíûõ
áîëåëüùèêîâ, îðãàíèçîâàííûõ è íåîðãàíèçîâàííûõ îáúåäèíåíèé
ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ.
2. Âûÿâëåíèå è ìîíèòîðèíã èíòåðíåò-ðåñóðñîâ, èñïîëüçóåìûõ
ôàíàòñêèìè ãðóïïèðîâêàìè è îòäåëüíûìè ëèöàìè äëÿ îáìåíà èí-
ôîðìàöèåé è ïóáëè÷íîãî âûñêàçûâàíèÿ ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê ïðî-
èñõîäÿùèì ñîáûòèÿì è ïðîöåññàì.
3. Ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî, áîëåå äåòàëüíîãî ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà êîíêðåòèçàöèþ ïðè÷èí è
óñëîâèé ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé è îïðåäåëåíèå êàòå-
ãîðèé ìîëîäûõ ëþäåé, ñêëîííûõ ê ïðîòèâîïðàâíûì ïðîÿâëåíèÿì.
II. Ãðóïïà îðãàíèçàöèîííûõ ìåð, îðèåíòèðîâàííûõ íà ïðî-
ôèëàêòèêó è ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ
óñëîâèé, äåëàþùèõ íåâîçìîæíûìè ëèáî îãðàíè÷èâàþùèìè
âîçìîæíîñòü èõ ñîâåðøåíèÿ.
Äàííàÿ ãðóïïà ïðåäóñìàòðèâàåò ñðåäè ïðî÷èõ è ðåàëèçàöèþ
çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð: âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðèíÿòèå äîïîëíèòåëüíûõ ïîäçàêîí-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
1. Ìåðû ïî îòâëå÷åíèþ âíèìàíèÿ õóëèãàíñòâóþùèõ ôàíàòîâ
îò ñòàâøåé äëÿ íèõ ïðèâû÷íîé ïðîãðàììû äåéñòâèé, íåéòðàëèçóþ-
ùèå ïðîÿâëåíèå àãðåññèè è ñïîñîáñòâóþùèå ïîñòåïåííîé íîðìà-
ëèçàöèè îáñòàíîâêè. Ñ ýòîé öåëüþ öåëåñîîáðàçíî ïðèâëå÷åíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïñèõîëîãîâ-êîíôëèêòîëîãîâ. Òàê, â ÷àñòíîñòè,
â ðàìêàõ ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé èëè ïîñëå íèõ ìîæíî îðãàíèçîâàòü
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, òàêèå, íàïðèìåð, êàê ñèëîâûå
ñîðåâíîâàíèÿ, òåìàòè÷åñêèå ïðàçäíèêè, âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè è èãðîêàìè ôóòáîëüíîé êîìàíäû, ìàñòåð-êëàññû è òîâàðèùåñ-
êèå ìàò÷è èãðîêîâ ñ ôàíàòàìè è ò. ï.
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2. Íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìàò÷à çàïðåò ïðîäàæè ëþáûõ ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ íà ñïîðòèâíîì îáúåêòå è â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñ-
òè îò íåãî, à òàêæå çàïðåò ïðîíîñà ëþáûõ ñïèðòîñîäåðæàùèõ æèä-
êîñòåé íà ñïîðòèâíûé îáúåêò.
3. Ðàçðàáîòêà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìåð, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ îòâåòñòâåííîñòü ñïîðòèâíûõ êëóáîâ (êîìàíä) çà ïðîòè-
âîïðàâíûå äåéñòâèÿ, ñîâåðøàåìûå èõ áîëåëüùèêàìè. Îòâåòñòâåí-
íîñòü ìîæåò áûòü ôèíàíñîâàÿ, ìàòåðèàëüíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ,
âïëîòü äî îòñòðàíåíèÿ êîìàíäû îò ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ è äèñ-
êâàëèôèêàöèè íà äëèòåëüíûé ïåðèîä.
4. Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû êîíòðîëÿ äîñòóïà íà ñïîðòèâíûé
îáúåêò â ïåðèîä ñîðåâíîâàíèé, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðîäàæó áèëåòîâ ïî ïðåäúÿâëåíèþ ïàñïîðòà ëèáî èíîãî
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, è ëè÷íûé äîñìîòð ïðè âõî-
äå íà ñïîðòèâíûé îáúåêò;
5. Îãðàíè÷åíèå ïðàâà íà ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
ëèöàì, ðàíåå ïðèâëåêàâøèìñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñîâåðøåííûå â ïåðèîä ìàò÷åé, â òîì ÷èñëå:
– çàïðåò óêàçàííûì ëèöàì â äîñòóïå íà ñïîðòèâíûå îáúåêòû
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìàò÷åé (îòêàç â ïðîäàæå áèëåòîâ) íà ñðîê
äî 3–6 ìåñÿöåâ, à â ñëó÷àå ðåöèäèâà – íà áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä;
– îáÿçàòåëüíàÿ ÿâêà èõ â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë â ïåðèîä ïðî-
âåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ.
6. Ïðèíÿòèå ìåð ïî íåäîïóùåíèþ âçàèìíîãî ñîïðèêîñíîâåíèÿ
áîëåëüùèêîâ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñïîðòèâíûõ êîìàíä, â òîì ÷èñ-
ëå ðàçãðàíè÷åíèå âõîäîâ è îáÿçàòåëüíîå ôèçè÷åñêîå ðàçãðàíè÷å-
íèå ñåêòîðîâ, âïëîòü äî óñòàíîâêè ïåðåäâèæíûõ èëè ñòàöèîíàð-
íûõ çàãðàæäåíèé.
7. Âèäåîôèêñàöèÿ ïðîèñõîäÿùåãî íà ñïîðòèâíîì îáúåêòå: íà ïî-
ëå è òðèáóíàõ, à òàêæå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íåãî.
Ïðè ýòîì ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü àïïàðàòóðû äîëæíà îáåñïå÷è-
âàòü óâåðåííóþ èäåíòèôèêàöèþ ëþáîãî ÷åëîâåêà, ïîïàâøåãî â ïîëå
çðåíèÿ êàìåðû.
III. Ãðóïïà èíôîðìàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð, òàê-
æå íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó è ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâî-
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íàðóøåíèé, íî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ îáùåñòâåííîãî èëè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëèö, ãîòîâÿùèõñÿ ñîâåðøèòü
ïðîòèâîïðàâíûé ïîñòóïîê, ëèáî ïîòåíöèàëüíûõ ïðàâîíàðó-
øèòåëåé.
Ýòà ãðóïïà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äîâåäåíèå
äî îáùåñòâåííîñòè ñâåäåíèé î ïðåäïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî îáåñïå-
÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ.
2. Ðàçìåùåíèå íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èíòåðíåò-ðåñóðñàõ ñïîð-
òèâíûõ ôàíàòîâ (ôîðóìû, áëîãè, ñîöèàëüíûå ñåòè è ò. ä.) èíôîðìà-
öèè, íàïðàâëåííîé íà ñíèæåíèå äåñòðóêòèâíîé àêòèâíîñòè, èíè-
öèèðîâàíèå îñóæäåíèÿ õóëèãàíñêèõ äåéñòâèé, ôîðìèðîâàíèå ãðóï-
ïû áîëåëüùèêîâ, ñîçíàòåëüíî îòêàçûâàþùèõñÿ îò ñîâåðøåíèÿ
ïðàâîíàðóøåíèé è ò. ä. Äàííàÿ ðàáîòà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê
àíîíèìíî, òàê è ñ óêàçàíèåì àâòîðñòâà. Ê íåé öåëåñîîáðàçíî ïðè-
âëå÷ü ñîöèàëüíûõ ïñèõîëîãîâ, êîíôëèêòîëîãîâ è ëèö, ïîëüçóþùèõ-
ñÿ óâàæåíèåì ó ñïîðòèâíîé àóäèòîðèè (êàïèòàíû êîìàíä, ñïîðò-
ñìåíû, òðåíåðû è ò. ä.).
3. Îáðàùåíèå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèÿ
ê ñîáðàâøèìñÿ áîëåëüùèêàì îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé êîìàíä
(êàïèòàíîâ, ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ è ò. ä.) ñ ïðîñüáîé íå äîïóñ-
òèòü ïðàâîíàðóøåíèé è íàñèëèÿ.
4. Êàê ñëåäóåò èç ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïî-ïðåæíåìó
ýôôåêòèâíîé îñòàåòñÿ «äåìîíñòðàöèÿ ñèëû» ñî ñòîðîíû ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ: âûñòàâëåíèå óñèëåííûõ íàðÿäîâ ïîëèöèè;
ìàññîâîå ïóáëè÷íîå ïîñòðîåíèå ñèë ïîëèöèè ïåðåä ñïîðòèâíûì
ñîðåâíîâàíèåì; ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ ïîëèöåéñêîé è ïîæàðíîé
òåõíèêè íà òåððèòîðèè ñïîðòèâíîãî îáúåêòà; ïîêàç íà ýêðàíàõ,
óñòàíîâëåííûõ íà ñòàäèîíàõ, êðóïíûì ïëàíîì òðèáóí è ëèö áî-
ëåëüùèêîâ, ïðèçâàííûé ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîòåíöèàëüíûì ïðà-
âîíàðóøèòåëÿì âîçìîæíîñòè ïî ôèêñàöèè èõ äåéñòâèé è óñòàíîâ-
ëåíèþ ëè÷íîñòè.
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ÀÍÊÅÒÀ ÎÏÐÎÑÀ
Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á. Í. Åëüöèíà»
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Àãåíòñòâî ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ»
Ìåæðåãèîíàëüíûé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð
ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ÓðÔÎ
ÀÍÊÅÒÀ
Óâàæàåìûé æèòåëü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè! Ïîñòðîåíèå ãàðìîíè÷-
íîãî è êîìôîðòíîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â íàøåé îáëàñòè òðåáóåò
ó÷åòà ìíåíèé è ïðåäëîæåíèé êàæäîãî, êîìó íåáåçðàçëè÷íî áóäóùåå íà-
øåãî êðàÿ. Öåëü íàøåãî îïðîñà – èññëåäîâàíèå ãðàæäàíñêîé êóëüòóðû
è îòíîøåíèÿ ê ïðîáëåìàì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.
Îïðîñ àíîíèìíûé, óêàçûâàòü ôàìèëèþ íå íóæíî. Ïðîñèì âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàòü âîïðîñû àíêåòû è îòìåòèòü êðóæêîì òå âàðèàíòû, êî-
òîðûå ñîîòâåòñòâóþò Âàøåìó ìíåíèþ, èëè äîïèñàòü ñâîè. Ðåçóëüòà-
òû àíêåòíîãî îïðîñà áóäóò èñïîëüçîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî â èññëåäîâà-
òåëüñêèõ öåëÿõ.
1. Óïðàâëåíèå îáùåñòâîì – äîñòàòî÷íî ñëîæíûé ïðîöåññ. Ïðè-
õîäèëîñü ëè Âàì â ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, è åñëè äà, òî â êàêîé ôîðìå?
1. Ó÷àñòèå â âûáîðàõ â îðãàíû âëàñòè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ â êà÷åñòâå
êàíäèäàòà.
2. Ó÷àñòèå â âûáîðàõ â îðãàíû âëàñòè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ â êà÷åñòâå
èçáèðàòåëÿ.
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3. Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (ñáîð ïîäïèñåé,
àãèòàöèÿ, ðàáîòà íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè
èëè íàáëþäàòåëÿ).
4. Ó÷àñòèå â ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, ïèêåòàõ ïî ïîâîäó ñîáûòèé
â æèçíè ñòðàíû, ðåãèîíà, Âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà.
5. Ó÷àñòèå â çàáàñòîâêàõ.
6. Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (ïðàâîçàùèò-
íûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ò. ä.).
7. Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé.
8. Ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äâèæåíèé, îðãàíè-
çàöèé.
9. Ïîäïèñàíèå îáðàùåíèé, ïåòèöèåé ïî ïîâîäó ñîáûòèé â æèçíè
ñòðàíû, ðåãèîíà, Âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà.
10. Êîëëåêòèâíîå áëàãîóñòðîéñòâî ïîäúåçäîâ, äîìîâ, äåòñêèõ ïëî-
ùàäîê, îêðóæàþùèõ òåððèòîðèé.
11. Ñáîð ñðåäñòâ, âåùåé äëÿ ëþäåé, ïîïàâøèõ â òÿæåëîå ïîëîæåíèå
(òåðàêò, ñòèõèéíîå áåäñòâèå, ëå÷åíèå, îïåðàöèÿ).
12. Ó÷àñòèå â ðàáîòå äîìêîìîâ, êîîïåðàòèâîâ, òåððèòîðèàëüíîì
îáùåñòâåííîì ñàìîóïðàâëåíèè.
13. Ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ àêöèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîïàãàíäó ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
14. Äðóãîå (óêàæèòå) ______________________________________.
15. Íåò, íè â ÷åì ïîäîáíîì ó÷àñòâîâàòü íå ïðèõîäèëîñü.
2. Îøèáêè â óïðàâëåíèè îáùåñòâîì âûçûâàþò íåãàòèâíóþ ðå-
àêöèþ ãðàæäàí. Åñëè òàêèå îøèáêè êîñíóòñÿ èìåííî âàñ, òî â êà-
êèõ ôîðìàõ ïðîòåñòà âû ëè÷íî ãîòîâû ïðèíÿòü ó÷àñòèå? (óêàæèòå
íå áîëåå 3 âàðèàíòîâ).
1. Îáðàùåíèÿ, ïèñüìà â àäðåñ îðãàíîâ âëàñòè.
2. Îáðàùåíèÿ è âûñòóïëåíèÿ â ÑÌÈ.
3. Ìèòèíãè, äåìîíñòðàöèè, ïèêåòû.
4. Îáðàùåíèÿ â ñóä, ïðîêóðàòóðó.
5. Çàáàñòîâêè.
6. Ãîëîäîâêè.
7. Êðàéíèå ìåðû (â òîì ÷èñëå è ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì çàêîíîâ).
8. Ëè÷íî ÿ â îòêðûòûõ ôîðìàõ ïðîòåñòà ó÷àñòâîâàòü íå áóäó.
3. Êàê Âû ñ÷èòàåòå, äîïóñòèìû ëè íàðóøåíèÿ çàêîíîâ?
1. Äà, âî èìÿ ïîëüçû äåëà.
2. Äà, ìíîãèå çàêîíû íåïîíÿòíû è ïîýòîìó ÷àñòî íàðóøàþòñÿ.
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3. Äà, ìíîãèå çàêîíû ïèøóòñÿ íå äëÿ âñåõ.
4. Äà, ìíîãèå çàêîíû íîñÿò õàðàêòåð äåêëàðàöèè.
5. Äà, âî ìíîãèõ çàêîíàõ ðåàëüíî çàëîæåíû íåâûïîëíèìûå íîðìû.
6. Äà, èç-çà áûñòðîé ñìåíû çàêîíîâ.
7. Äà, åñëè çàêîí îãðàíè÷èâàåò ïðàâà ëè÷íîñòè.
8. Íåò, çàêîí – âñåãäà çàêîí.
4. Ãàðìîíè÷íîå âçàèìîäåéñòâèå íàöèé è íàöèîíàëüíîñòåé ñî-
ñòàâëÿåò îñíîâó ñòàáèëüíîñòè îáùåñòâà. Ê êàêîé íàöèîíàëüíîñòè
Âû ñåáÿ îòíîñèòå? (íàïèøèòå)
___________________________________________________________________.
5. Êàêîé ÿçûê Âû ñ÷èòàåòå ðîäíûì? (íàïèøèòå)
___________________________________________________________________.
6. Êàêèìè ÿçûêàìè Âû åùå âëàäååòå â ñòåïåíè, äîñòàòî÷íîé
äëÿ îáùåíèÿ ñ èõ íîñèòåëÿìè? (íàïèøèòå)
___________________________________________________________________.
7. Êàê Âû îïðåäåëèòå Âàøó ðåëèãèîçíóþ ïðèíàäëåæíîñòü?
1. Ïðàâîñëàâèå. 7. Áóääèçì.
2. Êàòîëè÷åñòâî. 8. ß – àòåèñò.
3. Ïðîòåñòàíòèçì. 9. Ñîñòîþ â ðåëèãèîçíîé îáùèíå
4. ßçû÷åñòâî.     (óêàæèòå, êàêîé)
5. Èñëàì.                                                _______________________.
6. Èóäàèçì. 10. Äðóãèå (óêàæèòå)
     _______________________.
11. Íå çíàþ, íå çàäóìûâàëñÿ íàä ýòèì âîïðîñîì
8. Ðàáîòà è ó÷åáà áîëüøåé ÷àñòüþ îïðåäåëÿþò íàøó æèçíü. Êàê
áû Âû îïðåäåëèëè Âàø îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè?
1. Ó÷àùèéñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû (ãèìíàçèè, ëèöåÿ).
2. Ó÷àùèéñÿ íà÷àëüíîãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ (ÏÒÓ, êîëëåäæ, òåõíèêóì).
3. Ñòóäåíò ÂÓÇà.
4. Ðóêîâîäèòåëü èëè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè (èëè åå
ïîäðàçäåëåíèÿ)
5. Ñëóæàùèé-ñïåöèàëèñò (ñ âûñøèì èëè ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì: èíæåíåð, ýêîíîìèñò, âðà÷, ïðîãðàììèñò è ò. ï.).
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6. Ñëóæàùèé-íåñïåöèàëèñò èç ÷èñëà òåõíè÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà, ðàáîòíèê ñôåðû óñëóã (ïðîäàâåö, ïàðèêìàõåð, îôèöèàíò, îõ-
ðàííèê è ò. ï.).
7. Êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé (ýëåêòðèê, ñâàðùèê, òîêàðü è ò. ï.).
8. Ðàçíîðàáî÷èé (äâîðíèê, âàõòåð è ò. ï.).
9. Èíäèâèäóàëüíûé (÷àñòíûé) ïðåäïðèíèìàòåëü.
10. Äîìîõîçÿéêà, â ò. ÷. îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì.
11. Áåçðàáîòíûé.
12. Äðóãîå (óêàæèòå) _______________________________________.
9. Åñëè Âû ðàáîòàåòå, òî ãäå? (óêàæèòå)
___________________________________________________________________.
10. Êàêîâà ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè?
1.  Ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, ýíåðãåòèêà.
2.  Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.
3.  Òîðãîâëÿ, êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, òðàíñïîðò, ñâÿçü.
4.  ÑÌÈ, ðåêëàìà, þðèäè÷åñêèå è êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ôèíàí-
ñû, ñòðàõîâàíèå è ò. ï.
5.  Ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè.
6.  Ñôåðà çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû.
7.  Äðóãîå (óêàæèòå) ________________________________________.
11. Êàêîâ ðàçìåð ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè ïî ÷èñëåííîñòè ñî-
òðóäíèêîâ? (óêàæèòå)
1. Áîëåå 1000 ÷åë.
2. Ìåíåå 1000 ÷åë.
12. Êàêîå îáðàçîâàíèå ó Âàñ èìååòñÿ?
1.  Íà÷àëüíîå (ìåíåå 9 ïîëíûõ êëàññîâ).
2.  Íåïîëíîå ñðåäíåå (9 ïîëíûõ êëàññîâ).
3.  Îáùåå ñðåäíåå (11 êëàññîâ).
4.  Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå (ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé, ÏÒÓ)
èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå/ïðîôåññèîíàëüíîå (êîëëåäæ, òåõíèêóì).
5.  Îáó÷àþñü â âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè (íåçàêîí÷åííîå âûñøåå).
6.  Âûñøåå.
7.  Èìåþ ó÷åíóþ ñòåïåíü (óêàæèòå, êàêóþ) _____________________.
13. Ïî êàêîé ñïåöèàëüíîñòè Âû îáó÷àëèñü èëè îáó÷àåòåñü â íà-
ñòîÿùèé ìîìåíò?
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1. Ãóìàíèòàðíàÿ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ.
2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ, ôèíàíñîâàÿ.
3. Óïðàâëåí÷åñêàÿ.
4. Òåõíè÷åñêàÿ.
5. Åñòåñòâåííî-íàó÷íàÿ, ìåäèöèíñêàÿ.
6. Ñïåöèàëèçàöèè íå èìåþ.
14. Êàê Âû îöåíèâàåòå ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå?
1. Æèâåì îò çàðïëàòû äî çàðïëàòû, ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòü äåíüãè
íà ñàìîå  íåîáõîäèìîå.
2.  Íà åæåäíåâíûå ðàñõîäû õâàòàåò, íî óæå ïîêóïêà îäåæäû ïðåä-
ñòàâëÿåò òðóäíîñòè.
3.  Â îñíîâíîì äåíåã õâàòàåò, íî íà äîðîãèå âåùè ïðèõîäèòñÿ îòêëà-
äûâàòü.
4.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæåì ïðàêòè÷åñêè íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàòü.
15. Îöåíèòå, ïîæàëóéñòà, ñðåäíåìåñÿ÷íûé ñåìåéíûé äîõîä â ðàñ-
÷åòå íà îäíîãî ÷ëåíà Âàøåé ñåìüè (ñóììèðóéòå âñå äîõîäû âñåõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, ïðîæèâàþùèõ âìåñòå ñ Âàìè è âåäóùèõ ñîâìåñòíîå õîçÿéñòâî,
è ðàçäåëèòå íà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè, â ðóáëÿõ)
1. Ìåíåå 3 000. 5. Îò 15 001 äî 20 000.
2. Îò 3 001 äî 6 000. 6. Îò 20 001 äî 30 000.
3. Îò 6 001 äî 10 000. 7. Îò 30 001 äî 50 000.
4. Îò 10 001 äî 15 000. 8. Áîëåå 50 000.
16. Êàê Âû îöåíèâàåòå óðîâåíü Âàøåãî ëè÷íîãî åæåìåñÿ÷íîãî
äîõîäà?
1. Ìåíåå 1 000. 5. Îò 10 001 äî 15 000.
2. Îò 1 001 äî 3 000. 6. Îò 15 001 äî 20 000.
3. Îò 3 001 äî 5 000. 7. Îò 20 001 äî 30 000.
4. Îò 5 001 äî 10 000. 8. Áîëåå 30 000.
17. Ñâîáîäíîå âðåìÿ â íàøåì ìèðå ïðåäñòàâëÿåò îñîáóþ öåí-
íîñòü. ×åì Âû ïðåäïî÷èòàåòå çàíèìàòüñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ? (âûáå-
ðèòå íå áîëåå 5 âàðèàíòîâ)
1.  Âûåçæàòü íà ïðèðîäó, çàíèìàòüñÿ òóðèçìîì.
2.  Çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ, ñåêñîì.
3.  Çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé.
4.  Çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ.
5.  Çàíèìàòüñÿ ñ êîìïüþòåðîì.
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6.  Çàíèìàòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì.
7.  Çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì.
8.  Ïîñâÿùàòü äîñóã õîááè, ëþáèìîìó äåëó.
9.  Ïîñåùàòü òåàòðû, êèíîòåàòðû, âûñòàâêè.
10. Ïðîñòî îòäûõàòü, íè÷åãî íå äåëàòü.
11. Ñëóøàòü ìóçûêó.
12. Ñìîòðåòü òåëåâèçîð, âèäåîôèëüìû.
13. Ó÷àñòâîâàòü â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
14. Õîäèòü íà âå÷åðà, êîíêóðñû, äèñêîòåêè.
15. Õîäèòü íà âå÷åðèíêè èëè óñòðàèâàòü èõ.
16. ×èòàòü (êðîìå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû).
17. Íàáëþäàòü çà ñïîðòèâíûìè ñîðåâíîâàíèÿìè â êà÷åñòâå áîëåëü-
ùèêà.
18. Óäîâëåòâîðåíû ëè Âû òåì, êàê ïðîâîäèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ?
1. Äà.                      2. Íå î÷åíü.              3. Íåò.
19. Êàê Âû îöåíèâàåòå ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ?
1. Îòëè÷íîå.          2. Õîðîøåå.              3. Óäîâëåòâîðèòåëüíîå.
4. Ïëîõîå.              5. Î÷åíü ïëîõîå.
20. Ìîæåòå ëè Âû îòíåñòè ñåáÿ ê ëþäÿì, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíè-
ìàþùèìñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì?
1. Äà.       2. Íåò.
Íàñêîëüêî ðåãóëÿðíî Âû çàíèìàåòåñü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,
ñïîðòîì è â êàêîé ôîðìå?  (Îòìåòüòå â êàæäîé ñòðîêå)
Äåëàþ óòðåííþþ çàðÿäêó
Àêòèâíî äâèãàþñü, õîæó ïåø-
êîì, ìíîãî ãóëÿþ
Çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, äîìà
Ïîñåùàþ ãðóïïó çäîðîâüÿ
Çàíèìàþñü â ñïîðòèâíîé ñåê-
öèè
Çàíÿòèÿ
Íèêîãäà
íå çàíè-
ìàëñÿ
Ðàíüøå –
äà, ñåé÷àñ –
íåò
Âðåìÿ
îò âðå-
ìåíè
Ðåãóëÿðíî
21.
22.
23.
24.
25.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
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Çàíÿòèÿ
Íèêîãäà
íå çàíè-
ìàëñÿ
Ðàíüøå –
äà, ñåé÷àñ –
íåò
Âðåìÿ
îò âðå-
ìåíè
Ðåãóëÿðíî
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ïîñåùàþ ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè
Ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
Õîæó â òóðïîõîäû
Èíòåðåñóþñü èíôîðìàöèåé
î ñïîðòå
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ äîìà
ïî òåëåâèçîðó
Ñìîòðþ ñîðåâíîâàíèÿ â ñïîð-
òèâíûõ áàðàõ, ôàí-çîíàõ
Ïîñåùàþ ñîðåâíîâàíèÿ êàê
áîëåëüùèê íà ñòàäèîíàõ
Ñîñòîþ â ôàí-êëóáàõ, îáùåñò-
âåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ
34. Åñëè Âû çàíèìàåòåñü èëè èíòåðåñóåòåñü ôèçêóëüòóðîé èëè
ñïîðòîì, òî êàêèìè âèäàìè? (îòìåòüòå â êàæäîé êîëîíêå òå âèäû,
êîòîðûå Âàñ íàèáîëåå èíòåðåñóþò).
1. Àëüïèíèçì, ñêàëîëàçàíèå. 12. Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
2. Áàäìèíòîí. 13. Òåííèñ, íàñòîëüíûé òåííèñ.
3. Áîêñ, òàéñêèé áîêñ. 14. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
4. Âåëîñïîðò, ìîòîñïîðò, àâòîñïîðò. 15. Ôåõòîâàíèå.
5. Âîäíûé ñïîðò. 16. Ôóòáîë, ìèíèôóòáîë.
6. Âîëåéáîë, áàñêåòáîë. 17. Øàõìàòû, øàøêè.
7. Ãèìíàñòèêà (ñïîðòèâíàÿ, 18. Áèàòëîí.
õóäîæåñòâåííàÿ). 19. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
8. Ãðåáëÿ (àêàäåìè÷åñêàÿ, ñëàëîì). 20. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
9. Åäèíîáîðñòâà (êèêáîêñèíã, êàðàòý, 21. Ëûæíûé ñïîðò.
äçþäî, ñàìáî, òõýêâîíäî è äð.). 22. Ñàííûé ñïîðò.
10. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 23. Ñíîóáîðä.
11. Ïëàâàíèå. 24. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
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25. Õîêêåé, õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
26. Ñâîé âàðèàíò (äîïèøèòå, åñëè åñòü):              .
35. Êàê Âû ïîëàãàåòå, ñïîðòèâíûé ýêñòðåìèçì ÿâëÿåòñÿ ïðîá-
ëåìîé äëÿ íàøåé îáëàñòè?
1. Íåò è íå áóäåò.
2. Ñåé÷àñ – íåò, â íåäàëåêîì áóäóùåì – äà.
3. Äà, ýòó ïðîáëåìó óæå íàäî ðåøàòü.
36. Âû ëè÷íî ñòàëêèâàëèñü ñ ïðîÿâëåíèÿìè àãðåññèâíîñòè
ñî ñòîðîíû ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ ó íàñ â îáëàñòè?
1. Íåò, íå ñòàëêèâàëñÿ.
2. Äà, îäíàæäû.
3. Äà, èçðåäêà.
4. Äà, ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþñü.
37. Åñëè Âû ïîëîæèòåëüíî îòâåòèëè íà ïðåäûäóùèé âîïðîñ,
óêàæèòå, ãäå Âû ñòàëêèâàëèñü ñ ýòèì ÿâëåíèåì?
1. Íà òðèáóíå ñòàäèîíà.
2. Ðÿäîì ñî ñòàäèîíîì.
3. Â ñïîðòáàðå.
4. Ïðîñòî íà óëèöå.
5. Äðóãîå (íàïèøèòå) _____________________________________.
38. À êàêèå áîëåëüùèêè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå àãðåññèâíûìè?
1. «Áîðöû».
2. «Áîêñåðû».
3. «Ëåãêîàòëåòû».
4. «Õîêêåèñòû».
5. «Ôóòáîëèñòû».
6. Äðóãèå (íàïèøèòå) _______________________________________.
39. Êàê Âû îöåíèâàåòå áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå ïðèåçæàþò ñî ñâîè-
ìè êëóáàìè (ñïîðòñìåíàìè) ê íàì èç äðóãèõ ãîðîäîâ èëè ñòðàí
1. Ýòî íàøè äðóçüÿ, ìû èõ æäåì.
2. Ýòî ïîòåíöèàëüíûå äðóçüÿ.
3. Îíè íèêòî äëÿ ìåíÿ, âñå ðàâíî ìû íå âñòðåòèìñÿ â ðåàëüíîé æèçíè.
4. Ýòî ïîòåíöèàëüíûå âðàãè, èõ ñëåäóåò îïàñàòüñÿ.
5. Ýòî íàøè âðàãè, ìû ïîñòîÿííî ñ íèìè êîíôëèêòóåì, äåðåìñÿ è ò. ä.
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Îöåíèòå, ïîæàëóéñòà, íàñêîëüêî ïðèåìëåìû äëÿ Âàñ ñëåäóþùèå
ôîðìû ïîâåäåíèÿ áîëåëüùèêîâ:
Ñìîòðþ ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ
èñêëþ÷èòåëüíî äîìà, ïî òåëå-
âèçîðó èëè êîìïüþòåðó
Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí
(ôàí-çîíó, ñïîðòáàð) îäèí
Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí
(ôàí-çîíó, ñïîðòáàð) ñ äðóçüÿ-
ìè-áîëåëüùèêàìè
Ðåãóëÿðíî õîæó íà ñòàäèîí
(ôàí-çîíó, ñïîðòáàð) ñ äåâóø-
êîé (ïàðíåì), ñ ñåìüåé
Çàíÿòèÿ áîëåëüùèêà
Ýòî ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè
âñå ýòî
áóäóò
äåëàòü
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
40.
41.
42.
43.
Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâêè,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ êîìàí-
äó (ñïîðòñìåíà)
Çàðàíåå ãîòîâëþ ðå÷åâêè, íà-
ïðàâëåííûå ïðîòèâ êîìàíäû
(ñïîðòñìåíà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêàòû,
ïîääåðæèâàþùèå ìîþ êîìàí-
äó (ñïîðòñìåíà)
Çàðàíåå ãîòîâëþ ïëàêàòû, íà-
ïðàâëåííûå ïðîòèâ êîìàíäû
(ñïîðòñìåíà)-ïðîòèâíèêà
Çàðàíåå äîãîâàðèâàþñü ñ áî-
ëåëüùèêàìè-ñîïåðíèêàìè î ïî-
åäèíêàõ
Ïåðåä ìàò÷åì ÿ:
44.
45.
46.
47.
48.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
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Çàíÿòèÿ áîëåëüùèêà
Ýòî ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè
âñå ýòî
áóäóò
äåëàòü
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâîåé êî-
ìàíäû
Áåðó ñ ñîáîé ôëàãè ñâîåãî ãî-
ðîäà, îáëàñòè, Ðîññèè
Áåðó ñ ñîáîé äóäêè, áàðàáàíû,
òðóáû è ò. ï.
Áåðó ñ ñîáîé àòðèáóòèêó ñâîå-
ãî êëóáà (êîìàíäû): øàðô, ôóò-
áîëêó (ñâèòåð), êåïêó è ò. ï.
Ðàñêðàøèâàþñü â öâåòà êëó-
áà (êîìàíäû)
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà ñàìîîáî-
ðîíû (ïåðöîâûé ãàç, «òðàâìà-
òèêó»)
Áåðó ñ ñîáîé ñðåäñòâà íàïàäå-
íèÿ íà ñîïåðíèêà (áèòó, öåïü,
àðìàòóðó, õîëîäíîå îðóæèå, îã-
íåñòðåëû)
Îòâîæó íà ìåñòî âñòðå÷è ñ áî-
ëåëüùèêàìè-ñîïåðíèêàìè
îðóæèå íàïàäåíèÿ íà ñîïåð-
íèêà (áèòó, öåïü, àðìàòóðó, õî-
ëîäíîå îðóæèå, îãíåñòðåëû)
Áåðó ñ ñîáîé ÷òî-òî, ÷òîáû
ìîæíî áûëî áðîñèòü íà èãðî-
âóþ ïëîùàäêó (ïîëå)
Áåðó ñ ñîáîé ïèðîòåõíèêó
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Çàíÿòèÿ áîëåëüùèêà
Ýòî ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè
âñå ýòî
áóäóò
äåëàòü
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Ïðîñòî ñìîòðþ çà ðàçâèòèåì
ñîáûòèé
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè ãðîì-
êèìè êðèêàìè, ñâèñòîì, èãðîé
íà èíñòðóìåíòàõ
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè â ïîä-
äåðæêó ìîåé êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè, íàïðàâ-
ëåííûå ïðîòèâ êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà
Ñêàíäèðóþ ðå÷åâêè íåïðè-
ëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå ïðîòèâ êîìàíäû (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû, ôëà-
ãè â ïîääåðæêó ìîåé êîìàí-
äû (ñïîðòñìåíà)
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû, ôëà-
ãè, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ êî-
ìàíäû (ñïîðòñìåíà)-ñîïåðíèêà
Äåìîíñòðèðóþ áàííåðû, ôëà-
ãè íåïðèëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ,
íàïðàâëåííûå ïðîòèâ êîìàí-
äû (ñïîðòñìåíà)-ñîïåðíèêà
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè, çàïóñ-
êàÿ ïèðîòåõíèêó
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Âî âðåìÿ ìàò÷à ÿ:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
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Çàíÿòèÿ áîëåëüùèêà
Ýòî ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè
âñå ýòî
áóäóò
äåëàòü
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Âûðàæàþ ñâîè ýìîöèè, êèäàÿ
ðàçíûå ïðåäìåòû íà èãðîâîå
ïîëå (ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó)
Ïîìîãàþ ñâîåé êîìàíäå, êè-
äàÿ íà ïîëîâèíó ñîïåðíèêà
ðàçíûå ïðåäìåòû
Ïðîâîöèðóþ áîëåëüùèêîâ êî-
ìàíäû-ïðîòèâíèêà íà àãðåñ-
ñèâíûå äåéñòâèÿ, ÷òîáû èì
ïðèçíàëè ïîðàæåíèå
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè, êîãäà
îíè âûõîäÿò çà ãðàíèöû äîçâî-
ëåííîãî
Äåðóñü ñ ñîïåðíèêàìè, êîãäà
íàïàäàþò íà íàøèõ
Ëîìàþ îáîðóäîâàíèå ñòà-
äèîíà
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Ñòàðàþñü êàê ìîæíî áûñòðåå
ïîêèíóòü ñòàäèîí (ôàí-çîíó,
ñïîðòáàð), ÷òîáû íå ñòàëêè-
âàòüñÿ ñ àãðåññîðàìè
Ïðîñòî ïîêèäàþ ìåñòî äåé-
ñòâèÿ – âñå óæå îêîí÷èëîñü,
ñìîòðåòü áîëüøå íå íà ÷òî
Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòàþñü
íà ìàøèíå), äåìîíñòðèðóÿ
êëóáíóþ ñèìâîëèêó, âûêðè-
Ïîñëå ìàò÷à ÿ:
74.
75.
76.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
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Çàíÿòèÿ áîëåëüùèêà
Ýòî ìîé
ñòèëü
ïîâå-
äåíèÿ,
ÿ âñåãäà
òàê
äåëàþ
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå,
åñëè
âñå ýòî
áóäóò
äåëàòü
Ìíå
áåç
ðàçíèöû,
ïóñòü
ñåáå òàê
ïîñòó-
ïàþò
Ïîñòóï-
ëþ
òàê æå
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
êèâàÿ ðå÷åâêè â ïîääåðæêó
ñâîåãî êëóáà (ñïîðòñìåíà)
Ãóëÿþ ïî ãîðîäó (êàòàþñü
íà ìàøèíå), äåìîíñòðèðóÿ
êëóáíóþ ñèìâîëèêó, âûêðè-
êèâàÿ ðå÷åâêè ïðîòèâ êëóáà
(ñïîðòñìåíà)-ñîïåðíèêà
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-áî-
ëåëüùèêàìè  ñâîåãî êëóáà
(ñïîðòñìåíà) ðåçóëüòàòû, çíàÿ,
÷òî ìíå íè÷åãî íå óãðîæàåò
Îáñóæäàþ ñ äðóçüÿìè-áî-
ëåëüùèêàìè ñâîåãî êëóáà
(ñïîðòñìåíà) è êëóáà (ñïîðò-
ñìåíà)-ñîïåðíèêà ðåçóëüòàòû,
çíàÿ, ÷òî ìíå íè÷åãî íå óã-
ðîæàåò
Èäó íà ïîåäèíîê ñ áîëåëüùè-
êàìè-ïðîòèâíèêàìè â çàðàíåå
óñëîâëåííîå ìåñòî
Èùó íà óëèöå áîëåëüùèêîâ-
ïðîòèâíèêîâ, ÷òîáû èõ ïî-
áèòü
77.
78.
79.
80.
81.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
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Êàê Âû îòíîñèòåñü ê âûñòóïëåíèÿì â êîìàíäàõ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ
Çàíÿòèå
Ýòî
õîðîøàÿ
ïðàê-
òèêà,
ÿ åå
ïîääåð-
æèâàþ
Ïóñòü
áóäóò,
åñëè ýòî
áóäåò
ïðàâè-
ëîì
äëÿ âñåõ
Ìíå
áåç ðàç-
íèöû,
ïóñòü
ñåáå
áóäóò
Äîïóñ-
êàþ
òîëüêî
â ñàìûõ
êðàéíèõ
ñëó÷àÿõ
Àáñî-
ëþòíî
íåïðè-
åìëåìî
Äðóãîé ðàñû èëè íàöèîíàëü-
íîñòè
Ëåãèîíåðîâ èç äðóãèõ êëóáîâ
Äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ
Äðóãîé ñòðàíû
82.
83.
84.
85.
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
86. Êàê Âû ïîëàãàåòå, ñâÿçàíû ëè ìåæäó ñîáîé àãðåññèâíûå áî-
ëåëüùèêè, ïîëèòè÷åñêèå, ðåëèãèîçíûå, íàöèîíàëèñòè÷åñêèå, ïðî-
÷èå ýêñòðåìèñòû
1. Íåò, ñïîðò è ïîëèòèêà – ñîâñåì ðàçíûå âåùè.
2. Âîçìîæíî, ÷òî ñâÿçàíû.
3. Äà, ñâÿçàíû. Ñïîðò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
öåëåé.
4. Íå çíàþ.
Îöåíèòå, ïîæàëóéñòà, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíû ìåðû, ïðåäïðè-
íèìàåìûå âëàñòÿìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé:
Ìåðû
Ìàêñè-
ìàëüíî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèíñòâå
ñëó÷àåâ
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
êàê
êðàéíÿÿ
ìåðà
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåêòèâ-
íî
87.
88.
Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïàñïîð-
òàì
Ðàçãðàíè÷åíèå áîëåëüùèêîâ
ïî ñåêòîðàì
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
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Ìåðû
Ìàêñè-
ìàëüíî
ýôôåê-
òèâíî
Ýôôåê-
òèâíî
â áîëü-
øèíñòâå
ñëó÷àåâ
Ýôôåê-
òèâíî
îò÷àñòè
Ýôôåê-
òèâíî
êàê
êðàéíÿÿ
ìåðà
Àáñî-
ëþòíî
íåýô-
ôåêòèâ-
íî
Ðàçãðàíè÷åíèå âõîäíûõ çîí
íà ñòàäèîíû
Îñìîòð ìåòàëëîèñêàòåëÿìè,
«ðàìêàìè»
Ïðèâëå÷åíèå áîëüøèõ ñèë
ïîëèöèè
Ïðèâëå÷åíèå îòðÿäîâ ïîëè-
öèè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëüíîãî
êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ èç ÷èñ-
ëà ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè
Óñòàíîâêà âèäåîêàìåð âûñî-
êîãî ðàçðåøåíèÿ íà òðèáóíàõ
Ïðîñâåòèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ôàí-
êëóáàìè, äðóãèìè îáùåñòâåí-
íûìè îáúåäèíåíèÿìè áîëåëü-
ùèêîâ
Øòðàôû è àðåñòû õóëèãàíñò-
âóþùèõ áîëåëüùèêîâ
Ïðèâëå÷åíèå õóëèãàíñòâóþ-
ùèõ áîëåëüùèêîâ ê ïóáëè÷-
íûì îáùåñòâåííûì ðàáîòàì
Ïîÿâëåíèå íà òðèáóíàõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ëèäåðîâ è âèäíûõ
îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
99. ×òî Âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü âëàñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé (íàïèøèòå) ______________________
          .
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ ïî-ðàçíîìó âîñïðè-
íèìàþò îáùåñòâåííûå ïðîáëåìû. Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå íåêîòîðûå
ñâåäåíèÿ î ñåáå:
100. Âàø ïîë:
1. Ìóæñêîé. 2. Æåíñêèé.
101. Âàø âîçðàñò:
1. 14–17 ëåò.
2. 18–22 ãîäà.
3. 23–30 ëåò.
4. Ñòàðøå 30 ëåò.
102. Âàøå ñåìåéíîå ïîëîæåíèå:
1. Çàðåãèñòðèðîâàííûé áðàê (æåíàò, çàìóæåì).
2. Íåçàðåãèñòðèðîâàííûé áðàê: íå çàðåãèñòðèðîâàíû, íî æèâåòå
âìåñòå.
3. Â ðàçâîäå / íå æèâåòå âìåñòå.
4. Ìàòü / îòåö-îäèíî÷êà.
5. Âäîâà (âäîâåö).
6. Õîëîñò (íå çàìóæåì).
7. Åùå íå äîñòèã (äîñòèãëà) âîçðàñòà, ðàçðåøàþùåãî âñòóïàòü â áðàê.
103. Â êàêîì íàñåëåííîì ïóíêòå Âû ñåé÷àñ ïðîæèâàåòå?
1. Åêàòåðèíáóðã. 8. Ñåðîâ.
2. Íèæíèé Òàãèë. 9. Êðàñíîóôèìñê.
3. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé. 10. Èâäåëü.
4. Ïåðâîóðàëüñê. 11. Èðáèò.
5. Ñûñåðòü. 12. Ëåñíîé.
6. Íîâîóðàëüñê. 13. Àðòåìîâñêèé.
7. Àñáåñò. 14. Äðóãîå (óêàæèòå)
        _______________________ .
104. Óêàæèòå ðàéîí (ìåñòíîå íàçâàíèå) íàñåëåííîãî ïóíêòà,
â êîòîðîì Âû æèâåòå           .
105. Âû ïðîæèâàåòå:
1. Ñ ðîäèòåëÿìè. 4. Â ñúåìíîé êîìíàòå.
2. Ñ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè. 5. Â ñúåìíîé êâàðòèðå.
3. Â îáùåæèòèè. 6. Â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå (äîìå).
Áëàãîäàðèì çà ó÷àñòèå â îïðîñå!
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Ãàéä äëÿ ãðóïïû ÷èíîâíèêîâ
è ñïîðòèâíûõ ôóíêöèîíåðîâ
Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á. Í. Åëüöèíà»
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Àãåíòñòâî ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ»
Ìåæðåãèîíàëüíûé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð
ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ÓðÔÎ
ÃÀÉÄ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Óâàæàåìûé ýêñïåðò! Ïîñòðîåíèå ãàðìîíè÷íîãî è êîìôîðòíîãî
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â íàøåé îáëàñòè òðåáóåò ó÷åòà ìíåíèé è ïðåä-
ëîæåíèé êàæäîãî, êîìó íåáåçðàçëè÷íî áóäóùåå íàøåãî êðàÿ, è ïðåæäå
âñåãî çíàíèÿ ìíåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà. Öåëü íàøåãî èí-
òåðâüþ – èññëåäîâàíèå ãðàæäàíñêîé êóëüòóðû è îòíîøåíèÿ ê ïðîáëå-
ìàì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Ïðîñèì Âàøåãî ñîãëàñèÿ
íà èñïîëüçîâàíèå îòâåòîâ íà âîïðîñû â íàó÷íûõ öåëÿõ è èõ ïóáëèêàöèè
â íàó÷íûõ ðàáîòàõ. Áëàãîäàðèì çà ñîãëàñèå óäåëèòü íàì âðåìÿ è ïðîÿñ-
íèòü Âàøó ïîçèöèþ.
Êàê Âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â öåëîì?
Îáùàÿ îöåíêà
175
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Êàê Âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà â Âàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè?
Îáùàÿ îöåíêà
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Êàêèå ïðîáëåìû â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íàèáîëåå àêòóàëüíû äëÿ æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â öåëîì?
Êàêèå ïðîáëåìû â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íàèáîëåå àêòóàëüíû äëÿ æèòåëåé Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ?
Îò êîãî çàâèñèò ðåøåíèå ïðîáëåì â ñôåðå ôèçêóëüòóðû è ñïîð-
òà â îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè? Êòî èìååò ðåàëüíûå
ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ íà ñèòóàöèþ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
è â îáëàñòè â öåëîì?
Êàê Âû îöåíèâàåòå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
â Âàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè è â îáëàñòè â öåëîì?
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Êàêèå ñóùåñòâóþò íàèáîëåå çíà÷èìûå ôèãóðû â îêîëîñïîðòèâ-
íîì ìèðå â îáëàñòè è Âàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè? ×üè èí-
òåðåñû îíè ïðîâîäÿò?
Êàêèå ñóùåñòâóþò ôîðìàëüíûå è íåôîðìàëüíûå ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíûå ãðóïïû, ñîþçû è îáúåäèíåíèÿ? Êòî èõ âîçãëàâëÿåò?
Êàêèå èíòåðåñû îíè ïðåñëåäóþò? Êàêîâû ñôåðû è óðîâåíü èõ âëèÿ-
íèÿ? Êòî ëîááèðóåò èõ èíòåðåñû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è îáëàñòè â öåëîì?
Êàêèå ñóùåñòâóþò êðèìèíàëüíûå îêîëîñïîðòèâíûå ãðóïïèðîâ-
êè? Êòî èõ âîçãëàâëÿåò? Êàêèå èíòåðåñû îíè ïðåñëåäóþò íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îáëàñòè â öåëîì? Êòî ëîááè-
ðóåò èõ èíòåðåñû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è îáëàñòè â öåëîì?
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà äëÿ îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîáëåìà ýêñòðåìèçìà â öåëîì?
Îáùàÿ îöåíêà
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà äëÿ îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðîáëåìà ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà?
Îáùàÿ îöåíêà
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Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà äëÿ îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîáëåìà ðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà?
Îáùàÿ îöåíêà
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà äëÿ îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðîáëåìà ìåæýòíè÷åñêîãî ýêñòðåìèçìà?
Îáùàÿ îöåíêà
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Íàñêîëüêî àêòóàëüíà äëÿ îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîáëåìà ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà?
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Îáùàÿ îöåíêà
Ñòåïåíü ïðåäñêàçóåìîñòè
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
Îæèäàíèÿ îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Ñóùåñòâóåò ëè ñâÿçü ìåæäó ñïîðòèâíûì ýêñòðåìèçìîì è ýêñòðå-
ìèçìîì ïîëèòè÷åñêèì, ðåëèãèîçíûì è ìåæýòíè÷åñêèì? Êàê îíà ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â Âàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè è â îáëàñòè â öå-
ëîì? Ñóùåñòâóåò ëè âîçìîæíîñòü ïåðåðàñòàíèÿ ïðîÿâëåíèé ñïîðòèâ-
íîãî ýêñòðåìèçìà â åãî äðóãèå, ïåðå÷èñëåííûå âûøå ôîðìû?
Êàê âîñïðèíèìàåò íàñåëåíèå îáëàñòè è Âàøåãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ îáðàç ñïîðòèâíîãî áîëåëüùèêà?
Êàê Âû îöåíèâàåòå ÷èñëåííîñòü ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ,
ñêëîííûõ ê ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà, â îáëàñòè â öåëîì è â Âàøåì
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè?
Êàêèå íåãàòèâíûå äåéñòâèÿ îò íèõ ìîæíî îæèäàòü â áëèæàé-
øèå äâà-òðè ãîäà?
Êàê äàëåêî ìîãóò çàéòè ñïîðòèâíûå ýêñòðåìèñòû? Ýòî áóäåò íà-
ðóøåíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ, íîðì ìîðàëè è ýòèêè èëè íàðóøåíèå
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà? Íàñêîëüêî òÿæêèìè ìîãóò îêàçàòü-
ñÿ ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Âàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà è îáëàñòè â öåëîì?
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Êàêèìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè î ñïîðòèâíûõ ýêñòðåìèñòàõ
Âû ðàñïîëàãàåòå? Êàêèå èç íèõ ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòîâåðíûìè è àâ-
òîðèòåòíûìè?
×òî, ïî-Âàøåìó, íóæíî ñäåëàòü íà óðîâíå îáëàñòè è íà óðîâíå
Âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü êóëüòó-
ðó ñïîðòèâíîãî «áîëåíèÿ», èñêëþ÷àþùóþ ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà?
Ñóùåñòâóåò ëè ó ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ ïîòðåáíîñòü ê íåäî-
ïóùåíèþ ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà â ñîáñòâåííîé ñðåäå? Ãîòîâû ëè
îíè âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ ïîðÿäêà âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïîñëå íèõ?
Êàêèå ìåðû ìîãóò ðåàëèçîâàòü ñïîðòèâíûå áîëåëüùèêè äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïðîÿâëåíèé ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà?
Êàêèå ìåðû, ïðåäïðèíèìàåìûå ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà, ìîæíî ñ÷èòàòü ýôôåêòèâ-
íûìè, à êàêèå – íåò?
×òî áû Âû ìîãëè ïîðåêîìåíäîâàòü ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà?
Áëàãîäàðèì çà ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè!
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Âîïðîñû äëÿ ãðóïïû ñïîðòèâíûõ ôàíàòîâ
1. Ê êàêîìó âèäó ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ Âû ñåáÿ ïðè÷èñëÿåòå?
2. Êàêóþ ñïîðòèâíóþ êîìàíäó Âû ïîääåðæèâàåòå âî âðåìÿ ìàò÷åé?
3. Êîãî Âû ñ÷èòàåòå ñâîèìè êîíêóðåíòàìè èëè ïðîòèâíèêàìè?
4. Ïî êàêîìó ïðèíöèïó Âû ïðèíèìàåòå íîâûõ ÷ëåíîâ â ñâîå äâèæå-
íèå (âàæíà ëè íàöèîíàëüíàÿ, ðåëèãèîçíàÿ èëè èíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü
ïðåòåíäåíòà)?
5. Íà êàêèõ ïðèíöèïàõ ñòðîèòñÿ ðàáîòà âàøåãî ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ?
6. Åñòü ëè êàêàÿ-ëèáî èåðàðõèÿ âíóòðè âàøåãî ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ
(îôèöèàëüíàÿ èëè íåîôèöèàëüíàÿ)?
7. Íà Âàø âçãëÿä, ìîãóò ëè ó÷àñòíèêè Âàøåãî ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ
ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ ê äðóãèì ñîöèàëüíûì ãðóïïàì?
8. À â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðàâîìåðíî, íà Âàø âçãëÿä, àãðåññèâíîå ïîâå-
äåíèå ôàíàòîâ (â êà÷åñòâå ñàìîîáîðîíû, äëÿ «çàùèòû ÷åñòè äâèæåíèÿ»)?
9. Áûëè ëè â Âàøåé ïðàêòèêå ñëó÷àè, êîãäà Âàøè ñîðàòíèêè ïî äâè-
æåíèþ áûëè àãðåññèâíî íàñòðîåíû è íå ïðîèçâîäèëè äåéñòâèÿ, íå ñî-
ãëàñîâàííûå ñ Âàìè?
10. Êàêèå ìåðû ïðåäïðèíèìàþòñÿ â ðàìêàõ Âàøåãî äâèæåíèÿ äëÿ êîíò-
ðîëÿ íàä èçëèøíå àãðåññèâíûìè ñïîäâèæíèêàìè?
11. Êàêèõ ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé, íà Âàø âçãëÿä, ïðèäåðæèâàåòñÿ
áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ Âàøåãî äâèæåíèÿ?
12. Ïðèâëåêàëèñü ëè Âàøè ñïîäâèæíèêè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà êàêèå-ëèáî ýêñòðåìèñòñêèå âûñêàçûâàíèÿ?
13. Êàê ÷àñòî Âàøè ñîðàòíèêè ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà ýêñòðåìèñòñêèå èëè íàöèîíàëèñòè÷åñêèå âûñêàçûâàíèÿ?
14. Áûëè ëè ñëó÷àè, êîãäà Âàøè ñîðàòíèêè òàêæå ñîñòîÿëè â ðàçëè÷-
íûõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ?
15. Áûëè ëè ñëó÷àè, êîãäà ó÷àñòíèêè Âàøåãî ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ
ñîñòîÿëè â ðàçëè÷íûõ ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèÿõ (ðåëèãèîçíîãî èëè
ôàøèñòñêîãî òîëêà)?
16. Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ëåãêî ëè Âàøèõ ñîðàòíèêîâ ñêëîíèòü ê ðàçëè÷-
íûì ïðîòèâîïðàâíûì äåéñòâèÿì, â òîì ÷èñëå è ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàê-
òåðà (â ðåçóëüòàòå ïðîâîêàöèè, äåéñòâèé äðóãèõ ôàíàòñêèõ ãðóïïèðîâîê
è ò. ä.)?
17. Êàêàÿ ñèòóàöèÿ, íà Âàø âçãëÿä, ìîæåò ÿâèòüñÿ êàòàëèçàòîðîì (ïðè-
÷èíîé) àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ Âàøèõ ñîðàòíèêîâ è äàæå òîëêíóòü èõ
ê ñîâåðøåíèþ ýêñòðåìèñòñêèõ äåéñòâèé?
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18. Êàêèì îáðàçîì Âû êàê ëèäåð ôàíàòñêîãî äâèæåíèÿ ïûòàåòåñü èç-
áåæàòü ñèòóàöèé, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ
Âàøèõ ñîðàòíèêîâ, òîëêíóòü èõ ê ñîâåðøåíèþ ðàçëè÷íûõ ýêñòðåìèñòñêèõ
äåéñòâèé?
19. Êàêèå ìåðû, íà Âàø âçãëÿä, íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû èç-
ìåíèòü ìíåíèå îáû÷íûõ ãðàæäàí, íå ÿâëÿþùèõñÿ ôàíàòàìè, î ðàçëè÷-
íûõ ôàíàòñêèõ äâèæåíèÿõ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, ðàçðóøèòü íåãàòèâíûå ñòå-
ðåîòèïû?
20. Íåîáõîäèìà ëè, íà Âàø âçãëÿä, ñïåöèàëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
ëèòèêà ïî ïîääåðæêå è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ôàíàòñêèõ êëóáîâ è äâèæå-
íèé â öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ðàçëè÷íûì ýêñòðåìèñòñêèì äåéñòâèÿì èõ ÷ëåíîâ?
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
12.02.13, ã. Åêàòåðèíáóðã.
Èíòåðâüþåð: Çîëîòîâà À. À.
Ðåñïîíäåíò: Êóðîø Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïðåññ-ñåêðåòàðü
ÕÊ «Àâòîìîáèëèñò», ã. Åêàòåðèíáóðã.
Âîïðîñ: Êàê Âû îöåíèâàåòå ñåé÷àñ ñèòóàöèþ â ñôåðå ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â îáëàñòè è â ãîðîäå?
Îòâåò: Ýòîò âîïðîñ ïîñòàâëåí íåñêîëüêî àáñòðàêòíî, íåñêîëüêî
îáùî, íî, â ïðèíöèïå, Åêàòåðèíáóðã, êîíå÷íî, – îäèí èç êðóïíåéøèõ ñïîð-
òèâíûõ öåíòðîâ â Ðîññèè. Íó, ïðåæäå âñåãî, ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ, íî åñòü è òàêèå âåùè: áîè áåç ïðàâèë, ïîåäèíêè áîêñåðîâ, íî ýòî
âîîáùå. Âîò ìû ãîâîðèì î ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íà êîòîðûå õîäÿò
çðèòåëè. Â ïðèíöèïå, èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè. Îäíè –
ýòî ïðåæäå âñåãî èãðîâûå âèäû ñïîðòà, êîòîðûå ïðîõîäÿò ó íàñ íà ðå-
ãóëÿðíîé îñíîâå, òî åñòü íàøà âîëåéáîëüíàÿ, ôóòáîëüíàÿ, õîêêåéíàÿ
êîìàíäû ïðîâîäÿò â ãîðîäå â òå÷åíèå ãîäà ïî ðàçíûì âèäàì ñïîðòà
îò 15 äî 30 ìàò÷åé, èãðàþò ðåãóëÿðíî. Åñòü ñîáûòèÿ ðàçîâûå: áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè òàêîé-òî ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ. Îí òàêîé
ìîæåò áûòü îäèí â ýòîì ãîäó, à â ñëåäóþùåì íå áûòü íè îäíîãî. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ëåãêîé àòëåòèêå – ýòî òîæå ðàçîâûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ïî êîëè-
÷åñòâó çðèòåëåé: ôóòáîë, õîêêåé, íàâåðíîå, ìèíè-ôóòáîë ó íàñ ëèäèðóþò,
íî è ðàçîâûå ñîáûòèÿ òîæå ñîáèðàþò ìíîãî çðèòåëåé.
Â: Êàê Âû äóìàåòå, êàêèå ïðîáëåìû â ýòîé ñôåðå íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü íàèáîëåå àêòóàëüíû? Ìû ãîâîðèì î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ
ñ áîëåëüùèêàìè è íå ñâÿçàííûõ ñ íèìè.
Î: Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû? Íó, åñëè ìû ãîâîðèì î ïðîôåññèîíàëü-
íîì ñïîðòå, â íåì ãëàâíîå – äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà. Â ëþáîì âèäå ñïîðòà
õîòåëîñü áû, ÷òîáû íàøè êîìàíäû âûñòóïàëè ëó÷øå, òåì áîëåå ÷òî ëþ-
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áàÿ èç íèõ êîãäà-òî çíàëà è ëó÷øèå âðåìåíà – ýòî î ëþáîé íàøåé êîìàíäå
ìîæíî ñêàçàòü. Åñëè ãîâîðèòü î áîëåëüùèêàõ, òî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, êîòî-
ðàÿ òîæå äëÿ âñåõ ñòîèò, òî åñòü «Óðàëó» áû õîòåëîñü, ÷òîáû íà åãî ìàò÷è
õîäèëî áîëüøå çðèòåëåé, «Àâòîìîáèëèñòó», íó è âñåì äðóãèì. Ïðè ýòîì
ïîñåùàåìîñòü – ýòî íå òîëüêî Åêàòåðèíáóðãà ïðîáëåìà. Ýòà ñèòóàöèÿ
î÷åíü ñèëüíî èçìåíèëàñü, íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ïîñëåâîåííûõ ëåò, ïÿòèäåñÿ-
òûõ ãîäîâ, øåñòèäåñÿòûõ, êîãäà èãðàþò íàøè ñ íå-íàøèìè – è ýòî óæå
èíòåðåñíî. Òåïåðü èíòåðåñ ê ñïîðòó íå óïàë, è ìíîãî çðèòåëåé òîæå ïîñå-
ùàþò ñîðåâíîâàíèÿ, íî òîï-óðîâíÿ. Íàïðèìåð, íà «Àâòîìîáèëèñò» ïðè-
õîäèò ïîëíûé çàë, êîãäà ïðèåçæàþò êîìàíäû ÑÊÀ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ÖÑÊÀ, «Àê Áàðñ», «Àâàíãàðä», â ñîñòàâå êîòîðûõ èãðàþò ìèðîâûå âåëè-
÷èíû, ìèðîâûå çíàìåíèòîñòè. Òî æå ñàìîå ôóòáîë. Åñëè ðÿäîâûå ìàò÷è
«Óðàëà» ñîáèðàþò 3–4 òûñÿ÷è çðèòåëåé, òî êîãäà ñ «Óðàëîì» çà êóáîê
èãðàëà êîìàíäà «Àíæè», áûëî áîëüøå 20 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Îôèöèàëüíûå
ìàò÷è ìîëîäåæíîé ñáîðíîé òîæå ñîáðàëè 15–18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â: À åñëè îòîéòè îò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà è îáðàòèòüñÿ
ê âîïðîñó ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â öåëîì? Êàêèå
ïðîáëåìû Âû âèäèòå?
Î: Ñàìîå ãëàâíîå, ÿ äóìàþ, â äàííîì ñëó÷àå – ýòî íå ïðèçûâû è
íå ïðèìåðû êàêèå-òî, à ñîçäàíèå óñëîâèé. ×åì áîëüøå áóäåò ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðîñòåéøèõ, íå êîìïëåêñîâ, íå ñòàäèîíîâ, à ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê, ÷åì ëó÷øå áóäóò óñëîâèÿ – ýòîãî, ñîáñòâåííî, äîñòàòî÷-
íî. Òî åñòü, äîïóñòèì, ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî íå ñîâñåì ñïîðò, äà è âîîá-
ùå âñå, ÷òî ìàññîâîå, – ýòî íå ñîâñåì ñïîðò, ýòî ãäå-òî íà ãðàíè. Íî âîò
ìàññîâîå êàòàíèå, íàïðèìåð, – â ãîðîäå íåäîñòàòî÷íî ëåäîâûõ ïëîùàäîê
è îòêðûòûõ, è òåì áîëåå çàêðûòûõ, òî åñòü èíòåðåñ ê ýòîìó âåëèê, à ïëî-
ùàäîê íå òàê ìíîãî. Õîòÿ ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ è â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íàïðèìåð,
ÝÊÑÏÎ-öåíòð, ãäå âûñòàâêè ïðîõîäÿò, ñåé÷àñ òîæå èñïîëüçóþò ïîä êàòà-
íèÿ, ÖÏÊèÎ. ß, íàñêîëüêî çíàþ, íî ÿ ñåé÷àñ íåìíîãî îò ýòîãî îòîøåë,
èìåííî ñî ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè ñåé÷àñ áîëüøàÿ ïðîáëåìà, ñ áàñ-
ñåéíàìè, èõ ÿâíî íå õâàòàåò, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì
èõ åñòü. Íó, âîò ÿ õîæó èãðàòü â òåííèñ â ñïîðòöåíòðå «Âåðõ-Èñåòñêèé»
ðàç â íåäåëþ, è, â ïðèíöèïå, äóìàþ, ÷òî òåííèñíûõ êîðòîâ òîæå íåäîñòà-
òî÷íî. Õîêêåéíûõ êîðîáîê ðàíüøå âèçóàëüíî áûëî áîëüøå, â êàæäîì äâî-
ðå, íå â ñìûñëå ñïåöèàëüíî îòâåäåííîãî ìåñòà, ãäå ñóãðîáû, à ãäå êàòîê,
êîòîðûé ðàñ÷èùàåòñÿ îò ñíåãà, ãäå âîðîòà ñòîÿò, áîðòà åñòü, ôîíàðè, ÷òî-
áû âå÷åðîì ìîæíî áûëî èãðàòü. À ÷òî, áåçóñëîâíî, ñòàëî ëó÷øå, è ýòî
òîæå áðîñàåòñÿ â ãëàçà, òàê ýòî òî, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå èñêóññòâåí-
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íûõ ïîëåé ôóòáîëüíûõ, ïðè÷åì îíè äîñòóïíû äëÿ çàíÿòèé íå êîìàíäàì
ïðîôåññèîíàëüíûì, à ëþáèòåëÿì. Îíè åñòü òåïåðü è îêîëî øêîë, íó âîò
êàê íà Àìóíäñåíà, íà Òàòèùåâà, òî åñòü â ðàçíûõ ðàéîíàõ. Òàì êàêàÿ-òî
àðåíäíàÿ ïëàòà, íî ìîæíî èãðàòü â ôóòáîë â óñëîâèÿõ, î êîòîðûõ ðàíüøå
è íå ìå÷òàëè.
Â: Âû ãîâîðèòå, ÷òî íóæíî ñîçäàâàòü áîëüøå ïëîùàäîê, óñëî-
âèé, è ýòî âñå ïðàâèëüíî, íî, íà Âàø âçãëÿä, êàêèå íàèáîëåå çíà÷è-
ìûå ôèãóðû ìîæíî âûäåëèòü? Êòî îêàçûâàåò íàèáîëüøåå âëèÿíèå
íà ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå, îáëàñòè?
Î: Íó, ÿ äóìàþ, Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, îíî äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóåò.
Ïî èäåå, ýòî äàæå ãëàâíàÿ çàäà÷à Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà. Ó íèõ åñòü ìàñ-
ñîâûé ñïîðò, åñòü, òàê ñêàæåì, Îëèìïèéñêîå äâèæåíèå, ïîäãîòîâêà îëèì-
ïèéöåâ è òàê äàëåå. À âñå ýòè êëóáû, îíè âëèÿþò íà ñèòóàöèþ, íî êîñâåí-
íî, Ìèíèñòåðñòâî æå íå ìîæåò ñîäåðæàòü êàêîé-òî ôóòáîëüíûé êëóá
èëè õîêêåéíûé. Íó è, íå òî ÷òîáû âñå æåëàþùèå, ýòî âåäü ìîæåò áûòü
è äîëæíî áûòü êîììåð÷åñêè âûãîäíî: ñêàæåì, çàíÿòèå â áàññåéíå, àðåí-
äà êîðòà, ïîëÿ – ýòî âñå ïëàòíî, ýòî æå âñå äîëæíî îêóïàòüñÿ. ß, ê ñîæàëå-
íèþ, òóò íå â êóðñå, Âàì íàäî óçíàòü, íàñêîëüêî ýòî âñå îêóïàåìî. Âîò
ïðî òåííèñ ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî, ïîñêîëüêó ìû õîäèì ðåãóëÿðíî, ðàç â íå-
äåëþ, ó íàñ åñòü îïðåäåëåííîå âðåìÿ, íî åñëè ìû ïûòàëèñü çàïèñàòüñÿ
íà äðóãîå âðåìÿ, òî ýòî îêàçûâàëîñü äîñòàòî÷íî ñëîæíî – âñå çàíÿòî. Îò-
ñþäà ÿ äåëàþ âûâîä, ÷òî ýòà óñëóãà âîñòðåáîâàíà. À êàêîé-òî ëè÷íîñòè,
êîòîðàÿ çàíèìàëàñü áû ýòèì ñàìà, âëèâàëà áû áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåíåã,
íå áåç âûãîäû äëÿ ñåáÿ, ïîíÿòíî, â ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ó íàñ,
íàñêîëüêî ÿ çíàþ, íåò. Íî ýòîò âîïðîñ ëó÷øå çàäàòü â Ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà.
Âîò ñïîðòöåíòðû, êîòîðûå ÿ íàçûâàë, ÿ íå çíàþ, ìóíèöèïàëüíûå îíè
èëè êàêîé ó íèõ ñòàòóñ. Ôóòáîëüíûå ïîëÿ – ïðè øêîëàõ. Íî ÿ íå çíàþ,
åñòü ëè ó íàñ ñïîðòèâíûå öåíòðû, áàññåéíû, êîòîðûå ïðèíàäëåæàëè áû
÷àñòíîìó ëèöó, ìíå êàæåòñÿ, ýòîãî âîîáùå ó íàñ íå ñóùåñòâóåò. Ìîæåò,
÷àñòíîå òîëüêî, è òî, ÿ íå óâåðåí, ñêàæåì, êîííûé ñïîðò, òàì, ïî-ìîåìó,
ýòî â áîëüøåé ñòåïåíè ÷àñòíîå.
Â: Ñëåäóþùèé âîïðîñ, íàâåðíîå, âñå-òàêè áëèæå óæå ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ñïîðòó. À ñóùåñòâóþò ëè ó íàñ êàêèå-òî êðèìèíàëü-
íûå îêîëîñïîðòèâíûå ãðóïïèðîâêè?
Î: Ìíå êàæåòñÿ, òàêîå áûëî â 90-å ãîäû, à ñåé÷àñ, ïî-ìîåìó, íåò.
Â: Íàñêîëüêî, íà Âàø âçãëÿä, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñôåðå ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà àêòóàëüíà ïðîáëåìà ýêñòðåìèçìà?
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Î: Òóò ñèòóàöèÿ î÷åíü íåîäíîçíà÷íà. Ïðåæäå âñåãî, ïðîáëåìà ýêñò-
ðåìèçìà â 90 % èç ñòà ñâÿçàíà ñ ïîâåäåíèåì ôóòáîëüíûõ áîëåëüùèêîâ
îòäåëüíûõ êëóáîâ, êëóáîâ, ïðåäñòàâëåííûõ, ïðè÷åì, â ïðåìüåð-ëèãå. Âû
ñàìè âèäèòå, âîçíèêàþò ïðîáëåìû êàæäûé ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì «Ñïàðòàêà»,
«Çåíèòà», «Äèíàìî», òî åñòü äàæå âíóòðè ýòîé ëèãè… ß íå âèäåë, ÷òîáû
áîëåëüùèêè Ðîñòîâà èëè Ïåðìè òàì ÷òî-òî… Òàì, ãäå íàèáîëåå ðàçâèòû
ôàíàòñêèå äâèæåíèÿ, è ïðîáëåìà ýòà, íà ìîé âçãëÿä, î÷åíü ñåðüåçíàÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî ôóòáîëüíûå ìàò÷è, äàæå åñëè òàì è íå ïîëíûé ñòàäèîí,
íî åñëè êîëè÷åñòâî ýòèõ ëþäåé ñîñòàâëÿåò äàæå íå òûñÿ÷è, à, äîïóñòèì,
ñîòíè ÷åëîâåê, òî ïîíÿòíî, ÷òî… Â âîëåéáîëå, áàñêåòáîëå, êñòàòè, â õîê-
êåå, õîòÿ ýòî ïîïóëÿðíûé âèä ñïîðòà, è òàê äàëåå, íåò òàêèõ ïðîáëåì,
êàê äðàêè áîëåëüùèêîâ, ÷òîáû âñïûõèâàëè êàêèå-òî… ÷òîáû êðåñëà âû-
ëàìûâàëè èëè ÷òî-òî ïîäæèãàëè. Â îáùåì, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòà ïðîá-
ëåìà ïðàêòè÷åñêè ñâÿçàíà òîëüêî ñ ôóòáîëîì è òî òîëüêî ñ îïðåäå-
ëåííûìè êëóáàìè.
Â: Òî åñòü â õîêêåå òàêîãî íåò âîîáùå?
Î: Â õîêêåå, ê ïðèìåðó, äà è â îñòàëüíûõ âèäàõ ñïîðòà íåò âîîáùå,
â âîëåéáîëå ëþäè åùå áîëåå òèõèå, ñïîêîéíûå. Íî ÿ ãîâîðþ, ÷òî ýòîãî
íåò ÄÀÆÅ â õîêêåå.
Â: À åñëè ãîâîðèòü íå î ñïîðòèâíîì ýêñòðåìèçìå, à îá ýêñòðå-
ìèçìå ó íàñ â îáëàñòè âîîáùå? Î ïîëèòè÷åñêîì, ðåëèãèîçíîì…
Î: ß íå ãîòîâ íà ýòó òåìó ãîâîðèòü, ìíå íå÷åãî îá ýòîì ðàññêàçàòü.
Â: Âîçìîæíî, ó Âàñ åñòü ñâîå ìíåíèå î òîì, íàñêîëüêî ýòà ïðîá-
ëåìà àêòóàëüíà? Âû ÷òî-òî çíàåòå, ñëûøàëè...
Î: Íó, ÿ ìîãó òóò ãîâîðèòü òîëüêî êàê îáûâàòåëü. ß ïðàêòè÷åñêè íè-
÷åãî íå ñëûøàë, òàêèì îáðàçîì, ñ÷èòàþ ýòó ïðîáëåìó íåàêòóàëüíîé. Õî-
òÿ, íàâåðíîå, ÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðàâ, íó ïðîñòî ÿ… (ïîæèìàåò ïëå÷àìè).
Â: ß ïîíèìàþ, íî âñå-òàêè çàäàì ñëåäóþùèé âîïðîñ: íàñêîëüêî
Âû ñ÷èòàåòå ñâÿçàííûìè ïðîáëåìó ñïîðòèâíîãî ýêñòðåìèçìà ñ äðó-
ãèìè åãî âèäàìè? Òî åñòü âîçíèêíîâåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëå-
íèé íà ìàò÷àõ, â òîì ÷èñëå íà ðåëèãèîçíîé, ýòíè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñ-
êîé ïî÷âå?
Î: Áûâàåò, ÷òî ýòî âçàèìîñâÿçàíî. Íàïðèìåð, ðàñèçì. Äà, âåäü íåëüçÿ
ñêàçàòü, ÷òî ðàñèçì – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ñïîðòèâíîå ÿâëåíèå, êàê ðàç íåò.
Íî â ñïîðòå îíî ïðîÿâëÿåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, äîñòàòî÷íî ÿâíî. Íî îïÿòü-
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òàêè íå âåçäå. Îïÿòü â ôóòáîëå. Íó, ïîñêîëüêó â äðóãèõ âèäàõ ÿ è íå âèæó
ýêñòðåìèçìà.
Â: À êàê, íà Âàø âçãëÿä, îáû÷íûé ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ëþáî-
ãî ñïîðòèâíîãî áîëåëüùèêà? Êàêèì îí åãî âèäèò?
Î: Äóìàþ, êëþ÷åâàÿ îøèáêà òóò â ñëîâå «ëþáîé». Áîëåëüùèê – îí
î÷åíü ðàçíûé. Õîòÿ â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà ôàí è áîëåëüùèê –
ýòî îäíî è òî æå, íî îñîáåííîñòè ðóññêîãî ÿçûêà, ÿ äóìàþ, òàêèå, ÷òî
ëþäè äåëÿò: ôàíû – ýòî ãðóïïèðîâêè, íå îáÿçàòåëüíî â îòðèöàòåëüíîì
ñìûñëå, íî ëþäè â àòðèáóòèêå, ñ ôëàãàìè, ÷òî-òî ñêàíäèðóþùèå, íàèáî-
ëåå àêòèâíî ïðîÿâëÿþùèå ñåáÿ – ýòî ôàíû. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü àóäèòîðèè –
ýòî áîëåëüùèêè.
Â: Êàê Âû äóìàåòå, ñðåäè âñåõ áîëåëüùèêîâ êàêîâà äîëÿ, ÷àñòü
áîëåëüùèêîâ, ñêëîííûõ ïðîÿâëÿòü ýêñòðåìèçì?
Î: Íó â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè… Íî îïÿòü æå ìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî
î ôóòáîëå, íî è äàæå âíóòðè ôóòáîëà: ýòî ìîæåò áûòü òàì îäèí ïðîöåíò
âñåõ áîëåëüùèêîâ, íî åñëè ãîâîðèòü î áîëåëüùèêàõ ìîñêîâñêèõ, òàì
«Ñïàðòàêà», èõ òàêèõ ìîæåò áûòü äåñÿòü ïðîöåíòîâ. ß íå çàäàâàëñÿ òàêîé
öåëüþ… Íî Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü íà òðèáóíû íà îòäåëüíûõ ìàò÷àõ –
îíè îïðåäåëÿþòñÿ çà÷àñòóþ âíåøíå. Îíè ìîãóò, äà, äåñÿòóþ ÷àñòü ñîñòàâ-
ëÿòü, ìîæåò äàæå ïÿòóþ. Çäåñü åñòü òàêîé íþàíñ – ýòî ðàçíèöà, îíà ñåé-
÷àñ ñòèðàåòñÿ ïîñòåïåííî, ðàçíèöà Ðîññèè ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè:
ó íàñ ÷åëîâåê â àòðèáóòèêå, ñêàíäèðóþùèé ÷òî-òî, îäíîçíà÷íî âîñïðè-
íèìàåòñÿ êàê ôàíàò è ÷åëîâåê, ñêëîííûé ê ýêñòðåìàëüíûì ïðîÿâëåíèÿì.
È ó íàñ âîîáùå òàêîãî íå ñóùåñòâîâàëî: ó íàñ íå ìîã ïîæèëîé ÷åëîâåê,
äåäóøêà, æåíùèíà è òàê äàëåå â 80-å ãîäû ïðèéòè íà ôóòáîë íå â êîñòþ-
ìå, íå â ïëàòüå, à â ôóòáîëêå êîìàíäû èëè øëÿïå… Çà ðóáåæîì ýòî î÷åíü
ðàçâèòî, è êàê ðàç ïî âíåøíèì ïðîÿâëåíèÿì ýòî îáû÷íûå, íîðìàëüíûå ëþ-
äè, íî ó íèõ èíàÿ êóëüòóðà «áîëåíèÿ», ïîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ âîâñå íå ñêëîí-
íà íè ê ýêñòðåìèçìó, íè ê… Ó íàñ íåìíîæêî ýòî áûëî, íó è â êàêîé-òî
ñòåïåíè è ñåé÷àñ îñòàåòñÿ, èíà÷å.
Â: Êñòàòè, î êóëüòóðå «áîëåíèÿ». Êàê Âû äóìàåòå, êàê ìîæíî åå
ôîðìèðîâàòü? Òàêóþ êóëüòóðó, êîòîðàÿ íå íàñòðàèâàëà áû ëþäåé
íà ýêñòðåìèñòñêîå ïîâåäåíèå?
Î: ß äóìàþ, ÷òî ýòî íå ïðîáëåìà áîëåëüùèêîâ êàê òàêîâûõ. ß äó-
ìàþ, â äàííîì ñëó÷àå ýòî âîïðîñû çàêîíîäàòåëüñòâà è âîñïèòàíèÿ ëþäåé
â îáùåñòâå âîîáùå, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê, âî âñåõ îòíîøåíèÿõ íîðìàëü-
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íûé è çàêîíîïîñëóøíûé, íå áóäåò è íà ñòàäèîíå ïîçâîëÿòü ñåáå äåëàòü
âñå, ÷òî óãîäíî. ß äóìàþ, ýòî íå ÷èñòî ñïîðòèâíàÿ ïðîáëåìà. Òàêîé ÷åëî-
âåê (ñêëîííûé ê ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà. – Ïðèì. èíòåðâüþåðà) ìîæåò
íàðóøèòü çàêîí è âíå ñòàäèîíà. À ñïîñîáû áîðüáû… Ïëîõî, ÷òî ó íàñ
çà÷àñòóþ íàäî, ÷òîáû ÷òî-òî óæ òàêîå ñëó÷èëîñü, ÷òîáû ïðèíÿëè êàêèå-òî
ìåðû. Íî ìåðû êàêèå-òî íàäî ïðèíèìàòü, ïîòîìó ÷òî çà÷àñòóþ ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî îõðàíà âñåõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëèöèè –
âñå îêàçûâàåòñÿ íåýôôåêòèâíûì, âñå ðàâíî ëþäè ïðîíîñÿò… Êîãäà ôàêå-
ëû áðîñàþò, ïåòàðäû – ýòî æå, âîîáùå ãîâîðÿ, íè÷åãî èç ýòîãî ïðîíîñèòü
íåëüçÿ, íî ïðîâåðèòü ýòî ìîæíî, òîëüêî åñëè ñäåëàòü êîíòðîëü, ïîäîáíûé
ïðîâåðêå â àýðîïîðòó. À íàñêîëüêî ýòî ðåàëüíî? Íà ñàìîëåò æå íå ïðèõî-
äèò 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â òå÷åíèå ÷àñà. Ýòî î÷åíü ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà, è êàê
åå ðåøèòü, ÿ íå î÷åíü ïðåäñòàâëÿþ. Íî êàêîé-òî ôåéñ-êîíòðîëü… ß äó-
ìàþ, ýòî óæå øàã â áîðüáå, êîãäà ÷åëîâåêó çàïðåùàåòñÿ ïîñåùàòü ñîðåâ-
íîâàíèÿ â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò, ïÿòíàäöàòè, ïîæèçíåííî, â çàâèñèìîñòè
îò åãî ïðîñòóïêîâ. Íó òàê æå, êàê ïðàâ ëèøàþò…
Â: Òî åñòü Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ïðèíèìàåìûå ñåé÷àñ ìåðû íåäîñòà-
òî÷íî ýôôåêòèâíû?
Î: Ýòî íå ÿ ñ÷èòàþ, Âû æå ñàìè âèäèòå, ÷òî îíè íåäîñòàòî÷íû. Åñëè
áû ýòèõ ñëó÷àåâ íå áûëî – çíà÷èò, îíè ýôôåêòèâíû, à åñëè îíè åñòü… Íó,
íà ñàìîì äåëå âîò ñ «Çåíèòîì»: Âû çíàåòå, äà, êàê ïðîíåñëè ýòè äåâóøêè
ïåòàðäû âíóòðèïîëîñòíûì ñïîñîáîì íà òðèáóíû?
Â: Ê ñ÷àñòüþ, íå çíàþ.
Î: Âîò ïåòàðäû áðîñèëè âî âðàòàðÿ «Äèíàìî». Íó, ÿ íå çíàþ, ÷òî ýòî
äîëæíî áûòü, êàêîé äîñìîòð? È ïîòîì, ïðåäñòàâüòå ñåáå, â íîÿáðå, ÷òî-
áû… (ïîæèìàåò ïëå÷àìè)
Â: Ìû óæå ãîâîðèëè î òîì, ÷òî åñòü áîëåëüùèêè, íå ñêëîííûå
ïðîÿâëÿòü ýêñòðåìèçì…
Î: Èõ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî.
Â: Äà, êàê Âû äóìàåòå, ãîòîâû ëè îíè ïðèíèìàòü ëè÷íîå ó÷àñ-
òèå â ïðîâåäåíèè êàêèõ-òî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð?
Î: ß îïÿòü-òàêè íå ñòàë áû âû÷ëåíÿòü ÷èñòî ñïîðòèâíóþ ïðîáëåìó.
Íàñêîëüêî ëþáîé ÷åëîâåê íà óëèöå ãîòîâ ïîãíàòüñÿ çà õóëèãàíîì? Ñêà-
çàòü, ÷òî «ê Âàì ëåçóò â êàðìàí»? è òàê äàëåå... Òî÷íî òàê æå è íà òðèáóíå:
ãîòîâ ëè îí ñõâàòèòü çà ðóêó ÷åëîâåêà, âèäÿ, ÷òî òîò ñîáèðàåòñÿ êèíóòü
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íà ïîëå ïåòàðäó? Òî åñòü ìû ãîâîðèì îá îáùå÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâàõ,
çäåñü íåò ñïåöèôèêè ñïîðòèâíîé.
Â: À Âû ìîæåòå ÷òî-òî ïîðåêîìåíäîâàòü ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñ-
òè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òàêîãî ýêñòðåìèçìà?
Î: ß ñ÷èòàþ, è óæåñòî÷åíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, è ñîáëþäåíèå äåé-
ñòâóþùèõ çàêîíîâ. Ó íàñ âåäü ÷àñòî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çàêîíû åñòü, íî
îíè íå ðàáîòàþò. Íàäî, ÷òîáû ðàáîòàëè.
Â: À ó Âàñ åñòü êàêèå-òî èäåè î òîì, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü çäåñü
âî âðåìÿ ×åìïèîíàòà? Âû âåäü íàâåðíÿêà ÷òî-òî îá ýòîì äóìàåòå,
äåëàåòå êàêèå-òî ïðîãíîçû…
Î: Ìíîãèå ëþäè ýòî âîîáùå íåïðàâèëüíî ñåáå ïðåäñòàâëÿþò. Â Åêà-
òåðèíáóðãå, ñóäÿ ïî âñåìó, ïðîéäåò îò òðåõ äî ÷åòûðåõ ìàò÷åé ÷åìïèîíà-
òà ìèðà. Àóäèòîðèþ ñîñòàâÿò… Ýòî îïÿòü-òàêè íàèâíûå ëþäè ñïðàøè-
âàþò: äîðîãèå áèëåòû – íåäîðîãèå, çà ñêîëüêî èõ áóäóò ïðîäàâàòü è ò. ä.?
ß íå çíàþ, ïî÷åìó îíè ýòîãî íå çíàþò, íî, ìîæåò, íå ñòàëêèâàëèñü…
Íî ñåé÷àñ ñèñòåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ áèëåòîâ äðóãàÿ: ÷åðåç Èíòåðíåò ïðî-
âîäÿòñÿ ëîòåðåè, áèëåòû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî ôåäåðàöèÿì è òàê äàëåå.
Òî åñòü åñëè çäåñü áóäåò ìàò÷, óñëîâíî ãîâîðÿ, Àíãëèÿ – Êàìåðóí, òî Ðîñ-
ñèè, êàê õîçÿéêå, ìîæåò, äîñòàíåòñÿ äåñÿòü èëè ïÿòü ïðîöåíòîâ áèëåòîâ
íà ýòîò ìàò÷. Íî âîïðîñ, êàêîé îïàñíîñòè ìàò÷, êàêîé êàòåãîðèè (ýòî
íàäî ñëóæáå áåçîïàñíîñòè), áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, êòî áóäåò èãðàòü. Åñòü
ñòðàíû, ãäå òðàäèöèîííî ñëîæíî… Ýòî ìîãóò áûòü ñòðàíû, ãäå îáîñòðåí-
íûå ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ÷òî ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü êàêèì-òî êîíô-
ëèêòàì. Òî åñòü íà ñàìîì äåëå ýòî íèêàê íå çàâèñèò íå òîëüêî îò åêàòå-
ðèíáóðãñêèõ, íî è îò ðîññèéñêèõ áîëåëüùèêîâ, êàêèå ó íèõ ê ÷åìó ñêëîí-
íîñòè, ïîòîìó ÷òî íà òðèáóíàõ íà ýòîì ìàò÷å áóäóò íàõîäèòüñÿ
ñîâåðøåííî äðóãèå ëþäè.
Â: Òî åñòü ïîïàñòü íà ìàò÷ ñìîãóò íå âñå æåëàþùèå èç Åêàòå-
ðèíáóðãà?
Î: Ýòî ìÿãêî ãîâîðÿ, íå âñå æåëàþùèå! Ýòî åäèíèöû. Âîò æèâåòå
Âû â Åêàòåðèíáóðãå èëè â Íîâîé Çåëàíäèè – øàíñû âûèãðàòü ýòîò áèëåò
â ëîòåðåþ ó Âàñ ïðèìåðíî îäèíàêîâû.
Ñïàñèáî! Âû íàì î÷åíü ïîìîãëè!
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÔÀÍÀÒÑÊÎÉ «ÔÈÐÌÛ»
ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ «043»1
Â 2000 ãîäó, â ñâÿçè ñ ò. í. «çàãíèâàíèåì» óðàëìàøåâñêîãî ôàíàòèç-
ìà, ñðåäè ëþäåé, íå æåëàâøèõ ìèðèòüñÿ ñ ïîäîáíîé ñèòóàöèåé, âñòàë âîï-
ðîñ î ñîçäàíèè íåêîåé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ äîëæíà âûâåñòè Îðàíæåâî-
×åðíî-Çåëåíûõ íà äîñòîéíûé óðîâåíü.
Èìÿ «ìëàäåíöó» áûëî ïðèäóìàíî â êîíöå ñåçîíà íà èãðå ñ «Çåíè-
òîì» â ×åëÿáèíñêå. Àâòîðàìè åãî ñòàëè Î…è è Ñ…ð. Â òå÷åíèå ìåæñå-
çîíüÿ áûëè ïîñòàâëåíû öåëè è çàäà÷è, áûëè èçãîòîâëåíû ôèðìåííûå
ôóòáîëêè, êîòîðûå äîñòàëèñü ëèøü 22-óì èçáðàííûì, íî, êàê ïîòîì îêà-
çàëîñü, ìíîãèå èç íèõ áûëè íå äîñòîéíû ýòèõ àòðèáóòîâ.
Ñ íà÷àëîì ñåçîíà 2001 ãîäà íà ñåêòîðå ïîñòåïåííî ñòàë íàâîäèòüñÿ
ïîðÿäîê, ïðàâäà, íå áåç ïîìîùè Scoundrels, áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî
óñïåøíûõ àêöèé ïðîòèâ ðýïïåðîâ. Ñàìîå ãëàâíîå – óäàëîñü óñòðîèòü
ñîáðàíèå âñåõ ñàïïîðòåðîâ «Óðàëìàøà», íà êîòîðîì áûëè äîñòèãíóòû
îïðåäåëåííûå ïîçèòèâíûå ðåøåíèÿ.
Â âûåçäíîì ïëàíå âñå áûëî òîæå «â àæóðå», áûëè ïðîáèòû âñå âû-
åçäà, âïëîòü äî Õàáàðîâñêà, íåñêîëüêî âûåçäîâ áûëè íà áàñàõ, áûë îò-
êðûò ñàéò â èíòåðíåò. Íî âñå æå ê êîíöó ñåçîíà, ìíîãèå ôàíû ïðîïàëè –
êòî óïàë «â ñèíþþ ÿìó», à êòî-òî ïðîñòî çàáèë íà âñå <…>. Ê òîìó æå
çà ãðàíèöó ïðèøëîñü ñâàëèòü ëèäåðó ôèðìû, íà êîòîðîì äåðæàëîñü
ïî÷òè âñå. Ïðàâäà, îí îñòàèë ñâîåãî ïðååìíèêà, âîêðóã êîòîðîãî âñå ïû-
òàëèñü îáúåäèíèòüñÿ, íî, âèäèìî, ýòîò ÷åëîâåê íå ñïðàâèëñÿ ñ âîçëî-
æåííûìè íà íåãî îáÿçàííîñòÿìè è ôèðìà ïðîñòî-íàïðîñòî ðàçâàëèëàñü,
õîòÿ îòäåëüíûå ëè÷íîñòè ïðè÷èñëÿëè ñåáÿ ê íåé è â ñåçîíå 2002 ãîäà,
1 Òåêñò âçÿò ñ ñàéòà: Íîâîñòíîé ïîðòàë: î ôàíàòàõ, äðàêàõ ôóòáîëüíûõ õóëè-
ãàíîâ, ultras è îáî âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ îêîëîôóòáîëîì. URL:http://fans-edge.info/
istorii-fan-dvizhenij-uralmash-ekaterinburg/. Ñòèëèñòèêà, îðôîãðàôèÿ àâòîðîâ ñî-
õðàíåíû.
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ïðîáèâàëè âûåçäà è àêöèîíåðèëè îò ëèöà ôèðìû, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñåçîí
äëÿ 043 Firm ïðîøåë áåç íóëåé.
Íà äàííûé ìîìåíò ôèðìà æèâà è ïðåòåðïåâàåò âòîðîå ðîæäåíèå.
Âîêðóã íåå ïîíåìíîãó îáúåäèíÿþòñÿ ñòàðûå è íîâûå ïàðíè. Ôèðìà âíîâü
ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ïîäúåì óðàëìàøåâñêîãî ôàíàòèçìà, íå âëåçàÿ ïîêà
â õóëèãàíèçì.
Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è: âûïóñê îáúåäèíåííîãî ôàí-çèíà, ðåàíèìà-
öèÿ èíòåðíåò-ñàéòà, îðãàíèçàöèÿ ðåàëüíîãî ñàïïîðòà (äûìû, ôàåðà, ïå-
íèå) íà ìàò÷àõ, êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå âûåçäîâ.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÌ ÔÀÍ-ÊËÓÁÀ
ÔÊ «ÄÈÍÀÌÎ» IX ËÅÃÈÎÍ1
Ïîæàëóé, âñòðå÷à ìåæäó Èíñòðóìåíòàìè, IX ëåãèîíîì è ìîëîäûìè
ñáã, ñîñòîÿâøàÿñÿ 3 ôåâðàëÿ, ÿâèëàñü îäíèì èç öåíòðàëüíûõ îêîëîôóò-
áîëüíûõ ñîáûòèé çà ìèíóâøèå äâà ìåñÿöà 2013 ãîäà. Êàê òîëüêî äàííàÿ
òåìà ñîñòîÿëàñü, ìû ïîíÿëè, ÷òî ïðîñòî îáÿçàíû ïîáåñåäîâàòü ñ îäíèì
èç åå ó÷àñòíèêîâ ñî ñòîðîíû IX ëåãèîíà (íàïîìíèì, ÷òî èíòåðâüþ ñ Èí-
ñòðóìåíòàìè ìû âûêëàäûâàëè ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä), è ïîïîäðîáíåå ðàçóç-
íàòü êàê ïðî íåäàâíþþ äðàêó ñ ïèòåðñêèìè îïïîíåíòàìè, òàê è ïðî ïåðñ-
ïåêòèâû è èñòîðèþ ýòîé êîíòîðû â öåëîì.
1 Îïóáëèêîâàíî íà ñàéòå Îêîëîôóòáîë. URL: http://ofnews.info/intervyu-s-
predstavitelem-ix-legiona/. Ïðîñìîòðîâ: 7732. Ðèñóíêè îïóáëèêîâàíû â òåêñòå
èíòåðâüþ. Ñòèëèñòèêà è îðôîãðàôèÿ àâòîðîâ èíòåðâüþ ñîõðàíåíû.
Ïðèâåòñòâóþ! Äëÿ íà÷àëà, ïðåäñòàâüñÿ, ïîæàëóéñòà, íàøèì ÷è-
òàòåëÿì.
Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è àäìèíèñòðàöèÿ ïîðòàëà ÎÔíüþñ,
ìåíÿ çîâóò Àðò¸ì.
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Ïî÷åìó òû âûáðàë èìåííî Äèíàìî?
Êàê è áîëüøèíñòâó ëþäåé â þíîì âîçðàñòå ìíå ïðèâèëè ëþáîâü
ê êëóáó, êîòîðûé íå áåçðàçëè÷åí ìîåé ñåìüå, à èìåííî îòöó. Ñ òåõ ïîð
ÿ ñîõðàíÿþ ñåìåéíûå òðàäèöèè, è ïðîäîëæàþ àêòèâíî áîëåòü çà Ìîñêîâ-
ñêîå Äèíàìî!
Ðàññêàæè, êàê òû ïîïàë â IX ëåãèîí, è êàê áûëà ñîçäàíà áàíäà?
Â ôåâðàëå 2012 ãîäà ÿ ïîïàë â IX Ëåãèîí, ìåíÿ ïîçâàë òóäà íàø äåé-
ñòâóþùèé ëèäåð. Áàíäà îáðàçîâàëàñü, êàê âñå ìîëîäûå êîëëåêòèâû íû-
íåøíèõ äíåé, à èìåííî, áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå íàøåãî ëèäåðà ñîáðàòü
ñèëüíûé ìîëîäîé êîëëåêòèâ.
Êàê áûëî ïðèäóìàíî íàçâàíèå êîíòîðû?
Íàøå íàçâàíèå áûëî âûáðàíî äîñòàòî÷íî áûñòðî, õîòåëè ñâÿçàòü
ñ êàêèì-íèáóäü èñòîðè÷åñêèì ìîìåíòîì, îñîáî íå äóìàëè. Ïðèíÿòî áûëî
åäèíîãëàñíî, òåïåðü ýòè äâà ñëîâà – ìîÿ æèçíü.
IX ëåãèîí – òâîÿ ïåðâàÿ ôèðìà? Èëè óæå ñëó÷àëîñü äî ýòîãî îò-
ñòàèâàòü öâåòà ñâîåãî êëóáà?
Íåò, IX Ëåãèîí íå ïåðâàÿ ôèðìà, â êîòîðîé ÿ áûë.
Âàøåìó êîëëåêòèâó âñåãî ãîä, à óæå îäåðæàíî äîñòàòî÷íî ìíîãî
ïîáåä íàä î÷åíü êðåïêèìè ñîïåðíèêàìè... Â ÷åì ñåêðåò óñïåõà?
Íèêàêîãî ñåêðåòà íåòó, ñèëåí òîò êîëëåêòèâ, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
íå òîëüêî îô, à åùå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ. Óâû, íåêîòîðûå ëþäè â íàøåé
æèçíè ðàçäåëÿþò ýòè äâà ïîíÿòèÿ (ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è îòíîøåíèÿ
â îô). Âñïîìèíàÿ ñâîè ïåðâûå äðàêè, ÿ ñ òî÷íîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
95 ïðîöåíòîâ ñîñòàâà ÿ äàæå íå çíàë êàê çîâóò, ÿ ïðîñòî ïðèåçæàë è äðàë-
ñÿ, è òàê ñåé÷àñ â áîëüøèíñòâå ìîëîäûõ êîëëåêòèâîâ. Äðóæáà – âîò, íà-
âåðíîå, íàø ñåêðåò. Ìû äåðåìñÿ íà íàñ, çà áðàòâó è çà áîëüøóþ áóêâó Ä
â íàøåì ñåðäöå!
Ïîääåðæèâàåò ëè âàø êîëëåêòèâ êòî-òî èç ñòàðøèõ? Èìååòå ëè
âû îòíîøåíèå ê 9-êå?
ß óæå ãîâîðèë, è, íàâåðíîå, ïîâòîðþñü, ÷òî IX Ëåãèîí è Ðèìñêàÿ
9êà – ýòî äâà ðàçíûõ ïóòè. ß ìíîãî ÷èòàë â èíòåðíåòå ïðî òî, ÷òî IX Ëå-
ãèîí – ýòî ìîë. 9, íî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ìû íå âåëè èíòåðíåò-âîéíó
ñ ëþäüìè è îñòàâëÿëè èõ íàåäèíå ñî ñâîèìè ìûñëÿìè, ìîæíî ñêàçàòü,
ïóñêàëè íà ïðîèçâîë ñóäüáû
Ìîæåøü ïîïîäðîáíåå ðàññêàçàòü ïðî òåìó, êîòîðàÿ ñìåëî ìîæåò
ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå «ìóòêà çèìû 2013 ãîäà», à èìåííî ïðî ïåðåñå-
÷åíèå IX ëåãèîíà è Èíñòðóìåíòîâ ñ ìîëîäûìè ñáã? Îò êîãî èñõîäèëà
èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ äàííîãî áîÿ, êàê øëà ñàìà äðàêà è ò. ä.?
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Ïðåäëîæåíèå äàííîé ñâèñòîïëÿñêè øëî îò íàøåãî êîëëåêòèâà íàøèì
ñîáðàòüÿì ïî äóõó, îò ÷åãî îíè íå îòêàçàëèñü, à òîëüêî ñ ðàäîñòüþ ñîãëà-
ñèëèñü, ÷òî ïðèâåëî ê ïîëîæèòåëüíîìó ðåçóëüòàòó. Ãîòîâèëèñü ê ýòîé äðàêå
â óñêîðåííîì ðåæèìå, âñåãî äâå íåäåëè. Åõàëè íà âñòðå÷ó ñ äîëãîæäàí-
íûì ñîïåðíèêîì ïî÷òè 8 ÷àñîâ â îäíó ñòîðîíó, äîðîãà áûëà äîëãàÿ è
íóäíàÿ. Ïî ïðèåçäó íà ìåñòî áåç ëèøíèõ ñëîâ ïåðåîäåëèñü, ñîáðàëèñü è
ïðîâåëè õîðîâîä. Õîòåëîñü áû åùå ðàç îòáëàãîäàðèòü ìîë. ñáã çà õîðî-
øóþ ðóáêó!
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Ïîìèìî äàííîãî ïåðåñå÷åíèÿ, êàêèå òåìû òåáå çàïîìíèëèñü áîëüøå
âñåãî çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåêòèâà? Ñàìûå çàïîìèíàþùèåñÿ ïî-
áåäû è ïîðàæåíèÿ?
Êàæäàÿ íàøà äðàêà çàïîìíèëàñü ìíå ïî-ñâîåìó, íî, äóìàþ, ñàìàÿ êðó-
òîé òàíåö èñïîëíèëè ñ ìîë. ÁÁ â ñåíòÿáðå 2012. Ñàìûì îáèäíûì äëÿ ìåíÿ
ïîðàæåíèåì áûëà îäíà èç ïåðâûõ äðàê ñ Òðèóìôîì, ãäå ïðîèãðàëè çà 40 ñå-
êóíä, âåäü íà ïîáåäíûé ðåâàíø ÿ íå ñìîã âñòàòü.
2 Ðåäàêöèÿ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè íàøà.
Ñ êåì èç îïïîíåíòîâ áûëî íàèáîëåå ïðèÿòíî äåëàòü äåëà, à ñ êåì,
íàîáîðîò, âîçíèêàëè ñëîæíîñòè?
ß íå ìîãó îòâåòèòü íà äàííûé âîïðîñ, âåäü îí áîëüøå îòíîñèòüñÿ
ê «ïîëèòè÷åñêîé» ñòîðîíå êîëëåêòèâà, ãäå òàêèå ïðîáëåìû ðåøàþò ëè-
äåðû.
Ëàäíî, íå áóäó òåáÿ ìó÷àòü☺ Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòîì âàøåé áàíäû,
ñî ñïîðòîì ó âàñ òàì âñå äðóæàò, ïðî ýòî äàæå ñïðàøèâàòü íå áóäó ☺
À âîò êàê îáñòîÿò äåëà ñ ïîääåðæêîé Äèíàìî íà ñòàäèîíå? Äîìàøêè
âñå ïîñåùàþò, âûåçäà åñòü?
Ñïàñèáî çà âîïðîñ. Îïÿòü æå, ìíîãî ñëîâ âèäåë â èíòåðíåòå, ÷òî «òàì
ñïîðòñìåíû, èì ïî…é2 íà Äèíàìî». Äèíàìî â êàæäîì èç íàñ, ÿ ëþáëþ
Äèíàìî ñ äåòñêèõ ëåò, êàê è êàæäûé Ëåãèîíåð. Âûåçäà åñòü ó êîíêðåòíûõ
ëè÷íîñòåé, äîìàøíèå ìàò÷è ïîñåùàåì ÷àñòåíüêî, âñåãäà â ðàçíîì êîëè-
÷åñòâå, íî ñòàðàåìñÿ ðàç â ìåñÿö âûáèðàòüñÿ âñåì ñîñòàâîì.
Êàê îòíîñèøüñÿ ê æåíñêîìó ÎÔó? Âèäîñ ñî Ñëàâÿíêàìè è Ìàëûø-
êàìè ó íàñ çàöåíèë óæå? (èíòåðâüþ ïðîõîäèëî ÷åðåç äåíü ïîñëå ýòîé
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ýïè÷íîé áèòâû ☺) È íåò ëè æåëàíèÿ ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ æåíñêóþ
ÿ÷åéêó? ☺
Æåíñêèé îêîëîôóòáîë ïðîòèâåí, êàê ñëåçû ìàòåðåé-âîäîïàäû. Âè-
äåî íå ñìîòðåë è íå îñîáî õî÷ó ñìîòðåòü ïðîòèâíûå âåùè äëÿ ñåáÿ. Äå-
âóøêà – ïðåæäå âñåãî çàùèòíèöà íàøåãî òûëà, à ñ âðàãàìè ìû ñàìè ðàç-
áåðåìñÿ. Íàäåþñü, ìîå âûñêàçûâàíèå íå âçîðâ¸ò òûñÿ÷è êîììåíòàðèåâ,
è, åñëè ÿ îáèäåë èëè îñêîðáèë êîãî-òî,  ïðîøó ïðîùåíèå äîñðî÷íî.
Íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ïî äàííûì íàøåé ðàçâåäêè ñêàæó, ÷òî òàì åñòü ìè-
ëûå äàìî÷êè ☺ Ñâîþ ÿ÷åéêó îòêðûâàòü íå õîòèì ☺
Êàêèå ïëàíû ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ? Íåò ëè æåëàíèÿ çàáèòüñÿ
ñ êåì-íèáóäü èç ñòðàí ÑÍÃ?
Áóäåì ðàñòè, äîáèâàòüñÿ íîâûõ âûñîò. Æåëàíèå åñòü âñåãäà, âñå çàâè-
ñèò îò âîçìîæíîñòåé. Òåìà ñ ÑÍÃ ñëîæíà òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïóòè, íî
ìû áóäåì ïðîáîâàòü è ïîñìîòðèì, ÷òî èç ýòîãî âûéäåò.
Êàê òû ñ÷èòàåøü, ñåé÷àñ ðóññêèé îêîëîôóòáîë ïåðåæèâàåò ýïîõó
çàñòîÿ? Èëè æå âñå íå òàê ïëîõî, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä?
ß íå çàñòàë ñòàðûé îô, òàê ÷òî òî, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò, âïîëíå
óñòðàèâàåò ìåíÿ.
×åãî òû áîëüøå æäåøü: ïîáåäû IX ëåãèîíà íàä êàêèì-íèáóäü òî-
ïîâûì êîëëåêòèâîì èëè ÷åìïèîíñòâà Äèíàìî? ☺
Æäó áîëüøå ïîáåäû ëþáèìîãî êëóáà, ïîòîìó ÷òî ïîáåäà íàøåãî êîë-
ëåêòèâà çàâèñèò òîëüêî îò íàñ, à ïîáåäà êëóáà – îò íàøèõ èãðîêîâ. Áóäåì
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó Äèíàìî âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ.
Êòî ëè÷íî äëÿ òåáÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïðèíöèïèàëüíûì ñîïåðíèêîì:
Ñïàðòàê èëè Çåíèò?
Äëÿ ìåíÿ ëè÷íî Ñïàðòàê, âåäü ñíà÷àëà íóæíî íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñåáÿ
â ãîðîäå, à òîëüêî ïîòîì óæå äóìàòü, êàê óñòðàíÿòü êîíêóðåíòîâ â äðóãèõ
ãîðîäàõ ☺
Êàê òû ñ÷èòàåøü, îêîëîôóòáîë â Ðîññèè äîëæåí áûòü òîëüêî
«ïðàâûì» èëè àïîëèòè÷íûå ïåðñîíàæè òàêæå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü
â êîëëåêòèâàõ?
Áåçóñëîâíî, åñëè íà òðèáóíå èäåò ïðàâàÿ èäåîëîãèÿ, òî íèêàêèõ
àïîëèòè÷íûõ ëè÷íîñòåé â êîëëåêòèâå íå äîëæíî áûòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòè
ëþäè è òàê çàõâàòèëè íàø ãîðîä, è ÿ íå õîòåë áû, ÷òîá îíè ïðîíèêëè
â òî äâèæåíèå, ãäå îñòàëîñü õîòü ÷òî-òî ÷èñòî ðóññêîå.
Ñïàñèáî òåáå çà îòâåòû è çà èíòåðåñíûé äèàëîã! ×òîáû òû õîòåë
íàïîñëåäîê ïîæåëàòü ÷èòàòåëÿì íàøåãî ðåñóðñà?
Íàïîñëåäîê õîòåë áû âñåì ïîæåëàòü óäà÷è â íàøåì íåëåãêîì äåëå.
Áîëüøå äðàê, ìåíüøå òðàâì. Ïåðåäàþ ïðèâåò áðàòüÿì ïî äóõó! Ìû âñå
çäåñü Äèíàìî Ìîñêâà!
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